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PREFACE 
Sources of the College and its History 
During the age of Reformation and Counter-Reformation European education was do-
minated by monastery and other schools maintained by bigger established churches. It is ex-
tremely rare during this period in Central East Europe that any small prosecuted or, at the best, 
tolerated, so called dissident religious group should be able to establish and maintain a secon-
dary school of its own. Of all the antitrinitarian of radical Reformation, it was the 
Polish Socinians who managed, by reaching the bounds of possibility, to establish an institu-
tion in Raków that soon became famous and almost as prestigeous as colleges. However, this 
institution existed only for a period of three to four decades and was finally closed during the 
mid 1630s. 
The most important of all dissident schools in the Carpathian Basin as well as in the 
whole of East and Central Europe was the Collegium Claudiopolitanum, which that flourished 
continuously from the date of its establishment in the late 1560s up to modern times, and, 
through its legal successor, is still functioning as part of the Unified Protestant Institution of 
Theology. 
It is rather fortunate for both Hungarian school history and European antitrinitarian re-
search that a significant part of the library of the Kolozsvár Unitarian College — preserving a 
considerable amount of manuscript material that had been carefully collected and preserved-
guarded through centuries — survives unharmed. Much information of school historical inte-
rest can be found scattered throughout the material, which is presently kept partly in the Ko-
lozsvár Library of the Academy, partly at the Unitarian Bishopric of Kolozsvár. (Much of this 
information will prove quite useful for the future historiographer of the college, especially 
concerning the earliest times, which are not abundant in immatriculation lists or any other re-
gularly kept sources.). 
The Fasciculi, 1626-1805 
Especially valuable in the unitarian heritage is a uniform type of manuscripts, pamphlets 
of which are entitled Fasciculum rerum scliolasticarum. School principals of all times kept a 
more or less regular diary under this title including 'daily omniana' especially on financial mat-
ters. Based on these notes we can form an accurate notion of the sums received for educational 
purposes as well as of allotments in kind. Accurate entries on the school itself, its superiors, 
and its students were also inserted consequently and in a standard format. We have ample in-
formation on the curriculum and on the distribution of subjects among professors as well as 
on disciplinary procedures; we also find the most important biographical data of students, pro- 
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lessors, and sponsors — including deaths and funerals. Especially important for researchers in 
he field of school history is the fact that seniors at all times entered information on graduat-
ing students leaving ad rectoriam (mostly to teach in small village schools) or for foreign uni-
versities; on their return, information concerning their inauguration was also entered along 
with the topic — at times even the complete text — of their inaugural lectures. 
These records have not been unknown to scholars. It was primarily the excellent histo-
rian Lajos Kelemen who drew attention to the existance of the manuscripts; he himself used 
much of their information, and also helped to publish a history of the Kolozsvár Unitarian 
College (K. Gál, A Kolozsvári Unitárius Kollégium története, 1568-1900. I—II. Kolozsvár 
1935) which, however, did not include a critical edition of textual data and- is far from being 
complete or reliable. Recently fragménts of the records have been used by literary historans in 
order to reconstruct biographical data and even literary texts. 
III. Our Present Enterprise: Fasciculi, 1626-1696 
Our present work ignores the material of the nine manuscript booklets dated between 
1697 and 1805. The materials of the seven decades up to 1696 we concentrate on are present-
ly bound in two thick but heterogenous volumes kept by the Kolozsvár bishopric. The com-
plete manuscript consists of several thousands of columns and with the exception of only a 
few years, it depicts schóol life throughout almost two hundred years. During the binding 
process pages of individual Fasciculi had been mixed, but the chronological order can be 
reconstructed. This material is extremely important as it sheds light on a terribly difficult peri-
od in the life of the church and the college. The careful scholar may obtain valuable informa-
tion on the activities of „the last Humanists", mainly the late students of Padua; the contro-
versies surrounding the Complanation of Dézs in the late 1630s; which resulted in the expul-
sion of. the Sabbatarians and the radicals; the last generation of the Unitarian Saxons of Ko-
lozsvár; the disasters — fires and epidemics — around 1660 claiming the death of many students 
and, eventually, resulting in the complete replacement of the faculty; the appearance of expat-
riate Polish Brethren in Transylvania; and the survival struggle of Unitarians (finally even to-
gether with other Protestants) in Moribunda Transylvania. 
Naturally, the Fasciculi offer episodes rather than any comprehensive or overall descrip-
tions. It is most intriguing to see that, even in these exceptionally difficult times, these sources 
contain mostly fragments from the everyday life of the community, offering a special treat of 
any reader with an Alltagswissenschaft-like approach. (J. Kénosi Tőzsér, De typhographiis et 
typhographis Unitariorum in Transylvania et Bibliotheca scriptorum Transylvano-Unitario-
rum. Compiled by F. Földesi, Szeged 1991.. Adattár... 32). 
Technical notes 
The text has been transcribed literally. Abbreviations are mostly written out without the 
changes being noted. Punctuation and capitalization have been modernized for the ease of the 
reader, although this has caused certain problems in the interpreting of family names origi-
nating from professions (e.g. 'tonsor' sometimes will be identified with 'Tonsor' in our index). 
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Daily entries have been separated by left indent. Undated entries follow within the same 
paragraph separated with minor indenting. 	 . 
The first two pages of the double-column original are not numbered. We have numbered 
the individual columns by bold Roman numerals I through IV. Later on we used the original 
numbering of the columns (1-275), even if it was inconsistent. Years given after the column 
numbers between [ ] also help the reader find his or her way through the volume. If there is a 
change in the year within one column, it is also indicated with the year given between [ I. Mar-
ginal comments and endorsements were printed after the respective entry, only with a smaller 
type. Whenever an entry was followed by several comments (usually originating from different 
hands), they are separated from one another by hyphens. 
The editorial symbols used were the following: 
<... > = text made completely illegible by erasures 
< > = erased but still legible text 
[ ] = corrupted or illegible text 
[ ] = corrupted text or hypothetical reconstruction 
[ ? ] = uncertain reading 
[!] = sic 
Marg. = marginal comment 
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VORWORT 
Die Geschichte des Kollegiums und deren Quellen 
In. der Zeit der Reformation und Gegenreformation dominierten in ganz Europa die 
Schulen der groBen Kirchen und Mönchsorden. In Ostmitteleuropa gehörte es zu den beson-
ders seltenen Fállen, wenn die verfolgten oder gerade noch geduldeten, kleinen Dissidenten-
gruppen eine Mittelschule gegründet und diese dann auch noch erhalten hatten. Von den anti-
trinitarischen Richtungen der radikalén Reformation wáren es die polnischen Sozinianer, die 
auf diesem Gebiet das meiste erreicht hatten, als sie in Raków ihre beriihmte Institution, die 
dem Niveau einer Hochschule sehr nahestand, ins Leben riefen. Sie florierte jedoch nur drei-
vier Jahrzehnte lang; Ende der 1630er Jahre existierte sie nicht mehr. 
Die bedeutendste Institution unter den Dissidentenschulen im Karpatenbecken sowie in 
ganz Ost- und Mitteleuropa war das Unitarische Kollegium in Klausenburg, das seit seiner 
Griindung in den 1560er Jahren ohne Unterbrechung existiert und fungiert (heute als Abtei-
lung des Veréinigten Protestantischen Theologischen Instituts). 
Es kann sich sowohl die ungarische Schulgeschichte, als auch die europische Unitaris-
musforschung glücklich schützen, daB die über Jahrhunderte sorgfaltig gesammelte und aufbe-
wahrte Bibliothek des Klausenburger Unitarischen Kollegiums zusammen mit dem Manus-
kriptenbestand zum gröBten Teil bis zum heutigen Tag erhalten blieb. Dieses Material, das zur 
Zeit in der Bibliothek der Klausenburger Akademie bzw. beim dortigen unitarischen Ordina-
riat untergebracht wurde, enthült eine Fülle von Angaben zur Schulgeschichte. Von diesen 
zerstreut vorhandenen Angaben kann man in einer Gesamtgeschichte des Kollegiums viele 
mit groBem Nutzen anwenden. 
Die Fasciculi, 1626-1805 
Einen einzigartig wertvollen einheitlichen Manuskripttyp stellen in diesem unitarischen 
Erbe die handschriftlichen Hefte mit dem Titel Fasciculús rerum scholasticarum dar. Unter 
dieser Bezeichnung and mit einer annáhemden GleichmüBigkeit führten die jeweiligen 
„Schulvorstande" regelmüBig Aufzeichnungen, die zum Teil Tagebücher, zum Teil Abrech-
nungen waren. Unter anderem werden die fur die Schuler eingegangenen Betrüge bzw. die Na-
turalien detailliert angegeben. Mit ühnlicher Konsequenz werden aber auch Angaben über 
Schule, Vorstand and Schuler festgehalten. Man informiert über Unterrichtsstoff, Filcher and 
ihre Lehrer, Disziplinarverfahren, wichtigere biographische Daten der Professoren, Schuler 
and Sponsoren — bis hin zu den Beerdigungen. Hinsichtlich der Schulgeschichte ist von groBer 
Bedeutung, daB der jeweilige Senior den Zeitpunkt, wann die Absolventen ein Rektoramt aus-
werts oder Auslandsstudien antraten, bzw. wann die Akademiten zurückkehrten, genauestens 
festgehalten hatte. Oft wurden neben der Einsetzung der Professoren auch das Thema der An-
trittsrede, manchmal sogar deren Text angegeben. — Zwar bietet der Fasciculus kein Material 
zur Blütezeit des siebenbürgischén Antitrinitarismus am Ende des 16. Jahrhunderts, bezüglich 
der Zeit nach 1626 stellt er aber eine urn so vielfaltigere und im Vergleich zu anderen Schulen 
reiche Quelle dar. 
Das unitarische Schulprotokoll war für die Forschung schon Lange nicht unbekannt. Vor 
allem war es Lajos Kelemen, der auf das Manuskript aufmerksam gemacht und dessen Anga-
ben bel seinen eigenen Untersuchungen angewendet hatte. Unter seiner Mitwirkung, jedoch 
ohne den Anspruch auf die vollstandige und kritische Herausgabe des Textes erschien die Ar-
beit von K. Gál, A Kolozsvári Unitárius Kollégium története (1568-1990) (Geschichte des 
Klausenburger Unitarischen Kollegiums), I—II; Kolozsvár, 1935. 
3. Ober unser Arbeitsvorhaben: Die Fasciculi aus den Jahren 1626-1696 
Unser jetziges Vorhaben INBt die neun Hefte von den Jahren 1697-1805 bewuBt auBer 
acht. Die tells heterogenen Angaben betreffs des von uns ausgewahlten engeren Zeitraums bis 
1696 sind in zwei starken, spater eingebundenen Banden erhalten. Sie sind heute im Besitz des 
Klausenburger Unitarischen Ordinariats. Der Umfang der ganzen Handschrift betragt mehr-
tausend Spalten, mit Ausbleiben einiger Jahre vermittelt sie uns also einen vollstandigen 
Überblick über das Schulwesen von zwei Jahrhunderten. Die Seiten wurden nicht immer 
in ihrer richtigen Reihenfolge eingebunden, die Chronologie ist aber allerdings rekonstruier-
bar. Diese Quellenbasis ist betreffs der schweren Zeiten der Stadt, der Kirche and der Schule 
von auBerordentlich groBer Bedeutung. Hier wird an solche Geschehnisse gedacht, wie: Die 
Tatigkeit der „letzten Humanisten" (die vorwiegend in Padua studierten); die Streitigkeiten 
urn die Déser Komplanation, die die Verbannung der Sabbatarier and der Radikalen zur Folge 
hatten; die Gestaltung der Lebensbestimmungen der letzten Generationen"der Klausenburger 
sachsischen Unitarier; Brandfall and Epidemie urn 1660, nach denen sich die Studentenzahl 
rapid verminderte and die Schule fast alle ihrer Lehrkrafte verlor; das Vorkommen der nach 
Siebenbürgen geflüchteten Polnischen Brüder, nicht zuletzt der Kampf um das Überleben der 
Unitarier (bald schon zusammen mit anderen Protestanten) zur Zeit der Moribunda Transyl-
vania. Der Leser unseres Bandes bekommt darüber (wegen der Art der Fasciculi) keineswegs 
einen zusammenhangenden Überblick, viehlmehr Teilinformationen and fragmentarische 
Kenntnisse. In dem Band dominieren namlich diejenigen Angaben, die uns über das Alltags-
leben in der Schule berichten. 
Die 1etzt erwahnten beziehen sich auf die ganze Periode 1805, namlich auf das gesamte 
Material der elf .Fasciculus-Hefte. Die gemeinsame Charekteristik dieser Hefte besteht darin, 
daB der Alltag der Studenten durch die Aufzeichnungen der Seniores lebhaft dargestellt wird, 
wie z.B. Possen und deren Bestrafungen; die Lebensmittelversorgung in und auBer der Stadt, 
Gesang, Musik und nicht zuletzt das Theaterspiel für ein engeres oder sogar breiteres Publikum. 
(Davon bildete sich spater die erste standige Gruppe im ungarischen Sprachraum, gegründet 
von György Felvinczi, heraus, deren erste Aufführung auf der Bühne des Kollegiums stattfand.) 
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Abhüngig von der jeweiligen juristischen und politischen Lage der Kirche gegründet von 
Ferenc Dávid zeigen diese Quellen die Lebenverhültnisse der in Mehrheit unitarischen Ein-
wohner der Stadt Klausenburg auf, spüter wird das Alitagsleben einer noch lángere Zeit viru-
lenten, obwohl schon in Minderheit tütigen Kirchengemeinde dargestellt. 
In dieser Weise kann die jetzige Veröffenthchung als eine Fortsetzung jener umfassen-
den Werke und Monographien betrachtet werden, die die Geschichte der Stadt Klausenburg, 
die Geschichte der Unitarier in Siebenbürgen und deren Buchwesen behandeln. Von diesen 
Werken seien die von János Kénosi Tőzsér, István Uzoni und von anderen verfasste, vor Ver-
öffentlichung stehende Historia ecclesiastica Transylvano-Unitaria sowie die Bibliographie 
des unitarischen Druck- und Buchwesens besonders hervorzuheben (J. Kénosi Tőzsér, De ty-
pographies et typhographis in Transylvania et Bibliotheca scriptorum Transylvano-Unitario-
rum, Compiled by F. Földes;, Szeged 1991, Adattár..., 32.). 
Zur Textwiedergabe 
Die Texte wurden buchstabengetreu wiedergegeben, die Abbreviaturen im allgemeinen 
ohne Verweise aufgelöst. Die Interpunktion und die GroLibuchstaben der Vorlage blieben 
nicht immer erhalten, wegen des leichteren Verstündnisses des Textinhaltes wurde die Orto- 
graphie nach der Norm der heutigen Rechtschreibung modifiziert. Dieses Verfahren bedeutete 
aber im Falle von gewissen Namens- und Tatigkeitsformen manche Schwierigkeiten (z.B. 
'tonsor' wird im Namensverzeichnis manchmal als Familiennamé'Tonsor' aufgenommen). 
Die Verweise auf die einzelnen Tage wurden durch Absütze (links) voneinander getrennt, 
die Einheiten ohne Daten sind innerhálb dieser Absütze mit kleineren Absütién übertragen. 
Die ersten zwei Seiten der zweispaltig geführten Handschrift sind nicht numeriert, die 
Spalten wurden deswegen diesmal mit halbfett gedruckten römischen Zahlen von I. bis 1[V. 
versehen. Im weiteren wird die eigene Spaltennumerierung der Handschrift (von 1 bis 275) 
beibehalten. Die nach den Spaltenzahlen in eckigen Klammern [ ] angegebenen Daten dienen 
der Ieichteren Benützung des Bandes. Wenn innerhalb einer Spalte ein Jahreswechsel vor- 
kommt, wird es mit der gegebenen Jahreszahl in [ ] verzeichnet. 
Die Marginalien sowie die nachtrüglichen Vermerke werden mit kleineren Buchstaben 
nach den gegebenen Einheiten gesetzt. Wenn zu derselben Texteinheit mehrere Marginalien 
aus verschiedener Hand gehören, werden diese durch Bindestrich voneinander getrennt. 
Die Zeichen der Transskription: 	 . 
< ...> = unlesbar wegen Streichung; 
< > = gestrichener aber noch lesbarer Text; 
[ ... ] = der Text ist beschádigt oder unlesbar; 
[ 	] = beschüdigter, von uns rekonstruierter Text, bzw. eigene Korrektionen; 
[ ? ] = die Wiedergabe ist unsicher; 
[!] = sic 
Marg. = Marginalien 
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Előszó 
A kollégium és történetének forrásai 
A reformáció és ellenreformáció korában kialakult nagy egyházak illetve szerzetesren-
dek iskolái domináltak egész Európában. Kelet-Közép-Európában különösen ritka eset, hogy 
az üldözött vagy éppen csak megtűrt, „disszidens" kis vallási csopo rtok egyáltalán saját kö-
zépfokú oktatási intézményt képesek voltak alapítani és fönntartani. A radikális reformáció 
antitrinitárius irányzatai közül a lengyel szociniánusok érték el ezen a téren a legtöbbet azzal, 
hogy Rakówban létrehozták a főiskolai rangot megközelítő híres intézményüket. Ez azonb an 
csak három-négy évtizeden keresztül virágzott, az 1630-as évek végén megszűnt létezni. 
A kolozsvári unitárius kollégium a disszidens iskolák közül nem csak a Kárpát-meden-
cében, hanem egész (térségünkben) Kelet- és Közép-Európában a legjelentősebb olyan intéz-
mény, amelynek alapításától, a 1560-as évek végétől gyakorlatilag megszakítás nélkül folyto-
nos az élete (jógutódja, az Egységes Protestáns Teológiai Intézet unitárius tagozata révén tu-
lajdonképpen máig). 
Mind a magyar iskolatörténet, mind pedig az európai antitrinitárius kutatás szerencséje, 
hogy a kolozsvári unitárius kollégium évszázadokon át gondosan gyűjtött és őrzött könyvtára 
s ezen belül kéziratanyaga jelentékeny részben máig megmaradt. A napjainkban a kolozsvári 
akadémiai könyvtárban és az ottani unitárius püspökségen megosztva., található anyag szét-
szórtan is sok iskolatörténeti adatot tartalmaz. (E szórt adatokból is sokat lehet fölhasználni 
majd az intézmény történeténetének megírásakor. Ez különösen fontos lesz a korai évtizedek-
re, amikorról se matrikula, se más rendszeresen vezete tt forrás nem maradt fönn.) 
A fasciculusok (1626-1805) 
Páratlanul értékes egységes kézirattípus az unitárius örökségben az, aminek füzetei a 
Fasciculus rerwn scholasticarum címet viselik. Ilyen néven és nagyjából azonos rendszerrel 
a mindenkori „iskolafőnökök" vezettek részben rendszeres naplót, részben számadásszerű föl-
jegyzéseket. A diákok számára befolyt összegekről illetve (teljes részletességgel) a természet-
beni juttatásokról is pontos információkat kapunk. Magára az iskolára, az elöljárókra, tanulók-
ra vonatkozó adatokat is naplószerűen, jórészt következetesen vezették. Értesülünk többek kö-
zött a tananyagról, a tárgyak tanáronkénti megoszlásáról, a fegyelmi ügyekről, tanárok; diá-
kok, szponzorok, fontosabb életrajzi adatairól — a temetésekig bezárólag. Az oktatástörténet 
szempontjából különösen fontos, hogy igen pontosan jegyezte be a mindenkori szenior a vég-
ző hallgatók rektóriára vagy külföldi egyetemre indulását, az akadémiták esetében a visszaté-
rés dátumát; sőt gyakran az újonnan beiktatott tanárok beköszöntő előadásainak tárgyát néha 
szövegét is. 
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Az unitárius iskolai jegyzőkönyv a kutatás számára korábban sem volt ismeretlen. Kü-
lönösen századunk legkiválóbb erdélyi történésze; Kelemen Lajos hívta fel sokak figyelmét a 
kéziratra, s használta fel annak adatait maga is. Az ő közreműködésével készült Gál Kelemen 
iskolatörténete, de a szövegszerű adatok teljes és kritikus kiadására nem törekede tt munkája: 
A Kolozsvári Unitárius Kollégium története (1568-1900). I—II. (Kolozsvár) 1935. Legújabban 
— életrajzok pontos összeállítása, de néha irodalmi szövegek rekonstruálása céljából is - főleg 
irodalomtörténészek használták. 
3. Mostani vállalkozásunkról: az 1626-1696 közötti fasciculusok 
Mostani kezdeményezésünk az 1697-1805 közötti kilenc füzet anyagát teljesen figyel-
men kívül hagyja. Az általunk kiválasztott hét évtized két terjedelmes, heterogén, később 
összekötött kötetben található meg ma a kolozsvári püspökségen. A teljes kézirat többezer ha-
sáb terjedelmű; néhány esztendő híján képet ad az egész közel két évszázad iskolai életéről. 
A kéziratok bekötéskor összezavart lapokon, de rekonstruálható időrendben vannak. Rendkí-
vül becses a naplónak éppen ez a része az egyház és az iskola nehéz időszakára: olyan esemé-
nyekre, mint az „utolsó humanisták", főleg Padua késői neveltjei, a szombatosok és radikálisok 
kiűzésével végződő dézsi complanatio körüli viszályok, a kolozsvári szász unitáriusok utolsó 
nemzedékei sorsának alakulása, a várost és a kollégiumot ért súlyos csapás: tűzvész, járvány 
stb., ami megtizedelte a diákságot és a tanári kar teljes cseréjéhez vezetett; a száműzött lengyel 
testvérek Erdélybe menekült osztagának megjelenése, végül az unitáriusok és minden protes-
tánsnak a túlélésért folytato tt harca a Moribunda Transylvania életében. Minderről kötetünk 
olvasója — a fasciculusok jellegéből következőleg — nem összefoglaló képet, hanem részinfor-
mációkat, töredék adatokat kaphat. Hiszen az iskolai élet mindennapjairól tanúskodó jelzések 
dominálnak itt. 
Amit utóbb írtunk, az vonatkozik a teljes nagy  időszakra, a Fasciculus mind a tizenegy 
kéziratos kötetére ill. füzetére. Mindre jellemző az, hogy a szeniorok friss följegyzéseiben 
megelevenednek a diákhétköznapok: a tanulók csínytevései és büntetéseik; élelemgyűjtés 
helyben és távolabb; a város életében való részvételük; kántálás, zenélés; nem utolsó sorb an a 
színjátszás szűkebb és szélesebb közönség elő tt. Minden füzetre jellemző, hogy — Dávid Fe-
renc egyházának jogi-po litikai helyzetétől függően — az unitárius többségű Kolozsvár egészé-
nek életét, majd a későbbiekben egy sokáig még virulens, bár kisebbségi vallási közösség min-
dennapjait mutatja meg. 
Így a fasciculusok és kiadásuk folytatói lehetnek a Kolozsvár történetét átfogóan ábrázo-
ló nagy munkálatoknak, s még inkább az erdélyi unitáriusság történetének és könyvészetének 
jeles összefoglalásainak, amelyek közül kiemelkedik Kénosi Tőzsér János Uzoni István és 
mások által kiegészített, most kiadás előtt álló Historia ecclesiastica Transylvano-Unitariája, 
s unitárius nyomda- és kiadványbibliográfiája (J. Kénosi Tőzsér, De typhographiis et typho-
graphis Unitariorwn in Transylvania et Bibliotheca scriptorum Transylvano-Unitariorum, 
Compiled by F. Földesi, Adattár..., 32. Szeged, 1991.). 
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A szövegközlés módjáról 
A szöveget bétűhűen írtuk át, a rövidítéseket általában jelölés nélkül oldottuk fel. A köz-
pontozást és a nagybetűk használatát a jobb olvashatóság kedvéért korszerűsítettük, ami bizo-
nyos névalakok, illetve foglalkozásnevek esetében jelent némi nehézséget (pl. 'tonsor' néha 
személynévnek fog minősülni mutatónkban). 
A konkrét napra utaló tételeket kikezdéssel különítettük el egymástól, a dátumot nem 
tartalmazó tételek pedig a kikezdésen belüli kisebb kikezdéssel köve tik egymást. 
A kéthasábos kézirat első két oldalának nincs saját számozása, ezért az egyes hasábokat 
az általunk adott, s félkövérrel szedett római számok jelölik I—IV-ig. A továbbiakban a kézi-
rat saját hasábszámait használtuk (1-275), megtartva e számozás néhány következetlenségét. 
A hasábszámok után a [ ]-ben megadott évszámok is a kötetben'való könnyebb tájékózódást 
szolgálják. Ha egy hasábon belül történik évváltás, akkor azt szintén [ ]-be tett évszámmal je-
leztük. . 
Az egyes tételekhez tartozó margináliákat, utólagos megjegyzéseket kisebb betűvel 
szedve, az adott tétel után közöljük. Ha egyazon tételhez több (általában különböző kéztől 
származó) marginália is kapcsolódik, akkor azokat gondolatjel választja el egymástól. 
A szövegközlés során alkalmazott jelek a következők: 
<... > = törlés miatt olvashatatlan szöveg 
< > = törölt, de olvasható szöveg 
[ ... ] = rongálódott, vagy olvashatatlan szöveg 
[ . ] = rongálódott, kikövetekeztetettt szöveg, saját kiegészítéseink 
[ ? ] = bizonytalan olvasat 
[!]= sic 
Marg. = marginália 
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Compingitur hic liber anno 1696. mense Decembri a Francisco Thorotzkaj studioso, 
involucrum dedit dominus Johannes Lonaj[?] artis historiae professor ad[?] 
petitionem meam S. Magyarosi. 
Legum scholasticarum fasciculus primus 
Anno 1763.[?] die 14. Maij 
Fasciculus I. 
Praebendistae[?] singuli 
NB. Si in ham matriculam directus fueris, ut confusionem tollas , scito hunc 
primum fasciculum quatuor habere partes, primam litera A., secundam litera 
B., tertiam litera C., quartam litera D., in anno 1758. distinctas ; sic itaque Te 
facilitare potes[?], et magis adhuc si indicem juxta haec consignatum 
consulas. 	 . 
Michael A. Nagy mp. 
 
[...I 
Abnoctans p. 22. 
[...] pag. 255. pag. 19. [...] matr. p. 23. 
A. 	 . 
Legum scholasticarum exemplis et constitutionibus roboratarum primus 
fasciculus 
[...] in fas. 2. p. 18. hic generaliter [...] 
Senioris [...] p. 23. et. 15. fas. 	 , 
[...] funus cant. freqv. tenetur p: 22. fas. 
Senior verbis ignominiosis afficiens p. 14. fas. 
NB Quo minor legenti sit confusio propter transpositionem in initio hujis libri 
paginarum seqventia annotare libuit: 
EvvxpóvaS his primis usqve pag. 19. exclus. de beneficiis annotationes 
vide a p. 69. usqve 94. incl. Ibi a. aliquid deest. 
Annotationes de rebus scholasticis aliis, éadem tempora concernentur a p. 
47. usque 69. excl. 	 . . 
III: Hunc si temporis ordinem vis observare [...] p. 33. procedensque usque ad 
p. 36. [...] rursus gradum refer[?] ad [...] anno ibi 1631. (ad hunc spectat 
etiam p. 97.) perlustrato. 
Annum sequentem reperies p. 36. etc.  
Cui collateralia quaere p. 24., 25., 26., 27., 28., etc. 45. (quae ultima etiam 
annum 1631. spectat) p. 43. et 44. incerti temporis sunt. 
Annum 1633. incipit pag. 32., qua perlecta collateralia quaeve p. 28., 29: 
Inde progrediere ad pag. 99. seu [...] 103., nam priora illa sequioribus [...] 
loco esse possunt. . 
Balthasar C.[?] Köpetzi mp. 1717. die <...> Julii. 
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Leges [...]rtae mensae in diebus quadragesimalibus obseruandae: 
Eae sunt duplices,.generales et speciales. 
Speciales sunt praecipue ab hospite observandae; scilicet: 
Hospes mappam, patinas puras habeto. 
Precationem ante et post sumptum cibum habeto. 
Contra leges delinquentes jam praescriptas diligenter observa- 
to. 	 . 
Leges post orationem statim praelegito. 
Generates sunt: _ 
Signo audito ante praecátionem unusquisque adesto. 
Discos, cultros, sudariá munda habeto. 
III: Appositum cibum et potum ne vituperato. 
Ne quantum in os, ut bucca tumeant, ingerito. 
Digitos ne praelingito, caput ne scalpito. 
Tunicam et mappam ne conmaculato. 
Os nuda manu ne extergito. 
Mandendi sonitum cultris vet ossibus ne rodito. 
Dentibus ossa ne rodito. 
Panem in pectore ne praescindito. 
Ossa semel deposita ne resumito. 
Ne altero vet utroqve cubito mensae incumbito. 
Ne in omnes patinae partes manus intingito. 
Ne prius hospite manum patinam immittito. 
Ne carnem prius eximito. 
Ne piscis, nec psittacus esto. 
XVII: Quad [...] nominato. 
Convitias ne effundito. 
Ungves praecisos habeto. 
Manus puras afferto. 
Famam absentium vet praesentium ne laedito. 
Alias mensas non vituperato. 
XXIII Erga neminem irascito. 
Hospite prius mensam non dissolvito. 
Cum valedictione discedito. 
Si quis has impingunt leges, primum quinaris deinceps bins[?] mulctetur 
nummis. Per[?] Jo. Pet. 
Huc praeponi debebant ea, quae sum a pag. 47. usque paginam 99. Vide pag. 
retro versa, quid sit scriptum. 	 .. 
IV. 
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1. 
[1626] 
Laus sempitema Deo immortali! 
Bonorum anno salutis MDCXXVI. studen-
tium in schola Claudiopolitana labore con- 
quisitorum brevis observatio seniore Nico- 
lao Beke Keopecino: 
Mensis Januarius [...] 
5. generale funus Vngarorum in platea 
Zin fl. 1. d. 90. 
6. gubernator salutatus contulit fl. 3. d. -. 
9. speciale funus pars cantoris de Unga- 
rica fl. - d. 80. 
10. speciale pars senioris de Lupina exte- 
riori fl. 1. d. -. 
13. cantons funus speciale fl. 1. d. 10. 
17. generale de Zin a Zeoleosi fl. 1. d. 50. 
20. speciale funus pars senions de Kiraly 
fl. - d. 80. 
27. speciale pars cantons de foro [...] 
Februarius 
[...] speciale de Lupina [...] 
[...] speciale de [...] 
2. 
[1626] 
[...]tius 
Summa pecuniae in his duobus mensibus 
conquaestae praeter septimanalem fl. 33. 
d. 45. 
Martius 
5. die. funus generate de Lupina fl. 1: 
d. 50. 
Generale funus de Zin fl. 1. d. 50. 
9. speciale de Media communiter d. 50. 
Franciscus Miko fl . 2. d. 25. 
Franciscus Balasti nihil. 
Eodem princeps ab omnibus nobis salu- 
tatus largitus est fl. 6. 
Coronenses a senioris parte fl . - d. 33. 
pars cantons a Georgio Sukeosd d. 75. 
Senioris a cancellaristis d. 14. 
pars cantons frustratur apud Kekedium 
Pars senioris funus speciale d. 65. 
Generale funus de Zin fl. 1. d. 50. 
Summa fl. 14. d. 102. 
3. 
[1626] 
[Junius] 
3. funus speciale Küsfazakas [...] et [...] 
d. 75. 
7. funus generale e Lupina a Stephano 
Nyilas fi. 1. d. 50. 
11. senioris speciale fl. - d. 75. 
pars cantons de Lupina exterióri fi. 1. 
senioris ex Ungarica exteriori d. 90. 
26. cantons ordo e cantatione a Rosas fl. - 
d. 26. 
Eodem ordo idem a Darabosne d. 65 
speciale cantons fl. 1. 
senioris ex Ungarica exteriori d. 75. 
Summa fl. 7. d. 66. 
1. generale de Zin fl. 1. d. 50. 
2: speciale cantons ordo. 
pro deductione nobilium d. 90. 
senioris ordo ex cantatione.d. 65. 
Senioris e nuptiis e Media fl. 1. d. 2. 
magnificus dominus Stephanus Bettlen 
publice satutatus dedit fl . 3. 
Divisi continuo in partes 13. 
Funus speciale ex Lupina d. 55. 
funus speciale ex Media fl. 1. 
Funus speciale de Pontana d. 75. 
Summa fl. 9. d. 37. 
Augustus 
...] funus speciale in suburbio d. 60. 
...] generale in Monostorina fl. 1. d. 50. 
...] speciale in Suburbio fl. 1. 
...] cantatio apud dominum Rosas d. 50. 
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[...] apud Joannem Sztenczel d. 20. 
[...] generale in Thordana fl. 1. d. 40. 
[...] speciale in Suburbio d. 90. 
13.[?] generale in Media fl. 1. d. 50. 
14. cantatio in Thordana d. 25. 
20. in Media generale funus a Ser fl. 1. 
d. 80. 
22. generale in Thordana fl. 1. d. 50. 
21. speciale ex Suburbio senioris d. 55. 
23. generale ex Lupina fl. 1. d. 50. 
2. mensa a cancellaristis fl. 1. 
3. apud Rosas mensa d. 14. 
Eadem mensa tulit d. 53. 
Eodem princeps tulit fl . 2. d. 20. 
apud Klaiczar 3. mensa d. 16. 
Senioris ordo a Czerenyine d. 60. 
Cantoris pars d. 25. 
Michael Daniel d. 45. 
Summa fl. 18. d. 53. 
4. 
[1626] 
September 
1. Franciscus Bettlen a senioris ordine 
fl. 1. 
Eodem omnes fl. - d. 42. 
2. gubernator publice salutatus fl. 2. d. -. 
3. Anna Daniel salutata fl. 2. 
speciale funus pars cantons fl. - d. 75. 
generale funus e Media fl. - d. 50. 
Franciscus Miko salutatus fl. 3. d. -. 
funus speciale pars senioris de Lupina 
d. 75. 
13. speciale pars cantons e Tordana d. 75. 
16. pars senioris ex cantatione d. 38. 
20. pars cantons ex cantatione d. :19. 
26. generale e Media fl. 1. d. 50. 
Speciale de Lupina pars senioris d. 75. 
Eodem pars cantons ex nuptiis de Lupina 
fl. 1. d. 21. 
Summa fl. 16. d. 20. 
October 
4. generale e Monostorina exteriori fl . 1. 
d. 50.  
7. speciale cantons d. 75. 
Eodem generale de Monostorina fl . 1. 
d. 50. 
generale in Tordana fl. 2. 
generale e Media fl. 1. d. 50. 
Duo item fl. a cantore missi. 
31. speciale e Suburbio senioris d. 90. 
Summa fl. 8. 
November 
2. senioris e nuptiis in Tordana fl. 1. 
d. 41. 
4. speciale cantons d. 75. 
10. nuptias cantoris salutatione in Ungarica 
fl. 1. d. 82. 
7. funus generale e Zin fl. 1. d. 50. 
10. senioris ordo ex nuptiis fl. 1. d. 5. 
senioris speciale de Lupina d. 40. 
cantons ex Suburbio fl. 1. 
28. generale ex Thordana fl. 1. d. 50. 
Eodem generale ex Monostorina. 
A [...] Varsolczi 
30. Generale e Lupina Michael Kanta fl. 1. 
d. 50 
Summ fl. 9. d. 89. 
December 
7. speciale senioris ex Suburbio fl. - d. 
90. 
Eodem speciale in Lupina cantoris fl. - 
d. 70. 
11. speciale in Suburbio. 
[...] speciale in Suburbio senioris fl. 1. 
16. speciale cantons fl. 1. 
Generale a domo Pedale[?] fl. 1. d. 50. 
23. speciale ex Lupina senioris fl. - d. 75. 
5. 
[1626] 
Perceptores [...] ad templi maioris ja- 
nuas: 
Karaczionfalui a janua meridionali maio- 
re attulit fl. 8. d. 96 1 4. 
A minore Joannes Dalnaki fl. 3. d. 66 '/Z. 
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Petrus Szentivani a janua occidentali 
fl. 7. d. 37 1 4. 
Laurentius Dalnaki a septentrionali fl. 6. 
d. 14 '/2 . 
Summa pecuniae astationalis legitimae 
fl. 25. d: 55. 
Adulterinae fl. - d. 96. Marg. astatio. 
Ex cantatione ego ipse attuli fl . 16. d. 53. 
Cantor attulit fl. 20. d. 36. 
Georgius Szentgiorgi fl . 17. d. 14. 
Summa fl. 54. d. 46. 
31. generale ex Media fl. 1. d: 50. 
Summa proventus huius mensis fl. 87. 
d. 36. 
Summa proventus huius anni praeter sep- 
timanalem fl. 233. d. 75 
[1627] 
Laus Deo semper anno domini 1627. 
Januarius 
9. Franciscus Bettlen a senioris ordine 
salutatus contulit d. 45. 
speciale e Media exteriori cantoris fl. - 
d. 75. 
speciale senioris ex Kiraly fl. - d. 70. 
speciale funus e Media fl. 1. d. -. 
22. speciale cantons fl. - d. 75. 
24. funus generale ex Ungarica fl. 1. d. 50. 
28. generale e Media fl. 1. d. 50.. 
29. generale e Tordana fl. 1. d. 50. 
30. speciale senioris e Lupina fl. -- d: 7 
Summa fl. 8. d. 88. 
6. 
[1627] 
Februari us 
pars cantons ex nuptiis de Templina 
fl. - d. 80 '/2 . 
pars senioris ex nuptiis d. 60. 
7. generale ex Buza fl. 1. d. 50. 
cantoris ex nuptiis fl. 1. d. 32 '/2 . 
Franciscus Miko salutatus fl . 3. d. - . 
13. generale ex Szin fl. 1. d. 50. 
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14. funus speciale cantons fl. - d. 50. 
16. senioris ex nuptiis fl. 2. d. 17. 
21. speciale senioris d. 75. 
Eodem cantoris in Buza d. 75. 
Summa fl. 12. d. 93. 
Martins 
ex nuptiis cantoris fl. - d. 95. 
generale e Media fl. 2. 
senioris e Media fl. - d. 75. 
cantoris fl. - d.-70. 
senioris e Media exteriori d. 75. 
Eodem cantoris ex cantatione a Czie- 
renine fl. 1. d. 50. 
generate a Pomerio fl. 1 d. 50. 
Eodem generale e Zin fl. 1. d. 50. 
speciale cantoris fl . - d. 75. 
11. generale e Monostorina fi. - d. 50. 
12. a domino Rosas generale fl. 1. d. 50. 
funus speciale senioris d. 75. 
generale ex <Vngarica> Templina 
senioris ex cantatione a gubernatore fl. 
2. d. 93. 
Tolnai misit d. 90. 
speciale cantoris fl . - d. 75. 
speciale senioris fl. - d. 75. 
cantoris fl. - d. 75. 
27. generale Petrus Cziki fl. 1. d. 50. 
29. generale fl. 1. d. 50. 	. 
Speciale iterum fl. - d. 75. 
Summa fl. 24. d. [...] 
Aprilis 
3. generale fl. 1. d. 50. 
speciale senioris fl - d. 39 
generale e Monostorina fl. 1. d. 50. 
generale ex Vngarica fl. 1. d. 50. 
Eodem generale in Lupina fl. 1. d. 50. 
Eodem speciale senioris d. 75. 
14. senioris ex nuptiis d. 94. 
(...] speciale cantons fl. 1. d. - . 
7. 
[1627] 
Eodem speciale senioris fl . - d. 75. 
16. generale fl. 1. d. 50. 
Speciale e Media d. 75. 
21. speciale cantons fl. 2. d. 75. 
Eodem speciale senions fl. 1. d. 75. 
Eodem generale fl. 1. d. 20. 
Summa fl. 14. d. 73. 
Maius 
1. generale e Buza fl. 1. d. 50. 
3. speciale senions fl. - d. 55. 
4. speciale cantons d. 75. 
Speciale senioris d. 70. 
5. generale e Regia fl. 1. d. 50. 
7. generale e Pomerio fl. 1. d: 50. 
10. generale exteriori Ungarica fl. 2. 
<13. generale e Lupina.> 
14. allati sunt fl. - d. 21. 
Cantons ordo a Francisco Betthlen fl. - 
d. 75. 
<Senioris a Cancellaristis.> 
Alias fl. 1. d. 46. 
Alias d. 89. 
Alias d. 35. 
Alias Petrus Illiefalvi fl . - d. 50. 
Ordo senioris. 
Pnnceps pro senioris dedit fl. 4. 
Senioris d. 50. 
cantons a Francisco Miko fl. 1. d. 80. 
cantons speciale d. 75. 
generale ex Monostorina fl. 2. d. -. 
24. Stephanus Zabo misit fl. 1. d. -. 
generale Czernezkine fl. 2. d. -. 
speciale senioris e Media exteriori 
fl. 1.d.-. 
29. speciale cantons d. 71. 
Summa fl. 25. d. 90. 
Junius 
6. generale e Media fl. 1. d. 45. 
8. generale de Magiar fl. 1. d. 50. 
9. generale e Media fl. 1. d. 50. 
11. generale e Media fl. 1. d. 50. 
13. cantio senions a filio gubernatoris 
fl. 4. d. -. 
15. speciale senioris fl. - d. 75.  
Eodem generale fl . 2. d. -. 
21. speciale cantons fl. - d. 75. 
8. 
[1627] 
M. generale e Regia fl. 1. d. 50. 
pars cantons a Tordana d. 30. 
Eodem senioris a Zoliomine d. 40. 
cantons a Kornisne d. 10. 
Summa fl. 15. d. 75. 
Julius 
Generale a Pomerio fl. 1. d. 50. 
4. speciale senioris d. 75. 
14. ex nuptiis senioris d. 68. 
Summa fl. 2. d. 93. 
Augvstvs 
pro funere Papfalvino fl. 1. d. 50. 
ex nuptiis in Vngarica fl. 1. d. 16. 
ex nuptiis e Media fl. 1. d. 75. 
Eodem generale funus fl. 1. d. 50. 
10. ex nuptiis fl. 1. d. 18 '/ Z . 
generale Ungarica e Media fl. 2. d 
generale e Regia fl. 1. d. 50. 
22. speciale cantons d. 75. 
25. speciale senioris d. 75. 
Summa fl. 12. d. 12. 
September 
[...] gubernator contulit Poturas 99. 
[...] generale ex Monostorina fl. 1. d. 50• 
[...] generale e Monostorina fl. 1. d. 50. 
[...J cantons ex nuptiis fl. 3. d. 27. 
in nuptiis generaliter fl. 1. d 86. 
speciale cantons d. 75. 
22. nuptiae senioris fl. 2. d. 32' / Z . 
Eodem senions ab Anna Daniel fl. 1• 
d. 5. 
Szentmiklosi Samuel 
28. speciale senioris d. 75. 
Eodem ex cantatione cantons d. 25. 
Summa fl. 18. d. 76. 
October 
1. speciale cantons d. 80. 
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3. Generale e Regia fl. 1. d. 50. 
11. speciale ex Küsfazakas d. 70. 
[...] generale e Media fl. 1. d. 50. 
Speciale d. 74. 
[...] cantons generale d. 98. 
Item poturacos numero 31. Marg. szenHeieki. 
9. 
[1627] 
speciale cantons fl. 1. 
speciale senioris d. 75. 
cantatio Pacolai pars senioris fl. 1. 
cantatio pars cantoris a gubernatore 
fl.3. 
Senioris a Balasfio d. 10. 
A principe generaliter fl. 5. 
cantoris a cancellaristis d. 30. 
Senioris a Stephanus Erdely d. 18. 
cantons a Paulo Kerez fl. - d. 25. 
Eodem senioris a Torocz[kai] fl. 1. d. 6. 
30. speciale cantons d. 75. 
Eodem pars cantons a Suki fl. - d. 20. 
Summa fl. 20. d. 2. 
November 
5. senioris d. 20. 
[...] cantons a Michaele Tor d. 25. 
[...] senioris a Georgio Bettlen d. 45. 
[...] cantoris a Francisco Betlen d. 90. 
19.[?] generale funus fl. 1. d. 50. 
[...] cantatio senioris a Michaele Daniel fl. 1. 
28. speciale funus senioris d. 83. 
Summa fl. 3. d. 13. 
December 
4. [?] speciale Vngarica cantoris d. 95. 
generale Vngarica fl . 1. d. 50. 
speciale senioris d. 90. 
Eodem speciale cantoris d. 75. 
[...J' speciale senioris d. 65. 
[...] senioris a gubematore[?] fl. 1. d 95. 
speciale cantoris d: 75. 
generale princi[?] fl. 1. d. 50. 
ex astatione attulerunt 50.  
Thomas Zenteleki a janua septentrionali 
fl. 12. d. 48. 
Daniel Zent a media fl. 4. d. 8. 
Colosi ab ultima fl . 8. d. 22. 
Summa legitimae fl. 24. d. 50. 
Adulterimae d. 55. 
Ego attuli fl. 12. d. 84. 
Demetrius Illiefalui fl. 11. d. 17. 
Stephanus Maxai fl. 12. d. 78. 
ego attuli fl. 2. d. 88. 
Maxai fl . 2. d. 82. 
Demetrius Illieffalui fl. 7. d. 16. 
A Czerenyne cantoris fl. 4. d. [...] 
10. 
[1627] 
Summa pecuniae cantationalis fl. 51. 
d. 55. 
28. funus generale apud dominum superin-
tendentem. 
Eodem generale ex Templina fl. 1. d. 50. 
30. generale ex Foro fl: 1. d. 50. 
Summa fl. 88. d. 72. 
Summa collecta huius anni excepta septi- 
manali prouentu fl. 298. d. 57., septi- 
manalis fl. 171. 
[ 1628]  
Laus Domini Omnipotentis M. S.! 
Anno Domini 1628. 
Januarius 
5. speciale e Templina senioris d. 75. 
Sed utraque abivit. 
7. [...] speciale Vngarica d. 75. 
generale senioris e Regia fl. 1. d. 50. 
Eodem speciale cantoris d. 75. 
21. speciale senioris d. 75. 
26. pars cantons ex nuptiis d. 90. 
speciale cantons d. 75. 
Summa fl. 6. d. -. 
Februarius 
4. generale funus fl. 1. d. 50. 
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speciale senioris d. 75. 
generale e Regia fl. 1. d. 50. 
Eodem nuptiis senioris fl. 1. d. 25 '/ Z . 
9. speciale cantoris d. 75. 
14. cantons ex nuptiis d. 75. 
21. generale e Regia fl. 1. d. 50. 
22. generale ex Foro fl. 1. d. 50. 
Eodem generale ex Monostorina fl . 1. 
d. 50. 
speciale senioris d. 75. 
speciale cantoris d. 75. 
28. generale e Templina fl. 1. d. 50. 
Summa fl. 14. d. 3. 
Martius 
[...] generale ex Thordana fl. 1. d. 50. 
[...] generale fl. 1. d. 50. 
11. 
[1628] 
3. generale e Lupina Stephanus Zabo fl. 1. 
d. 50. 
Eodem pars senioris ex nuptiis d. 39. 
12. generale e Regia fl. 1. d. 50. 
dominum Varsolczium [...] 
generale e Regia fl. 1. d. 50. 
generale e Media fl. 1. d. 50. 
generale e Smigmatica fl. 1. d. 50. 
speciale e Templina d. 75. 
Eodem generale senioris mater 
Varsolczi. 
speciale cantoris d. 75. 
23. generale ex Hungarica fl. 2. d. -. 
25. generale fl. 1. d. 10. 
speciale senioris fl. - d. -. 
generale a Ballos fl . 1. d. 50. 
Summa fl. 16. d. 94. 
Április 
3. generale e Templina fl. 1. d. 40. 
Speciale indidem cantoris d. 75. 
speciale senioris d. 75. 
speciale cantoris d. 75. 
Eodem speciale senioris d. 75. 
[...] speciale senioris d. 75. 
[...] generate ex Kisfazakas fl. 1. d. 50. 
[...] pars cantoris ex nuptiis fl. 1. d. 19'/Z . 
[...] pars cantoris d. 75. 
[...] generate ex Vngarica fl. 1. d. 50. 
[...] generale e Monostorina fl . 1. d. 50. 
[...] generale fl : 1. d. 50. 
[...] generale e Media fl. 1. d. 10. 
[...] speciale senioris d. 75. 
Summa fl. 15. d. 69. 
Praebenda fl. 82. d. 50. 
Maius 
] generale a domino S. Ghecio Lupina 
fl. 1. d. 50. 
Eodem generale cantons e Lupina fl. 1. 
d. 50. 
Speciale cantons d. 50. 
Speciale senioris d. 70. 
Eodem generale e Lupina fl. 1. d. 50. 
Joánnes Nagisaioi misit fl. 1. 
] generale ex Regia fl. 1..d. 50 
Speciale cantoris e Templina d. 75. 
] speciale senioris d. 75. 
Ex nuptiis senioris fl. 1. d. 46. 
Generale e Pontana fl. 1. d. 35. 
Generale e Templina fl. 1. d. 50. 
Speciale cantoris d. 75. 
12. 
[1628] 
22. speciale ex Lupina senioris d. 55. 
24. speciale cantons indidem d. 75. 
27. speciale senioris d. 62. 
Summa fl. 16. d. 63. 
Junius 
1. speciale cantoris d. 75. 
generale in exteriori Media fl. 2. d. -. 
ex nuptiis Francisci Nagi cantoris ordo 
fl. 3. d. 15. 
ex cantando senioris a Francisco Betth-
len fl. 1. 
cantoris a gubernatore fl. 3. 
speciale senioris d. 75. 
24 
15. generale e Media fl. 1. d. 10. 
19. speciale cantons d. 75. 
27. senioris ex nuptiis fl. 2. d. 40: 
Summa fl. 14. d. 40. 
Julius 	• 
2. senioris ex Suburbio fl. 1. 
10. generale e Küsfazakas fl. 1. d. 50. 
12. generale e Media fl. 1. d. 50. 
25. generale ex exteriori Media fl. 1. d. 30• 
Ex cantatione d. 60. 
Summa fl. 5. d. 90. 
Augustus 
17. generate e Thordana fl. 1. d. 50. 
generale in Templina fl. 1. d. 50. 
generale in Suburbio fl. 2. 
September 
6. generale funus ex Ovar fl. 1. d. 50. - 
Eodem ex nuptiis cantoris fl. 1. d. 63. 
11. speciale cantoris d. 75. 
19. senioris ex Suburbio d. 90. 
21. cantoris ex Sancto Peterino fl. 1. 
Senioris ex cantatione d. 15. 
ex nuptiis senioris fl. 6. d. 14. 
cantoris a domino Petkio fl. 1. 
senioris ab Stephano Erdeodi d. 50. 
Speciale senioris d. 70. 
Eodem cantons a principe fl. 4. d. 77. 
Eodem senioris a Michaele Daniele fl. 1 • 
Illi idem a Balasfio d. 30. 
Eodem cantoris a Miko d. 90. 
senioris a Stephano Torocz[kai] d. 15. 
Eodem cantoris a domino Pechio 
fl. 2. d. -. 
Gubernator senioris fl . 3. 
Summa fl. 26. d. 39. 
13. 
[1628] 
October 
1. die funus speciale cantoris d. 75. 
Eodem speciale senioris d. 65. 
11. cantoris ex nuptiis fl. 1. d. 37. 
13. generale exteriori fl. 1. d. 50. 
Eodem generale interiori d. 75. 
15. generale e Media fl. 1. d. 40. 
18. a Pomaerio d. 75. 
26. speciale d. 50. 
27. speciale d. 50. 
Summa fl. 8. d. 27. 
Nouember 
generale funus ex Lupina fl. 1. d. 50. 
16. generale e Templina fl. 1. d. 40. 
27. generale ex Ungarica fl. 1. d. 50. 
28. ex nuptiis senioris fl. 1. d. 82. 
Summa fl. 6. d. 22. 
December 
2. speciale cantons d. 75. 
ex nuptiis cantoris fl. 1. d. 46. 
generale ex Lupina fl. 1. d. 50. 
generale e Monostorina fl . 1. d. 80. 
[...] speciale senioris d. 65. 
[...] generale e Media fl. 3. 
[...] senioris ex nuptiis fl. 1. d. 18'/Z . 
[...] generale funus ex Thordana Illiefalui 
Istuan fl. 2. 
[...] generale ex Vngarica fl. 1. d. 50. 
Speciale d. 75. 
Summa fl. 14. d. 59. 
Summa prouentus huius anni fl. 500. 
d. 43 '/2 . 
[1629] 
Deus protectio nostra! 
Anno Domini 1629. 
[Januarius] 
[...] speciale senioris d. 75. 
[...] ex nuptiis cantons fl. 1. d. 21 1/2 . 
[...] pars senioris a Miko d. 33. 
[...] generale e Media exteriori fl. 2. 
[...] speciale cantoris d. 75. 
[...] cantando pars cantoris fl. 1. 
[... ] speciale senioris d. 75. 
[...] ex cantatione senioris d. 20. 
25 
[...] generale e Lupina fl. 1. d. 50. 
[...] speciale cantons d. 75. 
[...] ex cantatione cantoris d. 25. 
[...] senioris ex cantatione d. 90. 
Summa [...] 
14. 
[1629] 
Februarius 
1. cantoris a gubernatore fl. 2. 
23. Franciscus.Betlen fl. 2. d. 50. 
In rationem Vngarorum d. 44. 
Secunda septimana fl. 1. d. 10. 
28. ex nuptiis fl. 1. d. 82. 
Summa fl. 8. d. 86. 
Martius 
2. generale e Küsfazakas fl. 1. d. 50. 
3. generale e Regia fl. 1. d. 45: 
Septimanalis: fl. 1. d. 10. 
4. generale a Papaine fl. 1. d. 50. 
6. generale filia domini Czanadi fl. 2. 
Dominus Kraiczar etiam fl. 2. 
10. septimanalis fl. 1. d. 51. 
12. generale e Regia fl. 1. d. 50. 
14. generale e Lupina fl. 1. d. 50. 
15. a gubernatore potura 66 fl. 1. d. 98. 
septimanalis fl . 2. d. 2. 
generale a Telek[...] fl. 1. d. 50. 
20. generale fl. 1. d. 40. 
22. speciale cantoris exteriori d. 90. 
septimanalis fl. 2. d. 2 '/Z . 
speciale senioris d. 75. 
generate ex Buza Ayte[?] fl. 1. d. 50. 
cantoris ex Suburbio d. 90. 
Eodem septimanalis fl. 2. d. 13.'/ Z . 
Summa menstrui prouentus fl. 29. d. 37. 
Aprilis 
2. speciale senioris exteriori fl. 1. 
10. generale ex Thordana fl. 1. d. 50. 
16. generale ex Vetere Arce fl. 1. d. 50. 
Speciale cantoris d. 75. 
17. speciale senioris d. 75.  
18. generale e Regia fl. 1. d. 50. 
22. generale ex Foro fl. 1. d. 50. . 
Septimanalis fl. 2. d. 6. 
Alterius septimanae fl. 2. d. 2. 
25. speciale cantoris d. 75. 
25. speciale senioris fl. - d. -. 
Summa fl. 14. d. 13. 
Maius 
septimanalis fl . 4. d. 7. 
generale a Krayczar fl. 2. . 
Septimanale fl. 2. d. 75. 
15. 
[1629] 
13. generale ex Regia fl. 2. 
Speciale cantoris d. 75. 
Ex nuptiis senioris fl. 1. d. 14. 
Septimanalis fl. [...] d. 22. 
27. speciale senioris d. 90. 
29. ex cantatione cantoris d. 5. 
Septimanale: fl. 2. d. 22 
Summa fl. 17. d. 42. 
Junius 
Generale funus fl. 1. d. 50. 
Speciale senioris d. 75. 
Septimanalis: fl . 2. d. 27. 
Ex cantatione a Peczio senioris tallerum 
Julius 
12. speciale d. 75. 
Septimanalis fl . 2. d. 17. 
generale in Media exteriori fl. 2. 
generale in Regia fl. 1. d. 50. 
ex cantatione cantons d. 10. 
Septimanalis fl 2. d. 5. 
Ex cantatione d. 25. 
31. speciale in exteriori Vngarica fl. 1. 
Augustus 
4. Franciscus Miko fl. 1. 
Franciscus Bettlen d. 95. 
Gubemator fl. 1. 
Princeps fl . 3. d. 95. 
26 
Septimanale fl. 2. d. 23. 
8. generale ex Thordana fl. 1. d. 50 
11. septimanalis fl. 2. d. 27. 
18. speciale senioris d. 70. 
15. generale ex Pontana fl. 1. d. 50. 
16. speciale cantoris d. 75. 
18. septimanalis fl. 2. d. 27 
19. ex patria[?] duo studiosi d. 80. 
21. generale a Samuele Zabo fl. 1. d. 50. 
Eodem pars cantoris a Michaele Daniel 
fl. 1.d.4. 
26. septimanalis fl. 2. d. 24. 
28. generale ex Küsfazakas fl. 1. d. 50. 
Eodem pars senioris d. 25. 
29. generale ex Hungarica d. 75. 
Speciale ex Kisfazakas d. 75. 
Eodem generate a Rosas fl. 1. d: 50. 
Septimanalis fl. 2. d. [...] 
Summa fl. 20. d. [...] 
16. 
[1629] 
September 	. 
4. speciale cantoris fl. - d. 75. 
generale ex Lupina fl. 1. d. 50. 
speciale senioris d. 60. 
septimanalis fl . 2. d. 21. 
generale ex Thordana fl. 1. d. 50. 
speciale cantoris d. 74. 
cantoris ex nuptiis d. 92. 
speciale senioris d. 60. 
Eodem generale domini Balasfi fl. - d. -. 
generale fl . 1. d. 50. 
Septimanale fl. 2. d. 24. 
22. ex septimanale fl. 2. d. 25. 
speciale senioris d. 20. 
generale camerarius fl .. 3. 
Eodem generate Elek [...] fl . 1. d. 50. 
generale fl . 1. d. 50. 
29. septimanale fl. 2. d. 29. 
30. a PetkiQ generale fl. 1. 
Summa fl. 24. d. 80. 
October 
2. generale ab Elek fl. 1. d. 50.  
Eodem generate a Telek fl. 1. d. 50. 
Eodem speciale e Lupina d. 75. 
5. generale ex Vngarica fl. 1. d. 50. 
Eodem speciale ex Szappan d. 75. 
7. speciale d. 65. 
Septimanalis fl. 2. d. 26. 
8. generale ex Vngarica fl. 1. d. 50. 
Speciale ex Szappan d. 75. 
14. septimanale fl. 2. d. 32. 
speciale funus cantons d. 90. 
20. generale ex Szen fl. 1. d. 50. 
22. speciale senioris d. 60. 
Eodem septimanale fl . 2. d. 39. 
septimanale fl . 2. d. 34. 
generale ex Regia fl. 1. d. 50. 
Summa fl. 23. 
Nouember 
4. septimanale fl. 2. d. 27. 
6. speciale senioris d. 70. 
9. qvaedam misit d. 20. 
11. princeps fl. 3. 
Petrus Betthlen d. 30. 
[...I 
17. 
[1629] 
12. gubernator fl. 3. 
Franciscus Miko d. 55. 
Franciscus Balasfi d. 10. 
Cancellaristae d. 92. 
Caspar Geréofi d. 65. 
13. Válentinus Arkosi 
Speciale cantons d. 75. 
speciale senioris d. 70. 
Eodem speciale cantons d. 75. 
generale funus fl . 2. 
Eodem septimanale fl. 2. d. 33. 
Eodem senioris a Gubernissa[?] d. 99. 
20. generale Ladisla[...] fl. 1. d. 50. 
Septimanale fl. 2. d. 37. 
25. generale ex Thordana fl. 1. d. 50: 
27. ex nuptiis cantoris fl. 2. d. 87. 
Summa fl. 28. d. 33. 
27 
December 
1. septimanale fl. 2. d. 40. 
senióris ex nuptiis d. 75. 
Speciale senioris fl. - d. -. 
septimanale fl. 2. d. 37. 
10. speciale cantons d. 90. 
Eodem speciale senioris fl. 1. 
12. cantoris ex nuptiis fl. 1. d. 18. 
15. septimanale fl. 2. d. 40. 
18. mulier quaedam testamento legat fl. 3. 
22. septimanale fl. 2. d. 40. 
28. speciale cantoris d. 75. 
Summa fl. 17. d. 15. 
Summa prouentus huius anni tl. 407. 
d. 92 '/2 . 
Gabriel Betthlen humatur anno 1630. 25. 
die Januarii. Eodem cómitiis indictis 
Catharina Brandenburgica princeps eli- 
gitur. Stephanus Czaki metu Bethleni- 
darum fugit in Almas, sed iterum vo- 
cantibus regni primatibus revertitur die 
primo Februarii. 
18. 
[1630] 
Laus Joui! 
Anno Domini MDCXXX. 
[Januarius] 
5. speciale ex Templina senioris d. 60. 
10. ex cantatione cantoris d. 60. 
speciale cantoris d. 75. 
Septimanale fl. 5. d. 11. 
speciale cantoris d. 75. 
17. speciale senioris fl. 1. 
Septimanale fl . 2. d. 80. 
26. speciale cantons d. 55. 
Summa fl. 12. d. 16. 
Laus Jovi! 
Februarius 
2. die septimanale fl. 2. d. 66. 
5. speciale senioris d. 75. 
8. senioris ordo ex nuptiis fl. 2. d. 10. 
Eodem cantons ex nuptiis fl. 1. d. 84. 
8. speciale cantons d. 55. 
<Eodem generale a domino Zegheo fl. - 
d. -.> . 
Septimanale fl. 2. d. 66. 
12. senioris ex nuptiis fl. 2. d. 58'/2 . 
senioris a gubernatore fl. 1. 
Eodem cantons a Josepho[?] Miko d. 45. 
septimanale fl. 2. d. 72 '/2 . 
26. speciale senioris d. 85. 
Eodem septimanale fl . 2. d. 60. 
26. senioris a Germano fl. - talerum. 
28. ex cantatoione cantoris fl. - d. - . 
Martius 
2. septimanale fl. 2. d. 47. 
generale Vngarorum ex Lupina fl. 1. 
d. 50. 
speciale cantons d. 75. 
19. 
[1631] 
[Januarius] 
Anno Domini millesimo sexegesimo tricesi-
mo primo die 27. Januarii post diutur-
nas ac varas inquisitiones dominórum 
pastorum ac clarissimi domini rectoris 
hic libellus reducitur in scholam per 
Stephanum Köpecium, qui alias per Ni- 
colaum Beke inscio inspectorum clam 
schóla exportatus fuerat <...> 
Die 31. Stephanus Köpeci schola reverendo- 
rum dominorum sensu et consensu 
relegatur, quod animos studiosorum ira- 
tos sibi conciliare nequit. 
Febrvarivs 
famulum insolens morbus cruciat. 
Residui nummi ex diuisione d. 32. 
die Domini funus generate Hungarorum 
fl. 1. d. 50. 
4. speciale Hungarorum pars cantoris 
d. 75. 
28 
Eodem generale Hungarorum fl . 1. d. 50. 
9. funus speciale Hungarorum pars senio-
ris d. 75. 
Eodem die cantons funus cantoris [!] 
d. 50.  
Residui nummi d. 47. 
Laurentius Thoroczkaj rediit. 
residui nummi d. 24. 
funus generale Hungarorum fl. 1. d. 50. 
19. funus. speciale Hungarorum pars 
senions d. 75. 
Eodem die tormento ventris laboravi. 
20. funus speciale Hungarorum cantons 
pars d. 70. 
Eodem generale Hungarorum fl . 2. 
Residui nummi d. 2. 	 . 
25. senioris ex nuptüs d. 95. et obolos. 
Laus Deo! 
Martius 
3. cantons pars ex nuptiis d. 70. 
4. senions pars ex nuptiis fl. 3. d. 7. 
residui nummi d. 16. et obolus 
14. generale funus Hungarorum fl. 1. d. 50. 
• Ex domino Tholnaj funus generale fl. 2. 
cantons pars ex generoso domino Joan-
ne Peci imperialem tallerum. 
11. ex platea Kiraly funus generale Hunga-
rorum fl. 1. d. 50. 
16. funus speciale senioris fl. - d. 75. 
22. funus generale Hungarorum ex platea 
Kiraly. 
Residui nummi ex divisione d. 6. 
Április 
7. die funus speciale cantons pars d.-75. 
5. die eiusdem mensis recipitur Stephanus 
Illiefalui. 
In sabbatho magno funus pars senioris 
[...] 
Secundo die festi funus speciale pars 
cantoris [...] 
20. 
[1631] 
29. funus generale Hungarorum fl. 1. d. 50. 
Maius 
1. Maij ex generoso domino Georgio 
Bethlen fl . - d. 75. 
die ex platea exteriori Szin funus spe- 
ciale pars cantons. 
funus speciale pars senioris d. 70. 
Eodem die ex generoso domino Marki fl. 
1.d.[..] 
funus generale Hungarorum fl . 1: d. 50. 
funus speciale Hungarorum pars can- 
toris d. [...] 
13. funus generale Hungarorum fl. 1. d. 30. 
illustrissimus princeps fl . 4. d. 5. 
ex generoso domino Joanne Pechi im- 
perialem tallerum. 
Eodem aliquoties similiter fl . - d. 20. 
21. generale funus Hungarorum fl. 1. d. 30. 
23. redij ex sepultura generosi domini G 
Sikesd[?]. 
26. Joannes et Laurentius Dalnoki reuersi 
in scholam: 
29., 30. [!] funus generale Hungarorum ex 
Fazakas fl. 1. d. 50. 
Semper Déo Laus! 
Junius 
8., 9. [!] in diebus pentecostalibus ex 
astacione: 
M. Vyssekeli fl. 1. d. 34.  
Stephanus Szentmartoni fl . 9. d. 9[...] 
Georgius Buni fl. 5. d. 48. 
Andreas Janosfalui fl . 2. d. 76. 
Joannes Arkosi fl. 2. d. 3. 
Alijs diebus diuisiones, nonnisi [...] ex 
septimanali pecunia habuemus. Marg. A 
10 usque 29. NB. 
Eodem die recipimus in numerum Matt- 
haeum et Gabrielem Arkosi. 
Deo Gloria! 
Julius 
5. die ex septimanali tantum diuisione [...] 
29 
8. ex nuptijs fl. 3. d. 39. et obolos 
malos 10. 
Eodem die funus speciale Hungarorum 
fl. - d. 75. 
residui numj mansere d. 9. et oboli [...] 
NB. Recepimus in numerum Gabrie-
lem[?] Rophaj et Paulum Arkosi etc. 
funus speciale Hungarorum fl. - d. 52. 
Clemens Boloni redijt. 
Clemens Boloni reuersus. 
23. ex nuptijs fl. 2. d. 65. 
funus generale Hungarorum fl. 1. d. 5. 
Kibedi redijt in scholam. 
30. funus generate Hungarorum fl. 1. d. 50. 
Deo laus! 	. 
Augustus 
2. remansere coetus nummi ex diuisione 
d.21. 
[...] funus speciale Hungarorum fl. - d. 75. 
21. 
[1631] 
[...] Andreas et Joannes Janosfalui maiores 
[?] 
9. ad nuptias senioris pars fl. 1. d. 39. 
Eodem Michael Dalnoki in Italiam profi-
ciscitur. 
12. speciale funus pars senions d. 75. 
speciale pars cantons fl. - d. 75. 
generate Hungarorum fl. 1. d. 10. 
turns plateae Hungaricae icta a fulmine 
non conflagratur, non enim fuit igni-
tum. 
22. speciale Hungarorum senions pars 
-. d. 75. 
24. funus pars cantons fl. - d. 75. 
Residui nummi ex diuisione 18. 
funus Hungarorum senions d. 75. 
funus speciale cantons pars fl. - d. 75. 
September 
1. funus speciale pars senions d. 75.  
2. ex magnifico domino Francisco Miko 
pars cantons fl. 1. d. - . 
5. funus pars senioris fl. - d. 75. 
discessit Thoroczkaj. 
September 9. duo generalia funera Hunga- 
rorum, pro uno'/Z., pro aliero fl. 1. d. 
4[...] 
<funus speciale ...> 
funus generale fl . 1. d. 50. 
ex magnifico domino Stephano Bethlen 
fl. 5. d. - senions pars 
discessit Michael Arkosi pro informa- 
tione filij generosi domini Joannis Sa-
rosi, quia uero absente clarissimo domi-
no rectore egressus . eius contigit, ne 
quomodo ob id ingressus intercipéretur, 
curam eius omnem in me suscepi, si 
euolutis temponbus in eam voluent 
abire;sententiam, vt rursum ad studia 
recurrat. 
capitis praelectionem neglexit Georgius 
Barankuti. 
ex diuisione remansere nummi fl. - 
d. 12. 
Astatores ex utraque natione pro exci-
pienda eleemosina in restaurationem 
fani cuiusdam constituntur Matthias 
Arkosi, Gabriel Arkosi, Raphael et La-
dislaus Szentgeorgi ex parte Hunga- 
rorum. 
Potus vini interdicitur Szentmihalfaluio 
usque diem natiuitatis, qui si temu- 
lentus inter ea temporis deprehendatur, 
iustam mulctam subiturum se professus 
est. Marg. Potus vini. 
Statuitur ex unanimi consensu studioso- 
rum, vt plagaster correcto plagam os- 
tendat, aut vero in habitationem eius 
depositam eidem apenat. 
22. 
[1631] 
21., 22. funera duo generalia Hungarorum 
ex Thordana et Smigmatuta, pro altero 
fl. 1. d. 50. solutum. 
30 
Eodem Barankuti Georgius pro neglec- 
tione capitis mulctatur d. 5. 
Mendicantium nummi ex astatione sunt 
fl. 7. et d. 75. et mali 2. 
Deo laus! 
October 	 . 
5. die funus speciale Hungarorum d. 75. 
Eodem die funus Hungarorum ex exte- 
riori Keozep fl. 1. d. - . 
,funus generale Hungarorum fl . 2. d. - . 
funus generale Hungarorum fl. 1. 
Eodem senioris, cantons pars gratia salu- 
tandi conueniens magnificum dominum 
Georgium Haller repulsam passus est. 
abfuerunt Clemens Boloni et Stephanus 
Szentmarthoni singulas hebdomadas. 
12. funus speciale Hungarorum pars can- 
toris fl. - d. 75. 
Funus generale Hungarorum fl . 1. d. 50. 
18. ex generoso domino Michaele Thorocz- 
kai senioris pars fl. - d. 35. 
Residui nummi fl . - d. 12. 
20. generale Hungarorum funus ex Hunga- 
rica pro duobus fl. Prosequuti sumus 
usque ad terminum Claudiopolis, ibi 
catholicis obviam nobis progredientibus 
exhibitum deseruimus, additi sunt super 
d. 50. 
Szentmihalifalui noctem mulctatur d. 25. 
November 
2. die Nouembris funus speciale Hunga- 
rorum pars senioris fl. - d. 75. 
4. funus generale Hungarorum fl. 1. d. 50. 
8. reuerendus dominus Joannes Thordanus 
publice in concione pro harmonia [...] 
cantione illa Halgasd megh attia isten 
assperrime reprehendit Hungaricae na- 
tionis omnes studiosos. . 
14. Joannes Taligas obijt. Secundum suam 
facultatem nonnulorum egentium stu- 
diosorum fautor, cui Deus det felicem 
ressurrectionem. Cantons pars sepe- 
lit[?] fl. 1. d. -. 
18. funus generale Hungarorum fl. 1. d. 19. 
Eodem misit generosus quidam vir, cui 
Deus maximo cum foenore refigat[?] 
fl. - d. 99. 
Funus speciale pars senioris fl. - d. 75. 
21. funus speciale pars cantons ex Kisfa- 
zakas fl. - d. 75. 
funus speciale Hungarorum fl. -. 
duo generalia Hungarorum fl. 3. d. -. 
26. cantoris pars ex nuptijs fl. 1. d. 15. 
Stephanus Szentmartoni et M. Bon<...> 
exceperunt nummos. 
23. 
[1631] 
Deo omnipotenti laus in perpetuum per 
dominum nostrum Jesum Christum! 
December 
ex generoso domino Martino Markos-
falvj fl. 1. d. - cantoris pars. 
Eodem ex generoso domino Joanne Pecj 
senioris pars tallerum imperialem. 
Eodem cantoris pars poturach[?] 2. 
Eodem senioris pars poturach[?] 2. 
Eodem cantons pars d. 45. 
die ex illustrissimo pnncipe Georgio 
Rakoczi fl. 5. d. 80. 
Eodem ex illustrissimo domino Stephano 
Bethlen d. 25. fl. 3. senioris pars. 
Eodem cantons pars d. 75. 
Senioris pars frustratur. 
Cantons pars ex B. Kereztesi d. 42. 
Eodem senioris ex magnifico Francisco 
Miko fl. 1. d. -. 
Eodem cantoris pars ex generoso domino 
Paulo Nagy pixidariorum capitaneo fl. 
- d. 75. 
Senioris frustratur. 
cantons pars ex generoso domino Apa-
fio fl. - d. 95. 
senioris pars poturas[?] 28. 
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Eodem cantoris pars ex generoso domino 
Stephano Szentpali fl. L d. 96. 
<Sz. Stephanus ... Michael Doboli ... 
Joannes Baromlak ...Pro praebendis 
Vyssekeli et Joannes Arkosi mittuntur> 
Summa pecuniae [...] 
[...] quendam stipatorem, quem in exequijs 
generosi domini Georgij Sikesd [...], 
quibusdam nouitijs selectis human- 
dum[?] [...] curavi. 
[...] senioris pars d. 40. 
Eodem cantons pars d. 95. 
Eodem senioris pars d. 40. 
Eodem cantoris d. 19., non exhibetur. 
17. funus pars cantoris d. 75. 
19. funus speciale pars senioris d. 75. 
Senioris ex exteriori fl. 1. d. - : 
Senioris pars cantationali frustratur. 
Cantoris pars ex Georgio Betlen fl. - 
d. 80. 
Senioris pars ex Michaele Daniel fl. - 
d. 95. 
24. 
[1631] 
Cantoris ex generoso domino C. Batz[?] 
d. 33. 
Senioris pars ex Francisco Betlen d. 33. 
Cantoris pars ex Francisco Petkio d. 45. 
Cantoris pars ex generoso domino Fran- 
cisco Bethlen fl. 2. 
22. cantoris pars funus fl. - d. 75. 
24. senioris pars funus fl. - d. 75. 
In astatores eliguntur Joannes Janosfalui 
major, Basileus Szentgeorgj, Stephanus 
Illiefalui, Joannes Janosfalui minor et 
Gabriel Arkosi. 
Basilius Zentgeorgi fl. 12. d. 57. 
Stephanus Illiefalui fl. 1. d. 27. . 
Joannes Janosfalui major fl. 3. d. 78. 
Joannes Janosfalui minor fl. 3. d. 52. 
Gabriel Arkosi fl. - d. 99. 
Ex magnifico domino Francisco Miko 
cantoris pars fl. 1. d. -. 
Ex cantatione: 
Senioris pars fl. 11. d. 88. 
.Cantoris pars fl. 12. d. 6. 
Joannes Sardi fl. 8. d. 1. 
Secundo die Joannes Sardi fl. 5. d. 90. 
Cantor eodem fl. 9. d. 3. 
Senioris pars eodem fl. 1. d. -. 
Mendicantium nummi ex astatione fl. 17. 
d. 50. 
Discesserunt penultimo Decembris And-
reas, Joannes duo Janosfaluienses, Joan- 
nes Arkosi, Gabriel Arkosi, Stephanus 
Illiefalui, Andreas Szentkirali, Mattheas 
Arkosi, Clemens Boloni. 
[1632] 
[Januarius] 
Januarij 14. 1632. Stephanus Cziauasi, 
Michael Vyszekeli, Ladislauus Szent-
ge<orgi>, Stephanus Szentmartoni. 
Stephanus Czauasi redierit 1. die Febru-
arii, Andreas et Johannes minor Janos-
faluienses 4. eiusdem mensis, Stepha-
nus Szentmartoni et Ladislaus Szent- 
georgi 7. die Februarij. 
14. Clemens Beoleoni. 
25. 
[1632] 
12. Johannes Szentjuani in vicinum pagum 
egreditur. 
16. Johannes Janosfalui maior ingressus in 
scholam. 
21. Clemens Beoleoni. 
. 23. Johannés, Gabriel. Matthaeus et Ste- 
phanus Arkossienses in scholam redie-
runt. 	. 
Eodem rediuit Stephanus Illyefalui. 
Anno Domini 1632. 
Auspicio Domino! 
Martius 
1. clarissimus dominus rector vtriusque 
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nationis studiosis lauta praebenda ob- 
tulit. 
Series praebendorum: 
Relicta Barthólomaei Eotues coxit. 
Relicta domini Michaelis Eppel coxit. 
eliguntur in praebendarios coram claris- 
simo domino rectore Laurentius Dalno- 
ki et Martinus Kibedi, in cursores Gab-
riel Arkosi et Paulus Bikfalui. 
Franciscus Clajcar coxit. 
Relicta Johannis Meszaros coxit. 
Relicta domini Georgij Boncidaj coxit. 
Michael Zabo ex Kulseo Monostorina 
coxit. 
Martinus Forgach ex Kulseo Zin coxit. 
Relicta Thomae Borbeli ex Monostorina 
cox it. 
Stephan us Feervari ex Küsmester coxit. 
Dauid Abrugi coxit. 
Benedictus Eotues coxit. 
Stephanus Borsos ex Zin coxit. 
Johannes Czep ex Kulseo Monostorina 
coxit. 
amplissimus dominus Mattjas Szeoreos 
lauta praebenda. 
Michael Cantor in platea Thordana 
coxit. 
Stephanus Eoppeli in platea Zin. 
Martinus Debrecenyi in Thordana. 
Georgius Tereni. 
Thomas Teolczeres coxit. 
Andreas Szeoreos in Pontana platea 
coxit. 
Eodem recepi nummos fl. 1. d. 17. 
Stephanus Illiefalui in Thordana coxit. 
Eodem fl. 11. d. 27. 
Johannes Szentjuani hac pecuniae suma 
allata [...] nam 9. die redit Marcij. 
10. Michael Ferenczi obtulit d. 50. 
Hoc die rediuit Michael Vyszekeli. 
Eodem recepi fl. 4. et d. 35. 
Martinus Giulai ex Küsfazakas 
P. U. D. Stephanus [...  
26. 
[ 1632] 
ex Lupina Johannes Desi coxit. 
Recepi d. 85. 
Agoranomus ciuitatis coxit. 
Eodem recepi d. 70. 
Michael Seoredj coxit. 
Michael Enyedi coxit. 
Decimo, decimo primo et decimo secundo 
die recepi fl. 3. d. 70. 
ex Paulo Sutor d. 30. 
Eodem a domino Joanne Dalnoki simul 
fl. 18. d. 93. 
Eodem d. 35. 
ex diuersis locis fl. - d. 85.  
Eodem ex quodam fl. - d. 19. 
Eodem ex diuisione remansere fl. - 
29. 
fl. -d.30.  
Martinus Bota coxit. 
Joannes Szakal in platea Regia coxit. 
Eodem ex platea Kiraly fl. 3. d. 13. 
Petrus Varadi coxit d. 30. 
Eodem ex inferiori Kiraly fl. 3. d. 42. 
ex Media fl. 1. d. 81. 
Mali ex his quinarii 2. 
Paulus Adamosi coxit. 
Franciscus Herfer coxit. 
Eodem ex Media fl. 1. d. 79. 
Petrus Söcz ex Media coxit. 
Eodem ex Templina fl. 2. d. 32. 
20 Joannis Borbely relicta in Media coxit. 
Joannes Kele coxit. 
Eodem fl. - d. 81. 
Petrus Tolczeres ex Kiraly coxit. 
Eodem misi[! ] pro uino d. 16. 
Eodem ex Stephano Szeki missi nummi 
d. 25. 
ex Szent[...] Temesvari coxit. 
Jacobus Olaios vnum panem et frustum 
casei misit. 
Stephanus Bakos ex Zin coxit. 
Stephanus Olaios coxit. 
Eodem ex platea Hungarica fl. - d. 76. 
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amplissimus dominus Pu<...> coxit. 
Petrus Literatus communiter coxit. 
Eodem fl . 2. d. 71. et obolos. 
relicta quondam Matthaei Teleki pro- 
misit fl . - d. 50. 
Eodem ex Farkas tl. - d. 30. 	. 
[...] 
27. 
[1632] 
Eodem fl. 4. d. 90. 
ex Pontana fl. - d. 59. 
Eodem Nicolaus Bors d. 70. 
Eodem ex diuersis locis fl. 2. d. 44. 
Eodem ex Smigmatuta fl. - d. 25. 
Eodem ex Joannis Bol relicta tallerum. 
Ex Cipriane fl. - d. 30. 
Eodem ex diuersis locis fl. 3. d. 50. 
Daniel Lincegh fl. 1. d. -. 
27. ex Ouar fl. - d. 50. 
29. ex Lupina fl. - d. 65. 
31. <ex diversis> fl. 2. d. 80. 
Aprilis 
1. ex diuersis locis fl. - d. 55. 
' Eodem fl. - d..25.  
ex Joanne Lincegh alias Szocz fl. - 
d. 34. 
ex domino Szegedio fl. 1 d. [...] . 
Summa paebendalis pecuniae praesentis 
anni facit 17. 68. d. 3. 
Anno millesimo sexcentesimo tricesimo 
secundo 24 die Junij ob ictum fulminis 
horrendum incendium factum est in 
Hidelve, domusque intra spatilim unae 
horae una cum praedijs multis [...]8 
conflagratae, atque quid his est misera- 
bilius, undecirti homines combusti, 
quae non nisi diuinae ultionis manifesto 
iudicia sunt. Marg . hncendium in Hidelve 
1632. 24. Jun'. 
Anno millesimo sexcentesimo tricesimo se- 
cundo mensis Junij die 12. misit gene- 
rosus dominus Martinus Markiffalui 
Ungaricae nationis studiosis triticum 
metraetae 12, similiter ecclesiae Hun- 
garicae ministris omnibus insuper cla- 
rissimo domino rectori Paulo Czanadi. 
Nicolauus Kopeci redijt ex Polonia anno 
superius notato mensis Junij die 23. 
Mecum loquutus eiusdem mensis die 
27., cum praeteriret aedes domini And-
reae Lakos. 
Admodum reuerendus ac clarissimus vir, 
dominus Valentinus Radec episcopus 
ministrorum Trannsiluaniae vnum et 
solum Deum profitentium per media- 
torem Nostrum Jesum Christum subijt 
diem suum 18. die Augusti anno supe-
rius notato. Justa solemnia soluta sunt 
eiusdem mensis 11. Kalen[?] in 
templo maiori Claudiopolis. Marg. In qui- 
bus exequiis habet orationem funebrem Lauren- 
tius [...] 
10. Kalendae Augustae in plebanum vna- 
nimi consensu reipublicae Claudiopoli-
tanae reuerendum dominum Samuelem 
[Jarai [.,.] 
28. 
[1632] 	. 
Anno Domini millesimo sexcentesio tri- 
cesimo secundo ex cantacionibus uige-
simam quintain habere partem coetus 
Hungarus praemittit canton. Ex funere 
toto generali nonnisi quattuor numos 
concedit, sicuti ex speciali etiam duos. 
Si tamen contingat exterius in suburbio 
funus, pro quo integer soluatur flore- 
nus, iure ex eo meos sumere d. affir- 
mauit idem coetus Hungarus. Marg. Can- 
tor bobcat(?). 
Anno prius notato mensis Octobris die 29. 
Martinos Kibedi a custodibus ciuitatis 
post pulsum graui uulnere est percustus 
secundum ceruicem[?], obijt diem 
suum 8. die Novernbris. Marg. Studiosus 
uulneratus. 
22. <...> 
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23. Novembris Joannes Radnoti ob temu- 
lantiam et alios frequentes excessus, 
quos in publicaria via Claudiopolitana 
perpetrauit, templum per vnius integri 
anni spatium frequentare iubetur. Nec- 
non insuper iussum, ut nouiter recepti 
stúdiosi tempus expleret, adeoque us- 
que diem natiuitatis omni diuisione 
careret. Marg. Frequentatione [...1 
26. frequens senatus una cum reuerendis 
dominis pastoribus scholam pro compo- 
nendo inter studiosos et reuerendum 
dominum Joachimum Stegman ac 
Nicolaum Keópeczi exorto tumultu in- 
gressi fuere, vbi <....>. Marg. Tumultus in- 
ter studiosos et clarissimum dominum. 
4. Decembris filiam reuerendi domini Joa- 
chimi Stejgman sine pulsu et cantu in 
dormitorium deduximus. Quod alias 
inauditum fuerat. Marg. Funus sine cantu. 
Ultimo Decembris Toroczkainum proficis-
cuntur Petrus Illyefalui et Ladeslaus 
Zentgeorgi. Reuertuntur in scholam an- 
ni 1633. die 6. Januarij. 
[ 1633?] 
Anno 16<33.> die tertio Februarij clarissi- 
mus ac praestantissimus vir <Thomas 
Ozdi> patricius Claudiopolis in prima- 
rium maioris scholae <recctorem> ab 
ecclesiae ministris ac frequenti senatu 
declaratur. Qui coram dominis reveren- 
dis pastoribus ac [...] toto consessu de 
peregrinatione sua excultam maxima 
cum laude recitauit orationem. [...] 
29. 
[1633] 
Laus et gloria soli Deo immortali! 
Prouentuum anno 1633. corrasorum ordo 
sic incipit: 
Januarius. Pocula Janus amat etc. 
2. speciale funus pars senioris ex Buza 
fl. -d.75. 
4. speciale funus pars cantons ex Clast- 
rone fl. - d. 75. 
7. quaedam praebenda administrauit vtri- 
que nationi ex Pontana platea. 
13. funus speciale cantoris pars ex Clast- 
rone fl. - d. 35. 
Nicolaus Keokosi affuit duas septimanas. 
18. ex nuptijs pars <...> cantons fl. - d. 90. 
Receptores Joannes Arkosi minor et 
Ladislauus Szentgeorgi. 
22. generale funus Hungarorum ex platea 
Hungarica fl. [...] 
pars senioris ex nuptijs de Farkas fl. 80. 
Eodem pars cantons ex Templina de 
nuptijs d. 98. 
generale funus Hungarorum. 
speciale funus pars senioris fl. - d. 75. 
29. cantoris pars funus d. 75. 
Senioris pars ex Thordana platea funus 
fl. - d. 75. 
Nómen Domini sit sanctum! 
Febrvarius 
2. senioris pars ex nuptijs de Media fl. 1. 
d. 90. 
Georgius Vargiasi, qui in patriam ante 
diem natiuitatis profectus fuerat, redijt 
penultimo die <...> mensis Januarij 
1633. 
3. cantoris pars ex Hungarica exteriori 
fl. 1.d. -. 
Eodem generale funus Hungarorum fl. 1. 
d. 95. 
Cantons pars ex nuptijs de platea Farkas 
fl. 2. d. 25. 
generale funus ex platea Farkas fl. 1. 
d. 50. 
ex nuptijs pars senioris fl. 1. d. 77. 
generate Hungarorum funus ex 
Kisfazakas fl. 1. d. 50. 
15. speciale funus senioris pars d. [...] 
[...1 
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30. 	 14. fl.2.d.66. 
[1633] 15. fl.-d.37. 
Collectio praebendalis pecuniae, incipit: 
Mensis Febniarij die 
13. fl.l.d.24. 
14. fl.1.d.25. 	 16. fl.-d.80. 
15. fl.-d.25. 17. fl.-d.92. 
	
Eodemfl.l .d.10. 	 Eodemfl.-d.25. 
16. fl.2.d.57. 	 18. fl.1.d.60. 
17. fl.-d.53. Eodemfl.l.d.- 
18. fl.2.d.20. 	 19. fl.-d.40. 
Eodemfl.l .d.20. 	 297. 
19. fl.-d.15. 	 294. 
20. fl.-d.13. 295. 
Eodemfl.-d.74. 	 344. 
294. 360. 
297. 
1582. 
32. 
[1633] 
<Januarij> Februarij 
21. speciale funus pars senioris d. 75. 
26. cantons d. 65. 
1633. 
Alias d. 12. 	 Martins 
Martins 1. [...] cinerea labe aspersa exijt schola. 
fl.2.d.11. 	 11. funus speciale senioris fl. 1. . 
fl.1.d.16. Eodem die eadem pars speciale funus. 
fl.1.d.51. 	 12. reuerendum Joachimum Steigman cum 
5. fl.4.d.88. cantu deduxerunt Saxones in dormito- 
fl.2.d.83. 	 rium, nil tamen in sepultura illius et an- 
Eodemfl.-d.78. 	 te aedes cecinerunt. Marg. sepultura inau- 
fl.l.d.143. dita.  
341 	 13. funera duo generalia ex Regia platea. 14. generale Hungarorum fl. 1. d. 56. 
fl .-d.90. 12 . recipiuntur in numerum studiosorum 
fl.3.d.78. 	 Joannes Szentmartoni, Valentinus Ar- 
fl.-d.43. kossi, Stephanus Baconi, Thoma 
fl.2.d.48. 
31. 
[1633] 
fl.2.d.52. 
fl.-d.38. 
Eodemfl.-d.25. 
fl.1.d.62. 
fl.2.d.42. 
fl.1.d.- 
Eodemfl.l .d.- 
fl.-d.32. 
Eodemfl.-d.39. 
28. fl.2.d.8. 
295. 
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Heuezi, <Matthaeus Kalnoki, Homo- 
rodszentmartoni, ... Kabeoki>. 
18. cantons pars cantatione d. 99.. 
19. funus speciale cantons pars. 
<...> Matthaeus <Kalnoki>, Valentinus 
Hermani recipiuntur in numerum stu- 
diosorum. 
mendicantium ex astatione collecta 
pecunia facit fl. 22. d. 94. Mali nummi 
d. 53. 
29. generale Hungarorum fl. 1. d. 40. 
Április 
funus speciale pars cantons d. 75. 
pars cantons ex nuptijs fl. 1. d. 19. 
funus speciale senioris pars fl. - d. 72. 
Joannes Linczigh misit d. 40. 
10. <...> 
Sub nocte circa horam secundatn Ladis-
laus Thorockoszentgeorgi uulneratur a 
quibusdam nefarijs, qui euasere citra 
ullam laesionem, serius enim, quam res 
ipsa exigisset, cladem aduertimus. Marg. 
Vulnera 1...] noctuma. 
generale Hungarorum fl . 1. d. - . 
generale Hungarorum fl . 1. d. - . 
Eodem funus speciale cantons d. - . 
Laus Deo! 
Majus 
funus speciale pars senioris. 
Nicolaus Aytai, Matthaeus Kalnoki et 
Clemens Bölöni Enyedinum proficis-
cuntur. 
Clarissimus dóminus rector iubet privari 
mulcta [...] privari iubet Stephanum 
Gido. 
33. 
[1629] 	 . 
Martius 
1. studiosi in coetu sex dumtaxat. 
Laurentius Toroczkai et Stephanus 
Czauasi in praebendarios eliguntur. 
Novitij ordine portant cibum una 
quoque septimana bini. 
12. sordes e schola portantur per decuriatus 
ordinem. 
Eodem Oklandi, Makai, Pakai in scho- 
lam recipiuntur, qui antea conspiratione 
cum aliis facta exiverant. 
10. lectionem [...]dianam dominus rector 
proponere incipit studiosis. Marg. Nota. 
Eodem quidam adolescentium in secun- 
dam classem promouentur [...] 
23. tuli domino rectori numos pro lignis a 
pueris allatos in summa fl. 2. d. 91., ex 
quibus nihil collaboratoribus[?] contri- 
buit. Marg. Nummi pro lignis. 	 . 
Április 
3. educuntur studiosi primum ad campum 
una cum pueris. 
Instituitur diuisio pecuniae praebendalis, 
inde integram diuisionem accipimus fl . 
8. d. 45. 
15. mendicantes die Paschae collegere fl . 
19. d. 17 '/2 . 
18. incendium horrendum sub nocte intern-
pesta circa secundam horam in Subur-
bio ortum domus quindecim consump- 
sit. 
21. Valentinus Arkosi redit. 
Maius 
16. Samuel Guidofalui in scholam redit. 
22. rector in schola minore Joannes Alum- 
nerus[?] Petro Flistich[?] [...itur]. 
25. Paulus Czanadi, domini rectoris frater 
in exteras regiones profectus cum quo- 
dam Italo. [...] valedixit a domino rec- 
tore et a me, dedi ci d. 20., quia plures 
non habebam. <Mondtad hazuczbul, 
mert tallerod es aranyadis volt.> 
Junius 
20. Stephanus Szentpali redit in scholam. 
Dalnaki abfuit schola septimanam, Mi-
chael Makai similiter. 
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<. ..> 
Julius 
14. Szentersebeti in patriam se recipit, si-
militer Michael Dalnaki. 
30. pueri primum pro scopis abeunt. 
Michael Dalnaki redit. 
Augustus 
Zentersebeti redit. 
34. 
[1629] 
Septembris 
24. mendicantum fl. 6. d. 87 '/ 2 . 
Makai abfuit duas septimanas. 
October 
3. dominus rector Varadino redit. 
8. mustum [...] urnarum pro honorario 
datum vendimus domino Samueli fl. 
26. d. 36 1/2 . 
14. Andreas Zentivani et Doba[... in scho- 
lam sese recipiunt. 
Ex musto singulis cessere d. 53. 
16. Joannes Czernatoni virgis caesus e 
schola eijcitur: 
quod tunicatus ad caenam venerit. 
quod intempesta nocte portam verbe- 
raverit. 
quod invito oeconomo et seniore in 
schtilam irruperit. 
quod contra oeconomum aliqoties 
insurrexerit. 
quod Saxones convitijs turpibus [...] 
prouocauerit. 
quod strictum gladium habuerit. 
8. quod quosdam laeserit. 
8. quod unionem frangere conatus sit. 
9. quod in schola suburbana turpiter 
vexit. Marg. Utinam distinctus [...1 fuisset. - Vir- 
gis caesus ejicitur. 
20. Basileus Boraniai et Michael Makai in 
Baroniam eunt. 
21. Andreas Illiesfalui in scholam ad- 
mittitur. 
Nouember 
Valentinus Arkosi vulnere a trinitarijs 
accepto. moritur. 
Sepelitur ad aurifabres. 
17. Czauasi, Keokeosi abfuere septimanas. 
Buni, Petrus Illiesfalui similiter. 
Eodem Georgius Markosfalui et Oklandi 
extra scholam noctant. 
21. Gabriel Bethlen, princeps Transilvaniae 
diuturnos ob hydroksia cruciatus per- 
pessus circa horam duodecimam diur-
nam emoritur, aeterna sui nominis me- 
moria [...] peto. Marg. Gabriel Betlen obit. 
December 
10. magnificus Franciscus Miko Barouia 
situs misit fl. 4. 
Dominus Anthonius Csanadi aegrotis 
septem misit fl. 2. 
13. Teremi Samuel rursus in scholam se 
recipit 
23. Barasniai quidam mendicans mortuus 
est. 
25. mendicantium numij fl. 15. d. 13. 
35. 
[1629] 
15. in natalibus Domini: 
Keokeosi fl . 1. d. 97. 
Stephanus Koepeci fl . 8. d. 46. 
Franciscus Bölöni fl. 18.[?] d. 13. 
Joannes Szentivani fl. 3. d. 2 '/ 2 . 
Ex cantatione: 
Ego fl. 17. d. - . 
Andreas Illiefalui fl. 9. d. 89. 
Cantor fl. 9. d. 26. 
Andreas Illiefalui fl . 4. d. 44. 
Ego fl. 1. d. 44. 
Cantor fl. 9. d. 96. 
Astationalis pecunia legitima fl. 23. 
d. 2 1/2 ., adulterina fl: - d. 61. 
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[1630) 
Laus Deo év aiúly 
Anno 1630 
Januarius 
5. aediles aegrotis dedere d. 50. Senatus 
misit illis fl. singulos. 
dominus judex misit quatuor plaustra 
lignorum aegrotis. 
ad sepulturam principis Transilvaniae 
Gabrielis confluunt nobiles. 
28. Laurentius Toroczkai neglexit septi-
manam. 
Eodem Stephanus Dalnaki etiam septi- 
manam. 
Februarius 
1. Petrus Szentivani in patriam abit. 
Samuel Ghidofalui et Andreas Szent-
ivani in praebendarios eliguntur, Geor-
gius Markosfalui et Petrus Illiefalui 
minor in cursores. 
Clemens Boloni et Joannes Zentivani 
mulctantur d. 5., quia exactori morem 
non gesserunt. Marg. Inobedientes contra 
exactorent. 
20. ex comitijs Alba reuertuntur judices et 
ecclesiae antistites laeti. 
23 [...] pro praebendis abeunt Stephanus 
Illiefalui et Basilius Szentgeórgi. 
[1632] 
Anno 1632.  
Pro lignis vnus 34., alter 40., 3. 40, 4. 
35., 5. 32., 6. 35. fl. 6. d. 30. 
36. 
[1632] 
Anno 1632. soli Deo laus! 
Januarius 
3. funus speciale pars cantons f]. - d. 75. 
6. funus generale Hungarorum fl. - .  
noctem Doboli, Cziauasi, Kibedi, 
Szentmihalfalui. 
funus pars senioris fl. - d. 60. 
funus spectate =torts pars fl. 75. 
Eodem Stephanus Szentmihalfalui male- 
dicta, quae in nos tres coniecerat, do- 
minum illustrissimum Joannem Dal- 
noki et Laurentium Dalnokium, se falso 
de nobis protulisse coram coetu Hun- 
garico fassus est. 
Eadem septimana noctem Petrus Illie- 
falui. 
funus generale Hungarorum fl. 1. d. 50. 
funus generale Hungarorum fl. 1. d. 50. 
Amplissimus vir dominus Joannes Vog-
ner, alias Mezaros, pro pietate in Deum 
et ecclesiae amore utriusque nationis 
studiosis testamento reliquit fl. 100., 
cui dominus Deus concedat felicem re- 
surrectionem. 
20: ex nuptijs fl. 2. d. 16. 
Protulit librum Georgius Buni. 
23. funus speciale senioris pars fl. - d. 75. 
25. funus speciale pars cantons fl. - d. 75. 
27: ex nuptijs pars senioris fl. 1. d. [...] et 
obo[...] 
Receperunt numeros Basilium Szent-
georgi et Joannem Szentp[...] 
Auspice Deo! 
Februarius 
3. ex nuptijs pars senioris fl. 3. d. 3. [...] 
Perceptores Michael Barouius et Paulus 
Bikfalui, Martin[...] Kibedi temerario 
recusante. 
Eodem die senior scholae profectus est in 
patriam. 
funus speciale senioris pars fl. 1. 
Eodem praebenda administrant Paulus 
Bikfalui et nouicius Copeci. 
Dominus senior profectus est in patriam 
3. Febnlarij. Marg. Redij 10. Martij manu 
propria. 
Michael Keokeosi et Paulus Bikfalui. 
22. 
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Praebenda lauta a domino Matthaeó 
Daroci admin[isüátur]. 
10. mendicantium numos recepi d. 40. 
11. ex nuptijs senioris pars fl. 1. d. [...] 
Receptores Petrus Illiefalui et Georgius 
Buni. 
12. mendicantium numos recepi fl. 2. d. 70. 
Cantoris pars ex nuptijs fl. 1. d. 22. 
Receptores fuere Stephanus Szentmar- 
toni et Ladislaus Szentgeorgy. 
[...] mendicantium numos recepi d. 22. 
Senioris pars ex nuptijs fl. 2. d. [...] 
37. 
[1632] 
senioris pars ex nuptijs fl. 2. d. [...] 
Eodem mendicantium numos d. 60. 
Iterum fl. 1. d. 25. 
mendicantium numos recepi d. 40. 
mendicantium numos fl . - d. 67. [...] 
Eodem communiter domini studiosi fi. 
[...] et d. 66. 
Eodem generale domini studiosi fl. 5. et 
d. 4. 
mendicantium numos d. 61. 
Deo auspice! 
Martius 1632. 
6. funus generale Hungarorum. 
Eodem generale funus fl. 1. d. 50. 
Funera specialia fl . 1. d. 45. 
9. funus speciale cantoris pars. 
11. funus generale Hungarorum ex Media 
platea fl. 1. d. 50. 
13. ex diuisione residui numj d. [...] 
19. funus generale Hungarorum fl. 2. 
20. funus generale fl. 1. d. 50. 
Ex diuisione nummi marsere fl . - d. [...] 
21. funus generale Hungarorum pars se- 
nioris ex exteriori Szin fl . - d. 7[...] 
23. funus generale fl. 1. d. 50. 
Eodem speciale cantoris d. 75. 
funus generale Hungarorum ex platea 
Kiraly fl. 1. d. 50. 
funus pars senioris fl. 1. d. 50. 
31. funus generate Hungarorum fl. 1. d. 50. 
Aprilis 
Die 1. speciale pars cantons fl. - d. [...] 
funus generale Hungarorum. 
funus generale Hungarorum fl . 1. d.[...] 
Eodem funus pars senioris fl. - d. 75. 
praebendalis pecunia subdiuisitur, ex 
qua triginta personis erunt fl. bini et 
duodequadrageni d. 
cantoris pars ex Cerenine fl. 1. d. - . 
Eodem ex Stephano Toroczkaj fi. 1. 
d. 25. 
generale funus fl. 1. d. 50. 
Eodem honesta valedictione Johannes 
Zent [. .] 	. 
38. 
[1632] 
[...] astationalis mendicantium pecunia facit 
fl. 19. d. 50. 
Singulis in diuisione venerunt d. 68. 
15. funus generale Hungarorum ex Hun- 
garica platea fl. 1. d. 50. 
funus speciale cantons fl. - d. 75. 
<Funus generale Hungarorum fl . 1 
d. 50.> 
Funus speciale Hungarorum senioris pars 
fl. - d. 75. 
Eodem privantur pro neglectione stili 
studiosi numero 24. 
Eodem communi suffragio studiosorum 
Stephanus Cziauasi in exactorem eli- 
gitur. 
16. die eiusdem mensis in patriam profi- 
ciscitur Basilius Barouius. 
22. valedicit scholastico muneri Joannes 
minor Janosfalui, pridie vero foedus pe-
pigit[?] cum Joanne maiore Janosfalui, 
quem euntes in patriam ense secundum 
manus valde laeserat. 	. 
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23. funus generale Hungarorum fl. 1. d. 30. 
24. discessit Michael Vyssekely ad offici- 
um rectoratus Adamosi. 
Residui numi d. 45. 
21. triduo ante Stephanus Szentmihalifalui 
Toraczkainum pro ludimagistro honesta 
valedictione súa proficiscitur. 
25. Stephanus Szentmartoni in patriam 
concedit. 
Laus Deo! 
Maivs 
Residui nummi d. 7. 
Residui nummi d. - . 
5. die Stephanus Szent[...] redijt. 
funus generale Hungarorum fl. 1. d. [...] 
funus generale Hungarorum fl. 1. d. 50. 
Eodem ex nuptijs fl. 1. d. 83. Receptores 
pecuniae Andreas Janosfalui, Stephanus 
Szentmartoni. 
Salutauit cantoris pars. 
lauta praebenda administravit Petrus 
Literati germanus. 
Residui numi d. 7. 
7. funus speciale cantoris pars d. 70. 
Eodem Stephanus Illiefalui, Paulus Ar- 
kosi, Clemens Beoloni Eniedinum pro- 
ficiscuntur. rediere die 22. 
Illustrissimus dominus Stephanus Sen-
niej[?] legatus caesareus Germanus pro 
salutation soluit fl. 1. 
12. residui numi d. 7. 
26. senioris pars ex nuptijs fl. 2. d. - . 
Praeceptores Clemens Boloni et Joan- 
nes Janosfalui. 
27. funus speciale pars senioris fl. 1. 
Funus speciale cantoris pars fl: - d. -. 
Eodem eliguntur astatores Matthaeus, 
Raphael, Paulus Arkosi et Paulus [...] 
[••-] 
39. 
[1632] 
Mattheas Arkosi fl . 6. d. 22. et obulus. 
Paulus Arkosi fl. 5. d. 76. et obulus. 
Raphael Arkosi fl. 3. d. 8 2/,. 
Paulus Bikfalui fl. 2. d. 79. et obulus. 
Laus Joui! 
Jvnivs 
3. funus generale Hungarorum exterius fl. 
l d. 95.  
Georgius Deuai misit d. 25. 
residui nummi d. 11. 
Georgius Deuai misit d. 11. 
Eodem funus speciale pars senioris d. 75. 
funus speciale pars cantoris d. - . 
Residui numi d. 24. 
16. unus speciale pars senioris fl. 1. d. [...] 
24. funus generale Hungarorum fl. 1. d. 50. 
26. funus speciale pars cantoris fl. 1. d. - 
ex exteriori Hungarica. 
Eodem funus speciale senioris pars fl. - 
d. [. .] 
Neglexit capitis praelectionem Georgius 
Buni, mulctatur d. 5. Marg. Capitis neglectio. 
Residui numi ex diuisione d. 14. 
Jvlivs 
1. funus speciale pars cantoris ex Uetere 
Arce fl. - d. 75. 
7. fun us speciale ex Farkas pars senioris 
fl. -d.70. 
funus speciale platea Közep pars can- 
toris fl. - d. 75. 
Eiusdem mensis 4: die recipimus in nume- 
rum studiosorum Nicolauum Aytai et 
N. Keolosi. 
coetus hoc statutum ratum ac firmum 
esse uult, si inter correctorem plaga et 
correctum controuertatur, ob idque ad 
scholae exactorem ad litis usque de- 
cisionem deportetur. Sub [...] contingat 
plagarium non recte correcti sermonem 
intellexisse <...> Teneatur. Plagarius 
<...> positam plagam, quam antea suam 
esse non putabat, suscipere ac post- 
modum elatam e domo exactoris, cuiuis 
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loquenti liberum erit tradere. Secus, si 
maneat apud exactorem; non erit fas 
corrigere. 	. . 
11. funus speciale senioris pars d. [...] 
13. funus speciale pars cantoris fl. = d. [...] 
17. facultas studiosis datur[?]. 
24. funus generale fl. 1. d. [...] 
funus generale Hungarorum fl. I. d. [...] 
funus speciale senioris d. [...] 
Vltimo die funus generale Hungarorum fl. -. 
Eiusdem mensis die 25. Stephanus Gidofalui 
recepitur in ninnerum studiosorum. 
Abfuerunt a terminis Claudiopolitanis 
[...] 
40. 
[1632] 
Deo soli gloria! 
Avgvstvs 
1. generale Hungarorum fl. 1. d. 50. 
speciale Hungarorum fl. - d. 72. 
speciale Hungarorum fl . - d. 75. 
Speciale exterius fl. 1. d. - . Marg. Cantor 
tallerum, senior d. 33. 
Quaedam pietate in Deum et eius 
ecclesiam mota reliquit Hungaricae na- 
tionis studiosis fl. 5. d. - , cui Deus fe- 
licem largiatur resurrectionem. 
15. funus speciale pars senioris fl. - d. 75. 
17. funus speciale pars cantoris fl. - d. 75. 
21. funus speciale ex exteriori platea Szin 
fl. [...] d. 80, senioris pars. 
Residui nummi [...] 
funus speciale pars cantoris ex exteriori 
Szim amore erga Deum et eius miseros 
moti gratis <...> sepeliuimus. 
funus generale ex amplissimo domino 
Stephano Rosas. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
platea Zappan. 
September 
1. Szentmartonini in coinitatu Kis 
Kokeollo existenti indicta synodo cla- 
rissimus dominus"rector, Paulus Csia-
nadi felice omine[?] et consensu om-
nium pastorum ac.rectorum in episco-
porn eligitur, quern Deus ab omnibus 
maleuolorum insultibus defendere pro- 
tegereque sua potenti dextera velit, vi- 
taque quam longissima donare, ut sub 
eius felici ecclesiae administratione pa- 
cate ac tranquille ]...] uigeret, lau[...] ac 
glorific[...] valeamus. 
die solemniter a reverendis viris usque 
domum comitatus est. 
cantoris pars cantatum nihil tulit. 
Eodem funus speciale pars cantoris. 
Eodem ex nuptijs senioris pars fl. 1. d. 
36. et obulus, insuper d. 1. malus. 
Receptores mmmorum Joannes Janos- 
falui et Gabriel Arkosi fuere. 
Laus Deo! 
October 
6. cantoris pars ex nuptijs de platea Mo- 
nosterina fl. 3. d. 57. Receptores Joan- 
nes Arkosi et Mattheas Arkosi. 
41. 
[1632] 
Georgius Vargiasi et Joannes Radnoti 
in numerum studiosorum recipiuntur. 
Eodem Jacobus Vargiasi incipit frequen- 
tare templum. Facultas datur eodem. 
recipiuntur in numerum studiosorum 
Georgius Vargiasi et Joannes Radnoti. 
15. oblatum est vinum recens vtriusque 
nationis studiosis M. scholae Cl. ex 
commissione amplissimi senatus vr- 
naum 80. 
Officialibus vrnarum numero 35. 
In promontorijs Claudiopolitanis durauit 
vindemia a 11. Augusti vsque vige- 
simum primum diem eiusdem mensis. 
20. capitis praelectionem neglexit Clemens 
Boloni. Marg. Neglectio capitis in precibus. 
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Abfuerunt a terminis Claudiopolitanis 
dacob>.Stephanus Szentmartoni, Pau-
lus Bikfalui, Nicolauus Colosi, Joannes 
Arkosi major, Matthaeus, Gabriel, Pau-
lus et Joannes minor Arkosienses. 
28. funus generale ex Petro Bolgar ti. 1. d. 
62. 
30. statuit Hungarorum coetus, si quispiam 
octaua hora uespertina lectionem capi-
tis temeritate ductus aut negligentia de- 
sertus tantum praetermittat, aut incar- 
cerationem, aut d. 25. mulctam subire 
teneatur. Mitius[?] cum eo agendum 
censit; qui per errorem negligit, modo 
fraudem et dolum errore non commis-
ceat. [...] enim, si insimulatum audiat, 
quempiam acriorem [...] tali nefario 
acturum iudicat. Qui ergo per errorem 
tantum capitis praelectionem negligit, 
d. 5. privatur. 
Deo soli gloria et imperium! 
November 
Funus speciale pars senioris d. 75. 
1. tumulauimusPetrum Bolonium commu- 
niter praesentibus etiam Sanctopetre- 
natibus studiosis, qui lethale vulnus 
accepitet in capite a P. Kopecino in 
fine[?] mensis Augusti. 
Cantatio senioris pars exsol[...] 
9. funus speciale pars cantoris d. 90. 
11. funus-generale Hungarorum fl . -. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Matthaeo Daroczi d. 75. 
13. NB. Studiosi clarissimum dominum 
Joannem Stegmanum relinquunt in 
auditorio, quia secundum ritus antiquos 
eos uiuere in schola noluerit. marg. 
Contumacia studiosowm. 
17. ex nuptijs de platea Hungarica senioris 
pars fl. 2. d. 46. et obulos. 
28. pars cantoris ex nuptijs fl. 2. d. 80 et 
obulum. 
42. 
[1632] 
28. recipitur in numerum studiosorum 
Simeenfalui. 
Petrus Simeenfalui affuit 2 septimanas. 
23. Joannes Radnothi discessit in patriam. 
Soli Deo gloria! 
December 1632. 
ex principis filijs cantoris pars fl. - 
d. 75. 
vesperi hora 8. reuerendi domini Joa- 
chimi Stegman priuigna e uiuis exces- 
sit. 
Funus generale Hungarorum fl. 1. d. 79. 
Anthonius Csianadi, primarius judex 
Claudiopoli uitam cum morte commu- 
tauit, solutum pro exequijs fl. 1. d. 50. 
11. Clemens Boloni Colosinum proficiscitur, 
rediit 18. eiusdem mensis, cum eo 
Stephanus Gidofalui tantúndem abfuit. 
14. ex nuptijs generosi domini Joánnis 
Pechi ac Annae Razner[?] fl . 2. d. 29., 
malos d. 2., vbi plus aequo nostri stu- 
diosi commissationem ad totius scholae 
infamiam continuavere. Recipere nu- 
mos Joannes Arkosi et Franciscus Ko- 
losi. 
funus generale Hungarorum ex 
Templina platea fl. 1. d. 50. 
funus generale ex Hungarica fl . 2. d. 
[...l 
Eodem Basilium Illyefalui sepeliuimus 
communiter, cuius mortem permulti 
planxerunt, et ipse maesto fui animo. 
21. Franciscum Ballos deduximus in dor- 
mitorium, qui in capite accept() uulnere 
diem suum clausit. 
Eodem matrem Joannis Gombkoeto ex 
exteriori platea Media. 
24. funus speciale pars cantoris d. 75. 
Eodem generale funus fl. 1. d. 40. 
Alterum generale t7. 1. d. 50. 
Ex astatione: 
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Petrus Simeenfalui fl . 7. d. 30. 
Joannes Keopeci fl. 3. d. 17. 
Stephanus Desfalui fl. 3. d. 90. 
Joannes Simeenfalui fl . 6. d. 40. 
Ex cantatione primo vespere: 
Senioris pars fl. 15. d. - . 
Jacobus Vargiasi fl. 9. d. 19. 
Etidem senioris pars fl. 1. d. 62. 
Cantons pars primo et secundo vespere 
fl. 16. d. 25. 
Jacobus Vargiasi secundo vespere d. 80. 
Laurentius Dalnoki fl . 5. d. 60. 
Ex omnibus prouentibus venere singulis 
fl. bini et d. noueni. 
Mendicantium numi ex astatione fl. 14. 
d. 57., cesserunt ex his illis, qui integ- 
ram habuerunt diuisionem [...] 
[...] funus speciale ex exteriori Hungarica 
platea fl. 1. d. -, senioris pars dedit[?]. 
43. 
[1626?] 
Ritus quidam et cons[...], quae diuersis 
temporibus Claudiopoli Joanne Illie- 
falui obfer[...]: 
Scholae senior non qu[...]sus aliquis 
obnoxius, templorum frequentationibus 
omnibus scholasticis subir[...] 
Decimam quintam partem recor-
dationis ac funeris, etiamsi quandoque 
senior[...] hoc est pecunia praebend[...] 
tritico vendito aut quo[...] et senior, 
atque privatur. 
Si scholae senior profectus, portio eius 
ex omnibus parte ad rationem s[...] 
reuertenti fideliter ex hi[...]tis senioris 
non est h[...] . 
A clarissimo domino rectore conclu- 
sum, si scholae senior aliqu[...] suum 
officium ex ea [...] personalem[?] por-
tionem, si [...] fuerit sola istam[?] 
pa[...] praesenti ipsi seniorj [...] 
De cantoribus:  
Cantores et collaboratores [...] negligen- 
tes perinde ac [...] publicis, hoc est ad 
[...] non fuerunt occupati [...] praece- 
dere potuerunt ipsos[?] ad cantum 
futu[. .] 
De rece[...] 
1. Studiosi nouiter recepti diuisione septi- 
manali [...] accedenti item magis [...] 
astatione uel praeb[...] diuisione 
mulctati sunt, ne temporis plerumque 
[studo]osorum consensu fuit [...] mulcta 
nOuitiorum. Marg. Haec satis dilucide legendo 
propter defectum computatorurn assequi non po- 
tuimus, itaque necessario hic(?] omitti debue- 
runt]?].- Conserva senior future solum hoc lace- 
rum. 
44. 
[1626] 
Tempore nuptiarum Michaelis Soreolj 
communiter conclusum erat. 
[...] duxerit uxorem nihilominus [...] 
Hungarorum. Eiusdem ciuis nuptias 
[...]ionis studiosi possunt ac debent [...] 
econtra. Vocati tamen, si fue[...] 
[...]dem praestabunt. 
Ex consensu utriusque nationis conclusum, 
utrius nationis quouis die eius festi [...]ur, 
uel finaliter discedat, vel natione reuer- 
tatur. Portio eiusdem [...]tis studiosi ex 
pecunia septimana, in qua discessit, uel 
redijt [...] verumtamen non in usum [...]ad 
rationem coetus suae nationis. NB. 
[...] scholastici remedia multa [...] fue- 
runt a dominis studiosis [...]odie quo- 
que a modernis obser[...] ornamentum 
scholaris reipublicae [...] accessio. 
Joannes Illiefaluj manu propria 1626. 10. 
Április. 
[ 1626?] 
[...] juuenis Nicolaj Beke senioris scholae 
[...] sunt assignata. 
Pecuniae summa fl. 7. d. 3. [...] 
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Kop. fl. 3. d. 12: 
Diff. fl. 3. d. 92. 
d. 46. 
Joannes iacet hic Mirandula caetera 
norunt 
Et Tagus et Ganges forsan et Antipodus 
Joannes iacet hic Mirandula caetera 
norunt 
Et Tagus et Ganges forsan et Antipodus 
Decipimur [...] 
45. 
[1632] 
Anno millesimo sexcentesimo tricesimo 
secundo mense Septembri in penultima 
eiusdem mensis septima venere ex 
septimanali et alijs prouentibus stu- 
diosis d. 41., vltima vero d. 28. 
NB. Haec autem notandam iudicauimus 
ob meliorem inquisitionem eisdem rei. 
Mense augusti venere e diuisione nummi 
singulis studiosis d. 28. 
Novembris 1632. 
21. statuitur communi suffragio domino- 
rum studiosorum, si quispiam studio- 
sorum circa januam maioris palatijj ac 
alibi non legitimo loco dimisisse ad- 
uertatur, d. 5. mulctatur. Marg. Statutum 
coetus de lotio. 
Decembris 
Die 15-16. mendicantium in nuptijs corrasi 
numi fl. 1. d. 98. 
Eiusdem mensis 17. die ingens niuium mul- 
titudo decedit mira cum magnitudine. 
26. cum applausu ciuium et senatorum in 
judicem primarium creatur Stephanus 
Puellacher, quem in aedes proprius co- 
mitatum magna hominum multitudo 
spectauit. Marg. Judex primarius.  
Eodem in dispensatores eliguntur Ambrosius 
Szabo et Gasparus Kouatz. 
 
[16...] 
Testamentarie legata pecunia a Stephani 
quondam relicta Thelek retulit dominus 
L. Thelek fl. 11. d. 60. 
Anno domini 16<...> die 13.[?] Septembris 
Poena transgressionum legis 
Stephanus Heuiszi <...> 
Rigor leg is dementia moderandus. 
Quisquid, vbi, quibus auxilijs, cur qúo-
modo, quando? 
Non sit inclementior poena, quam culpa. 
Melior est pax certa incerta victoria. 
Arma virumque cano Trojae, qui primus ab 
oris Italiam fato profugus Lauiniaque venit 
littora. 
 
[1626] 
Anno Domini 1626. 
Januarii die 
11. Saxones templum non ingrediuntur 
propter pecuniam per dispensatorem 
negatam. 
18. Daniel Vasarhely et Georgius Almasi 
ad magnificum dominum Simonem 
Pechj proficiscuntur. 
14. Teremi et Stephanus Dalnoki in pat 2 
riam sese recipiunt. 
20. Stephanus Dalnaki redijt. 
Eodem Danielis Makai fumario accenso, 
cum apud dominum rectorem coena- 
verat, perterriti ascendebamus gestantes 
urnas aquarum plenas. 
Eodem inter se deliberant studiosi pro 
rerum emendarum caritate pro funere 
ex urbe educendo generali fl. 1. d. 75., 
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pro speciali d. 75., in Suburbijs pro ge- 
nerali t7. 2., pro speciali fl. 1. exigen- 
dum seniore Nicolao B. Keopecino. 
Marg. Imo Mattheo Zentgieorgino, constat senio- 
rem turn fuisse Nicolaurn Köpeci, si conferas cum 
pagina l. — funus. 
21. Vagasi redijt in scholam et Teremi. 
Eodem Samuel Ghidófalui prouocat Ste- 
phanum Cziauasi ad arma, mutuo se 
anima conuiciati sunt. 
Thomas Arkosi se recipit in scholam, 
Michael Buni discedit. 
Leges scholae rectore Paulo Czienadio 
publicatae stint. Marg. Leges scholae. 
26. Stephanus Beoloni et Johannes Desi, 
qui 2.[?] die Decembris discesserant, 
redierunt. Item Valentinus Arkosi, qui 
28. Decembris. 
Eodem Bárathosi, qui 12. Nouembris. 
Eodem dominus rector elegiam 3. de 
Ponto liber 3. assumit explicandam. 
Demetrius Illiefalui, qui discesserat die 
23. Decembris, redijt. 
Eodem Petrus Arkosi. qui 28. die De-
cembris. redijt. 
28. senatus et domini pastoris annuentia 
dominus rector de comaedia celebranda 
nos conuocat. Marg. Pastor unus. 
31. Petrum Henter pro lotio in area multaui 
d. 5. Marg. Lotions. 
Joannem Pakai pro sectione ligni in por- 
ticu iuxta foricam multaui d. 5. Marg. 
Sectio lignorum. 
Eodem Gregorius Keouendi exactoratum 
in mense hoc egit. Andreas Almasi pro 
eo eligitur. 
Eodem statuitur, si plagarium contingat 
tunc, cum tradere velit plagam. Unga- 
rice loqui, non tenetúr is recipere, cui 
tradere vult. Marg. Plaga. 
48. 
[ 1 626] 
Eodem Büdeoskuthium secundaristam 
pro lotio in circuitu multaui d. 5. 
Febrvarivs 
1. consistorium pastorum celebratur. 
Eodem mendicantes nostri cum famulis 
aduersariorum congressi in platea Pon- 
tana gladium ipsis ademerunt. 
3. Michaelem Beoleoni, quod in schola, 
antequam in turfi pulsus audiretur, sig-
num dedit, in carcerem detrusi usque 
preces. Marg. Signum ante pulsurn. 
5. Laurentius Dalnaki redijt. 
7. Petrus Zentivani scholam ingreditur. 
deliberatur ab Ungaricae nationis stu-
diosis duobus tamen renuentibus, si 
quispiam studiosorum suo mendicanti 
grammaticam memoriter discenti na- 
tiuo loquatur sermone, plaga tradatur 
illi. Marg. Plaga. 	 ' 
Eodem statuitur ab ijsdem non abeundum 
pro funere, dum pecunia seniori scholae 
aut diuisori pro funere deducendo resti- 
tuatur. Marg. Funebndis pecunia, funus. 
Eodem Samuel Ghidofalui et Michael 
Coronenses propter iurgia ac verbera 
mutua in carcerem detruditur, ille us- 
que mane sequentis diei, hic usque ves- 
pera eiusdem diei. Marg. Contentiones et 
verbera mutua. 
Eodem Joannes Pakai et Samuel Ghido-
falui. quod personam in comaedia inci- 
pere noluerunt, dum eadem repraesen- 
taretur, ex iussu domini rectoris omnia 
eleemosina studiosis collata privantur. 
Marg. Corned(?) reputatio[?]. 
pro generali funere Saxonum venimus 
ex Ungaris septem. 
14. Samuel Ghidofalui, quod iussu exac- 
toris exploratum non venit[?], multatur 
d. 5. 
Eodem domino rectori tuli d. 24. ' 
Eodem <ab Ungaricae nationis studiosis 
deliberatur exactori scholae, siue refe- 
rat pecuniam, siue non, pro generali fu-
nere binos numos, pro speciali singulos 
exhibendos. Seniore Nicolao B. Keo- 
46 
peci. exactore Andrea Almasi.> Marg. 
Praerogativa exactoris. Hodie non observatur. 
Buni in scholam denuo se recipit. 
Sigismundus et Petrus Keopecienses in 
scholam sese recipiunt. 
ab amplissimo iudice Stephano Radno-
tino reprehensus calefactorem suo 
merito acerrime in precibus verberavi. 
49. 
[1626] 
Scalas ab aedile Georgio Vagner curaui, 
in scholam adduci. 
Subsellium scenae paratur in area. 
20. Matthias et Georgius Bolgacienses noc-
tern neglexerunt. 
Petrus Zentivani, quod nona hora laicos 
e schola emisit, Stephanum Czernatoni 
et Czauasium eadem hora intromisit, in 
carcerem usque horam octauam detru-
ditur. 
die carnispriuij in cella domini rectoris 
offenditur vinum ex vase volens ex- 
imere, sed non comprehenditur. 
Eodem Adamus Ghiznerus ex schola hac 
transijt in minorem fide sua repudiata, 
atque ibi rector non est constitutus. 
Marg. Lector apostata. 
26. Makai discedit in Saros. 
Eodem institui diuisionem pecuniarum 
mendicantibus numero 31, cesserunt 
singulis numi deni septeni. 
28. Matthias Barathosi et Gregorius Keo-
uendi in praebendarios eliguntur, pri- 
mus octo, secundus septem suffragijs. 
Stephanus Pakai et Petrus Keopeci in 
cursores. 
Gregorius Keouendi, Michael Szent- 
miklosi, Valentinus Arkosi, quia librum 
non introtulerunt, mulctati sunt singulis 
grossis. Marg. Liber repudiatus. 
Samuel Ghidoffalui pro conuitio in ani- 
mam mulctatur floreno. Marg. conuiúum 
in animam. 
Maxai numi sunt apud me 23 '/Z . 
Martivs 
1. tuli domino rectori mulctam pro neg- 
lectis d. 32. 
Stephan us Maxai, Stephanus Pakai noc-
tern extra scholam transegerunt. Sa-
muel Ghidoffalui in eadem septimana 
bis extra scholam transegit noctem. 
Joannes Pakai et Samuel Ghidofalui ad 
mensas admittuntur. 
Samuel Ghidofalui pro emansione e 
schola mulctatur d. 25. 
Maxaio non permisit dominus rector, ut 
in scholam se recipiat, et ibi habitet. 
10. Andreas Almasi et Michael Beoleoni 
multantur d. 25., quod ex eorum ca-
mera comaediam inspexerunt aliqui. 
Tuli privationem rectori d. 8. 
Petrus Henter et Petrus Zentivani noc- 
tem transegerunt in suburbio. 
50. 
[1626] 
a precibus maximus strepitus, clamor 
factus est per quosdam. 
18. Buni Michael, quod scholae sepem 
t.ranscenderit, ad januam Pakai scrip- 
serit „anus custos faeminarum Pakai", 
schola relegatur horam circiter deci- 
naam. Marg. Scholae sepem NB. —Relegatio. 
ingreditur princeps Claudiopolim cum 
uxore sua, quam antea sibi Cassouiae 
coniunxit. In plateis passim pueris plan- 
tantur virides, et tormenta quinque ex- 
ploduntur in medio foro ter in festo divi 
Benedicti. 
Eodem inuitauimus nobiles multos ad co- 
mediam conscipiendam. 
repraesentauimus comaediam intuenti- 
bus fere omnibus Transylvaniae mag- 
natibus et nobilibus. Nec admissi sunt 
dives nostrae urbis. Marg. comedia. 
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mendicantem quendam a domino Frán= 
cisco Balasfi in vincula coniectum in- 
tercessione apud generosos viros libe- 
raui. Qui vocabatur Basilius Zentde-
meteri 
Eodem princeps cum uxore sua Clau- 
diopoli discedit. 
Eodem inuitaui senatum amplissimum ad 
Comaediam conspiciendam. 
Eodem Andreae Zentivani diuisionem 
die natiuitatis ex astationali pecunia 
datam ad hunc diem reservaui propter 
absentiam longam, reliquis commisssis 
fuerunt numero d. 22. 
Eodem coram ciuibus comediam reprae-
sentauimus. Marg. Comedia. 
Germanus quidem misit rectori taleros 9. 
Petrus Flisthik[?] misit florenum. 
Joannes Tordanus cum pompa sequenti 
praesentibus a senatoribus et reuerendis 
pastoribus, studiosis denique ac pueris 
circumstantibus commendatur in lecto- 
rem. Habuit orationem de sententiola 
ista „Nosce te ipsum". Marg. Lector int- 
roducitur. 
Domino rectori exhibui fl. ex praebendali 
pecunia sex, quam diuisit studiosis in 
comaedia officio perfunctis. Reddidit 
16. Aprilis. 
defunctam principissae ancillam [...]du-
ximus ciuitate cum Saxonibus alterna- 
tim canentes. Trinitarij e medio foro re- 
versi sunt. 
Diuisit dominus rector histrionibus co- 
maedia exercitatis fl. viginti. 
Ad campum primo exiuimus una cum 
domino rectore, vbi sagittando perdidi 
quatuor numos. 
Stephanus Pakai, quod praebendario 
morem non gessit, diuisione tota pri-
uatur. 
51. 
[1626] 
28. Valentinus Coronensis, Michael 
Coronensis noctem neglegerunt. Petrus 
Henter, Stephanus Dalnaki, Petrus Zent- 
ivani sepem scholae transcenderunt. Step- 
hanus Czauasi noctem neglexit. Omnes et 
singuli privantur vicenis numis. Marg. 
Scholam transcendentes. 
Petrus Keopeci, quod ad meum iussum 
cibum non reportauerit, multatur d. 5: 
Marg. Senióri Inobedientes. 	 ' 
Aprilis 
Petrus Keopeci sine rectoris venia 
discessit schola. 
Matthaeus Illiefalui et Daniel Urmeosi 
literas cursules ex mandato clarissimi 
pastoris auferunt Thordam. Marg. Pastor unus. 
Stephanus Pakai, quod me inscio cibum 
uni mensarum exhibuit, multatur d. 10. 
Marg. Inscio seniore cibum exhibuit. 
Andreas Illiefalui recipitur in scholam 
hac conditione, si dominum rectorem 
offenderit in re aliqua, schola relega- 
bitur. 
Samuel Teremi, Keouendi et Joannes Ba-
ronniai propter clamorem circiter duo- 
decimam horam nocturnam factum pri-
uantur d. quinis. Ita tamen, si impos- 
terum idem fecerit, schola relegabun- 
tur. Marg. Clamor noctumus — Relegandi 
9. institui diuisionem pecuniae praeben- 
dalis, novitijs contra meam conscien-
tiam exhibui mediam diuisionem. Ces-
serunt singulis fl. L d. 23., 23. fl. in- 
tegrantibus. 
11. nouitijs diuisione facta negauere veterani 
totam diuisionem. Illi domino rectori 
negocium suum significare, ac una cum 
pastore deliberatum est veterans totam 
ipsis exhibere diuisionem debere, qui 
semel in uno die festo tota essent privati. 
Quod et nos pro sententia suarum reue- 
rentiarum executi sumus, atque pecuniam 
antea ademptam restituimus. Marg. Nouiti,j. 
Ex generale diuisione privatis éxhibetur portio. 
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mendicantes.in astatione cumularunt fl. 
16. d. 63. die Paschae. 
mendicantibus distribui in diuisione d. 
sexagenos et binos. 
Eodem Petrus Arkosi, Samuel Ghidofahii, 
Samuel Teremi, Johannes Desi, Lauren-
tius Vagassi e schola discesserunt. 
16. Petrus Fratai discedit. 
Eodem Petrus Henter discessum molitur 
<Thomas Arkosi item>. 
18. exhibita est lectionum series pro anno 
vigesimo sexto supra millesimum sex-
centesimum explicandarum. 
52. 
[1626] 
18. irrogatur mulcta decem numorum stu-
diosis, qui tertio die Paschae gallo sa-
gitando vacauerunt, hac tamen condi- 
tione, si in posterum idem patrauerint 
citra iuris administrationem, schola eli- 
minentur. Marg. Qui gallo sagittando vacarunt, 
privantur. 
Eodem Michael Jarai, quam pecuniam ex 
comaediae lusu acceperat, reddit d. 50. 
soror serenissimae principissae cum 
duce Brundeburgensi appulerunt Clau- 
diopolim in patriam reuersuri. 
Stephanus Dalnoki proficiscitur in 
Bagion munere magistri functurus, sed 
reuertitur die tertio. 
Andreas Almasi loco illius ordinatur in 
rectorem Bagionien. 
Eodem Andreas Illiefalui in exactoreni 
eligitur. 	 . 
Eodem Petrus Zentivani, Joannes Pakai 
et Joannes Marosfalui, quod ante diui- 
sionem plagam se habuisse non indica- 
runt. multantur d. 5. Marg. Plaga non in- 
dicantes. 
cantori[!] saxonum domus ultima sub 
palatio praeparatur, et scrobes ac ca- 
uernae in circuitu cement() implentur. 
Rectoris quoque curia aequatur pulvere 
eiusdem domus. 
Eodem Ladizlaus Balog de Zentmarton 
Ungaricae nationis studiosis dedit triti- 
cum apud Georgium Pellionem depo- 
situm cubulorum 9, metretae 4, diviso 
eo cesserunt singulis metretae binae et 
singulae ollae. Vendidi portionem 
meam d. 25. 
30. Stephanus Maxai in scholam denuo a 
clarissimo domino rectore recipitur. 
Maius 
Thomas Arkosi discedit in Colos. 
pueri educuntur in campum rectore [...] 
Stephanus Dalnoki mulctatur decem 
numis, quod librum in nuptijs pastoris 
non porrexit. Marg. Qui Iibnim non porrigit in 
nuptijs. 
Michael Beoleoni et Franciscus [Ba]ron- 
niai quinis, Joannes Markosfalui prop- 
ter lotium area factum multatur d. 5. 
Marg. Lotium. 
Eodem statuitur, quicquid mittatur in 
schola ad seniorem, deferatur diuiden- 
dum. Marg. Diuisio senioris con[...1 
Item primae, secundae et tertiae mensae 
studiosi sine controuersia libros in nup- 
tijs porrigant, ultimae autem mensae 
studiosi prompti sunt ad [...]eunda alia 
negocia sub poena primo quinque, 
secundo decem numorum, quae quidem 
poena eos deinceps manebit. Marg. nup- 
tiae. — Officium studiosonnn 4 mensae — Munia 
[...J mensanun. 
aduersarij ad syluas conuiuij gratia eg-
rediuntur. 
Jacobus Olaios misit studiosis agnos 
integros duos, panes totidem. 
12. egrediuntur studiosi ad syluas ex per- 
missu domini rectoris. In mensa domini 
rectoris fuimus octo ad iugum collis 
iuxta syluam pos[...] 
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53. . 
[1626] 
ego, cantor, collaborator, Czernatoni 
Gregorius, lector, dominus Thordai et 
Hersilij secundarista et dóminus rector. 
Una laeti sumus conuivati. Tandem 
Paulus Rozbizki accessit non vocatus. 
Stephanus Pakai venia a clarissimo do-
mino rectore non accepta furtim, 
poenae cuiusdam metu aufugit. Idem, 
cum sequens oeconomus esse deberet, 
retinetur in schola, dum aut ipse, aut 
alius pro eo sit oeconomus, aut pecunia 
satisfaciat. Quorum postremum elegit 
et d. 25. exsoluit. Marg. Oeconomus sequens 
retinetur. 	 . 
Eodem Gregorium Keouendi et Stepha- 
num Dalnoki coram reverendissimis 
pastoribus accuso. quod ignominiose de 
me sint locuti, sed absoluuntur hac 
conditione, si deinceps talibus rebus se 
implicuerint, grauissime punient. Alter 
iudicatus erat triduo in carcerem detru-
endus, sed ad meam intercessionem ipsi 
condonatur. Marg. Ignominiose de seniori 
loquuti. 
Andreas Miklosuari denuo recepit se in 
scholam. 	 . 
25. diuisi duos fl. studiosis, qui fuerunt fere 
domini rectoris. 
Eodem Stephanus Dalnaki in ius trahitur 
propter orationem quandam virulentiam 
contra Barathosauii scriptam. 
29: Andreas Retij proficiscitur ad Torocz- 
kozentgieorgij munus rectoris in schola 
subeundi gratiam, qui licet receptus in 
numerum studiosorum non fuerit, tempus 
attamen suorum morum et probitatis 
experiendae confecit ita, ut quando se huc 
contulérit, recipi statim debeat. Marg. Se- 
cundanus ad rectoriam proficiscit. 
Eodem Joannes Pakai Desfaluinum pro-
ficiscitur, antequam a publicis libera-
retur negotijs. 
Eodem Daniel Makai extra scholam 
transegit noctem absente domino rec-
tore. Georgius Almakereki idem fecit. 
30. Franciscus Karaczionfalui in scholam 
denuo recipitur hac conditione, si mu- 
sico instrumento aliorum studia non in- 
terturbauerit, nec nimia ebrietati usus 
fuerit, et in conspiratione cum alijs ad- 
uersum dominum rectorem et scholae 
seniorem non repertus fuerit. <Quae si 
prout promittit, non fuerit merito suo 
:..>. Marg. Particeps conspirationis denuo 
recipitur tribus conditionibus. 
Junius 
statuitur communi studiosorum senten-
tia, si quispiam inter duas diuisiones 
generales septimanis duabus uel pluri- 
bus aut etiam paucioribus schola ab-
fuerit, diuisa in septimanas pecunia ad 
singulas septimanas mulctetur. Marg. Ge- 
neralis privatio. 
Ex astationali pecunia die paschae ces-
serunt d. 88. Marg. Divisio. 
54. 
[ 1 626] . 
Petrus Szentivani domino rectori famu- 
litio fungi incipit usque semestre spa- 
tium. 
Gregorius Keouendi cum Stephano 
Dalnakio noctem extra scholam transe- 
gerunt, ille persoluit d. 25. Marg. Privatur 
pro nocte. 
11. Martinus Varfalui denuo in scholam se 
recipit domini rectoris periussu. 
10. die mensis praesentis increbuit fama de 
morte Volgangi Kamuti. 
13. Petrus Zentivani rursus redit in nume- 
rum studiosorum. 
19. Stephanus Zentmihalyfalui detruditur 
in carcerem, quod rectore et seniore 
insciis cameram mutauerit, ac iterum 
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cogitur rediri in pristinam habitatio-
nem. Secundarista uero, quicum muta- 
uerat, coram omnibus vapulat. Marg. 
Mutatio camerae rectore et seniore inscijs — Se- 
cundarista vapulat. 
Eodem secundanos quosdam in publico 
propter neglectas preces verberaui. 
20. Joannes Markosfalui volens in patriam 
abire, propter emansionem noctis 
persoluit d. 25. Marg. Habet apud caetum 
d. 12. 
25. corpus Volfgangi Kamuthi in Zentlazlo 
humatur. 
29. synodus totius concionatorum uniuersi- 
tatis catolicae fidei Tordae administra- 
tur, quo etiam dominus rector missus, 
die tertio redijt. 
Eodem Martinus Uarfalui propter neglec- 
turn caput mulctatur d. 10. Marg. Neglec- 
tio capitis. 
Julivs 
9. Daniel Vrmeosi et Martinus Varfalui 
extra scholam pernoctarunt, sed non 
tnulctantur. 
19. Georgius Zentgieorgi in scholam in- 
mittitur. 
21. Petrus Illiefalui recipitur hac condi- 
tione, si tumultus author non fuerit, et 
crebras ex scholae excursiones euita- 
uerit. Marg. Receptio cum conditione NB. 
30. egrediuntur pueri ad scopas compa- 
randas numero septem. 
Eodem Andreas Balgaczi, Joannes Dip- 
sensis, Georgius Almakereki, Joannes 
Czanadiensis noctem neglexerunt. 
Avgvstvs 
Georgius Zentgieorgi eligitur in exac- 
torem, sed non subijt. 
inchoantur lectiones intermissae diebus 
Canis praeterlapsis. 
22. Andreas Miklosuari se recepit discendi 
iuris gratia ad dominum Cassainum. 
25. Stephanus Dalnoki incipit frequentare 
templum. 
27. Gregorius Toroczkai cum quodam Ger-
mano rectore inscio proficiscitur in 
Germaniam. 
20. Stephanus Maxai in exactorem eligitur 
omnium studiosorum suffragio. 
55. 
[1626] 
juuenis[?] quidam e numero stipendia- 
riorum, quod bullam in turfi globo sclo- 
peti laesit, capite multatur. Marg. Sclope- 
tum. 
princeps Gabriel Betthlen Claudiopo- 
lim ingreditur in Ungariam iturus. 
September 
3. princeps magno cum comitatu r Clau- 
diopoli proficiscitur in Ungariam. 
Stephanus Czernatoni et Stephanus Dal- 
noki pro conuicio mulctantur binis 
numis, Andreas Illiefalui pro clamore 
vespertino d. 5. Marg. Convicium — Clamor. 
9. Petrus Henter denuo ingreditur 
scholam. 
Michael Szentmiklosi et Balthasar 
Solymosi pro emansione nocturna pri-
uati 
 
sunt d. 50. Marg. Nox. 
studiosi proficiscuntur ad syluam col- 
lectum auellanas. 
20. mendicantes tempore distributionis 
caenae dominicae collegerunt fl. 6. d. 
47. et obulum. 
October 
3. Georgius Zentgieorgi, Petrus Henter, 
quod librum introferre in nuptijs recu- 
sarunt, mulctantur d. 5. Marg. Salutator 
nuptiae. 
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Eodem Stephanus Cziauasi extra scho- 
lam transegit noctem, mulctatur d. 25. 
Marg. Nox. 
Eodem Georgius Zentagorensis itidem 
pro nocte neglecta d. 25. 
5. Georgius Beoleoni ob furtum uvarum 
carceratur, at poenae seueritatem me- 
tuens clam carcere rupto euasit. Senten- 
tia tamen de absente haec lata est, ut 
nunquam habilis et dignus schola hac 
existimaretur. Marg. Furtum uvarum. 
Eodem Stephanus Czauasi incarceratur, 
ac spatio duorum mensium cibo privan-
dus communi pronunciatur ab pasto-
ribus et domino rectore, quod Casparis 
Beoleoni capiti patinam incussit. Marg. 
Carcer. 
niues ceciderunt de nocte ita, ut terram 
totam et uvas contegerent. 
veni in senatum cum collaboratore 
Saxonum musti expetendi gratia, datum 
autum est urnarum 60. 
25. Joanni Illieffaluio mustum vendidi fl. 
25., ex quibus cessere singulis d. 57. 
28. quod colnmuni studiosorum suffragio 
2. die Junij in hoc eodem anno decre-
turn erat, ut videlicet inter duas diui-
siones interiectas septimanas si quis- 
piam negligeret, diuisa in septimanas 
pecunia mulctaretur, unanimi consensu 
idipsum confirmatur, ac perpetuo ser- 
uandum iudicatur. Marg. Diuisio generalis. 
56. 	 . 
[1626] 
28. circa festum Divi Simonis apostoli hora 
decima frequentare coepimus templum. 
Maxai reuertitur e Saros. 
Varfalui redijt in scholam cum Gre-
gorio Toroczkai. 
November 
7. collaborator Daniel Makai mulctatur d. 
5. propter librum ad stipem in nuptijs 
colligendam inferendum. Marg. Salutator 
nuptiae l:..l nuptiarum. 
14. Franciscus Karaczionfalui propter sor-
dities inter cameras factas mulctatur d. 
5. Marg. Sordes. 
Eodem Joannes Barovius propter clamo- 
rem intempestivum d. 5. Marg. Clamor in- 
tempestiuus. 
Eodem Andreas Illiefalui et Gregorius 
Keouendi, quod in vestibulo portae ste-
terunt, mnlctantur d. 5. Marg. Stantes in 
porta. 
16. missus fui cum collaboratoribus in se- 
natum a domino rectore accusaturus 
negligentiam aedilium. Marg. Aediles neg- 
ligentes accusantur. 
20. Basilius Illiefalui recipitur. 
29. gradus cathedrae auditorij reparatus est 
per aediles. 
December 
1. Michael Zentmildosi ex propria bursa 
soluit rectori d. 25., quod lectiones dua- 
rum septimanarum neglexit, nec in di- 
uisione eidem cessit <...> Marg. Lectio- 
num negligentia, diuisione caret. 
Eodem Andream Illiefalui et Keouen- 
dium multat dominus rector, quod in 
exitu portarum offendit <...> Marg. Stan- 
tes in porta. 
5. Georgius Bistriciensis propter noctem 
neglectam mulctatur d. 2. 
communi studiosorum suffragio sta-
tuitur, si quispiam in diebus festis pro 
januis templorum ad stipem colligen- 
dam poculum asperrime recuset, [...] 
mulctetur numis 20. Marg. Astatio, astare 
nólentes privantur. 	. 
mendicantes collegerunt in templo 
maiori die natalitiorum Christi fl. 12. 
d. 91. 
27. diuisa pecunia astationali pro singulis 
personis cesserunt d. 68., cantationali 
diuisa fl. 1. d. 25. 
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Eodem Gregorius Keouendi multatur fl . 
I., quod animae Barathosi maledixit. 
28. Cziernatoni et Gregorius Keouendi in 
jus trahuntur, quod post preces armati 
visi sunt, quod duas januas violauerunt, 
et me ex aedibus inuitum extraherunt, 
licet sub praetextu beneuolentiae. 
Marg. Amiati. 
57. 
[1626] 
Postquam vero judicium celebratum fuis- 
set de Keovendio, pronunciatum est, ut 
tandiu in carcere maneat, dum domini 
rectoris voluntas tulerit. Cziernatoni au-
tent schola relegatur, quia armatus et 
primus quidem in habitatiönem meam 
irruet. Intercessionibus tamen meis da-
tur ipsi remansio. Marg. Relegatio. 
[1627] 
Laus Deo semper anno salutis 1627. 
Janvarius 
2. Karaczionfalui cum Andrea Illiefaluio 
et quodam novitio propter intempes- 
tiuum clamorem multatur d. 5. 
Marg. Clamor. 
8. Karaczionfalui propter eundem clamo- 
rem multatur d. 5. 
13. Keovendi laesit brachium Demetri 
Illiefalui temulentus acuto quodam gla-
dio sub precibus. 
Eodem Baratosi cum Michaele Beoleoni 
impium quoddam extra scholam scelus 
patrauit, quod utinam non detegatur. 
17. Thomas Balasfalui ob lotium in templo 
factum pro tempore e numero studio- 
sorum relegatur, dum certa de facto 
tam graui poena constituatur. Marg. Lo- 
tium. [...1 ad tenipus relegatur [...1 meretur. 
Eodem consistorium inchoatur, claris- 
simus dominus rector conciliatur pas- 
toribus, ac templum ingredi incipit. 
23. Martinus Balasfalui ob lotium in choro 
factum non quidem relegatur, sed diui- 
sione trium septimanarum privatur, 
ebrietas autem ipsi interdicitur ad diem 
paschae, quod si ebrius fuerit visus, 
primo quidem decem, secundo quin- 
decim, tertio viginti multabitur numis, 
et haec poena deinceps manebit. Marg. 
Lotium. 
27. Franciscus Karaczionfalui propter 
quaedam scelera in schola et extra 
scholam commissa a schola relegatur. 
Marg. Relegatio propter scelera. 
Febrvarius 
Martinus Balasfalui eadem septimana se- 
mel scholae sepem transcendit, alias 
extra scholam pernoctatlit. Marg. De trans- 
censione sepium privatur d. 25. 
10. leges scholae proponuntur et lectionum 
series exhibetur. 
Eodem curaui duas tinas paratas in ra- 
tionem puerorum per aediles, ut a puteo 
magis arceri possent. Quod negligentia 
collaboratorum ab annis octo abroga- 
turn fuerat. Marg. Collaborator. 
58. 
[1627]  
20. Andreas Illiefalui cum Stephano Czier-
natonio in praebendarios eliguntur. 
Gregorius Toroczkai cum Stephano Ko- 
losio in cursores. 
27. a Michaele Kanta legatos testamento fl. 
10. attulit Caspar Nylas. 
Eodem probihetur[!] cibus studiosis, qui 
chiamydati erant veste exotica. 
Eodem mendicis diuisi d. denos, quos in 
nuptijs collegerant. 
Eodem duos novitios studiosi remittunt 
Thordam ob eorum ignorantiam, Ste- 
phanum Barouium et quendam Dom- 
bainum. Marg. Studiosi Thorda remittuntur. 
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Michael Desi non accepta venia clam 
schola emigrauit. 
24. pro mulcta tuli domino rectori fl. 1. d. 
75:, a Saxonibus d. 50. 
Martius 	 23. 
die 1. quinque novitij venerunt Thorda, quos 
dominus rector pro secundanis recipit 
uno eorum excepto grandiore et eru- 
ditione. Marg. Ex studiosis secundarista. 
Daniel Makai e schola exit. 
Eodem forica post multas sollicitationes 
per aediles reparatur. Marg. Forica KeoZka- 
maraszek - Forica reparatur. 
diuisa legatione Michaelis Kanta missa 
pecunia singuli accepere d. 29. 
12. mensa in puerorum auditorio reparatur 
asseribus. 
20. tabula quaedam paratur in auditorio 
puerorum communi. 
30. educuntur pueri animi recreandi causa 
in campum. 
Aprilis 
1. pecunia praebendalis diuiditur in per-
sonas triginta septem, cedunt singulis 
fl. 1. d. 40. 
11. Stephanus Sientmartoni cantor passio-
nem totam a meridie cecinit [...], ex 
beneuolentia contulimus numos vice- 
nos. 
4. pecunia mendicantium die Paschae 
collecta fl. 22. d. 18. 
6. in magno senatorum et pastorum con-
cursu pueri quatuor habuerunt in schola 
declamationes, Anthonius Czianadi, 
Chomor Baczi, Michael Badecius. VI- 
timo Paulus Czianadi, frater domini 
reCtofis. Marg. Declamationes puerorum qua- 
tuor. 
15. Matthaeus Illieffalui discedit in Vargias 
venia accepta. 
17. Daniel Vasarhely coetum invitat in co- 
nuivium nuptiarum, offertur pro mu- 
nere lanx fl. 1. d. 50 empta. 
19. Stephanus Arkosi et Georgius Almasi 
recipiuntur in scholam certis conditio- 
nibus. 
59. 
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28. Gregorius Keouendi in Bagion pro- 
ficiscitur rectorem acturus. Stephanus 
Cziernatoni abit in patriam, Joannes 
Illiefalui in Szentmarton. 
31. Vagasi in scholam recipitur, Andreas 
Almasi eodem. 
Majus 
1. cantor abfuit septimanam. 
Baronnai discedit Franciscus. Andreas 
etiam Illiefalui. 
exiturus in campum cum pueris. 
14. princeps ingreditur Claudiopolim non 
magna caterua comitatus. 
23. ad januam templi minoris septen- 
tionalem: 
Vagasi colligit fl . 8. d. 80. 
Sardi in tertiá fl. 6. d. 35. 
Caspar Beoleoni fl. 2. d. 95. 
Marg. Demetrius Illiefalui circa hoc tempus in patriam 
venit. 
Summa pecuniae astationalis legitimae 
fl. 18. d. 30., illegitimae d. 24. 
Mendicantium pecuniae summa fl. 9. 
d. 55. 
25. diuisa pecunia astationali cesserunt 
numi singulis d. 57., mendicantibus 40. 
31. Petrus Illiefalui discedit ad Paczolaium 
paedagogum acturus. 
Jvnivs 
1. Valentinus Arkosi, Stephanus Arkosi, 
Colossi, Zentmiklosi et Balasfalui ab-
fuerunt septimanam. 
8. in Medardo ingens grando cooperuit 
terram, ac frugum germina conquassit. 
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9. Stephanus Cassai Viennam proficisci-
tur. 
13. propter vitandam Dei indignationem, 
cuius ostensa manifeste visa sunt, cum 
duobus continuo diebus fulmina cum 
grandine vehementi tredecim fere labsa 
sunt, turn a magistratibus politicis turn 
ecciesiasticis statutum est, ut tribus in 
die horis templum ingrediemur. 
20. Stephanus Bölöni in patriam proficis- 
citur. 
18. Demetrius Illiefalui in scholam redit. 
23. a domino rectore in presentia clarissimi 
domini superintendentis accusatus his 
nobis: 
Primo, quod comaediae repraesentandae 
meam operam subtraxerim. 
Quod pueros hora decima non dimiserim. 
Quod pueri catalogo careant. 
Quod classistae in chorum non ingredi- 
antur. 
Quod pueri in caemiterio clamitent. 
Quod in fornitibus non praecedo studio- 
SOS. Marg. Nola senior future. 
60. 
[1627] 
Quod extraordinarie die Mercurij a me- 
ridie assumptis mecum duobus pueris 
rus egredior. 
Quod decurionem carcere liberaui. 
Quod mendicantibus rusticationem inter- 
dixerim. 
Quod die Dei in templo raro compaream. 
Quod funera specialia omnia non comiter. 
Quod classistae ante „da pacem" templo 
egrediuntur. 
Quod pueri, dum cantus discitur, non 
ingrediuntur auditorium. 
Quod per me facta est dilatio egrediendi 
ad syluam. 
<Ad eas> ego accusationes, ut par erat, 
respondi. Marg. Quod classistae non canunt.  
Quod in processum mendicantes praece-
dunt. 
24. dominus rector cum clarissimo super- 
intendente proficiscitur in conuentum 
pastorum in oppidio Adamos futurum. 
28. pueros eduxi ad colligenda fraga in 
vallem versus Caianto sitam. 
Julius 
Balasfalui honeste discedit. 
dominus rector e synodo redit. 
4. tuli domino rectori pro mulcta fl. 2. 
d. 25. 
Laurentius et Joannes Dalnakienses in 
patriam proficiscuntur. 
7. Georgium Bölöni propter furtum inclu- 
si, adjudicavimus vinculo ad triduum 
usque. Marg. Furtum. 
16. contradictum est Georgio Almasió et 
Danieli Makaino pueros docere volen- 
tibus in statu secundaristarum. 
Eodem statuitur neminem debere <prae- 
ter> duos in schola mendicantes sus- 
cipere. Marg. Mendicantes. 
Eodem serio iniunctum est omníum sen- 
tentia, ut vectigal pro debito exigendo 
non acciperetur, antequam in coetu ali- 
quid de eo agatur. Marg. vectigal. . 
Basilius Illiefalui propter officium'infi- 
deliter peractum mulctatur d. 25., ob 
habitum vero militarem diuisio omnis 
negatur. Marg. Oeconomus, habitus. 
27. Stephanus Zentmihalifalui, Colosi, duo 
Zentmiklosienses in patriam abeunt. 
Eodem Stephanus Szentpali, Martinus 
Kibedi, Georgius Bonihai, Stephanus 
Maxai, Martinus Varfalui, Basilius 
Illiefalui extra scholam pernoctant. Do-
mino rectore ab aeconomo clauem ac-
cipientes duo postremi mulctantur, alij 
non. 
Eodem Georgio Almasi et Daniele Makai 
denuo mandamus, ut pueros secun 
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daristae doceant. Si enim temere non 
paruerint, quoque tempore fortunas eo- 
- rum omnes et ipsos camera ex[...] eji- 
ciemus. Marg. Nota. 
Basilio Illiefalui diuisio negatur, dum 
vestes exoticas in scholisticos habitas 
mutat. Marg. Nota. 
24. feriae dantur studiosis ad decimum sex-
turn diem Augusti. 
Avgvstvs 
12. educuntur pueri ad scopas colligendas. 
interdicitur furtum peponum, pomorum 
et alienarum rerum omnium sub poena 
gravi. 
61. 
[1627] 
Si quispiam autem certo furti accusatur, 
vet a minimo nostrum, vitare[?] non 
potent poenam. 
clarissimus dominus rector praesentibus 
domino superintendente ac quibusdam 
senatoribus Paulum, fratrem suum, ex- 
haeredauit, et omnium suorum bono- 
rum [...] reddendum sub maledictione 
pronunciauit productis contra eum 26 
accusationum firmamentis. Praecibus 
tamen praesentium animum flexit, ac 
intra mensem experiendi causa attesta- 
tationem infirmauit. 
17. Martinus Varfalui in patriam pro- 
ficiscens duas abfuit hebdomadas. 
2 1. pueri repraesentarunt actionem Aiacis 
cum Ulysse super armis Achillis. 
22. lectiones inchoantur. 
Eodem die dominus rector Alba redijt. 
23. horadecima pomeridiana turris sarc-
torum a meridie horrendum a fulmine 
ictum passa passim defrecta est in 
distantiam fere iaculi. Marg. Nola. 
Eodem Laurentius Toroczkai, Colosi et 
Zentmiklosienses tribus abfuerunt sep- 
timanis. 
30. Michael Fenesi et Martini Fenesi vidua 
relicta inserunt studiosis Vngaricae 
nationis fl. 3. 
September 
3. Joannes Baronniai redit peractis qua- 
tuor hebdomadis. 
4. Martinus Varfalui pro conuicio in ani-
mam mulctatur fl. 1. Marg. Conuicium in 
animam. 
7. Georgius Zentgiörgi dominorum pas- 
torum suasu Thórdam proficiscitur 
scholam aperturus. 
Michaelis Fenesi filius deorsum se ex 
carcere per fenestram praecipitauit. 
studiosi utriusque nationis deliberant 
unius diei operam collocandam esse in 
extruendum propugnaculum sub poena 
unius fl . Marg. Propugnaculi extmcti. 
18. dominus rector studiosos ad pruna col- 
ligenda publice in suum hortum eduxit. 
25. Baratosi accusat Benedictum Arkosi 
sibi iniurium fuisse, quod ursum 
nominaverit. Pro quo alia ipsi poena 
nón est irrogata, quam veniae a Bara- 
tosio deprecatio. Si tamen aliquid cont-
ra alium commiserit, expenso negocio a 
membro coetus abscindendus omnium 
consensu pronunciatur et confirmatur. 
Sub poena decem numorum ascensus ad 
fenestram interdicitur. 
Sub poena diuisionis non exhibendae 
aulicus habitus interdicitur. 
Cautum etiam est, ne quispiam Bara-
tosium nominaret ursum sub poena d. 
5. Marg. Ursum aliquem dicere, non fenestra, 
aulicus habitus. 
Eodem [se]cundario educuntur studiosi 
ad colligenda in horto domini rectoris 
pruna. 
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26. tempore distributionis coenae domi- 
nicae mendicantes colligerunt tl. 7. 
d. 78. 
29. Martinus Gyulai misit in rationem stu- 
diosorum Vngaricae nationis ex be- 
nignitate fl. 3. 
October 
octo pueri classistae declamationes in 
communitate habuerunt, sed lector 
aegre tulit. 
4. inchoantur vindemiae publicae. 
15. missa ad senatum supplicatione publica 
ieiuniam admodum relationem accepi-
mus, mustum enim non est promissum. 
Dalnachienses duo redierunt ex patria 
eodem die. 
fornaces auditoriorum reparantur, fe- 
nestrae ad puerorum rationem reparatae 
constant fl. 1. d. 50. 
incipimus colligere ligna a pueris ad 
calfaciendas communitates puerorum. 
princeps Claudiopolim ingreditur. 
duo calefactores inducti sunt Zentghi-
ricei et quidam Beoleoni, quos ea 
conditione recepi in scholam, quia fugi- 
tiui ob discessum clandestinum e 
schola indicati sunt. 
Eodem binos numos a pueris pro fenes-
tris reparandis colligo. Marg. NB. 
Nouember 
7. statutum est; ne quispiam in solo peri.- 
somate schola ad publicum officium 
egrederetur communi omnium studen- 
tium calculo sub poena d. 5. Marg. Peri- 
soma. 
13. Laurentium Toroczkai ob temeritatem 
et scholae legum transgressionem iussit 
dominus rector incarcerandum. Sed 
Gregorio Toroczkai, Joanne Arkosi, 
Valentino Arkosi et Stephano Arkosi 
adjutoribus carcerem non intrauit, tan-
dem intrat[?]. 
Eodem Stephanus Arkosi, conditionum 
sibi tempore receptionis propositarum 
oblitus contra me bis insurrexit. Primo 
cum lamentum ex camera alteriore re- 
ducerem in suam, secundo cum in car- 
cerem ducere vellem, dixit me Hunga-
rorum maleuolum esse. 
causarum terminalium finis hodie in- 
ponitur, et coniux Joannis Boncidai ho- 
micidij coniuncta in publico foro de- 
collatur. 
princeps domum reuertitur. 
Christophorus Paczolai confert studiosis 
Hngaris larydum personale cuique 
diuidendum. 
Batosi clausa porta scholam ingreditur. 
25. in festo Beatae Catharinae Stephanus 
Arkosi ob rebellionem et contentionem 
immodestam relegatur. 
Domino rectori authoritas dispensandi in 
cameris confirmatur. marg. Authoritas 
rectoris. 
63. 
[1627] 
Joannes Baronniai accusatur, sed pace 
res descendit. 
Laurentius Toroczkai temeritatis et con- 
tumaciae reprehenditur, Joannes Arkosi 
item vehementer reprehenditur. 
December 
Stephanus Arkosi, quia promissam et da- 
tam fidem violauit contra leges scholae 
extra scholam a precibus manendo et 
quendam civilem[?] vulnerando, rele- 
gatur praesentibus dominis pastoribus 
et senatoribus duobus. 
16. quorumcunque ligna in tecto inueniun-
tur posita; in rationem domini rectoris 
deportata esse curavi per calefactores. 
2. 
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24. mendicantes collegerunt ad januas 
templi minoris fl. 14. d. 66., malos 
d. 15. 	 - 
1. diuisa pecunia astationali cesserunt 
singulis d. 74. 
Ex cantationali pro stipe acceperunt 
singuli fl. 2. d. 17. 
29. dominus Zeghedi pro carminibus in 
sepulturam Boncidai scriptis misit fl. 5. 
[1628] 
Laus Deo omnipotenti maximo sempitema 
ad 1628. 
Januarius 
1. defuncto quodam in suburbio studente 
misimus per electionem juuenes ex 
Vngaris numero 14, ex Saxonibus nu- 
mero 8. 
9. dominus rector promisit suani in do- 
cendo operam domino superintendenti. 
14. Laurentius Toroczkai et Varfalui in 
schólam sese recipiunt, et Gregorius. 
26. Henter librum in nuptijs apponere neg- 
lexit, mulctatur d. 5. 
Februarius 
1. studentes Siculi in scholam denuo re- 
deunt. 
1 2 . Stephanus Feierdi nouitius in sepul- 
creto post tergum studiosorutn caeteris 
canentibus lotium emisit, ob quod in- 
pudens factum mulcta illi diuisionis 
trium septimanarum irrogatur. Marg. NB. 
Baratosi et Andreas Almasi propter euan- 
gelium in precibus neglectum mulc- 
tantur d. 5. 	.  
24. Basilius Illieffalui clam se surripuit 
inscijs scholae magistratibus. 
64. 
[1628] 
Martius 
4. communi studiosorum suffragio 
concluditur, qui in diebus quadra- 
gesimialibus labores praecipuos sus- 
tinet, utpote cursores, etiamsi in 
quarta mensa sit, tamen laborum 
communium immunis sit, et tan- 
quam tertiae mensae studiosus ha-  
beatur, nisi quando ultima neces- 
sitas cogat. Marg. De cursoribus. 
9. Joannes Varsolcius pastor Claudiopoli- 
tanus e viuis excedit. In cuius exequiis 
declamationes habuerunt Georgius Al- 
masius, Balthasar Solimosi et Anthonij 
Czianadi filius: Dum autem essemus in 
sepelliendo concionatore, puer <...> 
quidam nomine Sarosi variolis decum- 
bens expirat. 
12. in praebendarios eliguntur Petrus 
Henter duodecim suffragijs, Demetrius 
Illiefalui undecim. In cursores Martinus 
Kibedi suffragijs septem, Paulus Dobai 
suffragijs decem et quatuor. 
18. Demetrio Illiefalvino aegrotante Ste- 
phanus Maxai eligitur praebendarius. 
27. alter cursorum cibum neglexit appor- 
tare, itaque nunciavi sub poena 25. nu- 
morum, ut cibo careret. 
29. prinio in campum ducuntur pueri ad 
ludendum. 
Eodem quartae mensae studiosi duobus 
demptis contumaciter cibum adferre 
negligunt, toto igitur domini rectoris 
voluntate tunc et imposterum mulctan- 
tur cibo usque ad diem Paschae, sed 
etiam pecunia praebendali. Marg. lnobe- 
dientes erga seniorem. 
Április 
pueri 7. declamationes habuerunt prae-
sentibus senatoribus, contulerunt fl. 4. 
d. 2. 
Joannes Dalnaki, Valentinus Arkosi et 
Stephanus Zentpali honesta valedic- 
tione schola exeunt. 
10. quartae mensae.studiosi ciborum parti-
cipes fiunt hac conditione, quod inpos- 
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terum obedientes erunt scholae magist-
ratibus. 
15. Samuel Zentmiklosi in furto deprehen- 
sus tota pecunia praebendali mulctatur. 
Marg. Furtum. 
institui diuisionem pecuniae quadra- 
gesimalis, dedique singulis fl : 2. d. 65., 
calefactoribus fl. 1. d. 50. 
Pro nouitijs autem praebendarijs satisfe-
cimus. 
Cursoribus contulimus d. 20. et 2[...] 
Danieli Zentmiklosio quoque d. 62. 
Contumaces mulctati sunt fl. 1. d. 1. 
singuli. 	 ' 
65. 
[1628] 
Laurentius Vagasi discedit, Stephanus 
Czernatoni redijt. 
22. mendicantes ad templi januas colle- 
gerunt fl. 22:, quibus diuisis cessit d. 
60. 
<28. nunciatum est ex senatu nos [...] magno 
admodum precio funera deducere Dum 
ipse missus sum [...] ad senatum expo- 
nendae paupertatis causae.> 
Maius 
1. a clarissimo domino pastore Gregorius 
Turoczkai et Adamosi legatione mit-
tuntur ad sedem Vduarhely. 
5. Caspar Beoleoni in munus magisterium 
vocatus honeste discessit. 
Eodem pueri in campum educuntur rec- 
reandi animi gratia. 
10. Andreas Almasi cum Matthia Baratosio 
peregrinatum eunt, sed dominus rector 
pro nocturna emansione ab eis exigit 
d. 50. 
12. Zentannai ex peregrinatione redit, sed 
iterum furtim discessit. Marg. Papolci in- 
greditur scholam.  
Ad syluas educuntur studiosi, Maxai lae- 
sit famulum Paczolai in facie, ipsemet 
quoque laesus est aurem sinistram. 
Petrus Henter in medio itinere Matthia 
Seoreos interceptus verberatur baculo. 
23. rector accusat apud dominos pastores 
multis nominibus: 
Quod pueros ex communitate ordine di- 
mitto non tumultuose. 
Quod pueros ex secunda classe vocaue- 
rim ad tertiam. 
Quod post primam horam pueros non 
aerem intromitti. 
Quod chorum pueri non intrent. 
Quod in cimiterio pueri clamitent. 
Quod logicam privatim quibusdam pro- 
ponam in meis aedibus. 
Quod non aequaliter omnes doceam. 
Quod studiosi quaedam me authore sta- 
tuant. 	' 
Quod ollam et tinam quadraginta vicibus 
petiuerim. 
Quod pueros mea authoritate a schola re- 
moueam. 	. 
Quod in exequijs pueri non compareant. 
Marg. Nota senior future. 
25. Boranniai rectorem acturus ivit ad Ab- 
rugibania. 
Eodem Paulus Dobai ad Zentmihaly a 
Paulo Ugron vocatur in scholam. 
27. Stephanus Zentleleki in scholam se re- 
cipit. 
66. 
[1628] 
Diei pentecostes pecuniae a mendicantibus 
collectae fl. 13. d. 61. 
Joannes Aytai ad primam portam fl. 9. 
4. 50. 
Joannes Arkosi ad secundam fl. 4. 4. 75. 
Kibedi ad tertiam fl. 5. 49. 1 '/ Z . 
Bonhai ad quartam fl. 3. 47. 2'/Z . 
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Summa bonorum fl . 22 d. 93. 
Adulterinorum fl . — d. 34. 
Junius 
3. studiosi habuerunt d. '74. Mendicantes 
d. 44. 
Eodem Gregorius Toriai domum iturus 
veniam eundi impetrat. 
24. Stephanus Beoleoni, Jacobus Vargiasi 
et Bonihai domum se recipiunt. 
Synodus indicta est Thordae celebranda 
ecclesiae Transyluaniae Christi et Dei. 
Julij 
3. pueri cum studiosis ad fraga colligenda 
educuntur omnes. 
9. carceris murus ruinam minans denim 
reparatus cum janua, cardine et repa- 
gulo. 
Eodem Petrus Henter in patriam profi- 
ciscitur. 
Eodem <Bonihai, Jacobus Vargiasi> duo 
Zentmiklosienses, Colosi, Toriai, Var- 
falui. 
Augustus 
6. Maxai intrat in scholam. 
12. redeunt alij excepto Toriai. 
18. Varfalui scholae sepes transcendit circa 
horam duodecim. 
Eodem imbrex scholae ab arca renouatur, 
et carceris tabulae firmantur. 
September 
1. Paulus in domini rectoris domo offen- 
ditur, ad quern comprehendendum om-
nes studiosi incitantur. Repertus autem 
est in fumario domus superioris. 
5. Stephanus Radnoti, judex primarius 
Clauodiopolitanus e viuis excedit. Do-
minus Samuel concionem habuit, Pau-
lus Czianadi perorauit, Balthasar Soli- 
mosi carmen recitauit, duo pueri simi- 
liter. 
20. Thomas Nadasi pro furto pomorum in 
carcerem conijcitur, et centum d. pro 
conuicio in animam mulctatur. Marg. 
Conuitium in animam. 
24. panis fractione utuntur homines [...] 
Mendicantium stipes fl. 5. d. 93. 
princeps magno cum comitatu Clau- 
diopolim venit hora 4. pomeridiana. 
ex communiter contributa pecunia a 
principe 8. nimirum fl . Saxones acci-
piunt ad personas. 
nota, gubernator et dominus Cassai a 
principe mittitur in scholam ad viden-
darn et perlustrandam scholam. 
Eodem diuisi pecuniam mendicantibus 
singuli d. <...> 
67. 
[ 1 6281 
October 
Varfalui se confert ad paedagogiam. 
Eodem Franciscus Daniel in patriam dis- 
cedit non rediturus. 
princeps discedit ex vrbe prandio 
sumpto. 
Auditorium a Sigismundo rege aedifica- 
tum, cui triginta magnae sunt fenestrae 
pro templo Saxon= occupantur a prin- 
cipe per Stephanuin Erdely et Volf- 
gangum Czereny commissarios. 
4. Michaele Beoleonio et Balthasare Soli- 
mosino contradicentibus, ne cibus in 
camera finali inferiore diuideretur, do- 
minum rectorem compellaui, ne fieret 
mutatio, ut aliquo alio traductus cibus 
diuideretur, ac proinde ita respondit, si 
pati nollent cibum ibi, camera exirent 
Georgio quoque Zentgieorgino hac 
conditione, se earn habitationem desig- 
nasse. 
7. Stephanus Maxai in templum venire 
volens mane, vim 'patitur a famulo Pa- 
czolai, et laeditur in brachio et capite 
duobus inflixis vulneribus. 
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8. pueri decem orationes habuere prae- 
sentibus etiam quibusdam ciuibus. 
Inchoantur vindemiae. 
14. dum in templo caneremus, incendium 
ortum est in Ungarica exteriori. 
20. Stephanus Béoleoni in scholam se 
denuo recipit. 
24. supplice libello ad senatum dato pro 
honorario datum est mustum quinqua- 
ginta urnarum pro natione utraque, 
quod vendidimus domino Samueli fl. 
25.  
Fenestras auditoriorum omnium apposui, 
et ad aediles laceras transmisi. 
arca quadam violata Ceffei Ladislai 
Paulus res preciosos furatus est, et clam 
ex schola discessit, sed non fuit verum. 
pecunia pro musto data diuisa, singuli 
acceperunt d. 50. 
Eodem Gregorius Toriai, Franciscus Giu- 
lai et Petrus Illieffalui pre inobedentia 
mulctati sunt d. 40. 
Eodem tabula cum communitate pue- 
rorum pro mendicantibus parata est. 
Benedictus Arkosius suspicione qua- 
rundam rerum in carcerem conductus. 
liberatur iureiurando se purgans. 
12. Toriai ab domino judice accersitus in 
publicum ciuitatis carcerem conijcitur. 
Daniel Szentmiklosi schola exit. 
22. Joannes Aytai honesta valedictione 
discedit ad paedagogiam. 
30. Benedictus Arkosi et Stephanus Maxai 
mulctantur tota diuisione, quod in porta 
scholae reperti stint stare. 
68. 
[1628] 
December 
10. Michael Beoleoni, Joannes Sardi. Gre- 
gorius Toroczkai mulctantur d. 5., quod 
librum in nuptijs apponere recusau-
erunt. 
15. Joannes Markosfalui decurio Ungaro- 
rum mendicantium a trinitarijs ante 
templum vim passus in pectore grauiter 
convulneratur, latro evasit. 
15. Franciscus Giulai a janua publica fl. 9. 
d. 78. 
Laurentius Toroczkai a septentrionali fl. 
4. d. 62. 
Stephanus Feierdi e media fl. 5. d. 17. 
Jacobus Vargiasi ab occidentali fl. 7. d. 
76'/2 . 
Summa Iegitimae pecuniae fl. 26. d. 85. 
Adulterinae fl. - d. 36. 
Eodem mendicantium fl . 15. d. 40. 
ex cantationibus: 
Ego fl. 19. d. 12 '/2 . 
Jacobus Vargiasi fl. 10. d. 96. 
ego tuli fl. 4. d. 2. 
Jacobus Vargiasi fl. 9. d. 29. 
Stephanus Maxai fl. 17. d. 73. 
Summa pecuniae cantationalis fl. 61. d. 
/2• 
28. diuiditur prouentus acquisitus: 
Ex astatione d. 88. 
Ex cantatione fl. 1. d. 61. 
Menditorum tl. - d. 54. 
[1629] 
Anno Domini 1629. 
Januarius 
20. congregatio assessorum ecclesiae. 
Gregorius Toroczkai et Colosi redeunt. 
Franciscus Giulai honesta valedictione 
transmigrat in scholam minorem. Balt- 
hasar Solimosi exactor eligitur. 
Februarius 
13. studiosis Vngaricae nationis graui sen-
tentia pressis libera voluntas datur 
exeundi, qui legibus obtemperare et ag-
noscere seniorem nollent. 
Eodem circa octauam horam vespertinam 
magnus totam orbem repente op[...] 
coeli splendor aut fulgur. 
12 
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Eodem Saxones quoque templum fre- 
quentare intermittunt. 
15. Saxones templum ingrediuntur, eisdem 
dantur fl. quatuor. 
17. Thordenses studiosi huc transeunt 18. 
20. Thordensium studiosorum quidam re- 
uertuntur Thordam, 8 recepimus in 
scholam. 	- 
24. Laurentiús Toroczkai, Czauasi et Ki-
bedi reuertuntur in scholam: 
26. syndonem controuersam distribui men- 
dicantibus pro sudarijs inritus [...] 
69. 
[1626] 
Anno 1626. 
Ciborum ex munificentia patronorum im- 
pensorum-ordo Nicolao B. Keopeci Se- 
niore 
Januarius 
4. Franciscus Baka de Media coxit. 
Martinus Fesoesi ibidem coxit. 
15. clarissimus dominus rector utriusque 
nationis studiosos lautissimo excepit 
conuiuio in <aedibus suis> nominis[!]. 
17. Michael Kanta tria plaustra lignorum et 
duodecim papyri pondo Ungarico. 
clarissimus dominus superintendens ut- 
rique nation cibum subministrauit. 
29. relicta Stephani Desy in Monastorina 
cibum coxit studentibus. 
31. Michael Kanta tria pondo papyri. 
Febrvarivs 
3. Joannes Petri duabus mensis cibum 
administrauit. 
agoranomus farcimina quaedam in foro 
adempta attulit. 
Joannes Veres de Media administrauit 
prandium mendicantibus etiam satis 
lautum. 
Eodem item vidua quaedam a Stephano 
Tonsore Thordensi. 	. 
clarissimus dominus rector nobis sep- 
tem in sua domo prandium exhibuit. 
Eodem Michael Kanta misit panem, ca-
seum dimidium. 
Eodem Martinus Valaszuti de Regia 
misit prandium. 
Martinus Giulai junior largitur studiosis 
Ungaricae nationis chartarum pondo 
numero 31. 
agoronomi scriblitas attulerunt multas. 
secundo item die miserunt. 
Petrus Teolczieres in Regia superiori 
misit cibum. 
Joannes Kadar misit cibum ijs, qui nup-
tias illius salutarunt. 
Michael Zilagi in Zappan <...> 
Stephanus Illiefalui de Thordana dua- 
bus mensis misit cibum. 
25. Martinus Teokeoli misit cibum. 
Martius 
1. Georgius Serarius in Monostorina misit 
pro cibo florenum. 
Stephani Tonsoris uxor et Zoeghedi et 
Joannes Lanio coxere. Johannis Kadar 
uxor quatuor cotulas vini, item d. 50. 
70. 
[1626] 
Eodem fundibularius quidam d. 15. 
Saxo quidam ibidem d. 10. 
coxerunt Michael Zabo, uxor Joannis 
Haraztosi, domini Varsolci affinis, re- 
licta Alexandri Tonsoris, relicta Joannis 
Literati in ordine Episcopi, Martini 
Pastoris relicta. 
Paulus Faber in Monostorina d. 12. 
Paulus Daroci in Templina, Petrus Lite-
ratus requisitor in Ungarica coxerunt 
opime. 
Francisci Literati uxor in Zin d. 36. 
Andreas Zigiarto in Küsmester misit d. 
25. 
Clemens Lakatos d. 20. 
2 1. 
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Stephanus Borsos in Zin d. 20. 
Petrus Zeoleosi d. 50. 
Franciscus Kalaczsüteo, Stephanus Pa- 
lastos. 	 . 
Stephanus Ballos in Monostorina 
Relicta Stephani Desij. 
Michael Ferenci in Zin. 
Coturnarius in domo rectoris. 
Joannes Teokeolij. 
Pellio quidam in Küsmester. 
Gregorius Boncidai. 
De Pontana, qui in domini superinten- 
dentis aedibus habitat. 
Thomas Teolczeres in Zin. 	. 
Joannes Tonsor in Pontana. 
Martinus Gondos in Zin. 
Stephanus Baczi. 
Telekdine in Thordana. 
Martinus Ghondos tortas et scriblitas. 
Stephanus Baczi poma unius metretae. 
Stephanus Feiervari coxit. 
Mulier quaedam ibidem d. 10. 
Demetrius Volcangus d. 32. 
Joannes Faber contulit d. 21. in Küs- 
mester. 
Stephanus Lanio in Kisfazakas d. 30. 
Benedictus Zabo in Monostorina. 
Thomas Hozzu. 
Martinus Giulai. 
Petrus Kerzedi in Küsmester. 
Benedictus Serarius in Kisfazakas d. 10. 
Serarius quidam ibidem d. 25. 
Frater Casparis Nylas ibidem d. 12. 
Stephanus Nierghes Thordana d. 25. 
Saxo quidam ibidem d. 10. 
Valentini Nagi vxor. 
Michael Cantor. 
Michael Sarctor. 
Stephanus Illiefalui in Thordana. 
Kallaine in Buza d. 40. 
71. 
[1626] 
Adami Lakatos relicta in Küsfazakas.  
Joannes Kadar in Buza. 
Stephanus Varadi Thordana. 
A Stephano Zeoleosi e Media relicta 
quaedam. 
Valentinus Balasfi d. 100. 
Stephanus Tonsor in Thordana d. 18. 
Pellio ibidem trinitarius d. 22. 
Caspar Lakatos in Fazakas d. 40. 
In Buza mulier vidua d. 12. 
Michael Fenesi in Hid. 
Samuel Kopeci in Templina. 
Stephanus Bakos in Zin. 
Stephanus Kadas. 
Idem d. 25. 
Gregorius Aurifex. 
Christophorus Illieffalui. 
Idem d. 15. 
In Buza in angulari. 
Andreas Lakatos in Tordana d. 32. 
Michael Fenesine in Lupina d. 40. 
Bekesine ibidem d. 12. 
Paulus Veres ibidem d. 6. 
Cziapo Stephanissa d. 18. 
Pauli Teoreokne d. 20. 
Thomae Iklodissa d. 41. et [...] 
Melchior Sartor coxit., 
Stephanus Nyilas. 
Stephanus Sartor Enyedi. 
Bekesine iterum. 
Matthaeus Lugosi coxit, numos d. 12. 
Michael Diozeghi d. 25. 
Stephanus Seres coxit Lupina. 
Sartor in Thordana iuxta Andream Se- 
rarius d. 20.  
Michael Kanta coxit. 
Joannes Tolnai coxit. 
<Stephanus> Keomiues Mihaline. 
Jacobus Kereztes. 
In Klastro Stephanus Perpeti d. 25. 
Sarctor quidam Grisifex ibidem d. 10. 
Zemetbiro[?] ibidem d. 20. 
Stephani Tolnaine in Farkas d. 15. 
Quodam in loco d. 30. 
23. Joannes Fazakas in Regia d. 70. 
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Politor ibidem d. 27. 
Joannes Ferenci in Regia. 
Praeterea habuimus quinque ollis. 
Franciscus Helfer in Lupina d. 45. 
Stephanus Agar et Zabo Mihaline in Re- 
gia d. 50. 
Mulier quaedam d. 12. 
Georgius Eotueos ibidem d. 25. 
72. 
[1626] 
Nagi Janosne in Regia d. 30. 
Quaedam ibidem d. 25. 
Valazuti ibidem d. 60. 
Tonsor in angulo ibidem d. 20. 
Alibi quidam d. 16. 
Georgius Pellio coxit. 
Ciprianne coxit. 
Petrus et Franciscus Tölczeres. 
Joannes Nierghes. 
Caspar Nyilas. 
Joannes Baniai. 
Serarius in Regia in angulo d. 32. 
Joannes Petri in Media d. 25. 
Quaedam faemina ibidem d. 15. 
Relicta Ambrosij Giulai ibidem d. 28. 
Relicta Matthaei Keomiues d. 20. 
Calmandine in Regia coxit. 
Gregorius Zalai. 
Teglas Anatalne scriblitas. 
Tonsorissa in Monostorina exteriori vi- 
num. 
Laurentius Teleki in Lupina. 
Anthonius Czanadi fl. 2. 
Petrus Cziki d, 50. 
Michael Seoreoli in Lupina d. 32. 
Stephanus Barbely in Media d. 35. 
Coturnarius in Regia d. 35. 
Stephanus Literatus in Media d. 20. 
Joannes Czizar in Media coxit. 
Nicolaus Czizar ibidem. 
Joannis Zakal uxor ibidern 
Joannes Stamp de Parana d. 36. 
Michael Nyreo in Media d. 30.  
Michael Diosi d. 20. 
Petrus Diosi coxit. 
In Regia figulus coxit et d. 17. 
In Lupina tertius a Georgio. 
Makai fratria fl. 1. 
Desi Janosne coxit. 
Kerekes Istuan coxit in Media. 
Petrus Bek 
Alter anonimus. 
Joannes Bolgar fl. 1. 
Joannes Sarctor d. 75. 
Pestine d. 10. 
Tolniaine in Lupina coxit. 
Benedictus Sarctor in Media 
Andreas Zakal ibidem. 
Andreas Zakal d. 60. 
Georgius Sartor in Media fl. 1. 
Paulus Borbely d. 16. 
Eadem mulier coxit. 
Ibidem mulier quaedam d. 10. 
Borbely Georgine in Templina d. 24. 
73. 
[1626) 
Kalmarne ibidem d. 20. 
Ibidem quaedam d. 30. 
Stephanus Zentgiorgi Media d. 14. 
Április 
Valentinus Medgiesi d. 50. 
Petrus quidam d. 20. 
Stephanus Kaytar d. 32. 
Molduasi d. 25. 
Figulus quidam in Templina d. 24. 
Geruasij nata coxit ibidem. 
Stephanus Seres in Media. 
Martinus Fenessi d. 25. 
Czinadi[?] Janiosne d. 70. 
Telekdi Istuanne d. 25. 
Matthias Teleki d. 60. 
Item d. 7. 
Dauid Zabo coxit. 
Franciscus Nyireo. 
Samuel Jarai. 
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Georgius Gherendely. 
Michael Sartor in Media d. 23. 
Sartor quidam ibi d. 25.  
Iterum Teokeoli affinis d. 25. 
Lanius iuxta Arczul d. 35. 
Tonsor Georgius in Fontana d. 20. 
Daniel Linczeg fl. 1. 
Stephanus Zeki coxit. 
Primae et secundae mensae Valentinus 
Balasfi vinum misit. 
Stephanus Rosas 11. 2. 
Joannes Aztalos Ungarica coxit. 
Arczulne. 	 . 
Laurentius Zekel. 
Andreas Klaiczar. 
Georgius Fenesi in Monostorina exte- 
riori d. 50. 
Molnar Martonne d. 29: 
Michael Hari coxit. 
Budaine d. 25. 
Martinus Teokeoly coxit. 
Smenczel Leorinczne. 
Martinus Tot in Monostorina exteriori 
d. 10. 
Zabo Mihaline coxit. 
Madarasi Mihalyne d. 8. 
Georgius Czap d. 15. 
Martinus Forgacz. in Zin exteriori coxit. 
Jacobi Literati uxor vinum. 
Item d. 50. 
Joannes Illieffalui coxit. Mihi cotulam 
absynthi[?] misit. 
Stephanus Tonsor Thordana iuxta Ste- 
phanum Tonsorem d. 29. 
74. 
[16261 
Eodem relicta Joannis Baczj in Farkas 
d. 30. 
Summa pecuniae praebendalis per Bara- 
tosium, Matthiam et Gregorium Keo- 
uendinum collectae 11. 36. d. 66. 
Deinde allati sunt fl. 2. 
Joannis Thordai propinquus coxit.  
26. Gregorius Zeghedi, dispensator electus ; 
misit liba ducenta in rationem utriusque 
caetus studiosorum. 
Majus 
Michael Kanta misit duos panes et ag- 
num integrum. 
Stephanus Bakos misit unum panem, 
frustrum casei et cantaro vinum d. 25. 
7. septem tortas misit agoronomus, quas 
dedi mensae secundae, Saxonibus uero 
duas.  
Balthasaris Nagi uxor misit mendican- 
te[!] carentibus panem et caseum. 
Andreas Sztenzel utriusque nationis 
studiosis lautissima administravit fer- 
cula. 
Eodem dominus etiam rector exhibuit in 
singulas mensas octenas vini catulas. 
Eodem Michaelis Ferency vxor misit 
panem unum studiosis Ungaris. 
Jacobus Olaios misit agnos integros 
duos, totidem panes et d. 50. 
24. Matthias Telekdi lautissima exhibuit 
Ungaris fercula. 
2tí. Joannes Vekony e Templina coxit, ex- 
hibui primae et secundae mensae. 
27. Michael Kanta opime coxit. 
31. dominus rector mendicantibus exhibuit 
cibum contentinum. 
Junius 
8. cibus unius ollae, panis integer et duo 
decim numi exhibiti sunt tertio et 
quarto. 
17. Petrus Nyri in Torda coxit generaliter. 
Eodem Joannes Seres coxit eodem die 
omnibus mensis. 
Eodem Stephani Tonsoris coniunx im 
Monostorina coxit omnibus publice. 
agoronomi liba et tortas in scholam 
multas miserunt. 
27. iidem placentas et tortas. 
28. Jacobus Bakos primae mensae et se- 
cundae coxit. 
21. 
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Julius 
9. ex Ungarica platea quaedam mensis 
omnibus coxit. 
75. 
[1626] 
14. Joannes Illiefalui in rationem utriusque 
nationis studiosorum et mendicantium 
misit vitreolum. 
30. Petrus Zeocz in Pontana misit cibum 
ijs, qui in opere externo non fuerunt. 
Avgvstvs 
4. mulier quaedam tres vini cotulas attulit, 
ex quo cum dari laborantibus eo die 
negassem, contra me murmurare. 
29. Michael Kanta misit panes dúos et 
un um caseum. 
September 
12. Michael Canta misit panes duos. 
Jacobus Olaios panes totidem et car- 
nem librarum 10. 
agoranomi in foro edempta lagana, tor- 
tas et alia. 
Ombiczine in Media platea lautum ad- 
ministrauit prandium. 
October 
6. Stephanus Illieffalui administrauit prae-
benda satis lauta. 
10. Michael Canta misit duos panes et di- 
midium casei. 
Eodem Petrus Huszar in Media coxit 
opime pridie ante vindemiam. 
18. Matthaeus Daroci opimum administra- 
uit prandium. 
Eodem Valentinissa Nagi misit vuam in 
juuenum scholasticorum rationern. 
31. Michael Kanta misit duos panes et de- 
cem fortasse librarum carnem. 
Agoronomi multas admiserunt tortas, ut 
in studiosos nationis utrius liber diui- 
derem. 
November 
a Budaine allatus cibus tertiae et guar-
tae mensae exhibitus est. 
agoronomi quatuor panes in foro 
ademptos miserunt. 
10. Nagi Gerghelyne in Lupina coxit pri-
mae et secundae mensae. 
Martinus Fenesi tam Saxonibus, quam 
Ungaris coxit. 
13. agoronomi miserunt ouem integram. 
17. Stephani Tolnai consors coxit cum met-
re una. 
29. Joannes Illieffalui omnibus. et Hungaris 
et Saxonibus et suburbanis cibum ac vi- 
num administrauit. 
December 
1. Stephanus Seres in Lupina coxit. 
Michaelis Canta coniux misit panes tres 
cum duobus armis ovilibus et fl. uno. 
dominus rector administrauit prandium 
satis lautum, in auditorio fuerunt men- 
sae collocatae. 
76. 	 . 
[1626]  
12 . Stephanus Sellarius cum matre admi- 
nistrauit opime satis prandium in Thor- 
dana platea. 
17. die Joannis Barbely in Ungarica admi-
nistrauit prandium satis lautum. 
Joannes Petri coxit laute. 
Joannes Keomiues in Lupina coxit. 
Benedicti Szabo vidua relicta in Mo-
nostoriensi platea coxit me absente. 
[1627] 
Laus Deo semper! 
Anno salutis 1627. 
Janvarius 
Die Januarij I. Petrus Cziki primae mensae 
soli coxit. 
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Jacobus Olaios misit caseum integrum et 
duos panes. 
3. dominus Petrus Thordai coxit pro pran-
dio satis laute. 
13. Daniel Makai prandium administrat na- 
tioni utrique studiosorum. 
18. mulier quaedam in Regia inferiori in 
fine coxit publice. 
23. Michaelis Kanta vxor misit in rationem 
studiosorum plostrum ligni. 
25. Benedictus Szabo coxit laute. 
Agoronomi multas miserunt ad me tortas. 
Februarius 	 . 
6. Canta uxor misit panes tres et unum 
caseum. 
Eodem generosus dominus Paczolai misit 
duos utres caseorum et laryda duo. 
10. agoronomi miserunt liba numero 48. 
12. iidem tortas et farcimina. 
Eodem ez Media a Zeoleosine cibum ter- 
tia et quarta mensa habuit. 
Praebendorum ordo 
Georgius Serarius misit pro cibo d. 80. 
Haraztosine misit d. 35. 
Sutundi tulerit quidam d. 25. 
Eodem Petrus Literatus Thordensis coxit 
laute satis extraordinarie. 
Kadar Mihaline d. 50. 
Valentini Nemet vxor d. 25. 
Ferenci Joannes d. 25. 
77. 
[ 1 627 1 
Nicolaus Literatus in Smigmatica. 
Stephanus Tonsor in angulari. 
Paulus Pellio, vxor Stephani. Desi, Joan- 
nes Lanio, Szeghedi Ghergheli <Sten- 
celJanosne>. 
Paulus Faber in Monostorina d. 25. 
In Küsmester stannarius d. 20. 
Faber quidam ibidem d. 20. 
Iterum Georgius Eotueos d. 12. 
notarius d. 80.  
Demetrius Farkas d. 40. 
Benedictus Sarctor d. 25. 
Coxerunt Joannes Pellio, Martinissa Pas- 
toris, mulier quaedam, cuius maritus 
aduersarius est. 
24. Georgius Fenesi, Stencel Janosne, Da-
niel Keopeci adhuc quidam. 
Joannes Teokeoly kalaczsüteo. 
Francisci Literati uxor d. 45. 
Petrus Szeoleosi d. 
Stephanus Palastos, Stephanus Lucz, Mi-
chael Sarctor. 
Thomas Teolczieres coxit primae et se- 
cundae mensae. 
Martius 
coturnarius quidam coxit tertiae. 
Giulai uxor misit fl. 1. 
1-2. Quaedam mulier fi. 4. 
Andreas Szeoreos coxit: 
Sarctor quidam in Zin. 
Ferenci Mihaly d. 40. 
Giulai maioris uxor d. 12. 
Giulai coxit, Baczi coxit. 
Homo quidam d. 30. 
Michael Boncidai. 
in Küsfazakas laicus quidam d. 30. 
In Buza d. 8. 
Nagi Balintne azzoniom, Szabo Gher- 
gheli, Megiesi Peter. 
Victor in Buza. 
In domo episcopi quidam aurifex. 
Andreas Serarius fl. 1. d. 6. 
Stephanus Nagifalui d. 15. 
Telekine coxit. 
Nicolaus Orgonan. , 
Sarctor iuxta pristinum d. 20. 
Budaine d. 25. 
Sellarius quidam d. 30. 
Pellionissa ibidem d. 20. 
Gondosne misit d. 40. 
Stephanus Illiefalui coxit. 
Petrus et Thomas Serarij. 
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Sutor quidam coxit et loco vini dedit 
d. 10. 
Valentinus Balasi d. 99. • 
Laurentius Telekdi d. 20: 
Stephanus Gheci d. 70. 
Stephanus Tolnai d. 25. 
Stephanus Desi et Gregorius Nagi coxit. 
78. 
[1627] 
Jacobus Olajos misit panes 3 et Ca-
scum, d. 20. 
Bekesine d. 25. 
Caspar Serarius d..40. 
Michael Seoreolij, Stephanus Nyilas. 
Melchior Sarctor et inquilinus Ambrus 
Szeolosi, Adami Serarij vxor. 
Michaelissa Takacz d. 25. 
Michael Lugosi - d. 28. 
Michaelissa Fenessi d. 26. 
Joannes llliefalui, Thomas IkJodi. Fran-
ciscus Helfer. Foyti. 
Christophorus Illieffalui d. 25. 
Makai fratria d. 99. 
Pauli[!] Tolnai cum alijs d. 76. 
Stephanus Seres in Lupina, Joannis Baczi 
vxor, Martinissa Sarctoris, Joannes 
Desi. 
Paulus Szabo d. 30. 
Alij simul d. 88. 
Georgius Deuai, alij item duo. 
Gabriel Coturnarus[!] d. 40. 
Ibidem Pellio d. 32. 
Stephanus Teremi, Serarius in vivo, Mi- 
chael Czator, Stephanus Politor, Geor- 
gius Vitei apud Baniainum]?]. 
Thasnadine coxit. Angial Varga. 
tulit prebends d. 70. 
Alias tl, 1. d. 45. 
Aurifaber in vico Regio, Politor. agoro-
nomus, Joannes Baniai, Petrus Teol-
czeres et Franciscus, loannes Figulus. 
Andreae Eotúeos filius ti. 1. d. -
Hydriam vini et panem. 
Melchior 'Serarius coxit. 
Pro vino misit d. 20. 
Martinus Literat ►is coxit. 
Pro vino misit d. 30. 
Joannes Figulus dedit d. 15. 
Joannes Szakai. 
Stephanus Temesvari misit d. 35. 
Zakalne, Veres Janos. 	- 
Egi Varga. 
Joannes Petri, Samuel Keopeczi. Esias 
quidam coxerunt. 
Bornemizá Kata[?]. 
In summa dati sunt fl. 1. d. 21. 
allati sunt numi numero 39. 
Samuelis Zabo vxor, quidem in Regia ci-
tharedus[?]. 
Andreas Nemtüri. 
Paulus Kerekes fl. 1. d. 50. 
Lanio quidam 11. - d. 31. 
Zeoleosine, Andreas Grucz,•Franciscus 
Nyireo, Franciscus Baka, Joannes Ion-
sor, Petrus Baniai. 
79. 
[1627] 
Eodem Benedictus Zabo d. 75. 
Alij dederunt d. 80. 
Stephanus Zabo Enyedi d. 20. tertiae et 
q uartae. 
allati sunt t1 . 1. d. 5 
Duo iterum cibi primae et secundae men- 
sis. 
numi allati stint tl. I. d. 20. 
Dominus Pulacher opime coxit. 
Stephanus Seres in Foro. 
Mathaeus Daroczi et Gener. 
Geruasij filia misit d. 19. 
Olaios Jacabne d. - 
Alius quidam d. 85. 
Valentinus Mezagrosi coxit. 
Joannissa Bolgar fl. 1. d. 50. 
Alij deinde t1. 1. d. 7. 
dominus Anthonius Czhanadi misit lo-
co praebendarum t1. 4. 
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Aurifaber quidem in Vngarica tl. - d. 25. 
Dominus Boncidai, Diosine. 
attulerunt a Caspar() Kouacz et Joanne 
Czianadi fl. 1. d. 70. 
dominus Rosas misit fl. 2. d. -. 
Alius quidam fl. - d. 27. 
Andreas Klaiczar coxit. 
allati sunt fl . 2. d. 88. 
Item fl. - d. 61. 
Smelceme et Laurentius Zekelij coxerunt. 
alij fl . 1. d. 50. 
Iterum fl. - d. 35. 
allati fl. 1. d. - . 
Duo item cibi. 
Notarius misit d. 40. 
Item alius tl. - d. 98. 
Summa pecuniae praebendalis per An- 
dream Illiefalvium et Stephanum Czer- 
natonium collectae fl. 48. d. 63. 
Deinde fl . - d. 98. 
item fl. - d. 65. 
fl. 50. d. 26. 
Marg. Magis fait tiki cura gulae et lazuli, twain remin 
scholasticarum. bene Ito/textl. - Praestahat. Mome, 
rem melius cognoscere, (main proximum mum hac ig-
nominia notare. De rebus scholasticis alibi scripsit hic 
idem senior, vide paginam 47. et sequences. 
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Aprilis 
23. Matthias Teleki satis lautum administ- 
rauit prandium. 
Joannes Tolnai in Lupina coxit primae, 
secundae et tertiae mensis. 
Maius 
1. Stephani Radnothi consors laute satis 
cox it. 
18. mulier quaedam misit unum panem. 
A2oronomi item scriblitas multas. 
Olajos Jakabne misit duos agnos integ- 
ros in rationem studiosorum. 
Jvnius 	. 
3. Ballos Stephanus in Monostorina laute 
coxit. 
Agronomi tulerunt koczionniam. 
Eodem Cantane tres agnos et panes. 
17. Lippaine coxit primae et secundae 
mensis. 
Karai Peterne coxit tertiae et quartae. 
Andreas Stencel utrique nationi cibum 
administrat. 
Julius 
10. dominus Boncidai utrique nationi stu- 
diosorum laute coxit. 
Augustus 
21. Daniel Vasarhely coxit primae et se- 
cundae mensae. 	. 
September 
20. Tolnai Paine coxit publice. 
27. Papaine in Thordana coxit publice. 
October 
3. Joannes Kouacz coxit publice Kiraly 
platea. 
Nouember 
dominus rector tarn Saxonibus quam 
Vngaris exhibuit lautissimum pran-
dium, proiecit etiam pueris poma. 
coxit quaedam publice in Pontara Ark. 
et Zent. 
20. Jacobi Olaios vxor misit duos panes et 
unum integrum caseum. 
December 
4. Joannes Molnos coxit publice Bo.(?] 
7. Michael Eppely lautum prandium tarn 
Saxonibus quam Ungaricis exhibit. 
17. Stephanus Nierghes coxit. 
Eodem Arczulne coxit. 
dominus Czianadi coxit laute. 
Borbely Andrasne coxit publice. 
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27. Tolnai Palne loco praebendarum misit  
d. 32. et tortas tres. 
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31. Petrus Huzar laute coxit. 
Dominus Tolnai tam Saxonibus quam 
Vngaris laute coxit. 
[1628] 
Laus Deo Omnipotenti Maximo Sempi- 
terna! 
Anno Domini 1628. 
Januarij 
12. Stephanus Seres coxit. 
Lippaine coxit públice Zent Da.[?1 
19. Stephanus Seres minor <attul> coxit 
<...> 
Joannes Baniai coxit. 
ex xenodochio nosocomio mulier quae- 
dam coxit publice. 
Ombozine laute coxit. 
Joanissa Borbely coxit. 
apud Szölösine quaedam coxit tertiae et 
quartae. 
Cantane misit liba 42. 
Februarius 
4. Daniel Vasarhelly coxit primae et se- 
cundae, Bonihai attulit. 
9. agoronomi tortas, placentas et ortoro- 
gana in foro adempta miserunt publice 
diuidenda. 
Mart i us 
Ordo ciborum quadragesimalium. 
13. Laurentius Teolczieres et eius inqui- 
linus coxerunt. 
Georgius Lakatos fl . 1. 
Rasoris cuiusdam in Ouar d. 30. 
14. Michael Sarctor. Desine. 
Stephanus Feiervari. 
Joannes Veres coxit, in eius vicino qui- 
darn et cothurnarius quidam coxit.  
Demetrius Farkas d. 40. 
Andreas Sarctor d. 35. 
Vicina Michaelis Sarctor d. 20. 
Joannes Mezaros. Stephanus Lucz 
coxit. 
Alexandri Tonsoris relicta d. 40. 
Joannes Teokeoly fl . 1. 
Tonsorissa in Angulari. 
Teolczeres in Szin. 
Cothumarius iuxta januam coxit. 
Petrus Zeoleosi d. 40. 
Serarius monoclus[?] d. 20. 
Cothumarius idem d. 25. 
Sigismundus Huniadi d. 30. 
In Buza quaedam d. 20. 
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Lepenisüteo d. 15. 
Mihali Kadarne d. 50. 
Quidam iterum d. 35. 
Daniel Keopeczi d. 50. 
Quaedam mulier d. 15. 
Jacobus Leorincz d. 29. 
Stephani Tolnai vxor, Giulai maior, 
Caspár Lakatos, Lapicida quaedam. 
In Monostorina exteriori quidam sarctor. 
In Zin sarctor iuxta Teolczeres coxit. 
Giulai d. 15. 
Thomas Lakatos d. 30. 
Caspar Lakatos d. 20. 
Faber ferrarius d. 18. 
Faber alter d. 30. 
Relicta Bendax[?] d. 25. 
Sarctor quidam d. 20. 
Joannes in Buza kul[ső] d. 15. 
Vidua quaedam d. 20. 
Lapicida in Thordana d. 25. 
Sellarius ibidem d. 35. 
Pellio ibidem d. 25. 
Ferenci in Zin d. 40. 
Christoph aurifaber d : 25. 
Balassfi t7 . 1. d. 50. 
Sutor quidam d. 20. 
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Stephanus Illieffalui coxit. 
Thomae Borbely in Monostorina relicta. 
Caspar Lakatos in Küsfazakas minor. 
Petrus Lakatos ibidem. 
In Buza quaedam. 
Stephanus Conradus notarius fl. 1. d. 50. 
Andreas Lakatos fl: 1. d. -. 
in Küsfazakas tertiae et quartae. 
ibidem Adami Lakatos relicta d. 61. 
Pro loco vini d. 20. 
Ferenczi in Tordana d. 42. 
Sarctor iuxta Serarius d. 25. 
In Buza Paulus Sutor. 
Nicolaus Cothurnarius. 
Aurifaber Gregorius Tordana. 
Eotueos Bartosne coxit. 
Sarctor quidam in Kusmester coxit. 
Cothurnarius in Buza d. 10. 
Gregorius Sarctor d. 35. 
Coxit idem et Varsolcij soror. 
Stephanus Nagifalui d. 32. 
Quaedam iuxta Sarctor Da. d. 26. 
Quaedam vidua d. 12. 
Quidam iterum d. 25. 	 . 
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Michael Cantor. Laurentius Teleki. 
Melchior Sarctor coxit. 
Dedit etiam d. 10. 
Stephanus Teremi fl. 1. d. -. 
Paulus Teoreok f1. - d. 20. 
Quaedam ibidem fl. - d. 16. 
Alia fl. - d. 20. 
Gondos fl . - d. 25. 
Quidam fl. - d. 20. 
Faemina quaedam fl. - d. 25. 
Alia iterum fl. - d. 20. 
Thomas Iklodi f1. 1. d. -. 
Quaedam faemina fl. - d. 20. 
Küs Seres fl. - d. 25. 
Quidam iterum fl. - d. 25. 
Lapicidaria fl. - d. 30. 
Seres coxit juxta Hatvaninem <...>  
Angelus Sutor coxit. 
Joannes Lanio coxit. 
Michael Seoreoly coxit. 
Stephanus Nylas coxit. 
Quidam d. 20. 
Balk Mihaly. 
Joannes Illieffalui. 	. 
Lapicida quidam Diozeg coxit. 
Ladizlaus Nagi coxit. 
Feiervari serarius d. 40. 
Simon Zeold d. 10. 
Stephanus Czillag d. 12. 
Thomas Hozzu coxit. 
Petrus Bolgar coxit. 
Stephanus Gheczi coxit. 
David Zabo coxit. 
Thomas Molnar coxit. 
Ibidem duo coxerunt. 
Stephanus Gheci d. 40. 
Joannis Baczi relicta d. 31. 
Thasnadine d. 20. 
Stephanus Perpeti minor d. 20. 
Faber cupri d. 10. 
Quidam Zürzabo d. 10. 
Paulus Zabo d. 10. 
Joannis Demeter relicta d. 30. 
Anthonii Sutor vxor d: 10. 
Quaedam vidua d. 15. 
Petri Baniai vxor d. 20. 
Joannes Zakal, Helfer Ferencz, Paulus 
Fazakas, Gozpodar Baratosi. 
Aurifaber et pellio in vico Regiae. 
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Hinc nota. 
Catharina Bornemiza d. 65. 
Cothurnarius Gabriel d. 60. 
Quaedam sutorissa d. 10. 
Quaedam Stephani Cimbalmos d. 15. 
Thomas Heghedüs d. 10. 
Agoronomus d. 60. 
Josane dedit d. 20. 
Quaedam iterum d. 20. 
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Quidam etiam coxit. 
quaedam d. 12. 
Lanio quidam d. 10. 
Quaedam apud Georgium Eotueos d. 70. 
Georgi Eotueos relicta d. 30. 
Quidam sarctor d. 50. 
Sellarius d. 20. 
Hastarius d. 10. 
Foytij coxit. 
Paulus Adamosi coxit. 
Gieongieosi in Thordana d. 25. 
Caspar Nylas d. 40. 
Vxor Ciprian d. 50. 
Quaedam d. 20. 
Bekne d. 25. 
Valazuti d. 30. 
Pellio quidam in Media d. 40. 
Tonsorissa quaedam d. 25. 
Ali.a quaedam d. 25. 
Ex his non accipient Cziauasi et Bene- 
dictus Arkosi. 
Aprilis 
Andreas Tonsor coxit. 
Idem dedit d. 15. 
Relicta Zakal coxit. 
Politor quidam d. 25. 
Keomiues Mathene d. 25. 
Joannes Veres fl. 1. d. -. 
Joannes Zabo d. 40. 
Quaedam vidua d. 10. 
Rebegheo Sarctor d. 15. 
Vidua quaedam d. 10. 
Joannes Borbely d. 20. 
Quaedam faemina d. 5. 
Quidam d. 15. 
In diuersorio d. 20. 
Lanio quidam d. 24. 
Quidam ibidem d. 20. 
Bolgar Janosne fl. 1. d. -. 
Boncidaine coxit. 
Franciscus Baka coxit. 
Franciscus Nyreo coxit. . 
Sutor quidam iuxta Baka. Marg. Ni fa ► lor fl. 
35. d. 15.  
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Joannes Zabo kadar d. 80. 
Zabo Samuel d. 50. 
Relicta Szeoleos d. 40. 
Paulus Tonsor d. 20. 
Michael Nyreo d. 40. 
Petri Cziki d. 50. . 
Andreas Gruz d. 84. 
Quaedam faemina d. 10. 
Pictor Templina d. 70. 
Homo quidam d. 20. 
Alius iterum Templina d. 30. 
Quidam lanio d. 25. 
Alter ibidem d. 15. 
Ibidem quaedam d. 15. 
Ab hoc loco Zentleleki accipiet. 
cibum prime mensae. 
Stephanus Tonsor d. 25. 
Petrus Pellio d. 50. 
Relicta Nicolai Radnoti d. 60. 
Crwnenaria quaedam d. 10. 
Georgij Borbely d. 25. 
Figulus quidam d. 35. 
Quaedam faemina d. 10. 
Joannes Bigarius d. 25. 
Lanio quidam d. 30. 
Cothurnarius Caspar d. 15. 
Bullifex d. 18. 
Quidam ibidem d. 16. 
Petrine coxit. 
Joannes Vekoni coxit. 
Caspar Catharina coxit. 
Alius quidam d. 30. Marg. NB. Diligens sane (ut 
superius) fuit annotatio praebendorum, utinam fuisset 
et rerun et utilium scholasticamm. - Hic adl...l usque 
annum 29.. quod conqueraris. non babes. 
Valentinus Meggiesi coxit. 
Idem misit d. 20. 
Stephanus Aztalos d. 30. 
Quidam sutor d. 25. 
Jacobus Olajos d. 30. 
Quaedam faemina d. 15. 
Mattias Teleki fl. 1. d. -. 
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Vxor Christophoris Literati d. 35. 
Mater Joannis Czinadi d. 60. 
Stephanus Balassi d. 50. 
Stephanus Telekdi d. 25. 
Quidam d. 32. 
Quidam ibidem d. 25. 
6. Zeki Istuanne et Gener coxerunt. 
Kalmandine coxit. 
Andreas Borbely. 
Gherendely Georgius coxit. 
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Stephanus Fodor d. 50. 
Pellio quidam d. 20. 
Michael Zabo d. 25. 
Andreas Borbely d. 25. 
Calmarne d. 25. 
Samuel Post coxit. 
Joannes Bek. 
Benedictus Zabo. 
Martinus Neb coxit. 
Quidam lanio d. 20. 
Samuel Bek d. 50. 
Sutor quidam d. 13. 
Lanio quidam d. 10. 
Aurifaber d. 13. 
Georgius Pellio d. 10. 
Nemezgiarto coxit. 
Joannes Almasi coxit. 
Georgius Czakanos d. 40. 
Nicolai Literati d. 25. 
Georgius Borbely d. 10. 
Gregorissa Daenio[?] fl. I. d. -. 
Cziakanos coxit. 
Kaitar coxit. 
Kouacz Gasparne gazul[?] coxit. 
Quidam d. 10. 
Andreas Zeoreos d. 50. Marg. Deinde d. 10. 
hinc nuptij accipient. 	' 
Michael Hari. 
Stephanus Tonsor. 
Joannes Vekoni coxit. 
Michael Keres d. 30. 
Quidam aurifaber d. 40. 
Daniel Linceg fl. 1.'d. -. 
Quidam Zilagi d. 17. 
Joannes Luczi d. 50. 
Joannes Borbely d. 50. 
Michael Zabo d. 50. _ 
Stephanus Baczi lanio d. 40. 
Sutor quidam d. 15. 
Lanio quidam d. 10. 
Valentinus Aztalos d. 25. 
Quidam d. 15. 
Stephanus Kiralyfalui d. 25. 
Martinus Toekoely fl. 2. d. -. 
Stephanus Zentgieorgi d. 25. 
Martinus Elek fl. 1. d. -. 
Ludveghine coxit lautissime. 
Michael Boncidai fl. 1. 
Diosine fl. 1. d. 5. 
Domini Tordai fratér fl. - d. 25. 
Idem coxit. 
Joannes Kouacz coxit. 
Laurentius Sarctor coxit. 
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Stephanus Toroczkai coxit d. 10. 
Bakos coxit d. 20. 
Andreas Caupo coxit. 
Dominus Czianadi fl. 3. d. -. 
Diosi Peter coxit. 
Stephanus Palastos coxit. 
Stephanus Seres coxit. 
Stephanus Politor d. 50. 
Brozet Peter d. 45. 
Franciscus Literatus d. 50. 
Kerekes Peter d. 45. 
dominus Rosas fl. 2. d. - . 
Stephanus Baczi coxit. 
Laurentius Smelcerné. 
quidam [...]po coxit primae et quartae. 
Andreas Klaiczar. 
Petrus Klaiczar etiam. 
Dominus Petrus Thordai laute coxit. 
Jakab Deakne d. 50. 
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Tót Janos d. 10. 
Stencel Istuan d. 36. 
Iterum quidam et coxit primae et tertiae 
d. 20. 
Stephanus Ozdi d. 31. 
Joannes Podj d. 20. 
Relicta Joannis Veres d. 15. 
19. Dominus Zeghedi fl. 3. 
Nyreone coxit publice. 
Summa pecuniae praebendalis per Pet- 
rum Henter et Stephanum Maxainum 
collectae fl. 80. 
20. Laurentius Zekel coxit. 
Emericus Stencel misit fl. 1. d. 25. 
Valentinus Keomiues fl. 1. d. -. 
30. Georgius Virgo fl. - d. 50. 
Maius 
17. Kanta Mihalyne misit agnos tres et 
duos panes integros. 
21. Boncidaine coxit Vngaris et Saxonibus 
laute. 
25. Zeocz Ambrus tempore nuptiarum fi- 
liae coxit satis laute. 
31. Stephani Radnoti vxor pro cibo dedit 
fl. 2. 
Junius 
Joannes Toriai tam Ungaris quam Sa- 
xonibus laute coxit. 
Zabo Mihaly in Thordana coxit publice. 
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22. Samuel Keopeci in rationem studioso- 
rum contulit urnas cerevisiae 10. 
Julius 
Nihil. 
Augustus 
22. Joannes Fodor misit cibum quibusdam 
specialiter. 	. 
26. lanio quidam misit carnem crudam. 
26. agoronomi attulerunt trium porcellorum 
sine capitibus membra.  
September 
7. Zakalne et Czikine miserunt cibum,.vi-
num duae mensae habuerunt. 
10. aliquot scriblitas aeconomus. 
12. Jacobi Olaios vxor tantum carnes, ut 
omnes sufficienter haberent. 
Zeoleosi Petrus administrauit cibum 
lautissimum. Loco vini misit fl. 1. 
Stephanus lllieffalui lautissime coxit, 
vinum et mulsum misit. 
25. Maiorosne coxit publice. Loco vini 
d. 25. 
28. dominus Czanadi lautissime coxit na-
tionis utriusque studiosis. 
October 
Stephanus Seres minor cibum admi-
nistrauit Ungaricis studiosis. 
Petrus Bolgar lautissimum administ- 
rauit prandium, ita ut etiam mendi-
cantes distento vento sterterent. 
10. Stephani Radnoti vidua relicta coxit 
studiosis et mendicis laute. 
15. dominus Eppely praebenda administ- 
rauit Ungaricis. 
24. domini quartistae ex decimis ollae cibo 
plenam miserunt Vngaricis studiosis. 
Nouember 
4. Benedicti Sarctoris relicta Monostrensis 
tam Vngaris quam Saxonibus cibum 
misit. 
farcimina sunt ab agoronomis missa. 
Exhibui tertiae et quártae mensis. 
studiosis cibum coxit Benedicti Sarc- 
toris in Monostorina vidua. 
Andreas Lakatos cibum publice. 
quaedam primae et secundae mensis. 
dominus rector omnibus scholae stu-
dentibus prandium administrauit. 
Stephana Toriai in Lupina coxit ut- 
risque mensis primariae et infinae. 
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25. Andreas Stencel administrauit pran- 
dium utrique nationi lautissime. 
Eodem agoranomi carnem caprinam 
transmiserunt. 
29. dominus Krayczar lautissime coxit Vn-
garicis studiosis. 
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30. Boncidaine liberaliter coxit. 
December 
3. die Stephanus Nierghes studiosis lau- 
tissime coxit. 
7. Joannes Fodor lautissime coxit. 
28. domini Palastos relicta coxit lautissime 
omnibus etiam mendicantibus. Quae- 
dam in Pontana similiter. 
29. Baczi Stephanus satis lautum exhibuit 
prandium utrisque studiosis. 
[1629] 
Laus Deo Soli! 
Anno 1629. 
Januarius 
6. mulier quaedam coxit in Templina. 
Februarius 
9. nescio quis Vngaricae nationis studiosis 
mittit larydum et caseos aliquot. 
dominus Seres duos panes et vinum 
studiosis Thordensibus. 
dominus superintendens cibum. 
rector misit cibum Thordensibus. 
Dominus Baczi medium caseum, vinum 
et integrum panem eisdem. 
23. mulier quaedam unum panem. 
Martius 
quidam Lanius misit armum bouinum 
Vngaris. 
Ordo praebendorum 
dominus Georgius Serarius misit fl. 1. 
Fundibularius d. 20. 
Benedicti Sarctoris d. 30. 
Valentinus Ferenci d. 35. 
Stephani Tonsoris vxor d. 50. 
Paulus Szeocz d. 35. 
Haraztosine d. 20. 
Stephanus Luczi d. 35. 
Michael Zabo, Joannes Mezaros et Mi-
chaelis Kadar vxor coxit. 
Georgius Eotueos d. 20. 
Paulus Faber d. 45. 
Dominus notarius fl. 2. d. -. 
Michael Zabo exteriori coxit, d. 16. 
Bullatrix d. 10. 
In Szin exteriori quidam coxit, d. 5. . 
Martinus Tott d. 10. 
Juxta vicum quidam d. 10. 
Demetrij Huniadi d. 25. 
Petrus Zeoleosi d. 25. 
Lanio quidam exteriori d. 15. 
Ferenczi in Szin d. 40. 
Januarius in domo rectoris quidam d. 20. 
Iterum quidam d. 20. Marg. Ab hinc jam desi- 
deratur series return scholasticanrm. Imo invenies 
adhuc aliquid p. 33., unde vide informationem in 
fronte hujus libri. 
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Dauid Abrogi, Petrus Kerczi, Stephanus 
Veleo coxerunt. 
Joannes Teokeoli, Clemens Serarius. 
Stephanus Kadar coxit, d. 15. 
Cultrarius in Media d. 60. 
Palastosne, Joannes Kouacz, Feiervari 
Istuan, Varadi Istuanne, Michael Zabo 
in domo caetus coxerunt. 
Stephanus Boytos d. 35. 
Benedictus Serarius d. 20. 
Desine coxit, d. 20. 
Michael Boncidai fl. 1. d. - . 
Varsolci soror d. 50. 
Joannes Caspar d. 15. 
Serarius quidam d. 25. 
Sutor quidam d. 25. 	. 
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Daniel Keopeci d. 30. 
Nierghesne panem unum, d. 10. 
Caspar Lakatos d. 60. 
Harom huz penze dutkat[?] 
Caspar Lakatos junior coxit. 
Petrus Lakatos, Martinus Giulai maior, 
Tonsorissa in. Monostorina exteriori. 
Valentinus Balasfi fl. 1. d. -. 
Michael Kantor fl. 1. d. -. 
Stephanus Nagifalui d. 20. 
Michael Szabo d. 40. 
Andreas Aytoni d. 50. 
Gregorius Kecskemeti[?] d. 20. 
Michael Ferenci d. 25. 
Stephanus Gombkeoteo d. 20. 
Katonaine d. 25. 
Stephanus Sellarius d. 30. 
Quidam Stephanus Fekete[ ?] Peli d. 20. 
Kallai Gregorius coxit. 
Quidam ibidem sutor in Thordana iuxta 
Katonaine. 
Michael Varadi, Gregorius Sarctor, Mar-
tinus Debreceni. 
D. Samuel coxit. Bekesi etiam. Grego- 
rius aurifaber, Martinus Forgacz, lanio 
in Küsfazakas, Michael Eniedi sarctor. 
Melchior Sarctor coxit. 
Hatvanine, Telekine, Dominus Joannes 
Illiefalui, Iklodi. 
Budaine d. 25. 
Dominus Baczi coxit laute. 
Stephanus Seres minor, Gregorius Dio- 
zeghi, cothurnarius in Fazakas, Thomas 
Teolczeres, quidam vicinus Balintfi. 
Feiervari Georgne d. 35. 
Pauli Teoreok vxor d. 20. 
Monosne d. 15. 
Quidam d. 10. 
Deinde fl. 1. d. -. 
fl. 51. d. 20. 
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quaedam clauda d. 25.  
Teremi Istuan, Stephanus Tolnai,  Mi-
chael Seoreolyi, Hozzu Thamasne, Ste- 
phani Seres vicina. marg. Nota, fl. 19. d. 50. 
Joannes Desi, David Zabo, Angial Var-
ga coxerunt. 
Bek Janosne d. 50. 
Joannes Desi d. 20. 
Stephanus Egher d. 30. 
Quaedam vidua d. 10. 
Joannes Kanta Fazakas d. 25. 
Ciprianne d. 35. 
In domo Erdeos pellio d. 15. 
Sellarius quidam d. 15. 
Joannes Serarius d. 40. 
Thesnadine d. 20. 
Gozpodar d. 10. 
Quidam ibidem d. 20. 
Iterum ibidem quidam d. 10. 
Stephanus. Zilagi d. 25. 
Kalmandine d. 50. 
Melchior Serarius, Eotueos Georgine co- 
xerunt. 
Mattheus Daroci d. 40. 
Demeter Janosne d. 40. 
Joannes Politor d. 35. 
Candelifex quaedam d. 10. 
Scriblitarissa d. 11. 
Quaedam mulier d. 10. 
Paulus Kerekes fl. 2. d. - . 
Petrus Teolczeres, Franciscus Teolczeres, 
quaedam mulier, Stephanus Politor, 
Gabriel cothurnarius, pellio eius vici- 
nus. 
Caspar Nylas d. 35. 
Thomae Orgonan filia d. 35. 
Thomas Cimbalmos d. 5. 
Pellio quidam d. 20. 
Stephanus Cimbalmos, Martinus Bota, 
lanio in fine, Petrus Baniai, Fazakas 
Janos.  
Tonsor Andreas d. 35. 
Katharina Boba d. 12. 	 . 
Anthonius Pellio d. 20. 
Quaedam iuxta tonsorem d. 15. 
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Joannes Peterdi d. 50. 
Politor ibidem d. 10.  
Keomiues Mathene d. 10. 
Benedictus Sarctor d. 40. 
Michael Tothazi d. 25.  
Michael Nyreo d. 25. 
Pictor Czikine cum[?] d. 35. 
Stephanus Paisos, Martinus Valazuti, Jo-  
annes Sutor.. 
Stephanus Paztor coxit. 
23. Anthonius Czanadi fl. 2. d. 1.  
Stephanus Tonsor d. 20. 
Pellio ibidem d. 20. 
Matthias Gubocz d. 15.  
Lanio cum cultrario habitans d. 20.  
Orgonanne d. 10.  
Tonsor Stephanus iuxta Belk. d. 20.  
Rebegheo Stephanus d. 20.  
 
Joannes Zekely d. 20.  
Cal. lanio d. 26.  
Joannes Zappanos d. 25. 
Franciscus Pellio d. 25.  
Lanio quidam d. 25.  
Keczkemetine d. 40.  
Kalmarne d. 20.  
Petrus Diosi, Petrus Kerekes, Joannes  
Salanti.  
Joannes Fazakas d. 19. 
Joannes Gombkeoteo d. 20. 
Medgiesi d. 40. 
Zalai Janos d. 25.  
Quidam lanio d. 20. 
Jacobus Olaios d. 20.  
Petrus Bolgar, Stephanus Zeki. 
Valentinus Eperiesi d. 20. 
Lanio quidam d. 25. 
Christophorus Literatus d. 35.  
Quidam d. 25. 
Petrus Bolgar d. 20. 
Stephanus Balasfi d. 50. 
Joannis Czanadi relicta d. 70.  
Petrus Thordai, Franciscus Helfer, Mi-
chael Sarctor, Borbely Andrasne.  
Raznianne d. 50. 
Nyireone d. 50 
92. 
[1629] 
Joannes Veres d. 50.  
Bolgar Janosne fl. 2. d. - . 
Joannes Zakal, Petrus Politor, Georgius  
Geongeosi, vicinus Baka inferiori vi-  
num.  
sutor quidam d. 10. 
Martinus Elek fl. 1. d. - . 
Paulus Tonsor, Vas Sophia, Franciscus  
Baka. Iterum ille sutor, Szabo Samuel-  
ne, Bonczidaine, Szeoleosine, quaedam  
vidua.  
Joannes Baniai sarctor. 
dominus Stephanus Seres. 
Dominus Diosi, Andreas Grutz.  
Stephanus Bakos.  
Stephanus Zentgeorgi d. 20. 
Joannes Kadar d. 45. 
Michaelis Fenesi mater d. 30.  
Joannes Vekoni d. 20. 
Georgij Borbely relicta d. 25. 
Lanio quidam d. 26.  
Molduasi d. 20. 	
~ 
Bigarissa d. 15.  
 
  
fl. 12. d. 31.  
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93. 
[1629] 
Georgius Tonsor d. 20. 
Daniel Linczegh fl. 1. d. - . 
Paulus Sutor in Buza. 
Ve[?] Stephanus, Stephanus Tonsor.  
Stephanus Fodor d. 25. 
Seres Peteme d. 25. 
Eotueos Mattheus d. 50. 
Stephanus Baczi lanio d. 40.  
Foyto Istuan d. 25.  
Valentinus Menzarius d. 25. 
Pal Varga d. 25. 
31. Joannes Thordai sarctor, Nicolaus San- 
dor, Michael Harj, Stephanus Illiefalui, 
Joannes Tonsor in Pontana, Matthias 
Teleki. 
Joannes Lucz d. 50. 
Stephanus Thoroczkai d. 25. 
Nicolaus Sandor d. 20. 
fl. 4. d. 20. 
Aprilis 
1. quidam lanio. 
2. Andreas Krayczar. 
Franciscus Krayczar. 
Martinus Teokeoly. 
Stephanus Politorius d. 50. 
Lippaine coxit. 
Michael Zabo d. 50. 
4. Smelcerne COxit. Marg. Finis praebendorum. 
Stephanus Smelczer d. 25. 
Corneline[?] d. 51. 
5. Andreae Zakal relicta d. 60. 
Andreas Stencel laute coxit. 
Joannes Vekoni maior coxit. 
dominus Puallicher misit fl. 1. 
Summa pecuniae praebendalis per Ste- 
phanum Czauasium et Laurentium To- 
roczkainum collectae fl. 56. d. 51. 
Michaelis Fenesi uxor fl. 1. d. =. 
mater Gruczi cox it et misit d. Regia 
platea 20. 
Maius 
11. Stephani Radnothi coniunx coxit [...] 
Georgio [...]. 
Avgustus 
4. Almasine in Templina coxit. 
Lipaine coxit, d. 10. 
94. 
[1629] 
September 
22. Paulus Ombozi lautissime coxit. 
Radnothine mater coxit. 
25. laniones camem miserunt. 
30. Seres Martonne coxit. 
October 
25. Martinus Fenesi coxit. 
Eodem Jacobus Olaios misit panes duos 
et caseum unum. 
Nouember 
8. Daniel Vasarhelly misit panes. 
9. Daroci. soror Elizabetha coxit. 
10. bigarissa coxit quartae et tertiae men-
sae. 
17. Petrus Verner honeste coxit. 
Agoranomus carnem misit. 
18. Petri Janos honeste coxit. 
agoronomi misere camem. 
Baka Ferencz coxit primae et secundae. 
25. Ferencz Deakne coxit publice. 
30. Andreas Krajczar coxit laute. 
December 
3. Andreas Stencel laute prandium Saxo-
nibus et Ungaricis exhibet. 
8. Stephanus Illiefalui coxit laute. 
11. Andreas Serarius pater communis om-
nium laute coxit. 
17. Michael Sarctor vicinus coxit. 
22. Petrus Huszar laute coxit. 
[1630] 
Laus Deo Omnipotenti Maximo! 
Anno 16<29>30. 
3. Bek Janosne coxit tertiae et quartae. 
6. Valentinus Mensarius primae et secun-
dae. 
14. Poliak Mihalyne coxit. 
19. Radnothi Istuanne coxit. 
Laus Jovi sempitemo! 
Februarius 
Joannes Gombkeoteo coxit studiosis. 
Matthaeus Daroci misit liba 33. 
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16. Boncidaine coxit honeste. 
1 9. ordo praebendarum 
Eotueos Barthosne coxit. 
Joannes Lanius coxit. 
Gregorius Zeghedi fl . 1. d. -. 
Laurentius Toriai fl. - d. 30. 
Martini Pastorissa fl. 1. d. -. 
Kadar Mihalyne fl . - d. 50. 
Stephanus Tonsor fl. - d. 50. 
Stephanus Lucz fl. - d. 15. 
97. 
[1631] 
Anno Domini 1631. 
Laus Omnipontenti! 
Martius 
8. die in praebendarios eligitur ex con- 
sensu studiosorum Johannes Sardi et 
Stephanus Zentmihalifaluj. 
Gregorius Zegedi tallerum. 
Quaedam fl. - d. 25. 
Alius fl. - d. 20. 
Fl. 1. d. 65. 
Fl. - d. 20. 
Eodem fl. - d. 40. 
Eodem fl. 1. d. -. 
Eodem fl . 1. d: 50.  
Eodem fl. -. d. 5. 
Eodem fl . - d. 16. 
Eodem fl. - d. 70. 
Eodem fl. - d. 10. 
fl.-d.15.  
fl. -d.15. 	. 
fl . 4. d. 60. Sigmus ante[?]. 
Eodem fl . - d. 32. 
13. fl.-d.40. 
Eodem die fl. - d. 95. 
fl.-d.83. 
fl . - d. 90. 
Eodem fl . - d. 50. 
<...> fl. - d. 60. 
amplissimus dominus judex primarius 
ciuitatis contulit pro praebenda fl. 1. 
d. 95. 
semel ex diuersis locis fl. 1. d: 20. 
ex Kalastrone fl. - d. 80. 
ex inferiori Klastrone fl. 1. d. 38. 
fl . 1. d. 20. 
fl. 2. d. 50. 
fl.-d.55. 
Stephanus Szabo fl . 1. d. -. 
Eodem fl. - d. -. 
Fl. 2. d. 55. 
98. 	. 
[1631] 
Soli Deo! 
Aprilis 
ex Regia platea fl. - d. 49. 
Eodem ex Media platea fl. - d. 75. 
die ex amplissimo domino Anthonio 
Czanadi lautissimum prandium admi- 
nistratur, insuper fl. 3. d. -. 
Eodem fl. 1. d. 23. 
die Martinus Giulai junior fl. 2. d. -. 
Eodem die fl. - d. 20. 
Eodem die fl. - d. 20. 
ex dominis pastoribus[?] fl. 3. d. 90. 
Eodem ex matrona quadam pudicissa 
talieros imperiales 20. 
<...> 
Marg. Hinc ad pas. 33. <...> vel praecedens usque 47. 
<...> 
99. 
[1633] 
Anno Domini 1633. 
Die 12. Septembris Stephanus Heuizi, quod 
ex ordine ad lotium emittendum exiue- 
rit, dum studiosi in sepulcreto ad sepel- 
liendum quoddam funus ducerent, qui- 
nario mulctatur. 
16. Georgius Bonihaj discessit. 
27. Stephanus Czauasi redit in scholam. 
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16. Octobris Matthaeus Arkosi discedit ad 	100. 
officium ecclesiasticum. 	 [ 1633?] 
28. Raphael Arkosi fratrem aegrotantem 	Collectio praebendalis pecuniae incipit domum refert. Debeo autem illis ex re- 	mensis Februarii die sidua diuisionis parte d. 34. 
Nouember 	 21. fl. 1. d. 59. et medium imperiale. 23. fl. 1. d. 79., item d. 6. 
7. Stephanus Czauasi in nundinas profi- 	24. fl. 1. d. 40. 
ciscitur. 	 25. fl. 1. d. 37. 
10. Stephanus Szentmartoni et Michael 	26. fl. 1. d. 9., item d. 12., item d. 25. 
Adamosi in pátriám proficiscuntur. 27. fl. - d. 90., item d. 12. 
16. Stephanus Arkosi cum Paulo Arkosi in 	28. fl. - d. 17. 
patriam proficiscuntur. 
18. Stephanus Czauasi in domino expirauit. 	fl. 9. d. 66. 
24. Demetrius Illyefalui, rector scholae Martius 
suburbanae in Domino obdormiuit. 	1. fl. - d. 62. 
Ladislaus Arkosi mendicans Michaelis 	Eodem fl. 1. d. 40. 
Arkosi moritur in peste. 	 2. fl. 4. d. 95. 
Stephanus Szentmartoni et Michael 	3. fl. 1. d. 20., item fl. 1. d. 40., item 
Adamosi redeunt in scholam. 	 d. 15. 
Johannes Szentmartoni studiosus peste 	5. fl. - d. 75. 
correptus in Domino expirauit. 	 6. fl. - d. 28. 
<Stephanus Szentmartoni accipit ad se ex 	7 fl. -d. 81. 
pecunia praebendali fl. 1.> debet 
haustum [...] 	 fl . 12. d. 22. 
<Domino Vadassio dedi ex praebendali 	8. fl. 3. d. 58. 
pecunia fl . 2.> 	 9. fl. 2. d. 25., d. 40. 
<Johanni Janosfalui pro cantato d. 60. ex 	10. fl. 2. d. 56. 
eadem.> 	 11. fl. 2. d. 83. 
<Cantori ex eadem d. 75.> 	 12. fl. 1. d. 24. 
Aprilis 13. fl. 1. d. 64. 
accepi a praebendarijs fl. 3. d. 50. 	 fl. 14. d. 72. 
Ex dato eodem pro funeris deductione fl. 	15. fl. 2. d. 4., item d. 12. 
1. d. 40. 	 16. fl. 8. d. 45. 
fl. 2. d. 2. 17. fl. 1. d. 17. 
Eodem fl. 1. d. 10. 	 18. fl. 1. d. 39. 
d. 30. 	 19. fl. 3. d. 73. 
Eodem fl. 1. d. 13. 	 20. fl. - d. 10., fl. 1. d. 20. 
8. fl. 1. d. 76. 
Eodem d. 40. 
Eodem d. 35. 
24. die Septembris mendicantium pecunia 
astationalis fl. 7. et d. 74. <...>  
fl . 17. d. 92. 
Casparus Kouacz misit unum imperiale 
per[...] 
Joannes Peczi similiter imperiale unum. 
Eodem fl. 2. d. 20. 
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fl. 2. d. 90. 
fl. 5. 
fl. 3. d. 62. 
fl. 4. d. 56. 
fl. 68. d. 30. 
fl . 2. d. 73. 
fl. 4. d. 51. 
fl. 3. d. 56. 
fl. 86. d. 47. 
 
[1633] 
Anno Domini 1633. 
Die 18. Septembris turris in foro fulmine icta 
incenditur, et fastigium ejus una cum 
sphaerarum maxima ad conspectum 
totius ciuitatis labitur, quae (quod ad 
laudem Dej altissimi uergat) 25. die 
mensis Octobris ejusdem anni apponi-
tur. Est autem mensurata haec praedicta 
sphaera et integre coepit 40 metretas 
tritici et una. 
7. die Nouembris generosum dominum 
Paulum Sulij sepellimus, offeruntur 
fl. 3. d. 50. 
14. Petrus Illiefalui proficiscitur in patriam. 
16. Paulus et Stephanus Arkosi proficiscun-
tur in patriam. 
Valentinus Hermanj negligit septima- 
nam. 
12. Decembris Stephanus Heuizi et Paulus 
Bikfalui in patriam proficiscuntur. 
16. Stephanus Arkosi redit. 
26 die Septemberis ex nuptijs mendicantes 
d. 60. 
 
[1633] 
Anno Domini 1633. 
Dje 18. Septembris turris in foro iuxta 
tem[...] 
 
[1633] 
Anno Domini 1633. 
Die ultimo Aprilis rectore clarissimo viro 
domino Thoma Ozdj, seniore Johanne 
Nagy Dalnoki. 
 
[1633] 
Laudetur nomen Domini! 
Maius 
die primo funus speciale pars senioris 
d. 75. 
Nicolaus Aytaj, Clemens Bölöni, Matt- 
haeus Kalnoki Enyedium proficis-
cuntur. 
Eodem clarissimus dominus rector iubet 
mulcta 1. Stephanum Desfalui privari. 
2. amplissimus dominus Johannes Tolnaj 
lautissima administrauit praebenda. 
4. Stephanus Gidoffalui propter impor-
tunitatem diuturnam deducerem in car- 
cerem. 
Johannes Janosfalui redit in scholam. 
agoranomus liba 32 administrat. . 
Eodem Nicolaus Aytaj et Matthaeus Kal- 
noki redeunt de Enyed. 
Clemens Beolöni redit. 
causa recreationis communiter ad sy- 
luam egrediemur. 
Georgius B uni ex patria redit. 
in numerum studiosorum recipiuntur: 
Gregorius Vrmösi 
Matthaeus Ajtaj 
Michael Adamosi 
Georgius Ilyrius 
Petrus Killjeni 
Eodem eliguntur astatores quinque stu- 
diosi: 
Stephanus Arkosi 
Michael Arkosi 
Georgius Vargiasi 
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Nicolaus Ajtaj  
Stephanus Barouius  
18. ex astatione ueniunt studiosis Hunga-
ricae nationis fl. 16. d. 4.  
Eodem in rationem clarissimi domini 
rectoris Stephanus Gidofalui soluit pro  
facto superius noto d. 45.  
Eodem clarissimus dominus rector ut- 
riusque nationis studiosis laute offert  
praebenda. 
105. 
[1633] 
2 1. Benedictus Arkosi in numerum studio-
sorum recipitur.  
Eodem Stephanus Gidofalui soluit in ra-
tionem clarissimi domini rectoris  
d . 20. 
Eodem Georgius Bonyhai denuo recipit  
se in numerum studiosorum. 
Nocte intercepta in uigesimam et uige-
simam primam diem Maij in omnibus  
fere promontorijs Claudiopolitanis fri-
gida temperies aeris majore ex parte 
tenellos vitium racemos perurit.  
pars senioris ex nuptijs Nicolaj Radnoti  
fl. 2. d. 95. 
mendicantium eleemosynam ex asta- 
tione, fl. 13. d. 81. diuisi.  
Ladislaus Szentgeorgy in patriam pro-
ficiscitur. 
recepiuntur in numerum studiosorum  
Georgius Bagjoni et Georgius Ikafalui.  
Stephanum Desfalui, quod clam ad fo-
res cuiusdam malae farinae mulieris 
contra Jakobum Vargiasi cantorem  
haec verba scripserit „Teneked szeretöd  
Jakab deak", clarissimus dominus rec-
tor primum trium septimanarum por-  
tione privarj iubet, donec via juris ad  
meritum rei deueniatur. 	. 
Jvnivs 
2. Georgius Bagyoni ad officium rec-  
toratus proficiscitur.  
4. in rationem clarissimi domini rectoris  
privatur Stephanus Desfalui. 
8. cantoris pars ex nuptijs fl. 2. d. 58.  
agoranomus administrat panes tres. 
Eodem Petrus Semienfalui redit.  
Ladislaus Szentgerogy redit.  
Johannes Arkosi pro emansione noc-  
turna privatur d. 25. 
106. 
[1633] 
Eodem idem Johannes Arkosi Abrug- 
banyainum proficiscitur ad rectoratum.  
Eodem Stephanus Desfalui e numero  
studiosorum recluditur.  
Eodem Paulus Bikfalui, Thomas Hevizi,  
Michael Arkosi, quod clamydati versati  
sum in ciuitate, privantur d. 3., quorum  
mulcta seniori scholae offertur a cla-  
rissimo domino rectore. Deinceps quo-  
que, qui deprehensi fuerint clamydati in  
ciuitate uel saltem in clamyde exeundo  
uel redeundo in portis ciuitatis, excepta  
ianua, quae est iuxta scholam ad solis 
occasum, poena majori privabuntur, et 
senior quoque talium rationem habere 
debebit, ac proinde in rationem sui[?] 
~...> privabit iuxta decretum clarissimi 
domini rectoris. 
a generosis dominis, Sigismundo Tho-  
rozkaj et Ladislauo Balogh pars can-  
toris d. 67.  
funus speciale pars senioris d. 25.  
Eodem Andreas Janosfalui exit ad recto- 
ratum. 
Eodem Johannes Sardi lectionem capitis  
negligit. 
Eodem Michael Bölöni denuo redit in  
scholam.  
Eodem Thomas Heuizi exit schola.  
18. Thomas Szentjuani recipitur in nume-  
rum studiosorum.  
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20. Georgius Bonyhai, Johannes Janosfalui, 
Michael Baranyai, Georgius Illyricus 
Thordam proficiscuntur. 
23. Paulus Arkosi redit ex patria. 
Eodem Georgius Bonyhidai et Johannes 
Janosfalui redeunt. 
26. funus speciale pars cantons d. 75. 
Paulus Bikfalui, Gregorius Vrmösi et 
Matthaeus Ajtaj discedunt. 
ex nuptijs cantoris pars fl. L d. 24. 
ex nuptijs cantons pars fl. 1. d. 68. 
Eodem generale funus. 
107. 
[1633] 
Jvlivs 
4. funus speciale d. 75. 
5. funus speciale pars senioris d. 75. 
Eodem tertia et quarta mensa praebenda. 
6. funus speciale pars cantons d. 70. 
Eodem ex nuptijs pars senioris fl. 2. d. 
42. 
7. reuerendus dominus superintendens 
coetum Hungaricae nationis in aedibus 
proprijs liberaliter coena exc]pit. 
13. Raphael Arkosi lectionem capitis neg- 
ligit. 
Eodem publica facultas excurrendi ad 
rusticationem exhibetur. 
Eodem Michael Bölöni, Georgius Bony- 
hai discedunt. 
16. Stephanus Gidofalui rediuit ex patria. 
20. idem Albajuliam proficiscitur. 
Eodem ex nuptijs fl. 1. d. 23. 
23. patrona, generosi domini Johannis An- 
gialosi quondam coniux misit studiosis 
Hungaricae nationis 16 cubulos tritrici. 
Stephanus Gidofalui redit. 
Nicolaus Aytaj discedit. 
magnifici domini, Johannes Stomizki, 
dominus Kres et dominus Tastiski Po- 
loni scholam et salutant et loca omnia 
ac habitationes peruisitant. Marg. Vide 
paginam 107. in matricula nova. 
Avgvstvs 
Andreas Vnmösi mendicans moritur cir-
ca horam decimam. 
Nicolaus Aytaj redit. 
funus speciale. . 	 . 
Eodem commune triticum uendimtis fl. 
8. d. 42. 
Eodem turris in foro fulmine jcta incen- 
' ditur. 
16. Stephanus Czauasi discedit. 
108. 
[1633] 
funus speciale pars senioris fl. 1. 
Eodem funus speciale pars cantons. 
funus speciale pars senioris d. [...] 
funus speciale pars cantons d. 2[...] 
Eodem funus speciale pars senioris fl. 1. 
d. - . 	 . 
funus generale Hungarorum fl. 1. d. 
[...I 
Eodem Michael Beoleoni redit. 
Eodem Ladislaus Szentgeorgi redit. 
funus speciale pars senioris extra [...] 
funus speciale pars cantons extra [...] 
Eodem funera generalia 2 Hungarorum 
fl. 3. 
funus speciale pars senioris d. 75. 
funus generale ex Thordana. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
platea Zappan d. 75. 
30. funus generale ex platea Hungarica. 
Eodem Georgius Bonyhaj redit. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Regia. 
21. funus speciale pars cantons. 
September 
funus speciale pars senioris ex Lupina. 
funus speciale pars cantons d. 75. ex 
Foro. 
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Eodem funus speciale pars senioris. 
3. funus speciale pars cantons exterij. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Medja interiorj. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Foro. 
funus generale Hungarorum ex Foro. 
Eodem funus speciale pars senioris. 
funus generale ex Regia. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Foro. 
funus speciale pars cantons ex Zappa- 
nos utcza. 
Eodem funus generale ex Hungarica. 
Eodem funus speciale pars senioris 
exterij. 
Eodem funus speciale pars cantoris ex 
Regia. 
109. 
[1633] 
duo funera specialja pars senioris ex- 
terius v[...] 
funus generale ex Regia fl. 1. d. 50. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
eadem. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Hungarica. 
funus speciale pars cantons ex eadem. 
Eodem mendicans quidam ex schola 
Zentpeterina sepellitur. 
funus speciale senioris pars exterius. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Hungarica. 
Eodem funus generale ex Ouar. 
funus speciale pars senioris ex Zappan. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Hungarica exterion. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Templina. 
funus speciale pars cantons ex Figulina 
minorj d. 75. 
Eodem funus generale ex Medja fl. 1. 
d. 50.  
Eodem funus generale ex Hungarica. 
Eodem funus generale ex Pontana fl. 1. 
d. 50. 
Eodem funus generale ex Regia superiorj. 
15: funus generale ex Foro. 
Eodem funus generale ex Zen utcza 
vulgo vocata. 
Eodem funus speciale ex Regia superiorj 
senioris pars. 
Eodem funus speciale ex medja pars 
cantoris. 
Eodem relicta quondam domini Paulj 
Omboszi coniux liberaliter administrat 
praebenda. 
funus generale ex Pontana. 
Eodem funus generale ex Figulina minorj 
fl. 1. d. 50. 
Eodem funus speciale ex Hungarica pars 
senioris. 
Eodem funus generale ex Templina. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Hungarica exteriorj. 
funus generale ex Lupina. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Monostorina exterorj. 
Eodem funus speciale pars senioris 
extenus. 
funus speciale pars cantons ex Lupina. 
funus speciale pars senioris Zin in- 
feriori. 
Eodem funus generale Hungarorum ex 
Foro. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
platea Monostorina. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Lupina 
22. funus speciale ex Lupina platea. 
110. 
[1633] 
funus speciale pars cantons ex Hun- 
garica. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Luptly 
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Eodem funus speciale pars cantons ex 
Regia inferiori. 
funus speciale pars senioris ex Hun- 
garica. 
Eodem funus generale ex Media. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Monastenna inferiori. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Lupina. 
Eodem funus speciale ex Hungarica. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Lupina. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Regia. 
funus speciale pars senioris ex Regia 
inferiori. 
Eodem funus generale ex Lupina. 
funus generale ex Ouar. 
Eodem funus speciale pars cantoris ex 
Manastorina infenón. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Lupina. 	 . 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Zappan. 
Eodem funus generale ex Media. 
Eodem funus speciale ex Templina. 
Eodem funus speciale ex Lupina. 
Eodem funus speciale ex Regia inferiori. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Media exteriors. 
Eodem studiosus ex scholae Zentpeterina 
sepellitur. 	 . 
amplissimus dominus Benedictus Eu-
teos misit d. ad uinum 50. 
Eodem duo funera specialia ex Lupina, 
pro altero d. 50. 
Eodem funus speciale pars tertia ex 
Lupina. 
Eodem relicta domini Stephani Tolnai et 
Petrus Szeocz praebenda administrant. 
funus generale ex platea Thordana.  
111. 
[1633] 
Funus speciale pars senions ex Regia. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
<Media> Lupina. 
Eodem funus speciale pars tertia ex Me-
dia. 
funus speciale pars senions ex Zappan. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Ouar. 
Eodem funus speciale pars tertia. 
Eodem funus generale ex Lupina. 
Eodem funus speciale ex Media exteriorj 
pars senioris. 
Eodem funus speciale ex Lupina pars 
cantorss. 
Eodem funus speciale ex Lupina pars 
tertia. 
funus generale ex Hungarica. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Lupina. 
Eodem funus generale. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Monostorina exteriorj d. 60. 
Eodem funus speciale pars tertia d. 55. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Lupina. 
funus generale ex <Lupina> Regia. 
Eodem funus speciale ex Regia superiorj. 
Funus speciale pars cantoris ex Thor- 
dana. 
Funus generale ex Hungarica. 
Eodem funus speciale ex Medja. 
Eodem funus generale ex Thordana. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Lupina. 
funus speciale pars senioris ex Regia. 
Eodem generale funus ex Hungarica. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Zappan. 
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Eodem funus speciale ex Regia pars 
senioris. 
Eodem funus generate ex platea Zen. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Media exteriorj. 
Eodem funus speciale pars cantoris ex 
<...> Hungarica exteriorj. 
Eodem funus speciale tertia pars ex 
Hungarica iriteriorj. 
Eodem funus speciale pars cantoris ex 
Zappan. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Regia superiori. 
funus generale ex Media. 
Eodem funus speciale pars cantoris ex 
Medja. 
Eodem funera dua specialia pars senioris 
exteriorj Zen. 
Eodem funus speciale pars cantoris ex 
Ouar. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Lupina. 
funus speciale pars cantoris ex Lupina. 
Eodem funus generale ex Templina. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Lupina. 
Eodem funus generale ex Lupina. 
112. 	 . 
[1633] 
Eodem Stephanus Themesuari praebenda 
admittit, diuiduntur ad duas priores 
mensas. 
Eodem funus generale ex Lupina. 
Eodem funus speciale ex Regia corn-
muniter. 
Eodem Stephanus Gidofalui, quod in ne- 
gotio publico seniori obedientiam non 
praestitit,'aliosque in eodem negotio 
hoc idem praestare incitauit, tota diui- 
sione privatur, floreno scilicet et d. 14., 
alias vero relegationem scholae, si tale 
facinus attentauerit, ipsi promittimus. 
Marg. De non obedientibus seniori.  
Eodem adferuntur d. 55. ex Johanne Ze- 
kel de Templina, sed subsequentem 
diem. 
October 
mendicantes ex astatióne habent fl. 7. 
et d. 92. 
Eodem d. 13. obolos permutaui. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Templina hora 1. d. 55. 
Eodem hora 2. ex Lupina exteriorj spe- 
ciale d. 32. 
Eadem hora ex Sancto Petrinate speciale 
pars cantoris d. 55. 
Eodem Flora tertia pars senioris ex Regia 
superiori de lanione quidam d. 55. 
Eodem hora 4. pars senioris ex Lupina, 
Stephanus Szentmartoni curauit d. 55. 
Hora eadem pars cantoris ex [...] d. 5[...] 
Eadem hora pars cantoris ex Hungarica 
d. 55. 
speciale ex Lupina hora 8. apud Ste-
phanum Colosi d. 55. 
Eadem hora speciale funus ex Ouar d. 
55. 
Hora 9. fun us speciale de Michaele Küs 
ex Ouar d. 55. 
Hora 2. ex Regia fl. 1. d. 50. 
Eodem ex Hungarica d. 55. 
hora 1. ex Hungarica speciale funus d. 
55., attulit Andreas Varga. 
Eadem hora ex eadem platea speciale 
funus <restat solutio> d. 40. 
Hora 2. funus speciale ex Lupina, cantor 
fuit Raphael Arkosi. <restat d. 55.> 
Hora 3. generale ex Lupina restat fl. 1. 
d. 50. 
Hora 4. speciale ex Thordana d. 57. 
Eadem hora ex Monastorina exteriori 
speciale, cantor Stephanus Zentmar- 
' ton i, restat 45. . 
Eodem relicta Michaelis Tothazi coniunx 
offert d. 90. 
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113. 	 114. 
[1633] 
ex Thordana funus speciale, restat 
d. 55. 
Eodem bora 9. ex Lupina d. 55. 
Hora 1. ex Media interiorj d. 55. 
Hora eadem ex platea Zin exteriorj funus 
speciale d. 75. 
Hora 2. ex Manasteriorj d. 75. 
Hora eadem ex Regia duo specialja fl. - 
d. 10. 
Hora 3. ex Hungarica d. 60. 
Hora 4. ex Regia de Michaele Fodor 
specialé <restat> d. 55. 
Eadem hora ex Medja generale fl. - 
d. 10. 
hora 6. pars cantons ex Lupina d. 55. 
Hora 9. generale ex Zin restat fl. - d. 55. 
<...> 
Hora 1. pars cantoris ex Ouar d. 55. 
<restat>. 
Eadem bora pars senioris ex Regia 
superiorj d. 50. 
Hora 2. ex Lupina pars cantons  apud 
Danielem Lippaj d. 55. 
Hora eadem et pars eadem ex Regia 
d. 55. 
Hora 3: pars senioris ex Regia d. 55. 
Hora 4. pars senioris ex Regia d. 55. 
hora 2. ex Regia d. 55. pars cantoris. 
Hora 3. ex Medja pars senioris d. 55. 
hora 7. funus generale fl. 1. d. 10. 
Hora 1. funus speciale d. 55. 
Eadem ex Zappan speciale d. 55. 
Hora 2. ex exteriorj Zin d. 50. 
Eodem 4. funus speciale de Lupina d. 55. 
hora 9. ex Lupina fl. 1. d. 10. 
Hora 4. ex Hungarica d. 55. 
Eadem hora ex Templina angulari lanio 
quidam <restat> generale fl. 1. d. 10. 
hora 9: generale ex Medja fl. 1. d. 10.  
[1633] 
Hora 10. generale ex Medja fl. 1. d. 11. 
Hora 1. duo specialja, unum ex Regia 
superiorj, alterum ex Lupina pars 
senioris. Prius <restat> d. 55., posterius 
cum solutione d. 55. 
Eadem hora ex Medja speciale funus 
restat. 	. 
Hora 2. generale ex Smigmatica fl. 1. 
d. 12. 
Hora 3. generale ex Manastorina fl. 1. 
d.20. . 
Hora 2. in Regia d. 65: speciale funus. 
Funus speciale ex platea ignota d. 55. ex 
Medja. 
Hora 4. ex Medja exteriorj d. 72. 
hora 8. funus generale ex Lupina 
<restat> fl. 1. d. 74. 
Hora 9. speciale ex Pontana d. 55. 
Hora 1. funus speciale ex Media <d. 55> 
restat. 
Eadem hora ex Foro speciale d. 55. 
Hora 2. funus speciale ex Templina d. 
55. 
hora 8. in Hungarica exteriorj <duo> 
funus speciale <pro altero d. 55> <pro 
altero> d. 75. 
Hora 9. de Lupina d. 55. 
Eadem hora ex eadem platea d. 55. 
hora 9. ex Media exteriorj d. 75. 
Hora 1. ex Lupina d. 55. 
ex Media exteriori d. 75. speciale 
funus. 
Hora 3. speciale funus apud Johannem 
Kele d. 55. 
Eadem funus speciale apud Antonium 
Csanadi <restat> d. 55. 
Hora 4. apud Johannem Desi speciale d. 
55. Marg. summa 28. 
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115. 
[1633] 
funera 9, generalja 3 et specialia vero 6. 
Eodem funus generale ex Ouar restat. 
Eodem hora eadem 4., speciale ex 
Lupina pars cantoris d. 55. 
Eodem pro generali funere deposui fl. 1. 
d. 10. Solutum est fl. 1. d. 50. 
Eodem in Figulina speciale d. 55. ad 
decimum sextum diem. 
hora 4. in Figulina d. 55. 
Eodem. in Medja exteriori restat, dominus 
Michael Jo curat. 
Eodem speciale ex Lupina d. 55. 
Eodem speciale ex Monostorina exteriori 
d. 55. 
Ex privatione remanent d. 56. 
duo specialia 9. hora fl. 1. d. 10. 
Secunda hora speciale ex Monostorina 
interiori pars cantoris restat d. 55. 
Hora 3. generale ex Zin fl. 3. 
4., funus speciale ex Lupina pars senioris 
d. 55. 
funus generale in Figulina fl. I. d. 55. 
Elora 9. generale ex Media fl. 1. d. 10. 
Hora 8. ex <Media> Regia inferiori d. 55. 
Hora 10. funus specialeex Lupina d. 55. 
Hora 1. ex Regia speciale funus restat. 
Hora 3. ex Media funus speciale d. 75. 
Hora 4. ex Regia speciale d. 80. 
hora 9. speciale pars senioris apud 
Enyedinum d. 60. 
10., generale ex eadem fl. 1. d. 10. 
2., speciale pars cantoris ex Medja. 
funus speciale ex Zin exteriori d. 75. 
Eodem funus generale ex Thordana re- 
stat. 
funus speciale ex Foro d. 55. 
Funus speciale ex Regia d. 55. 
Funus speciale ex Lupina d. 55. 
Funus speciale ex Lupina d. 55. 
Funus speciale ex Regia d. 55. 
Funus speciale ex Küsmester d. 50. 
Funus speciale ex Lupina d. 55. 
Funus speciale ex Media d. 55. 
22. funus generale ex Manostorina fl. 1. 
d. 50. 
Funus speciale ex Thordana d. 55. 
Funus speciale ex Lupina d. 55. 
Funus speciale'ex Thordana d. 55. 
116.  
[1633] 
Eodem funus speciale ex Templina hova 
1. pars senioris d. 55. 
Eadem hora speciale ex Ouar d. 55. 
23. 1. hora funus speciale in exteriori Me-
dia d. 55. 
hora funus generale ex Monostorina 
restat fl . 1. d. 10. 
hora funus speciale ex Thordana d. 55. 
24. hora 9. specialia duo ex Templina pars 
senioris <restat> fl. 1. d. 10. 
Hora 1. speciale pars cantoris d. 55. 
Flora 2. funus generale ex Lupina fl. 1. 
d. 9. 
Hora 3. ex Hungarica exteriorj d. 75. 
Hora 4. ex Regia superiori funus speciale 
pars cantons <restat> d. 55. 
25. hora 9. funus speciale ex Medja inte- 
riori pars senioris 55. 
Hora eadem speciale ex Templina d. 55. 
Hora 10. ex Lupina funus speciale d. 55. 
Hora 1. duo funera specialja ex Lupina 
fl . 1. d. 11. 
Hora 2. speciale ex Media interiori restat 
d. 55. 
Eadem generale funus ex Lupina fl. 1. 
d. 10. 
4., funus speciale ex Regia d. 55. 
Restat adhuc unum funus speciale vide 
ex Küsmester d. 55. 
26. hora 9. funus speciale ex Templina re- 
stat. 
Eadem hora ex Hungarica d. 55. 
Hora 1. funus speciale ex Ouar d. 40. 
Hora 3. funus speciale ex Media exteriorj 
d. 75. 
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Flora 4. funus speciale ex Medja interiorj 
restat d. 70. 
27. ex Lupina funus speciale gratis. 
Hora 2. funus speciale in exteriorj Zin 
d. 35. 
Eadem funus ex Thordana restat d. 55. 
Hora 3. ex Lupina funus speciale <restat> 
 
Hora 4. funus speciale in Medja exteriorj 
 
28. Martinus Valazutj praebenda admi- 
nistrat. 
Ex Media funtis speciale d. 55. 
Eadem hora ex eadem platea d. 55. 
Hora 10. ex platea Zin duo specialia fl. 1. 
d. 10. 
Hora 1. fun us generale ex Foro restat. 
Hora 2. funus generale ex Thordana fl. 2. 
Hora 4. funus speciale ex Monostorina 
exteriorj d. 50. 
29. funus speciale ex Lupina fl. 1. d. 10. 
funus speciale in exteriori Zin d. 75. 
funus speciale ex Regia superiori 
restat. 	. 
117. 
[1633] 
Eodem hora 4. funus generale ex Lupina 
fl. 1. d. 10., sed deposiumus pro Mar-
tino Literati, reddit fl: [...] 
Eadem hora funus speciale ex Lupina 
d. 55. 
Hora 5. ex Foro funus speciale d. 55. De- 
posuimus pro lanione quodam, qui ma- 
net in Templina platea. Marg. Attulit cantor 
ex Thordana de Tonsore d. 55. 
30. Stephano Arkosino pro Matthaeo Ar-
kosi ex funebrali pecunia dedi d. 23. 
Eodem hora 10. ex Templina funus spe- 
ciale d. 50. 
1., generale ex Foro fl. 1. d. 50. 
4., generale ex Lupina fl. 1. d. 60.  
Eodem reuerendus dominus plebanus 
lautissime praebenda offert studiosis 
utriusque nationis. 
31. hora 1. funus speciale ex Lupina d. 55. 
2., funus speciale ex eadem d. 50. 
Nouember 
funus speciale ex Lupina pars cantoris 
d. 50. 
Ex Medja pars senioris d. 55. 
Ex Lupina pars cantoris d. 50. 
Ex Regia pars senioris d. 55. 
funus speciale ex Smigmatuta d. 55. 
Funus speciale ex Lupina d. 55. 
Funus speciale ex Lupina d. 55. 
Funus speciale ex Regia d. 60. 
Funus speciale ex Lupina restat apud 
Illje[falui]. 
funus speciale ex Medja restat. 
Funus speciale ex Lupina d. 55. 
Funus speciale ex Regia restat. 
Funus speciale.interiorj Medja d. 75. 
Dominus Johannes Illjefalui misit <...> 
fl. 1. d. 60. 
Idem in aedibus suis dominos studiosos 
utriusque nationis lautissime potu ci- 
boque excepit. 
Eodem Petrus Killjeni, studiosus Hunga- 
rus et mendicans Martinus Szentmar- 
toni ex mendicantium ordine vitam 
suam in Domino claudunt. 
9. hora funus generate ex Templina 
fl. 1. d. 10. 
1. speciale ex Thordana pars cantoris 
d. 55. 
3., speciale ex Lupina d. 55. 
Eadem generale ex Guar restat. 
4., generale ex Lupina fl. 1. d. 10. 
5., speciale ex Zin d. 55. 
4., funus speciale ex Medja. 
4., funus speciale ex Regia. 
10., generale ex Manostorina interiori 
fl. 1. d. 95. 
Generale ex Lupina fl. 1. d. 10. 
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12., speciale ex Templina restat d. 55. 
1., speciale ex Lupina d. 55. 
4. generale ex Medja restat fl. 1. d. 10. 
Ex diuisione remanserunt d. 46. 
118. 
[1633] 
Ex eadem diuisione remanserunt d. 80. 
7. 2. hora generale ex Foro restat apud 
dominum plebanum. 
speciale ex Thordana d. 55. 
Eadem speciale ex Regia d. 55. 
speciale pars cantoris ex Lupina d. 55. 
8. funus speciale ex Lupina d. 40. 
Funus speciale in exteriorj Zin d. 65. 
Funus generale ex Lupina fl. 1. d. 10. 
Funus speciale ex Figulina d. 55. 
Funus speciale ex Lupina d. 55. 
Funus speciale ex Regia d. 55. 
9. funus speciale ex Medja d. 55. 
Funus speciale in Lupina d. 55. 
Funus speciale in exteriorj Monostorina 
d. 75. 
Funus speciale ex Thorda d. 55. 
Funus generale ex Ouar fl. 1. d. 10. 
Funus speciale ex Lupina d. 45. 
10. funus speciale in Regia d. 55. 
9., funus speciale in Ouar d. 50. 
12., funus speciale in Media d. 55. 
funus generale cum speciali in Media 
restat. 
funus speciale in Lupina d. 55. 
Eodem amplissimus dominus Johannes 
Teoköli praebenda Hungaricae nationis 
studiosis administrat. 
11. funus speciale in Medja d. 55. 
Funus speciale in Foro d. 55. 
Eodem reuerendus dominus superinten- 
dens utriusque nationis studiósos in ae-
dibus suis lautissime cibi potuque ex- 
cipit. 
12. funus generale in Lupina fl. - d. 10. 
Funus speciale in exteriorj Hungarica 
d. 75.  
Funus speciale in Regia d. 50. et in Zin. 
funus speciale in Thordana d. 55., spe- 
ciale d. 55. 	. 
Funus speciale exZin d. 55. 
Funus speciale in exteriorj Monostorina 
d.60.• . 
Funus.speciale in Lupina d. 55. 
Funus speciale in Regia d. 55. 
Funus speciale ex Medja restat. 
funus generale ex Lupina restat fl. 2. 
Funus generale ex Ouar fl. 1. d. 50. 
Funus speciale ex Lupina d. 55. 
Funus speciale ex eadem d. 50. 
funus speciale in exteriorj Monostorina 
d. 70. 
Funus generale ex Foro restat fl. 1. d. 20. 
Funus generale ex Medja restat fl. - 
d. 10. 	. 
Funus-speciale ex- eadem d. 55. 
Funus speciale ex Lupina d. 55. 
Stephano Arkosino dedi d. 18. 
funus generale ex Foro restat fl. 1. 
d. 10. 
Funus generale ex Foro restat. 
Funus speciale ex Thordana d. 75. 
Funus speciale ex Lupina d. 56. 
Funus speciale ex Regia d. 55. 
funus speciale ex Foro restat. 
Funus speciale ex Regia. 
ex Zin exteriorj speciale d. 75. 
Ex Medja funus speciale d. 55. 
Funus speciale d. 55. 
Funus speciale ex Lupina d. 23. 
Ex diuisione remanserunt d. 52. 
119. 
[1633] 
funus speciale ex Monostorina exteriorj 
d. 70. ' 
ex communi pecunia Stephano Gido- 
falui dedi d. 50. 
22.' funus speciale in Zin interiorj d. 55. 
Eodem generale in Ouar vestaty. 
23. funus speciale ex exteriorj Zin d. 75. 
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Funus speciale ex Templina'd. 45. 
Funus generale de Ouar <restat>. 
. funus generale ex Thordana fl. 1. d. 10. 
Funus generale ex Medja <restat>. 
ex Lupina speciale d. 55. 
funus speciale ex Ouar d. 40. 
Funus speciale in Zin interiorj d: 55. 
Funus speciale ex Monostorina interiorj 
<restat> d. 70. 
Funus speciale restat. 
funus speciale irrexteriorj Monostorina 
d. 75. 
Funus speciale in Thordana d. 55. 
Relicta Johannis: Borbely praebenda ad- 
ministrat utriusque nationis studiosis. 
28: ex diuisione remanserunt d. 16. 	. 
Duorum funerum specialium pecuniam 
deposui.   
Funus speciale <funus> ex Lupina d. 55. 
ex communi pecunia dedj fl: 2. pro 
defuncto. 
Funus generale in Regia fl. 1. d. 10. 
Funus speciale in Lupina d..55. .  
Funus speciale in Hungarica exteriorj 
d. 60. 
funus speciale ex Thordana d. 55. 
Funus speciale ex Regia d. 55. 
Funus speciale ex platea B[uza] <restat>. 
Funus speciale ex Regia d. 55. 
Funus speciale d. 55. 
December 
funus speciale in exteriorj Hungarica 
d. 75. 
Funus speciale in Templina d. 55. 
Funus speciale in exteriorj Manastorina 
d. 75. 
Amplissimus dominus Johannes Tolnai 
praebenda utriusque nationis studiosis 
lautissime admittit. 
funus generale ex Lupina fl. 1. d. 10. 
Funus speciale ex eadem d. 55: 
Funus generale ex Manastorina <restat>. 
4. funus generate ex Media fl. 3. 
Specialé ex Lupina d. 55. 
Generale ex Media <restat>. 
Pro speciali funere deposui d. 11. 
ex Thordana generale fl. 1. d. 94: 
Generale de domino Rosas <restat> fl. 1. 
•d. 20. 
Generale ex Küsmester <restat>. ' 
Speciale ex Regia d. 55. 
funus speciale ex Media d. 55. 
funus speciale ex Küsmester d. 50. 
funus speciale ex Thordana d. 55. 
120. 
[1633] 
Funus speciale ex Lupina d. 55. 
Funus speciale ex Regia d. 55. 
Funus speciale exteriori Lupina d. 75. 
dominus Martinus Teokeolj lautissime 
praebenda administrauit. 
Funus speciale d. 70. <sed deposui 
d. 55.> in communem locum pro res- 
tantia. 	 . 
funus speciale in Lupina restat. 
funus speciale <restat>. 
Funus generale restat in Foro. 
Funus speciale in exteriori <...> d. 55. 
Funus speciale ex Pontana <restat>. 
funus speciale ex exteriori Hungarica 
d. 75. 
funus speciale ex exteriori Hungarica 
d. 70. 
funus generale ex Lupina ft. 1. d. 10. 
ex proprijs deposui d. 10. et florenum. 
duo funera specilajá fl. 1. d. 10. 
Funus speciale in Ouar restat. 
funus speciale in Lupina d. 55. 
Funus speciale in Lupina d. 55. 
Funus generale in Thordana restat. 
21. .funus speciale in Smigmatuta d. 55. . 
Funus speciale in Medja d. 55. 
Eodem clarissimus dominus rector lautis- 
sime praebenda offert studiosis utri- 
suque nationis. 
Funus generate in Mánastorina restat. 
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23. funus speciale in Lupina apud canto- 
rem. 
Die 16. Februarii accepi omnium conferi- 
mentum a Stephano Rassa. 
Beoleoni neglexit -fl. 5. d. 80. 
Buni fl . 3. d. 88. 
Clemens fl. 12. d. 74. 
Martinus Kalnakj usque ad fl. 1. d. 75, 
fl. 33.d.6. . 
Ex communi pecunia praebendali dist-
ribui in quatuor mensas d. 32: 
In pestilentia anno 1633. a studiosis 
scholae nostrae caetus Hungaricae na-
tionis sepulta sunt funera 455 vel plus 
minus 4. 
121. 
[1634] 
Laus et gloria soli Deo immortali in sem- 
piternum! 
Prouentum coetus scholastici Hungaricae 
nationis anno Domini 1634. acquisitorum 
obseruatio. 
Mensis Januarii die 
funus generale in Lupina platea. . 
Funus generale in eadem Lupina. 
funus speciale ex Lupina pars senioris. 
21. funus speciale ex Hungarica exteriori 
pars cantons. 
22. funus speciale ex Media exteriori pars 
senioris. 
23. ex salutatione magnifici viri Simonis 
Petsi[?] pars cantons tulit d. 73. 
Penultimo funus speciale ex Templina 
pars cantons. 
2., funus generate ex Media interiori. 
Februarii die 
ex cantatione pars senioris tutit d. 30. 
funus speciale ex Thordana pars senio- 
ris. 
funus speciale ex Lupina pars cantóris. 
funus generale ex eadem restat.  
Eodem ex Media interiori funus speciale 
pars senioris. 	 . 
Eodem ex Regia.funus speciale pars can- 
toris restat. 	 . 
8. funus speciale ex Buza pars senioris. 
12. funus speciale ex Hungarica pars 
cantons. 
18. funus speciale ex Foro pars senioris. 
Eodem ex Regia superiori funus generale 
<...> 
24. ex Regia funus speciale pars cantons. 
ex nuptijs pars senioris fl. 1. d. 14. 
ob[...] 
ex Regia funus generale. 
Eodem ex Thordana funus generale. 
Martij die 
4: funus speciale ex Hungarica exteriorj. 
Eodem Michael Beoleoni et Michael 
Barouius eliguntur in praebendarios. In 
cursores autem Stephanus Beoleoni et 
Martinus Rakossi. 
Michael Barouius oblatum munus 
recusat. 
Eodem Stephanus Szentmartoni in uice 
Barouij eligitur in praebendarios. 
Eodem die recipi a praebendarijs fl. 2. 
d. 35. 
accepi a praebendariis d. 30., alias fl. 1. 
d. 42. 
• accepi a praebendarijs d. 20. 
Eodem 9., funus speciale pars cantons. 
Eodem ex Media exteriorj funus generale. 
accepi a praebendariis fl. 3. d. 83. 
fl . 1. d. 1. 	 . 
fl. 1. d. 2. 
fl .-d.21. 
122. 
[1634] 
fl.-d.84. 
fl . - d. 20. 
Eodem funus speciale pars senioris. 
Eodem a praebendariis fl. 1. d. 50. 
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14. fl. 1. d. 53. 
Eodem fl. - d. 27. 
Eodem fl. - d. 60. 
15. fl. - d. 50. 
Eodem funus generale ex Media exte- 
riori. 
Eodem funus generale ex Media 
exteriori. 
Eodem accepi a praebendariis fl. 1. d. 94. 
Eodem fl. 1. d. -. 
Eodem semel fl. - d. 89. 
Alias fl. - d. 42. 
Alias fl. - d. 80. 
Hactenus collecti sunt fl. 2. d. -. 
Alias fl. - d. 60. 
Alias fl. 2. d. 13. 
Alias fl. - d. 10. 
Alias fl. 1. d. 23. 
Alias fl. - d. 15. 
Alias fl. - d. 25. 
Alias fl. - d. 28. 
Alias fl. - d. 2. 
Eodem fl. - d. 91. 
fl. 1. d. 26. 
Eodem fl. 1. d. 25. 
fl. 1. d. 47. 
Eodem fl. 1. d. 75. 
fl. 2. d. 44. 
Eodem fl: - d. 25. 
fl. - d. 55. 
fl. 4. d. 47. 
fl. 1. d. 57. 
fl :-d.50. 
Eodem fl. - d. 35. 
Eodem fl. - d. 30. 
fl. - d. 40. 
fl . 1. d. 00[?]. 
Eodem fl. 2. d. 10. 
Eodem fl. 1. d. 30. 
Eodem funus speciale ex Lupina pars 
cantons [...] 
fl. 1. d. 24. • 
fl. - d. 68. 
fl. 1. d. 94.  
Aprilis die 
1. fl. - d. 33. 
2. fl. - d. 25. 
Eodem fl. - d. 12. 
Eodem fl. 1. d. 3. 
3. fl. -d.92. 
Eodem fl. 1. d. 30. 
4. fl. 3. d. 64. 
Eodem fl. - d. 35. 
[...] fl . 1. [... ] 
123. 
[1634] 	 . 
18. funus speciale ex Zengmate pars se- 
nioris. 
Eodem ex cantatione pars cantons d. 70. 
21. funus speciale pars cantons. 
Maij die 
ex nuptijs pars cantoris attulit d. 178. et 
obulum. 
funus generale ex Regia. 
16. funus speciale ex Monastorina pars 
cantoris. 
Eodem ex nuptijs pars senioris tulit d. 
105. et obulum. 
21. funus speciale ex Regia pars senioris. 
funus speciale ex Lupina pars cantoris. 
funus generale ex Thordana. 
Junij die 
funus generale ex Szin. 
funus generale ex Monostorina. 
5. ex cantatione pars senioris tulit d. 60. 
funus speciale ex Regia. 
funus speciale ex Monostorina exteriori. 
funus generale ex Zengmate. 
Eodem funus generale ex eodem. 
funus generale ex Lupina. 
Julij die 
2. funus generale ex Veteri arce.. 
funus generale ex eadem. 
ex nuptijs pars cantoris tulit fl. 2. d. 11. 
10. funus generale ex Hungarica. 
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13. funus generale ex eadem. 
funus speciale ex Regia. 
funus speciale ex Thordana. 
21. funus generale ex Kvsmester. 
25. ex nuptijs allati sunt fl. 8. d. 35. 
27. funus generale ex Hungarica. 
29. funus speciale ex Kismester. ' 
Augusti die 
funus speciale ex media Hungarica. 
Eodem funus speciale ex Regia. , 
funus speciale ex Monastorina exteriori. 
funus generale ex Kismester. 
11. funus generale ex eadem. 
18. funus generate ex Thordana. 
22. funus speciale ex Regia pars cantons. 
25. funus speciale ex Monsotorina exteriori 
pars senioris. 
[...] funus speciale ex Regia pars cantoris. 
28. funus speciale pars senioris. 
Eodem funus speciale ex Vetere pars 
cantons fi. 1. d. 35. 
29. ex Media tulit pars senioris d: <...> 
30. funus generale Kisfazakas restat. 
31. funus generate ex Media. 
Eodem funus speciale ex eadem pars 
senioris. 
124. 
[1634] 
Eodem funus speciale ex Media pars 
cantoris. 
Septembris die 
6. ex nuptijs fl. 1. d. 57. ét ter[?]. 
10. pastor Thordensis Franciscus Dalnaki 
moritur. 
Eodem funus generale ex Kisfazakas 
<restat>. 
funs generale de Foro restat. 
Eodem funus generale ex Kisfazakas. 
funus speciale pars cantons restat. 
Eodem funus speciale ex Kisfazakas se- 
nioris restat. 
25. funus generale ex Kismester restat. 
funus generale ex Monasteria interiori. 
Eodem funus speciale ex Tordana se- 
nioris. 
funus generale ex Kisfazakas restat. 
Eodem funus speciale ex eadem cantoris 
restat. 
funus speciale ex Regia inferiori se- 
nioris restat. 
Eodem funus speciale ex Foro cantoris 
restat. 
Eodem funus generate ex Media interiori. 
Eodem funus speciale ex Regia senioris 
restat 
Eodem funus speciale ex Foro cantoris. 
funus speciale ex Kisfazakas seniors 
restat. 
Octobris 
1. funus generale ex Lupina. 
Eodem funus speciale ex Kisfazakas can- 
toris restat. 
Eodem funus generale ex Thordana 
restat. 
3. funus generate ex Regia inferior restat. 
5. funus speciale ex Regia. 
Eodem funus speciale ex Hungarica 
restat. 
Eodem funus speciale ex Regia restat. 
7. funus generale ex Monostorina restat. 
Eodem funus generale ex eadem restat. 
Eodem funus speciale ex Hungarca 
restat. 
Ratio expensae pecuniae 11. Martij, pri- 
ma mensa d. 20. 
125. 
[1645] 
Collectio pecuniae praebendalis anno Do-
mini 1645. per Ladislaum Körispatakium 
et Thomam Hidveghi praebendarios Se-
niore Andrea B. 
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Martius 
Die 5. Martij fl. 2. d. 14. 
Eodem fl . 1. d. 37. 
fl. 4. d. 85. 
fl. 1. d. 1 6. 
fl . 2. d. 40. 
fl . -d.80. 
11. fl . -d.80. 
Summa fl. 13. d. 32. 
13. fl. -.d. 61. 
fl. - d. 39. 
Eodem fl . 33. d. 11. 
fl. - d. 90. 
fl. 4. d. 37. 
fl . - d. 25. 
Eodem fl. - d. 40. 
Summa fl. 10. d. 3. 
fl. 3. d. 75. 
fl. 2. d. 80. 
fl. 2. d. 61 : 
fl. 1. d. 99. 
fl . 1. d. 51. 
Summa fl . 12. d. 66. 
fl . 2. d. 60. 
fl . 2. d. 19. 
ab A. D. Caspare K. fl . 1. d. 50. 
Eodem fl. 2. d. 29. 
fl. 4. d. 8. 
Summa fl . 12. d. 66. 
126. 
[1634] 
Aprilis 
Die 1. Aprilis a praebendarijs accepi fl . 1. 
d. -. 
2. fl . 1. d. 20. 
3. fl. 3. d. 95. 
4. fl . 2. d. 68. 
5. generosus dominus Antonius Czanadi 
fl. 2. d. -. 
Eodem fl. 1. d. 98. 
6. fl . 1. d. 37. 
Summa fl. 14. d. 12.  
Totalis autem pecuniae summa 
praetactae est fl . 62. d. 85. 
Restantia. 
9. percepi fl. - d. 40. 
11. fl. -d.50. 
fl. - d. 21. 	 . 
Eodem Stephanus Seres fl . 1. d. -. 
fl. 1. d. 55.  
Eodem fl. 1. d. -. 
Eodem dominus typographus fl. - d. 60. 
Eodem fl. 4. d. 40. 
Eodem pecunia detenta fl. 3. d. 38. 
Summa fl . 13. d. 4. 
129. 
[1634] 
Dominium benedictionem illi cupio, qui 
mihi tanquam. 
Laus Deo glorioso in omnem aeternitatem! 
Rerum omnium anno 1634. clarissimo 
domino Thoma Ozdi Rectoré scholae, se- 
niore Laurentio Nagy Dalnakio acciden-
tium annotatio. 
Penultimo die mensis Januarii Petrus Si- 
mienfalui in patriam proficiscitur. 
Mensis Februarii die 
1. Michael Cibiniensis[?] venia non ac-
cepta extra scholam noctem transegit. 
Privatur. 
8. Michael Beoleoni Kutyfaluinum profi- 
ciscitur. 
Eodem Stephanus Beoleoni schola dis- 
cedit, redit autem 15. die eiusdem 
mensis. 
18. Paulus Bikfalui etStephanus Heuizi in 
scholam se recipiunt. 
Johannes Arkosi scholam ingreditur. 
Martinus Rakossi intrauit scholam. 
Martij die 
7. Michael Beoleoni in scholam se recipit: 
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Eodem Ladislaus Szentgeorgj redit ex 
patria. 
10. Georgius Vargiassi honesta valedictione 
discedit. 
1 3. Clemes Beoleoni scholam ingreditur. 
Eodem pueros in campum lusum edu-
ximus. 
18. Matthaeus Kalnakj in scholam se re-
' cipit. 
31. Ladislaus Szentgeorgy schola discedit. 
[...] Michael Adamossi et Matthaeus Aytaj 
peregre proficiscuntur [...] 
Aprilis die 
2. Petrus Simienfalui redit in scholam. 
Eodem Joannes Janosfalui, quod orbicu- 
los primae mensae ad tertiam clancu- 
lum transportauit, mulctatur d. 5. 
4. Thomas Szentjivani scholam ingreditur. 
8. die summa pecuniae praebendalis fl. 
73. d. 1[.:.] 
Eodem Raphael ex patria redit. 
130. 
[1634] 
10. Basilius Szentgeorgi frequentare inci- 
pit. 
Johannes Arkosi, Johannes Janosfalui, 
Gregorius Vrmeossi et Clemens Beo- 
leoni schola discedunt. 
Thomas Szentjuani in oppidum-Tho- 
roczko in officium proficiscitur. 
26. Matthaeus Kalnaky honesta valedic- 
tione discedit. 
30. Stephanus Desfalui in scholam se 
recipit. 
Maij die 
Michael Beoleoni honesta valedictione 
schola discedit. 
Eodem Stephanus Keopechi et Andreas 
Batchi in numerum studiosorum reci-
piuntur. 
Sigismundus Szentgeorgj in scholas- 
ticum coetum recipitur. 
17. reuerendi pastores una cum clarissimis 
viris, rectore ac lectore scholae Albam 
in generalia nobilium Transsyluaniae 
comitia proficiscuntur. 
21. Johannes et Stephanus Keopethi, Bene-
dictus Arkossi, Martinus Rakossi et 
Stephanus Beoleoni Enyedinum in 
nundinas proficiscuntur. 
Julij die 1634. 
1. Johannes Sardi schola ad pastoratum in 
Toroszkoszentgeorgj próficiscitur. 
Eodem Petrus Simienfalui schola dis- 
cedit. 
Eodem Georgius Markosfalui et Michael 
Vyzekeli scholam ingrediuntur. 
Raphaelis d. 30. et Stephani Beoleoni 
numos 25., quod armis congredi vo- 
luerit, retinui. 
publica a studijs recreatio et rusticandi 
facultas conceditur. 
Eodem plerique studiosorum <quod> in 
sola chlamyde visi sunt in ciuitate 
errare, integra portione unius diuisionis 
mulctantur. 
Eodem Stephanus Keopeci, Paulus 
Bikfalui et Matthaeus Aytai pro ser- 
torum gestione quinis numis privantur. 
Eodem constituimus cum clarissimo rec- 
tore, ut quilibet studiosorum pro sua 
vice in precibus uespertinis et nunquam 
loco aliorum capitis lectionem pera-
geret, nisi decem numorum mulctam 
valet subire. 
25. Michael Vyzekeli moritur. 
Augusti die 
5 . ex diuersa hominum multitudine in 
forum judiciale conflata eliguntur mi- 
lites in expeditionem aduersus irruptio- 
nem Turcorum. 
Eodem Andreas Szentkiraly, Andreas 
Janosfalui, Georgius Buni et Michael 
Barouius unius diuisionis portione in- 
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tegra mulctantur, quod aegrotis in ciui-
tate jacentibus adesse noluerint. 
[1635] 
Anno 1635. nocte diei 18. et 19. Maij ita 
frigus recentes uitium ramos adussit, ut 
in quibusdam promontorijs nihil uin-
demiari possét. 
131. 
[1635] 
Laus Deo praepotentissimo per omnia 
secula! 
Anno 1635. rectore clarissimo viro domino 
Thoma Ozdi, seniore Michaele Keokeosio 
accidentium obseruatio. 
Maij die 
24. Andreas Datki, Gregorius Vrmeosi pro- 
ficiscuntur ad officium rectoratus. Gla- 
dium Datkio uendidimus fl. 1. d. 48. 
Pecunia astationalis fl. 16. d. 58. 
27. ex Hungarica platea funus generale. 
Junij 
funus speciale d. 75. 
Petrus Simienfalui redijt in scholam. 
Eodem Benedictus Korondi exiuit ad 
paedagogium. 
Stephanus Beoleoni redit in scholam. 
19. discessit ad rectoratum. 
21. Benedictus Arkosi redijt in scholam. 
20. pars senioris a domino Sigismundo To- 
rockai d. 50. 
29. pars cantons a domino Angyalosio 
d. 27. 
30. domino Joanni Sardio misimus lances 
duas ualoris fl. 2. 
Eodem Georgius Buni privatus quinario, 
quod inter lectionem capitis clamitet. 
Julius 
3. ex nuptijs relictae Telegdi d. 79. pars 
senioris. 
11. ex nuptijs domini Petri Literati fl. 1. d. 
38. 
14. Georgius Killyenij, Stephanus Doboly, 
Stephanus Varfalui recepti sunt in 
numerum. 
11. ex nuptijs cantons fl. 3. d. 19. et 
obolos. 
21. funus generale ex platea Regia fl. 1. 
d. 10. 
15. Stephanus Desfalui, Stephanus Bazani, 
Matthaeus Ajtai, quod in templo inter 
concionem immodeste diutius murritas- 
sent, et quidem corrigendo privati sunt 
quinis numis. Michael Arkosi uero, 
quod alias non ita multum et sine risu, 
tribus. 
132. 
[1635] 
21. de plaga communi consensu studio- 
sorum decretum est, quicunque aegre 
tulerit sibi tradi plagam, et non nisi sibi 
tradenti voluerit tradere, quotcunque 
numis privandus erit pro eo, quod ha- 
búit, totidem, quod alijs tradere nolue- 
rit. Si autem diutius habuerit et eundem 
tandem correxerit, qui ipsum antea cor- 
rexerat, si desint testes, conscientia 
coram coetu se liberabit, si voluerit cui- 
libet, sed alijs non potuerit. 
Augustus 
12. funus speciale ex platea Thordana. 
25. proficiscimur Albam numero septem in 
exequias magnifici domini Francisci 
Miko, quem magna cum solemnitate 
sepelliuimus. Communiter dati sunt fl. 
300. Ivobis cesserunt fl. 10. d. 25. in 
summa, singulorum uero portio fuerunt 
fl. 2. et d. 75. 
27. Saxones schola egrediuntur, quod do- 
minus rector duos ipsorum prostrates 
uerberibus excepisset. 
31. Alba rediimus. 
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September 	 133. 
[1635] 3. funus speciale ex platea Kisfazakas 
pars cantoris. 
5. Saxones reconciliantur et ingrediuntur 
scholam <...> 
8. Petrus Simienfalui proficiscitur in 
patriam <...> 
October 
7. Casparem Gyerofium hinc eductum in 
Zomosfalua[?] magna frequentia nobi- 
lium et ciuitaneorum tumulauimus. Ac-
cepimus pro deductione fl. 4., totidem 
pro uersibus. 
10. juimus ad sepelliendum relictam 
Volphangi Czerenij, quam de Mock ad 
Zouat deducentes honorifice sepelliui- 
mus die 11. Acceperunt studiosi singuli 
fl. 1. et d. 91., oratores insuper singulos 
fl. 
Hanc pecuniam, et quam Albae acce-
pimus, pars studiosorum, quae domi 
manserat, uolebat esse communem, 
altera negauit, unde orta est dissensio, 
quae arbitrio clarissimorum ac reueren-
dissimorum virorum, domini Pauli Cza- 
nadi superintendentis et Samuelis Jarai 
tunc temporis plebani sopita est in- 
tercedente clarissimo rectore Thoma 
Ozdi. NB. 
14. accepimus autem pro ejusmodi exe- 
quali pecunia hoc praeceptum, quan- 
docunque aliquot studiosorum uel a 
reuerendis pastoribus uel a rectore 
scholae ad exequias alicuius magnatis 
eliguntur, si qua summa pecuniae 
seniori uel canton in rationem studio- 
sorum conferatur, esto communis om-
nibus, si uero una cum reuerendis pas- 
toribus et rectoribus scholarum <...> 
cum adfuerint, recipiant diuisam in 
singulas personas, non tenentur alios 
reddere participes. 
Eodem Stephanus Varfalui aegrotus in 
patriam portatur. 
Eodem mendicantibus ex pecunia asta- 
tionali, cuius summa fuit fl. 10., una 
cum nuptiali feci diuisionem. Cesserunt 
44. 
Eodem discessit Michael Arkossi. 
29. Franciscus Bethlen salutatus contulit fl. 
1. d. 98. pars cantoris. 
Nouembris 
20. Mattheaus Arkosi, Thomas Arkosi, 
Michael Adamosi rediere in scholam. 
17. Michael Doboly, Andreas Boronnyai in 
scholam rediere. 
24. Nicolaus Buni coepit frequentare. 
[1636] 
Ordo praebendorum anno 1636. 
Febrvarivs 
18. die recepi a praebendariis fl. 16. d. 74. 
Eodem fl. - d. 67. 
19. fl. 2. d. 89. 
20. fl. 1. d. -. 
Eodem fl. - d. 90. 
21. fl. - d. 37. 
22. fl. - d. 40. 
23. fl. 1. d. 10. 
fl. - d. 23 '/Z . 
fl. - d. 20. 
fl. 2. d. 35. 
fl. - d. 84. 
Eodem fl. - d. 37. 
fl. 1. d. 22. 
Eodem fl. 1. d. 22. 
fl. 30. d. 44. 
Martins 
fl. 2. d. 95. 
fl . 1. d. 80. 
fl. 1. d. 61. 
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Eodem fl . - d. 60. 
Eodem fl. 1. d. 44. 
Eodem fl. - d. 97. 
fl. 1. d. 42. 
Eodem fl. - d. 24. 
Eodem fl. - d. 50. 
Eodem tallerum vnum Stephanus Seres 
minor. 
fl. 1. d. 18. 
Eodem fl . - d. 36. 
fl. 1. d. 20. 
,7. fl. 1.d.15.• 
fl. 1. d. 46. 
Eodem fl. 1. d. 70. 
fl: 2. d. 27. 
Eodem fl. 1. d. 63. 
fl. - d. 87. 
Eodem fl. - d. 68. 
Eodem fl. 1. d. 58. 
fl. - d. 20. 
Eodem fl. - d. 45. 
Eodem fl. - d. 16. 
Eodem fl. 1. d. 43. 
fl . - d. 50. 
Eodem fl . 2. d. 20. 
134. 
[1635] 
Anno Domini 1635. die 3. Decembris rec- 
tore clarissimo viro domino Thoma Ozdi, 
seniore Basilio M. Szentgeorgi 
accidentium annotatio. 
die pars senioris a domino Markosfalui 
d. 65. 
pars cantoris a nobili quodam d. 30. 
Eodem die pars senioris a domino 
Cepheio tulit d. 12. 
Franciscus Almasi recipit se in scho- 
lam. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Templina d. 55. 
funus speciale pars cantoris ex platea 
Regia d. 55. 
funus speciale pars senioris exteriori 
Hungarica d. 65. 
vrsus et canes Anglici congressi, vrsus 
opprimitur a canibus Anglicis. 
Eodem Franciscus Kopeci redijt. 
septimalis diuisio fuit d. 16 r/2 . 
18. cantoris pars tulit d. 33. 
21. Matthaeus Szentkiralyi se recipit in 
scholam. Marg. Andreas Barouius receptus est in 
numemm studiosonnn anno 1635. die 28. Martij 
nemine seniore tunc existente. Idem manu propria. 
in astatores eliguntur: 
Franciscus Almasi fl . 10. d. 54. 
Andreas Barouius fl. 2. d. 70. 
Franciscus Köpeci fl. 2. d. 22. 
Michael Pipei d. 88. 
Georgius Killyeni fl . 6. d. 50. 
summa pecuniae astationalis fl. 22. d. 84. 
Ex cantatione eodem: 
Ego fl. 8. d. 30. 
Nicolaus Buni fl. 3. d. 51. 
Michael Doboli fl. 9. d. 40. 
Michael Bagioni fl. 5. d. 58. 
secunda die: 
Ego fl. 1. d. 55. 	 . 
Michael Doboli fl. 2. d. 91. 
Nicolaus Buni fl . 2. d. 42. 
Michael Bagioni fl. 3. d. 23. 
Summa pecuniae cantationalis fl. 36. 
d. 90. 
ex pecunia cantationali singulis fl. 1. d. 
20. Ex beneuolentia nouitijs dedimus d. 
12. singulis. Summa pecuniae astatio- _ 
nalis mendicantium fl. 17. 
29. diuiditur fl. - d. 63. 
Eodem Michael Arkosi discessit ad 
Szentrontas. 	 . 
Eodem Michael Doboli eligitur in exac-
torem. 
Eodem Matthaeus Arkosi Tordam dis- 
cessit. 
Eodem recipiuntur nouicij numero 9 in 
numerum studiosorum, Andreas Czer- 
natoni, Andreas Galtheui, Joannes Ay- 
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tai, Matthaeus Dersi, Martinus Szent- 
juani, Michael Kopeci, Joannes Toros, 
Stephanus Illyefalui, Matthaeus Me- 
deseri. 
31. ex astationali pecunia singulis fl. 1. 
d. 32. 
Eodem Matthaeus Arkosi redit Thorda. 
Eodem Martinus Szentjuani post recep-
tionem statim [...] 
135. 
[1636] 
Laus Deo semper anno salutis 1636. 
Januarius. 
funus speciale pars cantoris d. 60. 
Hungarica exteriori. 
funus generale ex Regia fl. 1. d. 10. 
funus speciale pars senioris exteriori 
Szin platea d. 75. 
Eodem Stephanus Desfalui, Stephanus 
Baczoni, Michael Maxai, quod in temp- 
lo inter concionem inconvenienter sese 
gesserunt, quinis numis mulctantur. 
Eodem diuisio integralis facit d. 29. 
7. Stephanus Baczoni, Joannes Aytai pro- 
ficiscuntur in patriam. 
reuerendus dominus Thordanus mo-
ritur. 
humatur magna cum solennitate. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Monostorina exterion d. 65. 
Eodem consistorium inchoatur Claudio- 
poli. 
mendicantes ex nuptijs tullere d. 83. 
20. diuisio duarum septimanarum integra d. 
19. 
Raphael Arkosi ingreditur in scholam. 
Michael Doboli capitis lectionem neg- 
ligit, privatur d. 5. 
Eodem decurio ad rationem mendican- 
tium tullit d. 10. 
30. ex nuptijs pars cantons tullit d. 73. 
Eodem ex nuptijs pars seniors fl. 1. d. 
35. ex Media. 
Eodem mendicantes ex nuptijs fl. 2. d. 
30. 
Febrvarivs 
2. Matthaeus Medeseri ob lotium in- 
conuenienti loco factum privatur d. 5. 
Eodem Michael Doboli propter neglec- 
tionem capitis d. 5. 
5. ex nuptijs Stephani Seres pars cantons 
fl. 2. d. 5. 
Eodem ad rationem mendicantium fl. 2. 
d. 55. 
7. funus generale ex Monostorina 
exterion fl. 1. d. 10. 
funus generale ex Smigmatuta platea fl. 
1. d. 10. 
Eodem in praebendarios eliguntur Mi-
chael Doboli duodecim suffragijs, Mi-
chael Arkosi 20. In cursores Matthaeus 
Medeseri tredecim suffragijs, Joannes 
Szentkiraly 11. 
proficiscimur Ceresdsnum cum clarissimo 
domino lectore numero octo ad exequias 
generosi domini Georgy Bethlen, quem 
sepelliuimus die 13. Marg. Keresd. 
Eodém funus speciale pars senioris ex 
Arce Vetere. 
14. funus speciale pars cantoris ex Media 
platea. 
Michaelem Daniel salutauit pars se- 
nioris d. 70. 
Eodem Stephanum Kun et Joannem Ke-
meny d. 74. 
rediimus de Cheresd. Marg. Keresd. 
funus generale in Foro fl. 1. d. 11. 
Eodem praebendarius tulit fl. 16. d. 74. 
Eodem decurio ad rationem mendican- 
tium d. 35. 
136. 
[1636] 
20. funus speciale pars senioris ex Clastro 
d. 56. 
23. Stephanus Varfalui redijt ex patria. 
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Eodem communi suffragio dominorum 
studiosorum statuitur pro funere ex ur- 
be educendo generali fl. 2., pro speciali 
fl. 1. exigendum, ita tamen si <fit> ca- 
tholicus fuerit homo. Marg. Funus. 
Eodem Michael Vargiasi d. 5. mulctatur, 
quod aegroto in ciuitate iacenti adessé 
noluerit. 
Martivs 
4. funus generale Hungarorum ex Smig-
matuta pars restat. 
funus generale ex Smigmatuta platea 
restat. 
Eodem Georgius Bonyhai incipit 
frequentare. 
Eodem Joannes Köpeci et Stephanus di- 
uisione unius septimanae mulctantur, 
qúod aegroti in ciuitate iacenti interesse 
noluerunt. Marg. NB. 
Eodem Andreas Czernatoni, quod pro 
cibo non venit renuens exactoris vo- 
cem, mulctatur d. 5. 
funus generale ex Hungarica restat. 
11. clarissimus dominus Balthasar Soly- 
mosi obijt. 
14. humaturque magna comitante caterua. 
funus generale ex Pontara platea restat. 
Michael Köpeci proficiscitur in pat- 
riam. 
Summa pecuniae praebendalis per 
Michaelem Dobolium et Michaelem 
Arkosium <...> collectae facit fl. 71. 
d. 70. 
19. diuisi ad singulas personas fl. 2. d. 75. 
Michael Maxai discessit in patriam. 
ingrediuntur duo nouitii Torda. 
Eodem coepit frequentare Joannes Aytai. 
diuisi mendicantibus fl. 29., singulis 
d. 73. 
funus speciale ex Hungarica platea can- 
toris <restat>. 
Eodem Petrus Simeonfalui proficiscitur 
ad patriam. 
funus generale ex Regia restat.  
Eodem funus speciale ex Hungarica pars 
senioris <restat>. 
Michael Maxai egreditur patrias. 
Aprilis 
3. nuptias caecinit pars senioris Joannis 
Szabo ex Tordana;platea fl. 1. d. 47 '/ Z . 
6. Nicolaus Buni, Georgius Buni, Michael 
Doboli, collaborator Benedictus Arkosi 
et Sigismundus Szentgeorgi quinis 
mulctantur numis, quod librum in nup-
tijs noluerint porrigere. 
Eodem Gabriel Arkosi ingreditur scho- 
lam. 
domino Joanne Arkosi ornatissimus 
coetus studiosorum Hungaricae nationis 
lances duas valoris fl. 2. d. 25. mittit. 
Eodem Stephanus Desfalui egreditur ad 
lectoratum. 
funus speciale exteriori Hungarica pars 
cantoris restat. 	, 
funus speciale exteriori Monostorina 
pars senioris restat. 
Michael Bagioni honesta valedictione 
egreditur scholam ad officium lecto- 
ratum. 
Eodem Michael Köpeci redit ex 
patrias[! ]. 
Andreas Galthoi ad officium eccle- 
siasticum proficiscitur ad Vargias. 
Franciscus Kopeci peregre proficiscitur. 
Eodem Joannes Szentkiraly Toros in 
scholam minorem transit. 
funus generale Monostorina exteriori fl. 
1. d. 10. 
137. 
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19. funus generale in Hungarica platea fl. 
1. d. 25. 
Eodem funus speciale pars cantons in 
Regia platea d. 40. 
Eodem Joannes Teremi egressus patria. 
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pars senioris cecinit Sigismundum To- 
rockai d. 35. 
magnificus dominus Josephus Miko 
terrae mandatur hic Claudiopoli. Ora- 
tiones habuimus quatuor, ego solutam, 
Benedictus Arkosi, collaborator, Mat- 
thaeus Arkosi et Raphael Arkosi liga- 
tas. Deinde Michael Toroczkai nobilis 
et Stephanus Horuat carmina recitarunt. 
Caetui dedere fl. 22. d. 40. 
funus generale in Regia platen. 
Matthaeus Dersi ad rectoratum egre- 
ditur. 
Joannes Kopeci egreditur ad officium 
honesta valedictione rectoratus. 
28. Georgius Ikafalui discessit ad officium 
rectoratus. 
Eodem mendicantes ex nuptijs d. 29. 
tulerunt. 
Eodem Thomas et Valentinus Szentmar- 
toni recipiuntur in numerum studio- 
sorum. 
30. pars cantons ex nuptijs Michaelis Gulai 
fl. 2. d. 72. 
Eodem Matthaeus Arkosi proficiscitur ad 
Toroczko. 
Eodem mendicantes ex nuptijs fl. 1. d. 5. 
Maius 1636. 
2. funus generale in platea Lupina fl. 1. 
d. 10. 
3. Stephanus Barouius denuo recipit se in 
scholam. 
Eodem Michael Adamosi ingreditur in 
scholam. 
Eodem funus generale ex platea Regia fl. 
1. d. 10. 
7. foemina quaedam contulit fl. 1. 
10. Valentinus Hermany incipit frequen- 
tare. 
Eodem in astatores eliguntur: 
Georgius Herepei fl. 4. d. 41. 
Thomas Arkosi fl. 5. d. 55 Z/,.[!1 
3: Stephanus Varfalui fl. 5. d. 7. 
4. Joannes Teremi fl . 3. d. 34 2/,.[!]  
diuisi studiosis fl. 18. d. 57. Singulis 
venerunt ex his d. 63. 
Eodem Georgius Bonyhai eligitur in 
exactorem. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
platea Regia. 
Eodem funus speciale pars cantoris ex 
platea Buza. 
diuisi mendicantibus fl. 18. d. 40. 
Venere singulis ex his d. 53. 
funus generale in Pontana platea. 
Eodem proficiscitur Nicolaus B uni ad 
Abrugibaniam. 
funus speciale pars senioris in Lupina. 
Eodem funus speciale pars cantoris in 
inferiori Regia. 
Eodem Petrus Simienfalui caepit fre- 
quentare. 
Eodem Matthaeus Arkosi redit. 
funus generale in Lupina platea. 
Eodem Michael Maxai, quod Francisci 
Almasi togam camera ejicit, unius sep-
timae diuisione mulctatur, insuper qua- 
tuor septimanarum frequentatio ipsi im- 
ponitur. 
Eodem Michael Vargiasi et Andreas 
Czernatoni proficiscuntur in patriam. 
Eodem Michael Doboli peregre profectus 
est. 
138. 
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20. clarissimus dominus Michael Dahiaki 
ex superioribus partibus redit. 
Joannes Simienfalvi in Domino expi-
ravit. 
Eodem funus speciale pars senioris exte- 
riori Monostorina. 
funus speciale pars cantons ex Lupina 
platea. 
reuerendus dominus plebanus una cum 
clarissimo superintendente episcopo 
Albam in generalia nobilium Transyl- 
vaniae comitia proficiscuntur. 
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26. Georgius Herepei peregre profectus est. 
Eodem mendicantes ex nuptiis tulere 
d. 20. 
nuptias caecinit pars senioris fl. 1. 
d. 34 '/Z . 
Georgius Herepei redit ex patria. 
reverendus dominus plebanus redit 
Alba. 
Junius 
3. mendicantes ex nuptiis d. 57. tulere. 
funus generale in platea Regia. 
funus generale in platea Kisfazakas. 
Michael Kökösi exit schola Sancto- 
petrina. 
clarissimus Michael Dalnaki a sena-
toribus et reverendis viris, studiosis ac 
pueris circunstantibus commendatur in 
lectorem. 
Michael Vargiasi coepit frequentare. 
Eodem Andreas Czernatoni egressus 
patria. 
Eodem Andreas Köncz recipitur in nu- 
merum studiosorum. 
Valentinus Hermany proficiscitur in 
patriam. 
17. Raphael et Benedictus Arkosi profi- 
ciscuntur ad exequias relictae generosi 
domini Francisci Kornis. Hic habet 
orationem solutam, ille ligatani. 
19. <...> 
2 1: Georgius Bagioni, Georgius Adamosi 
et Georgius Dessfalvi recipiuntur in nu- 
merum studiosorum. Sed postremis 
duobus annualis frequentatio iniungitur 
propter quaedam scelera Tordae per- 
patrata. 
Eodem Francisco Almasi d. 14. exhibui, 
quos clarissimus dominus rector cura- 
verat detineri nummos. 
Eodemm Michael Doboli caepit frequen- 
tare. 
Eodem Georgius Vargyasi caepit fre- 
quentare. 
Benedictus Arkosi redit ab exequiis 
superius notatis. 
funus generale ex Media interiori fl. 1. 
d. 10. 
Georgius Bonyhai egreditur ad 
officium rectoratus in Szentpeter. 
ex nuptiis pars cantons fl. 3. d. 65. 
Marg. Kövendi. 	 ' 
Eodem funus speciale in Monostorina 
exteriori pars senioris. 
Eodem mendicantes ex nuptiis fl. I. d. 
61. tulere. 	 - 
studiosi egrediuntur ad straga[?] 
Valentinus Hermanyi coepit frequen- 
tare. 
30. Basilius Aytai recipitur in numerum 
studiosorum, sed [...] verba con- 
tumeliosa contra studiosos protulit, 
annualis ipsi freqúentatio imponitur, 
deinde duorum mensium mulcta 
affligitur. 
139. 
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30. Matthaeus Arkosi eligitur in exactorem. 
Julius 
funus speciale pars cantons ex Temp- 
lina. 
funus speciale pars senioris ex Kis Fa- 
zakas. 
6. Georgius Desfalvi proficisictur in pat- 
riam. 
funus speciale pars cantons in Foro. 
Stephanus Varfalui discessit in patriam. 
senioris pars ex nuptiis fl. 2. d. 8., 
Joannes Pesti. 
Eodem mendicantes ex nuptiis d. 94. 
Eodem Georgius Desfaui redit ex patria. 
19. facultas datur studiosis excurrendi ad 
labores externos. 
Eodem Matthaeus Szent Kiraly egreditur 
schola. 
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funus speciale pars utraque exteriori 
Hungarica. 
Eodem Georgius Buni, quod extra 
scolam transegerit noctem sine accepta 
venia, privatur d. 25. Marg. Nox. 
funus generale ex Tordana platea. 
ex nuptiis ego tuli fl. 1. d. 11 '/2 . 
Eodem ex platea Hungarica altera pars 
ex nuptiis fl. 1. d. 13 Jr' 
26. Georgius Buni mulctatur d. 10., quod 
librum noluit in nuptiis inferre. 
28. funus generale ex Lupina fl. 1. d. 10. 
Georgius Buni neglexit septimanam. 
Augustus 
2. Michael Doboli peregre proficiscitur. 
Michael Maxai quinario mulctatur, quod 
jussum exactoris non executus est. 
7. funus speciale ex regia platea d. 55. 
8. Michael Doboli redit. 
9. Michael Doboli exit schola. 
Eodem funus speciale utraque pars ex- 
teriori Monostorina d. 65. 
11. funus generale exteriori Hungarica. 
Martinus Tot. 
16. Georgius Buni hora 4. inducitur in car- 
cerem. Altera die hora 4. emittitur. Mi-
chael Maxai duabus mulctatur nummis, 
quod Matthaeum Arkosium exactorem 
verbis ignominiosis affecit. 
19. funus generale ex Clastro, Michael 
Szabo. 
22. funus generale ex platea Szin interiori. 
23. Michael Adamosi major 5. nummis 
mulctatur, quod plagam apud se ha- 
buisse non indicavit. 
28. funus speciale pars senioris ex Clastro. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Media interiori. 
September 
1. funus generale ex Regia fl. 1. d. 11. 
9. funus speciale pars senioris in Foro 
d. 55.  
140. 
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9. Benedictus Gelei Arkosi proficiscitur 
ad partes superiores. Mátthaeus Arkosi 
' eligitur in collaboratorem. 
14. Gabriel Arkosi communi suffragio 
studiosorum eligitur in exactorem. 
17. funus generale in Media interiori. 
Eodem vindemiare caeperunt. Marg. vin- 
20. Georgi Rakoci coniunx fl. 3. contulit, 
filij d. 84. 	. 
funus speciale utraque pars in 
Hungarica interiori. 
24. funus generale in Ovar fl. 1. d. 10. 
funus generale in Thordana platea. 
funus speciale pars cantons ex Smig- 
matuta d. 55. 
funus generale in Foro. 
October 
2. pars cantons caecinit secretarium, 
d. 25. contulit. 
Eodem pars senioris Franciscum Bethlen 
caecinit fl. 1. d. 86. 
5. funus generale Franciscus Szentmartoni 
Biro. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Media. 
7. Sigismundus Szentgeorgi, Thomas 
Szentmartoni proficiscuntur in patriam, 
et Valentinus Szentmartoni. 
10. funus speciale pars cantons in Hunga- 
rica exteriori d. 75. 
12. funus speciale pars senioris in Arce 
Vetere. 
14. funus speciale pars cantons de Foro 
restat. 
Eodem funus generale ex Lupina fl. 1. d. 
10. 
16. funus generate ex Kismester filius 
Stephani Dalnoki. 
Eodem funus generale ex platea Smig- 
matuta fl. 1. d. 10. 
22. 
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funus generale ex Lupina fl. 1. d. 15. 
funus generale ex Regia fl. 1. d. 10. 
Eodem funus speciale pars senioris in 
Media d. 55. 
funus speciale pars cantoris ex 
Hungarica d. 55. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Clastrone d. 55. 
Eodem funus generale ex Kismester fl. 1. 
d. 10. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Templina d. 55. 
Eodem caepimus frequentare [...] temp- 
lum ex iussu amplissimi senatus co- 
muniter. 
funus speciale pars senioris ex Kis- 
mester d. 55. 
funus speciale pars cantons ex Regia 
d. 60. 
Michael Pipei ingreditur scholam. 
funus speciale pars senioris ex Regia 
d. 60. 
funus speciale pars cantons ex Lupina 
d. 55. 
funus generale ex Kismester fl. 1. d. 13. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Media d. 55. 
Eodem mendicantes ex nuptijs tulerunt 
d. 32. 
funus generale ex Smigmatuta fl. 1. 
d. 20. 
November 
1. funus speciale pars cantons ex Lupina 
d. 55. 
Eodem deliberatur ab Ungaricae nationis 
studiosis, si quispiam studiosorum ext- 
raneo alicui triduum transegenti in 
schola (ita tamen si extraneus latinae 
linguae non sit ignarus) natiuo loquatur 
sermone, sine ulla controversia tenetur 
recipere plagam ille, qui extraneo lo- 
cutus fuerit. NB. 
3. funus speciale pars senioris ex Smig- 
matuta d. 45. 
141. 
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8. diuisi mendicantibus fl. 1. d. 80., sin- 
gulis venerunt d. 19. 
10. funus generale ex Regia fl. 1. d. 10. 
Eodem funus generale ex Thordana. 
8. Stephanus Baczoni coepit frequentare. 
funus speciale pars cantons ex Kis-
mester d. 55. 
funus speciale pars senioris ex 
Thordana d. 57. 
Eodem funus speciale pars cantoris ex 
Templina d. 55. 
Stephanus Baczioni, quod temulentus 
in templum venit, et in ordine vacilan- 
do incedit pedibus, diuisione unius 
septimanae privatur, deinde frequenta- 
tio quotidiana a a modo usque natiui-
tatem imponitur, quod facit septimas 6. 
Marg. Contra temulentus. 
Eodem funus speciale pars senioris de 
Foro [...] 
18. mendicantes ex nuptijs d. 24. tulerunt. 
funus generale in Regia Cent. Pat. fl. 1. 
d. 10. 
funus speciale pars cantons ex Hun- 
garica d. 75. 
29. Thomas Arkosi mulctatur d. 5., quod 
ante tempus solitum pulsum dedit. Marg. 
Pulsus. 
Eodem Georgius Buni relegatur a claris- 
simo domino rectore ex voluntate reue- 
rendi viri plebani schola. 
December 
1. funus generale Martini Giulai in 
Hungarica fl. 1. d. 10. 
Eodem Joannes Teremi in patriam 
proficiscitur. 
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2. die hora 6. a meridie clarissimús supe-
rintendens episcopus Paulus Czenadi 
apoplexia percussus, altera die circa 
horam duodecimam pomeridianam 
magna cum tranquillitate animam suam 
restituit Deo. 
6. studiosis, qui carmina composuerunt ad 
exequias Martini Giulai, tulerunt fl. 3. 
Stephanus Varfalui redijtex patria. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Regia d. 55. 
Eodem clarissimi superintendentis, Pauli 
Czianadi corpus terrae mandatur. 
funus speciale pars cantoris ex Monos- 
torina exteriori d. 75. 
funus generale in Lupina platea fl. 1. 
d. 10. 
13. funus speciale pars senioris ex Regia 
d. 55. 
Eodem funus generale ex Thordana 
restat. 
funus speciale pars cantoris ex Clastro- 
ne d. 55. 
reuerendus dominus plebanus cum 
reliquis sibi adiunctis proficiscitur 
Szentmartoninum ad Synodum. 
20. funus speciale pars senioris ex Media 
d. 55. 
Eodem serenissima principis coniunx 
contulit fl. 4. d. 89., filij vero principis 
fl. 1. excepto nummo. 
142. 
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17. reuerendus dominus Daniel Beke 
Szentgeorgi eligitur in episcopum in 
oppido Duczoszentmarton. 
22. reuerendus dominus plebanus redijt 
cum reliquis ex oppido Duczoszent- 
marton. 
24. eliguntur in a. statores: 
Andreas Czernatoni fl. 6. d. 38. 
Joannes Aytai fl. 4. d. 78. 
Stephanus Illyefalui fl . 6. d. 22.  
Matthaeus Medeseri fl. 2. d. 95. 
Eodem funus generale in Thordana fl. 1. 
d. 11. 
25. ego ex cantatione tuli fl. 16. d. 49. 
Cantor Vargiasi fl. 12. d. 2: 
Georgius Vargiasi et Michael Arkosi 
simul fl. 17. d. 18. 
ex his singulis venerunt fl. 1. d. 28. 
Eodem funus generale in Fora restat. 
Mendicantium pecunia astationalis fl. 13. 
d.4. 
Michael Adamosi major, quod noctem 
neglexit, tota diuisio eius retinetur ad 
rationem clarissimi domini rectoris, 
d. 11. 
Eodem Michael Pipei mulctatur d. 5., 
quod capitis lectionem neglexit. 
diuisi mendicantibus fl. 13. d. 4., 
singulis venerunt d. 53. 
Eodem emi lances duas fl. 1. d. 47., quas 
dono misit coetus Stephano Szentmar-
tonio ad oppidum Düczeoszentmarton 
per Michae[em Adamosium. 
Eodem Georgius Vargiasi, Andreas Soly- 
mosi, Michael Adamosi minor, Michael 
Adamosi major, Georgius Adamosi 
proficiscuntur in patriam. 
Eodem Petrus Simenfalui proficiscitur ad 
Toroczkoszentgeorgi. 
Eodem Michael Pipei, Matthaeus Me- 
deseri et Georgius Almasi proficiscun-
tur in patriam. 
[1637] 
Laus soli Deo et gloria in omnem aetemi- 
tatem! 
Prouentuum coetus scholastici Hungaricae 
nationis acquisitorum anno 1637. obse-
ruatio. 
143. 
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Januarius anno 1637. 
2. Franciscus Almasi proficiscitur in pat- 
riam. 
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Michael Vargiasi, quod extra scholam 
noctem transegit, mulctatur d.,25. 
Petrus Simienfalui redijt. 
funus generale in Pontana fl. 1. d. 10. 
Franciscus Szentmartoni nouitius caepit 
frequentare. 	. 
Eodem coniux Zyluasi misit studiosis 
panes 6, caseos 4, mendicantibus panes 
3, caseos duos. 
Eodem Stephanus Baczoni noctem neg- 
lexit, sed non est mulctatus. Marg. Nox. 
Eodem Michael Vargiasi pro capitis 
neglectione mulctatur d. 5. 
Michael Keopeci caepit frequentare. 
funus speciale pars cantoris ex Hun- 
garica d. 55. 
funus generate ex Media exteriori fl. 1. 
d. 55. 
Michael Arkosi redijt de legatione. 
Discesserat 11. eiusdem mensis. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Thordana d. 75. 
Michael Adamosi minor redijt. 
Michael Pipei redijt ex patria. 
21. funus speciale pars cantoris exterius 
d. 56. 
Eodem funus speciale pars senioris 
interius d. 55. 
22. Stephanus Baczoni, Valentinus Her- 
many et Georgius Bagioni proficis-
cuntur in patriam, et Michael Kopeci. 
Eodem reuerendus plebanus proficiscitur 
ad consistorium in Szentlaszlo vet 
Saros. 
Eodem Georgius Adamosi egreditur 
scholam. 
Eodem mendicantes ex nuptijs tulerunt 
d. 38. 
24. nouitius quidam ex schola suburbana 
ascendit. 
27. Stephano Szentmartonio cantori dono 
misit coetus duas lances, quae fl. 1. d. 
60. emptae sunt. 
Eodem nuptias pars cantoris coecinit 
fl. 1. d. 7. 
Eodem Andreas Solymosi coepit fre- 
quentare. 	. 
28. Georgius Bagioni redijt ex patria. 
31. Franciscus Almasi et Michael Adamosi 
9jor ex patria egrediuntur. 
144. 	• 	 . 
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Februarius 
2. Georgius Vargiasi, Georgius Almasi et 
Valentinus Szentmartoni egrediuntur 
patriam. 
4. funus generale in Lupina fl. 1. d. 10. 
Eodem ex nuptijs pars senioris Czianadi 
fl. 4. d. [. .] 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Media restat. 
Eodem mendicantes ex nuptijs d. 81. 
Hungarica. 
campanarum minima hic in schola de- 
cubuit, et etiam perfrangitur hora 4., 
dum collaborator Saxonum signum da-
ret classistis. 
Franciscus Szentmartoni recipitur in 
numerum studiosorum. 
funus generate in platea Szin. 
funus generale in Lupina Matthaeus 
Szentkiraly. 
Eodem Valentinus Hermany et Stephanus 
Baczoni ex patria egrediuntur. 
Mathaeus Arkosi Thordam venit ad 
officium rectoratus. 
Eodem Matthaeus Medeseri redit ex 
patria. 
ex nuptiis pars cantoris fl. 3. d. 87. 
Eodem mendicantes fl. 5. d. 4. 
funus generale ex Hungarica exteriori 
fl. 1. d. 10. 
14. clarissimus Michael Dalnoki lector cum 
Michaele Arkosio proficiscuntur ad 
Szentlaszlo. 
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18. Gabriel Arkosi eligitur in collabora- 
torem. 
20. collaborator Saxonurn proficiscitur in 
patriam. 
21. Sigismundus Szentgeorgi redit ex pat- 
ria. 
23. redit clarissimus lector de Szentlaszlo. 
28. Petrus Simienfalui eligitur in exacto- 
rem et praebendarium, Georgius Var-
giasi in praebendarium, Georgius Des- 
falui, Basilius Aytai in cursores. 
Martius 
Stephanus Illyefalui inducitur in carce- 
rem propter clamorem nocturnum. 
Eodem Michael Vargiasi carceratur, 
quod suum contubemalem, Stephanum 
Illyefalui sera deempta[?] carcere 
eduxit. 
funus generate ex Lupina fl. 1. d. 10. 
Michael Vargiasi et Stephanus Illye- 
falui hora 4. educuntur ex carcere. Var-
giasi relegatur, Illyefalui clarissimum 
rectorem reconciliat. 
Eodem Michael Adamosi recipitur in 
numerum sttidiosorum. 
9. funus generale in Media interiori fl. 1. 
d. 10. 
145. 
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Michael Adamosi minor egreditur ad 
officium rectoratus ad Colos. 
13. Michael Arkosi redijt de Szentlaszlo. 
16. funus speciale pars senioris in Smig- 
matuta d. 55. 
funus generale in Monostorina exteriori 
fl . 1. d. 20. 
Stephanus Barouius hora 4. carceratur, 
6. emittitur eodem die. 
24. Valentinus Hermany ad officium rec- 
toratus egreditur ad Szentmiklos. 
27. funus generale in Regia fl. 1. d. 10.  
Április 
5. generale funus in Ouar fl. 1. d. 10. 
Eodem funus speciale utraque pars d. 55. 
Pecuniae praebendalis summa per Pet- 
rum Simienfalvium et Georgium Var-  
giasium collectae facit fl. 87. d. 84. 
7. diuisi in singulas personas fl. 2. d. 93. 
9. Georgius Vargiasi et Stephanus Ba-
czoni proficiscuntur ad Iklod ad gene-
rosum dominum Toldalagi. 
12. pecuniae mendicantium astationalis 
summa fl. 19. 
Michael Adamosi major egreditur ad 
rectoratum. 
24. mendicantes ex nuptijs tulerunt d. 27. 
23. Georgius Vargiasi, Stephanus Baczoni 
adveniunt de Iklod. 
27. Stephanus Varfalui egreditur ad offi-
cium rectoratus ad Koend. 
30. Georgius Bagioni proficiscitur in pat- 
riam. 
Majus 
Andreas Solymosi egreditur ad offi-
cium rectoratus ad Szentersebeth. 
Andreas Galthoi coepit frequentare. 
funus speciale pars cantoris ex Temp- 
lina. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Monostorina exteriori d. 50. 
5. cantor et Georgius Vargiasi proficis-
cuntur in patriam. 
funus speciale pars cantoris ex Hun- 
garica exteriori d. 55. 
Eodem Georgius Desfalui mulctatur d. 25., 
et frequentatio 5 septimanarum ipsi 
imponitur, quod <...> obedientiam non 
praestitit erga seniorem et cantorem non 
recitando lamentationem in templo. 
cantor Saxonum terrae mandatur. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Media d. -. 
Michael Maxai discessit in patriam. 
funus speciale pars cantoris ex Buza. 
22. 
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egrediuntur ad syluas studiosi simul 
cum clarissimo rectore <et lectore> su-
peradditis aliquibus ciuientibus. 
Stephanus Baczoni discessit ad Bordos 
ad officium rectoratus. 
146. 
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23. funus speciale pars senioris ex Ispotaly. 
Eodem funus speciale pars cantoris ex 
Media d. 55. 
25. Martinus Mercuriensis, Caspar Keresdi, 
Jeremias Centumcalitanus flora 7. 
carcerantur propter nocturnos clamores. 
26. Pen-us Simienfalui et Franciscus Almasi 
egrediuntur ad officium rectoratus. 
Eodem studiosi supranotati emittuntur 
carcere hora 9. pomeridiana. 
27. Michael Maxai redijt ex patria. 
28. amplissimus ac circumspectus Joannes 
Tolnai. judex Claudiopolis, terrae man- 
datur. Clarissimus dominus lector Mi-
chael Dalnoki habuit orationem Hun- 
garicam. Georgius Killyeni item ora-
tionem sed ligatam. 
Stephanus Barouius eligitur in exac- 
torem. 
Eodem in astatores eliguntur: 
Andreas Galteoi fl. 7. d. 78. 
Valentinus Szentmartoni fl . 2. d. 62. 
Basilius Aytai fl. 5. d. 3. 
Georgius Desfalui fl . 1. d. 90. 
Franciscus Szentmartoni fl . 1. d. 48. 
funus generale in Media fl. 1. d. 10. 
Jvnivs 
1. ex pecunia astationali singulis venerunt 
d. 77. studiosis. 
4. mendicantibus diuisi fl. 10. d. 35., ex 
his singulis venerunt d. 45. 
cantor et Georgius Vargiasi adveniunt 
ex Siculia. 
ex nuptijs pars senioris tulit fl. 1. d. 19. 
funus generale Stephanus Politoris.  
Franciscus Köpeci coepit frequentare. 
Georgius Desfalui discessit in patriam. 
Michael Köpeci et Joannes Aytai pro- 
ficiscuntur in patriam. 
funus generale in Foro fl. 1. d. 9. 
[...]buntur pueri ad fraga. 
30. ex nuptijs pars cantoris fl. 1. d. 86. 
29. clarissimus rector proficiscitur Albam. 
Jvlivs 
ex nuptijs pars senioris fl. 1. d. 99. 
147. 
[1637] 
Eodem mendicantes ex nuptijs fl. L d. 6. 
funus generale in Regia fl. 1. d. 10. 
Michael Killyeni recipitur in numerum 
studiosorum. 
funus generale in Media interiori fl. 1. 
d. 10. 
8. ex nuptijs pars cantons fl. 1. d. 47'/ 2 . 
Eodem mendicantes ex nuptijs d. 70. 
Stephanus Angialosi, Franciscus Beo- 
löni et Franciscus Heuizi recipiuntur in 
numerum studiososrum. 
funus generale in Templina fl. 1. d. 20. 
ex nuptijs pars senioris fl. 1. d. 39. 
Eodem mendicantes ex nuptijs d. 65. 
16. clarissimus lector Michael Dalnoki 
proficiscitur ad Kutyfalua, redit altera 
die. 
Eodem funus generale in Templina fl. 1. 
d. 20. 
18. publica facultas studiosis datur excur-
rendi ad labores externos. 
20. funus generale in Hungarica fl. 1. d. 10. 
funus speciale utraque pars ex Media 
d. 35. 
Eodem funus generale ex Media exteriori 
fl. 1.d.29. 
Eodem collaborator discessit Kutyfalui- 
num. 
funus generale in Media fl. 3. d. - . 
29. ex nuptijs Joannis Heuizi d. 64. 
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Augustus 
4. collaborator advenit de Kutyfalua. 
Eodem Andreas Galtheoi extra limites 
scholae peregit noctem absque venia. 
12. funus speciale in Hungarica exteriori 
fl. 1. 
15. funus speciale in Lupina d. 75. 
ex nuptijs pars cantons d. 52. 
funus generate in Foro fl. 1. d. 10. 
2 1. funus generate in Media fl. 1. d. 35. 
22. Michael Köpeci coepit frequentare. 
Eodem Gregorius Galfalui et Matthaeus 
Beoleoni recipiuntur in numerum stu-
diosorum. 
Eodem Franciscus Beoleoni primo rece- 
pit diuisionem. 
funus generale in Hungarica tl. 1. d. 10. 
Eodem funus speciale pars senioris in 
Lupina d. 38. 
Stephanus Barouius exactor in jus tra- 
hitur, quod praebenda ex nuptijs allata 
sine fauore et voluntate senioris sibi ad- 
iunctis studiosis, quibus nuptias deco- 
rauerat cantu [...], diuisit. Sed factum 
hoc ornatissimus coetus illi condonat ea 
tamen conditione, ut inposterum hoc 
idem ne pertentaret, nisi vellet grauis-
simam subire mulctam. 
148. 
[1637] 
September 
2. Franciscus Beoleoni discessit ad offi-
cium rectoratus ad Terem. 
5. funus generale apud reuerendum domi-
num Stephanum Makai. 
Eodem Joannes Aytai ingreditur in scho- 
lam. 
6. funus generale in Pontana fl. 1. d. 9. 
funus speciale pars cantons ex Monos- 
torina exteriori d. 55. 
funus generale in platea Szin fl. 1. 
d. 11.  
1 6. ex nuptijs pars senioris d. 61. 
Eodem mendicantes ex nuptijs d. 33. 
21. funus speciale pars senioris ex Hunga- 
rica d. 55. 
23. reuerendus superintendens Daniel Beke 
Szentgeorgi de Bördos ad officium 
pastoris inducitur Claudiopolim. 
funus generale in Lupina platea fl. 1. 
d. 10. 
Andreas Czernatoni mulctatur d. 25., 
quod Michaelem Maxaium bilingvem 
coram coetu dixit sine ulla causa. marg. 
Bilingvem. 
Eodem duo nouitij Thordenses post 
frequentationem 6 septimanarum remit- 
tuntur Thordam. 
agoronomus misit panes duos. 
Eodem funus generale in Monostorina 
interiori. 
Michael Arkosi discessit ad Joan nem 
Sarosium. 
Eodem funus speciale pars cantons ex 
Clastrone d. 55. 
October 
institui mendicantibus diuisionem, sin- 
gulis venerunt d. 66. 
vindemiare coeperunt. 
funus generale in Monostorina fl. [...] 
d. 10.  
Eodem.funus generale in Lupina 
extenon fl. 1. d. 55.[?] 
7. Michael Arkosi redit de Joanne Sa-
rosio. 
11. ex commissione amplissimi senatus re- 
cepimus urnarum musti numero 60. 
Eodem funus generate in Thordana fl. 1. 
d. 10. 
reuerendus dominus Andreas Heilma- 
nus, pastor ecclaesiae Claudiopolitanae 
terrae mandatur. 	 . 
mustum ex commissione amplissimi 
senatus datum diúendidi numero 60 fl. 
22. Ex his nobis Hungaris venerunt fl. 
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14. d. 52. In singulas personas venere 
d. 60. 
17. funus generale in Media fl. 1. d. 10. 
Gregorius Galfalui et Franciscus Szent- 
martoni proficiscuntur in patriam. 
funus generale in Foro fl. 1. d. 9. 
149. 
[1637] 
Franciscus Köpeci discessit in patriam. 
funus generate in Lupina fl. 1. d. 10. 
Joannes Zagoni recipitur in numerum 
studiosorum. 
Joannes Aytai tota diuisione unius septi- 
manae mulctatur, quod clamidatus ver- 
satus est in fóro. . 
Andreas Galthoi 4 septimanarum diui-
sione mulctatur, quod exactori haec 
probra dixit: „Non justa conscientia 
curasti privare". 
Andreas Barouius similiter, quod And- 
ream Galthoium proditorem nominavit. 
Marg. Exactor. 
funus speciale in Lupina pars senioris 
d. 55. 
Joannes Zagoni proficiscitur in patriam. 
November 
1. funus speciale in Lupina pars cantons 
d. 55. 
Funus speciale in Hungarica pars senions 
d. 55. 
collaborator proficiscitur ad Andream 
Sziluasi. 
funus speciale in Foro pars cantons 
d. 55. 
lector, Michael Dalnaki cum Andrea 
Galithoi et Giorgio Killyeni discessit ad 
exiquias relictae Michaelis Toroczkai. 
7. funus speciale pars senioris in Hun- 
garica exteriori d. 75. 
Funus speciale pars cantons ex Thordana 
d. 50. 
Redit lector cum alijs de Toroczko.  
Basilius Aytai mulctatur d. 18., quod 
absque toga versatus est in ciuitate. 
Andreas Barouius d. 12. similiter. 
Gabriel Arkosi redit de Szilvasio. 
Franciscus Szentmartoni redit ex patria. 
funus generale in Lupina fl. 1. d. 10. 
funus generale in Lupina fl. 1 d. 10. 
[...] 
Gregorius Galfalui.redit ex patria. 
Franciscus Kopeci ex patria redit. 
Michael Desfalui mulctatur d. 5., quod 
antequam pulsus ex turri audietur, 
signum dedit. 
12. mendicantes ex nuptijs d. 38. tulerunt. 
funus generale in Templina fl. 1. d. -. 
Homo quidam in Lupina platea testatus 
est studiosis Hungaricae nationis fl. 4. 
Valentinus Musnai recipitur in nume- 
rum studiosorum. 
24. Joannes Aytai et Valentinus Musnai 
proficiscuntur Thordam. 
26. funus generale in Thordana fl. 1. d. 10. 
150. 
[1637] 
[...] Joannes Aytai et Valentinus Musnai 
redierunt. 
29. Andreas Barouius peregre proficiscitur. 
December 
funus speciale pars senions in platea 
Sin. 
ex nuptijs pars cantons tulit d. 60. 
4. funus speciale in Media platea d. 55 
pars cantons. 
6. funus generale in Monostorina platea fl. 
1. d. 10. 
Laurentius Tölczeres misit studiosis 
d. 36. 
funus generale in Monostorina fl. 1. 
d. 20. 
13. funus generale in Media platea. 
Eodem funus speciale pars senioris ex 
Smigmatuta d. 55. 
2. 
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Item funus speciale pars cantoris de 
Hidelve d. 55. 
19. Joannes Zagoni redit ex patria. 
funus speciale pars senioris ex Szin 
d. 55. 
serenissimus princeps una cum uxore et 
filijs ingreditur. 
Salutauimus cantione, dedit fl. 10., filius 
minor natu dedit d. 99. 
Kekedi contulit studiosis d. 50. pars can-
toris. 
serenissimi principis filius major natu 
dedit nobis d. 99. pars senioris. Pars 
cantoris nihil. 
Franciscus Kornis d. 54. pars senioris. 
A Gabriele Bakos pars cantoris d. 44. 
Astatores eliguntur: 
Michael Kopeci. 
Michael Adamosi. 
Franciscus Heuizi. 
Stephanus Angialosi. 
Michael Killyeni. 
Astationalis pecuniae summa fl. 23. d. 2. 
Cantationalis fl. 58. d. 19. 
Ex his singulis venerunt fl. 1. d. 66. 
Ex pecunia astationali singulis venerunt 
d. 76. 
Mendicantibus singulis diuisi d. 52. 
30. funus speciale pars cantoris d. 76. 
Eodem Michael Dalnoki lector cum 
aliquibus discessit ad Torocko. 
Martinus Mercuriensis et Michael Kundi 
extra sepes scholae peragunt noctem. 
151. 
[1638] 
Laus sempiterna Deo immortali! 
Anno Domini MDCXXXVIII. 
Januarius 
pars cantoris cecinit Gerendium, d. 47. 
dedit. 
Michael Dalnaki lector discessit ad 
exequias relictae Joannis Petki ad Ders 
cum Georgio Killyeni et Andrea Gal- 
thoi. 
Valentinus Musnai discessit in patriam. 
Georgius Herepei peregre profectus est. 
Valentinus Musnai et Joannes Zagoni 
mulctantur d. 10. singuli, quod instru- 
menta, in quibus praebenda tulerant, 
non reportarunt. 
Eodem Stephanus Angialosi d. 5. mulcta- 
tur, quod plagam exactori non in- 
dicavit. 
Andreas Barouius peregre proficiscitur. 
Funus generate in Templina fl. 1. d. 10. 
pars senioris cecinit Szentpalium, dedit 
tallerum 1. 
Alter quidam d. 50. 
funus generale in platea Kismester fl . 1. 
d. 10. 
Michael Dalnaki lector cum reliquis 
studiosis redit de Ders. 
Eodem Georgius Herepej redit ex patria. 
nouitius quidam caepit frequentare. 
funus speciale pars senioris ex Kis-
mester d..55. 
Funus speciale pars cantons ex Kisfa-
zakas d. 55. 
funus generale ex Media fl. 1. d. 11. 
Georgius Killyeni extra sepes scholae 
peregit noctem. 
Funus generale in Hungarica fl. 1. d. 50. 
amplissimus senatus una cum reueren- 
dis viris ingreditur. Thomas Ozdi vale- 
dixit a reuerendis viris et dominis stu-
diosis. 
Andreas Barouius redit cum Peczio. 
Concluditur a dominis studiosis, si quis- 
piam studiosorum habuerit plagam ad 
noctem, nummo mulctetur, non obolo. 
Marg. Plaga. 
Stephanus Desfalui discessit in patriam. 
26. amplissimus senatus cum reuerendis 
viris ingreditur. Michael Dalnaki lector 
in rectorem, Joannes Bohemus iterum 
in lectorem eliguntur. 
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Pars cantoris a Francisco Betlen fl. 1. 
d. 97. 
27. funus generale in Hungarica fl. 1. d. 10. 
funus speciale pars senioris Monos- 
torina d. 80. 
funus generale in Templina fl. 1. d. 10. 
152. 
[1638] 
30. Stephanus Kopeci diuisione unius sep- 
timanae, d. 23., mulctatur, quod deli- 
berationi caetus non obediuit. Marg. De- 
liberationi non obediens. 
Sigismundus Szentgeorgi et Georgius 
Herepei soluunt fl. 1. rectori propter 
accensionem fumorij. Marg. Fumorium. 
Februarius 1638. 
incipit clarssimus dominus rector 
logicam proponere. 
lector incipit rhetoricam. 
ex nuptijs pars senioris ex Templina 
platea tulit fl. 3. d. 8. 
funus generale in Tordana fl. 1. d. 10. 
Mendicantes ex nuptiis fl. 1. d. 73. 
6. Martinus Mercuriensis, Michael Bajo-
mi et Michael Adamosi extra sepes 
scholae peragunt noctem. 
Pars senioris cecinit Markosfalui, dedit 
fl. 1. d. 1. 
7. Sigismundus Herczegh terrae man- 
datur. 
9. funus generale in Hungarica fl. - d. -. 
Gregorius Jobbagifalui recipitur in 
numerum studiosorum. 
Thomas Arkosi pro conuicio in animam 
mulctatur d. 25. 
Stephanus Illyefalui carceratur hora 7., 
sed a precibus emittitur. 
Georgius Desfalui redit ex patria. 
pars cantoris ex nuptijs fl.- d. 70. 
Ex nuptijs pars senioris fl. 1. d. 36. 
20. Stephanus Barouius et Stephanus Kö- 
peci eliguntur in praebendarios, ille 17 
suffragijs, hic vndecim. Gregorius Gal- 
falui et Gregorius Jobbagifalui in cur- 
sores. 
23. Valentinus Musnai redit ex patria. 
funus generale in Foro fl. 1. d. 10. 
Eodem funus speciale in Foro <pars 
cantoris> d. 40. 
clarissimus vir rector Michael Dalnaki 
concionatus est in templo Sanctopet- 
rino. 
Martivs 
fun us speciale pars senioris ex Monos-
torina exteriori d. 55. 
funus generate in Media interiori fl. 1. 
d. 10. 
funus speciale pars cantoris in Lupina 
d. 57. 
6. Gregorius Jobbagifalui cursor, quod 
instrumenta non reportauit eadem die, 
qua tulit praebenda, mulctatur d. 10. 
153. 
[1638] 
Ipse idem mulctatur d. 5., quod clami- 
datus ingressus est in communitatem, 
dum cantio[?] exerceretur. 
8. funus generale in Pontana platea Mi-
chael Harius. Soluerunt fl. 1. d. 10. 
educuntur pueri ad campum primum. 
Funus generale in Thordana fl. 1. d. 10. 
Andreas Czernatoni mulctatur d. 14. in 
rationem clarissimi lectoris, adhuc 
d. 11. desunt, pro emansione nocturna. 
funus speciale pars senioris in Ouar 
d. 55. 
mendicantes ex nuptijs tulerunt d. 54. 
funus generate in Foro Daniel Szeocz 
fl. 1. d. 20. 
20. funus generale in Lupina d. 55. 
funus speciale pars cantoris exteriori 
Monostorina d. 75. 
Basilius Aytai redit ex patria. 
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26. funus speciale pars senioris ex Lupina 
d. 65. 
Andreas Galthoi et Franciscus Heuizi 
proficiscuntur ad Iklod. 
Eodem funus generale in Thordana fl. 1. 
d. 10. 
Franciscus Szentmartoni egreditur ad 
officium ecclesiasticum ad Szentlaszlo. 
Gregorius Jobbagifalui in patriam venit. 
Stephanus Barouius ad Szentpál proficis- 
citur. 
Michael Kundi ter in animam conuitiatus 
est. 
Andreas Zelistadi similiter in animam 
conuitium dixit. 
Aprilis 
1 . funus speciale pars cantons in Smigma-
tuta exteriori d. 60. 
Summa pecuniae praebendalis facit fl. 
90. per Stephanum Barouium et Ste- 
phanum Köpecium collectae. Diuisi in 
singulas fl. 3. d. 10. personas. 
Ex iussu clarissimi rectoris detinui apud 
me diuisionem Michaelis Pipei, And-
reae Galthoi et Francisci Heuizi. 
Michael Maxai propter neglectionem ca-
pitis d. 5. mulctatur. 
Sigismundus Szentgeorgi et Andreas Ba-
rouius, quod inter lectionem capitis cla- 
marunt, mulctati sunt quinis numis. 
Georgius Killyeni et Stephanus Illyefalui, 
quod inter canendum in auditorio se- 
deunt, privantur binis numis. 
funus speciale pars senioris in Lupina 
d. 55. 
Simeon Praepostfalui carceratur hora 7., 
decima emittitur. 
[• •l 
154. 
[1638] 
Valentinus Musnai et Stephanus Angia- 
losi congressi mutuo sese vulnerarunt. Hic 
capiti inflexit vulnus, We secundum hu- 
merum. Ille idem in foro etiam quendam 
vulnerauit,°qua de causa includitur in cae-
cerem. 
Benedictus Eotves terrae mandatur. 
Andreas Galtoi et Franciscus Heuizi 
red ierunt. 
Basilius Aytai ad officium rectoratus 
venit ad Iklod. 
Diuisi mendicantibus fl . 27., singulis 
venerunt septuageni et septeni nummi 
integrantibus. 
Restitui Michaelis Pipei diuisionem fl. 2. 
d. 98. 
Michael Pipei discessit ad officium 
rectoratus. 
Valentinus Musnai educitur ex carcere, et 
relegatur schola. Ille idem in carcerem 
ciuitatis inducitur. Juuenis, quem lae- 
serat, moritur. 
Reuerendus superintendens una cum 
reuerendo plebano proficiscuntur terms 
Siculias visitare. 
funus speciale pars cantons in Foro d. 55. 
Andreas Markosfalui recipitur in 
numerum studiosorum. 	. 
12. Georgius Killyeni discessit ad Somliod. 
15. funus generale in Kisfazakas fl. 1. 
d. 20. 
17. collaborator Gabriel Arkosi, Andreas 
Barouius. 
Michael Kopeci pro veste militari 5. 
mulctantur numis. Marg. NB. 
Francisci Köpeci numos d. 9. detuli 
rectori. 
Andreas Markosfalui d. 5. mulctatur, 
quod exactori non indicavit se habuisse 
plagam. 
Volffgangus Almakereki, Martinus Mer- 
curiensis et Franciscus Kopeci extra se- 
pes scholae peregunt noctem. 
Georgius Killyeni redit de Somliod. 
19. reuerendus superintendens redit ex 
Siculia. 
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Stephanus Barouius redit de Szentpál. 
Michael Killyeni egreditur ad officium 
rectoratus ad Adamos. 
Sigismundus Szentgeorgi et Andreas 
Czernatoni pzoficiscuntur ad officium 
rectoratus. 	 . 
Michael Arkosi ad Szentlaszlo. 
Benedictus Eotues testamento allegauit 
studiosis utriusque nationis fl. 20., et 
Calepinum septem linguarum in usum 
perpetuum scholasticae juuentutis. Marg. 
Nota. 
Stephanus Köpeci egreditur ad officium 
rectoratus ad Vargias. 
Matthaeus Medeseri et Georgius Des- 
falui proficiscuntur ad officium recto- 
ratus. 
155. 
[1638] 
Maius 
1. Michael Köpeci d. 10. mulctatur pro 
veste militari. 
3. funus generale in Arce Vetere fl. 1. 
d. 10. 
Funus speciale in platea Szin d. 55. 
funus generale in Media platea fl. 1. 
d. 10. 
funus generale in Thordana fl. 1. d. 10. 
Georgius Bonyhai, rector scholae 
Sanctopetrinae venit ad officium pasto- 
ratus ad Szentmiklos. 
Andreas Galthoi loco ipsius commen- 
datur ad subeundum officium rectoratus 
in schola Sanctopetrina. 
Franciscus Köpeci redit ex patria. 
Thomas Arkosi et Joannes Zagoni 
proficiscuntur ad nundinas Enyedinas. 
Funus speciale pars cantoris in Hungarica 
d. 55. 
funus generale in Media exteriori fl. 1. 
d. 50. 
funus generale in Hungarica fl. L d. 7.  
Matthaeus Dersi et Gregorius Jobbagi- 
falui ex patria egrediuntur. 
Petrus Gelenczei; Georgius Killyeni et 
Thomas Killieni et Michael Jarai reci-
piuntur in numerumstudiosorum. Sed 
prioribus tribus poena affligitur, Geor-
gio Killieni duarum septimanarum, 
Gelenczeio et Thomae Killieni vnius 
septimanae, quod funus neglexerunt, 
dum adhuc non essent recepti. Marg. Non 
receptorum negligentiael?j.aliqua poena. 
17. Thomas Arkosinus redit de Enyed. 
funus generale in Hungarica exteriori 
fl. 1. d. 50. 
Nicolaus Buni recepit se in scholam. 
Michael Arkosi caepit frequentare. 
In astatores eliguntur: 
Matthaeus Dersi tl. 7. d. 60. 
Gregorius Galfalui It 3. d. 45. 
Matthaeus Bölöni fl. 7. d. 34. 
Joannes Zagoni fl. 3. d. 15. 
Stephanus Illyefalui pro neglectione 
capitis mulctatur d. quinque. 
funus generale in Lupina exteriori fl. 1. 
d. 13. 
15. ex pecunia astationali singulis venerunt 
d. 85. 
mendicantibus diuisi fl. 14. communi- 
ter, singulis venerunt d. 68. .. 
Petrus Gelenczei et Thomas Killyeni 
discesserunt in patriam. 
Funus generale in Lupina fl. 1. d. 10. 
Michael Köpeci extra sepes scholae 
transegit noctem non accepta venia. 
156. 
[1638] 	 . 	 . 
Nicolaus Buni proficiscitur ad Abrügi- 
baniam. 
Andreasfalui coepit frequentaré. 
Funus speciale in Hungarica exteriori 
d. 75. 
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Michael Köpeci carceratur hora 4. po-
meridiana propter intempestiuos cla- 
mores. Eodem die hora 9. emittitur. 
Michael Arkosi schola relegatur ex con- 
sensu reuerendorum virorum propter 
emansiones nocturnas. Marg. Propter eman- 
siones noctumae - Propter emansiones. 
30. funus generale in Lupina fl. 1. d. 10. 
Jvnivs 
Nicolaus Buni redit ex Abrugibania. 
Funus generale in Hungarica fl. 2. 
funus speciale pars cantoris in Hid ex- 
teriori d. 55. 
Andreas Markosfalui, quad nuptias dili- 
genter non explorauit, causaque illius 
damnum passi sumus, mulctatur d. 51. 
Marg. Nola. 
Joannes Aytai diuisionem detinui apud 
me ex iussu clarissimi rectoris d. 51. 
Funus generale in Regia platea fl. 1. 
d. 10. 
Ladislaus Torockai dedit parti cantoris 
d. 39. 
ex nuptijs pars cantoris tulit fl. 1. d. 14. 
funus speciale pars senioris ex Regia 
d. 55. 
coeperunt tres nouitij frequentare. Cas-
par Keresdi extra limites scholae pere-
git noctem. 
reuerendus superintendens Daniel Beke 
cum clarissimo domino rectore profi- 
ciscitur ad synodum ad Adamos. 
Matthaeus Beoleoni discessit ad pat- 
riam. 
ex nuptijs pars senioris fl. 1. d. 97. 
Mendicantes d. 39. 
Michael Adamosi studiosus Hungaricae 
nationis moritur. 
terrae mandatur. 
Eodem funus generale in Vetere Arce 
fl. 1. [...] 
Relicta quaedam allegauit testatnento fl. 
[...] studiosis utriusuge nationis, quos 
[diuisimus] ad singulas personas. 
Caspar Keresdi Flora octaua pomeridia-
na ducitur in carcerem, altera die illa 
idem hora emittitur. 
Joannes Aytai proficiscitur in patriam. 
cantor proficiscitur Thordam ad 
nundinas. 
Georgius Killyeni peregre proficiscitur. 
funus generale Thomas Tölczeres in 
Thordana fl. 1. 
Franciscus Betlen contulit-parti meae 
fl. I. d. [...] 
30. reuerendus superintendens Daniel 
[Beke] cum reuerendo domino plebano 
proficiscitur ad Des. 
Jvlivs 
funus generale in Media fl. 1. d. [...] 
Georgius Killyeni redit de Adamos. 
Michael Andreasfalui recipitur in 
numerum studiosorum. 
Stephanus Illyefalui inducitur in car- 
cerem, quod probra scripsit in chartam, 
quam rectori tradidit: „Po[...] uexamen 
neglexerunt". Carceratur hora 4., nona 
hora emittitur. 
157. 
[1638] 
Franciscus Köpeci mulctatur d. 25., quod 
extra sepes scholae peregit noctem. 
Caspar Keresdi profectus est ad panes 
superiores. 
Stephanus Makai pastor redit ex Des. 
Marg. Nola. 
Franciscus Kopeci carceratur, altera die 
emittitur carcere. 
funus speciale in Kisfazakas pars 
cantoris d. -. 
reuerendus dominus plebanus redit ex 
Des. 
funus generale in Foro fl. 1. d. -. 
17. Michael Szentgeorgi, Stephanus Sarosi, 
Georgius Adamosi, Petrus Rakosi reci- 
piuntur in numerum studiososrum. 
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Cantor redit ex Des una cum alijs. 
Publica facultas datur studiosis ad excur-
rendos labores. 
Decretum est ex communi consensu stu- 
diosorum de plaga, si quispiam stu-
diosorum aliquem correxerit, corrector 
debebit verba illa obseruare et coram 
caetu proferre, quae correctus dixit. Si 
correctus negaverit illa idem probra se 
non dixisse, corrector conscientia sua 
debebit testari, se audiuisse eadem 
probra a correcto, quae coram caetu 
protulit. Marg. Plaga. 
Franciscus Köpeci egreditur scholam. 
Joannes Torockai lapidatur Desini prop- 
ter blasphemiam contra Sacrosanctam 
Trinitatem. 
funus generale filia Stephani Szent- 
martoni. 
funus speciale utraque pars ex Regia 
d. 55. 
24. Georgius Almasi mulctatur d. 25.. quod 
extra sepes scholae transegit noctem. 
Augustus 
funus speciale in platea Szin d. 60. 
Funus generate in platea Smigmatuta 
tl. 1.d. -. 
funus generale in Foro apud Craiczar 
fl. 1.d. -. 
funus speciale in platea Buza d. 55. 
Funus generale in Media platea fl. 1. 
d. 25. 
Michael Maxai carceratur bora 8. pome-
ridiana. 
educitur hora 8. 
Funus speciale in Templina. 
reuerendi viri proficiscuntur ad Duczio- 
szentmarton ad synodum. 
11. funus speciale in Kisfazakas d. 55. 
158. 
[1638] 
13. funus generale in Monostorina fl. 1. 
d. 10.  
14. funus generale in Media 
Reuerendi viri redeunt ex synodo. 
funus speciale in Kisfazakas pars 
senioris d. 55. 
funus speciale pars cantoris ex Tordana 
d: 55. 
Gabriel Arkosi egreditur ad officium 
rectoratus ad suburbium. 
funus generale in Lupina fl. 1. d. 10. 
Funus generale in Hungarica fl. 1. d. 10. 
Funus generale in Arce Vetere fl. 1. 
Georgius Killyeni eligitur in colla- 
boratorem. 
25. funus generale in Templina fl. 1. d. 10. 
Funus generale in Thordana fl. 1. d. -. 
Funus generale in Thordana fl. 1. d. 50. 
Marg. Generale 43, speciale 25. 
funus speciale pars senioris ex Thor- 
dana d. 62. 
Secretarium cecinit pars cantoris, dedit 
fl. 1 
funus speciale in Monostorina pars 
cantoris d. 55. 
pars mea cecinit Gerendium, dedit 
d. 65. 
September 
Ex nuptijs Michaelis D. tulerunt fl. 2. 
d. 26. 
Obtulit coetus clarissimo domino rectori 
cantharum et vnam lancem valore fl. 3. 
d. 85. Marg. NB. 
funus speciale pars senioris exteriori 
d. 55. 
Michael Köpeci pro neglectione capitis 
mulctatur d. 10. 
Michaelis Andreasfalui et Stephani 
Sarosi diuisio detinetur apud me tota ex 
iussu clarissimi domini rectoris d. 63. 
funus generale in Lupina fl. 1. d. -. 
7. pars cantoris ex nuptijs Thomae Ozdi 
t1. 2. d. 40. 
Mendicantes fl. 1. d. 30. 
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9. Simeon Praepostfalui inducitur in car- 
cerem propter facinus quoddam [...1 
perpetratum. 
educitur, et causa illius agitatur coram 
reuerendis viris hic in schola, sed prop- 
ter obstacula quedam non est sopita, 
verum ad tempus aliud delata. 
Martinus Szentjuani coepit frequentare. 
funus speciale pars cantoris in Mo-
nostorina d. 50. 
Nicolaus Buni discessit ad Abrugibania. 
funus speciale in Hungarica d. 55. 
Simeonis Praepostfalui causa sopita est 
per reuerendos et amplissimos viros, ita 
ut hominem, quem verbis laesit atrocis-
simis et coniugem eius sibi reconciliet, 
conviciaque, quae in eos dixit, fateatur 
se male dixisse. 
159. 
[1638] 
Deinde a reuerendis viris interdicitur 
ipsi potatio vini et omnis sicerae, quae 
hominem inebriare potest. Si autem 
quispiam studiosorum intra spatium 
unius anni viderit eum temulentum. vel 
audiuerit, et public() loco accusaverit, 
absque ulla causa schola relegabitur. 
17. funus generale in Hungarica platea 
fl. 1. d. 10. 
28. singulis mendicantibus ex pecunia asta- 
tionali et nuptiali d. septuaginta quatuor 
diuisi. 
23. funus generale in Templina fl. 1. d. 10. 
October 
1. Nicolaus Buni redit de Abrugibania. 
Petrus Gelenczei et Thomas Killyeni 
rediere. 
Vindemiare coeperunt. 
3. funus speciale pars utraque d. 70. 
5. funus speciale in Hungarica exteriori 
d. 60. 
7. funus generale in Thordana fl. 1. d. 10. 
funus generale in Hungarica fl. 1. d. 10. 
14. cecinit utraque pars Andream Henter 
fl. 1. 
Stephanus Sarosi aegrotus domum por- 
tatur. 
Ex commissione amplissimi senatus 
recepimus vrnarum vini numero 72, 
divendidimus fl. 18. Ex his singulis 
venerunt d. 62. 
16. Petrus Gelencei caepit frequentare. 
funus speciale pars cantons ex Lupina 
d. 55. 
funus generale in Thordana fl. 1. d. - . 
viri reuerendi proficiscuntur ad ge- 
neralia regni Transiluaniae comitia 
Bistritium. 	• 	 . 
Martinus Szentjuani et Andreas Markos- 
falui proficiscuntur in patriam. . 
Georgius Killyeni ad Adamos. 
Nicolaus Buni ad Abrugibania. 
Matthaeus Bölöni recipit se iterum in 
scholam. 
Thomas Killyeni coepit frequentare. 
27. funus speciale pars senioris in Thor-
dam d. 75. 
29. Nicolaus Buni redit de Abrugibania. 
31. funus generale in Thordana fl. 1. d. - . 
November 
1. Joannes et Laurentius Dalnaki rediere 
ex superioribus partibus. . 
funus speciale pars cantoris ex Foro 
d. 55. 
reuerendus plebanus redit Bistricio. 
funus generale in l.tegia fl. 1. d. 10. 
funus generale in Thordana fl. 1. d. 11. 
Eodem funus generale ibidem fl. 1. d. 10. 
160. 
[16381 
14. Nicolaus Lorinczfalui recipitur in nu- 
merum studiosorum. 
Funus specile in Templina pars senioris 
d. 55. 	. 
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funus speciale in Media pars cantons 
d. 55. 
ornatissimus coetus Hungaricae natio-
nis pro honorario misit cantharum va- 
lentem fl. 1. d. 80. Michaeli Dobolio. 
Ex nuptijs pars senioris tulit d. 94 2/,.[!] 
Funus generale in platea Regia fl. 1. 
d. 10. 
Reuerendus superintendens redit Bistri- 
cio. 	 . 
funus generale in Lupina platea fl. 1. d. 
10. 
Michael Jarai coepit frequentare. 
Georgius Killyeni P. redit de Adamos. 
ex nuptijs pars cantons tulit d. 50. Hun- 
garica. 
Funus speciale pars senioris ex Buza 
d. 50. 
funus speciale in Regia pars cantons 
d. 55. 
Tertiae et quartae mensae studiosis tra-
didi cibum et panem. 
Cecinit pars cantons Joannem Toroczkai, 
dedit fl. 1. d. 20. 
Petrus Fejervizi idem illis d. 60. 
funus speciale in Lupina pars senioris 
d. 55. 
serenissimus princeps cum filijs et 
vxore ingreditur hora duodecima. 
Serenissimus princeps.contulit studiosis 
fl. 8. d. 21. 
Serenissimi principis filius minor natu 
dedit d. 99. 
Secretarius d. 63. 
Paulus Nagi parti cantons d. 89. 
Stephanus Suliok senioris parti d. 30. 
funus generale in Media fl. - d. -. 
Caecinit cantons parsFranciscum Betlen 
fl. 3. d. -. 
Senioris pars ex Thordana platea d. 60. 
pars mea nihil accepit de Mag. 
quodam. 
Georgius Rakoci junior fl. 1. dedit. 
Pars cantoris de Kenosio tulit d. 46. 
Franciscus Redai parti meae d. 99. 
Pars cantoris a Stephano Szentpal fl. 1. 
Michael Kopeci extra sepes scholae 
transegit noctem non accepta venia. 
A Toldalagio pars senioris fl. 1. 
A Gerendio pars cantoris d. 33. 
December 
Joannes Sarosi contulit parti senioris fl. 1. 
funus speciale pars cantoris ex platea 
Buza d. 55. 	' 
pars cantoris nihil tulit. 
Pars senioris ex loco quodam d. 27. 
pars cantoris d. 42. 
Pars senioris d. 42. 
161. 
[1638] 
Pars cantons d. 24. 
Pars senioris d. 85. 
Funus generale in Thordana fl. 1. d. -. 
6. funus generale in Regia fl. 1. d. 10. 
funus generale in Pontana fl. 1. d. 10. 
Stephanus Sarosi coepit frequentare. 
14. funus generale in Lupina fl. 1. d. 10. 
Qui carmina scripserunt ad exequias cir- 
cumspecti domini Thomae Iklodi, illis 
dati sunt fl. 3. d. -. 
de Sziluasi pars cantoris tulit d. 71. 
funus speciale in Lupina d. 56. pars 
senioris. 
Stephanus Illyefalui extra sepes scholae 
transegit noctem sine accepta venia. 
A Simeone Peci pars senioris tulit d. 18. 
21. funus speciale in Regia pars cantons 
d. 55. 
Basilius Szentmiklosi recipitur in nu- 
merum studiosorum. 
Astatores: 	. 
Gregorius Jobbagifalui fl . 6. d. 62. 
Petrus Gelenczei fl. 5. d. 16. 
Thomas Killyeni fl. 4. d. 73. 
Georgius Killyeni fl. 4. d. 5. 
ego ex cantatione fl. 19. d. 28. 
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Nicolaus Buni fl. 11. d. 13. 
Thomas Arkosi fl. 11. d. 81. 
Franciscus Heuizi fl. 8. d. 26. 
ex pecunia cantationali singulis vene- 
runt fl: 1. d. 54. 
ex pecunia astationali singulis venerunt 
d. 84. 
Funus speciale pars senioris ex Regia 
d. 55. 
Funus generale in Regia fl. 1. d. 10. 
funus speciale pars cantons in Mono- 
storina exteriori d. 60. Marg. Funera generalia 
1638. fuerunt numero 62, specialia numero 47. 
Matthaeus Beoleoni, Georgius Killyeni, 
Franciscus Heuizi, Georgius Jobbagi- 
falui, Petrus Rakosi, Gregorius Gal- 
falui, Matthaeus Dersi proficiscuntur in 
patriam. 
ex astationali pecunia mendicantibus 
venerunt singulis d. 78. 
Funus speciale pars senioris in Regia 
d. 55. 
funus speciale pars cantons in Media 
d. 55. 
Funus speciale pars senioris in Buza 
d. 55. 
162. 
[1639] 
Laudetur nomen Domini in aetemum! 
Anno Domini MDCXXXIX. 
Januarius 
Georgius Adamosi discessit in patriam. 
Michael Keopeci mulctatur pro neglec- 
tione capitis d. quinque. 
funus generale in Hungarica exteriori 
fl. 1. d. 50. 
Michael Szentgeorgi proficiscitur in 
patriam. 
Funus speciale in Regia pars cantons 
d. 55.  
. funus generale in Regia superiori fl. 1. 
d. 10. 
. Valentinus Szentmartoni carceratur 
propter intempestiuos clamores, et 
etiam quod arma coeperit contra 
Basilium Szentmiklosium. 
. educitur ex carcere hora nona. 
Funus speciale pars senioris ex Regia 
d. 55. 
. funus generale in Regia inferiori fl. 1. 
d. 10. 
. funus speciale pars cantóris ex Thor- 
dana d. 55. 
Valentinus Szentmartoni, quod vino ob- 
rutus in templum venit, ibique nixus 
parieti coecinit, deinde finita cantione 
et ascendente reuerendo pastore in ca-
thedram carmen inceperit non cantor 
existens, habet ab ornatissimo coetu 
hanc sententiam: A modo usque jeju- 
nium denegetur ipsi diuisio septima- 
nalis, deinde frequentet singulis diebus 
usque pentecostem sicuti nouitius qui- 
dam. Marg. De vinolentis. 
Basilij Szentmiklosi diuisionem detinui 
apud me ex iussu clarissimi rectoris 
d. 40. 
. funus speciale pars senioris in Regia 
d. 55. 
. Valentinus Szentmartoni relegatur 
schola varijs de causis: 
quod temulentus, cum non sui esset 
ordinis in templum venit. 
quod postquam cantor finiuisset can- 
tionem, et reuerendus pastor ascen-
disset cathédiam, incipit cantionem. 
quod stúdiosós conturbauit in schola 
et bombarda minatus est illis. 
quod conuicium dixit in spiritum 
sanctum aliquot vicibus. 
Sed ita, si inposterum sese bene gesserit, 
iterum recipietur in scholam. 
3 
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163. 
[1639] 
Basilij Szentmiklosi numos supranotatos 
tradidi clarissimo domino rectori. 
11. Nicolaus Buni proficiscitur in patriam. 
funus generale in Smigmatuta fl. 1. 
d. 10. 
Thomas Rosenalensis extra scholam 
peregit noctem, privatur d. 25. Similiter 
Andreas Zelistadi d. 25. 
Michael Köpeci diuisione unius sep-
timanae mulctatur, d. 11., insuper fre- 
quentatio 6 septimanarum ipsi im-
ponitur, quod temulentus ad funus ye-
nit. ibique se inordinate gessit. 
Thomas Arkosi cum Laurentio et Jo- 
hanne Dalnakio proficiscitur in pat- 
riam. 
Funus speciale in Thordana pars cantoris 
d. 55. 
funus speciale in Lupina pars senioris 
d. 55. 
funus generale in Arce Vetere fl. 1. 
d. 10. 
funus generale in platea Smigmatuta 
fl. 1.d.10. 
funus generale in Templina fl. 1. d. 10. 
Andreas Markosfalui redijt ex patria. 
funus generale in Lupina fl. 1. d. 20. 
Funus speciale pars cantons in Lupina 
d. 58. 
Funus speciale pars senioris ex Regia 
d. 55. 
26. funus generale in Lupina exteriori fl. 1. 
d. 50. 
Funus generale in Kismester fl. 1. d. 10. 
Georgius Killyeni ex patria redijt. 
clarissimus dominus rector proficiscitur 
Torockainum cum collaboratore Maxaio 
et Andrea Barouio ad exequias filij gene- 
rosi domini Sigismundi Toroczkai. 
Funus generale in Media platea fl. 1. 
d. 13. 
Funus generale in Regia fl. 1. d. 10.  
Funus speciale in Foro pars cantoris 
d. 55. 
31. funus speciale pars senioris exteriori 
d. 76. 
Michael Köpeci pro neglectione capitis 
mulctatur d. 5. 
Similiter Andreas Markosfalui, quod 
extra portam stetit, et expectauit stu-
diosos, ut porta egrederentur. 
Funera numero 22. 
164. 
[1639] 
Februarius 
clarissimus dominus rector redijt de 
Toroczko Szentgeorgio. 
funus generale in Media platea fl. 1. d. 
[• •] 
funus generale in Smigmatuta fl. 1. 
d. 10. 
funus speciale pars cantoris in Monos-
torina exteriori d. [...] 
funus speciale in Media pars senioris 
d. 55. 
. Nicolaus Buni redijt ex patria. 
Funus speciale in Smigmate d. 55. 
. funus generale filia Francisci Kraiczar 
fl. 1 .[..] 
Ex nuptijs pars senioris d. 85 2/,.[!] 
Mendicantes d. 56. 
. ex nuptijs Tothazi pars cantoris fl. 3. 
d. 31. 
Funus generale in Lupina fl. 1. d. 10. 
Mendicantes ex nuptijs fl. 1. d. 15. 
. funus Georgi Szocz filius pars senioris 
d. [. .] 
Gregorius Galfalui redijt ex patria. 
Johannes Sarosi director cum ciuita-
neis. nec non cum reuerendo pastore, 
Joanne Bohemo ingressus est ad aus- 
cultandam orationem in scholam. 
funus speciale pars cantoris ex Smig- 
matuta d. [...) 
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Andreas Galthöi Thordam venit ad offi- 
cium rectoratus subeundum. 
funus generale in Hungarica platea 
fl. 1. d. [...] 
ex nuptijs pars senioris fl. 1. d. 53. 
Thomas Arkosi redijt cum Dalnakien- 
sibus ex patria. 
19. collaborator Georgius Killyeni mulcta- 
tur d. 5., quod in nuptijs librum ad sti-
pem colligendam non intulit. 
24. funus speciale pars senioris in platea 
Szin d. 55. 
Ex nuptijs Sigismundi Czenadi pars can- 
toris fl. 1. d. [...] 
26. Johannes et Laurentius Dalnaki necnon 
Michael Radecius pro lectoribus corn-
mendantur ab amplissimo senatu et re- 
verendis viris. 
Matthaeus Dersi coepit frequentare. 
Gregorius Jobbagifalui similiter. 
Michaelis Jarai diuisionem totam deti-
nui apud me, quod clamidatus visus est 
in ciuitate versari a clarissimo rectore. 
funus speciale in Hungarica exteriori 
pars cantoris d. 75. 
165. 
[1639] 
Martins 
series lectionum exhibentur: 
Clarissimus rector continuat logicam et 
Graecam. 
Joannes Dalnaki physicam et theologiam 
incipit. 
Laurentius Dalnaki rhetoricamsimul 
cum resolutione orationis Ciceronianae. 
Michael Radecius ethicam et poesim. 
Michael Andreasfalui ad officium 
rectoratus egreditur ad Thoroczkoszent- 
georgi j. 
funus speciale pars senioris in Hun- 
garica d. 55. 
Funus generale in Lupina fl. 1. d. 10. 
Michael Adamos recipit se in scholam. 
Thomae Arkosi numos d. 25. detuli cla- 
rissimo domino rectori pro neglectione 
noctis.  
Collaborator Georgius Killyeni mulctatur 
d. 2., quod cum pueris redijt ex sepul- 
torio, dum studiosi canerent. 
Michael Maxai noctem extra scholam 
peregit, solito more mulctatur d. 25. 
9. funus speciale in Hungarica exteriori 
pars cantoris d. 75. 
Funus speciale pars senioris ex Pontana 
d. 75. 
<Michael> Nicolaus Buni et Georgius 
Herepei in praebendarios elegiuntur[ ! ]. 
Petrus Gelenczei et Basilius Szentmiklosi 
in cursores. 
funus speciale in Thordana pars canto- 
ris d. 55. 
funus speciale in Fontana pars senioris 
d. 55. 
Andreas Zelistadi carceratur hora 9. 
Funus speciale in Lupina pars cantons 
d. 55. 
Andreas Zelistadi emittitur ex carcere 
hora septima. 
emittitur ex carcere hora 8. 
funus speciale in Media pars senioris 
d. 65. 	• 
Funus speciale ex Uyuczia pars cantoris 
d. 68. 
funus generate ex Templina fl. 1. d. 20. 
27. funus speciale in Media pars senioris 
d. 63. 
Andreas Barouius mulctatur diuisione to- 
ta. quod clamidatus versatus est in ciui-
tate. 
Petrus Gelenczei mulctatur d. 10., quod 
instrumenta non reportauit, in quibus 
praebenda tulit. 
Matthaeus Dersi mulctatur unius septi- 
manae diuisione ex voluntate clarissimi 
domini rectoris, quod studiosis tertiae 
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classis [...] veniam petiuit a clarissimo 
lectore eundi ad Monostor. 
<...> 
166. 
[1639] 
29. funus generale in Arce Vetere fl. 1. 
d. 10. 
Foemina quaedam testamento allegauit 
studiosis utriusque nationis fl . 5. Ex his 
Hungaris venerunt fl. 3. d. 46. Agora- 
nomus attulit post funerationem mulie- 
ris fere decem septimanis. Qui post fu- 
nerationem superuenerunt studiosi, 
immunes ex hijs reddidimus se- 
cundum consuetudinem scholae nost- 
rae, qui fuerunt numero 8. marg. NB. De 
pecunia testámento legata diuidenda. 
Aprilis 
1. funus speciale in Templina pars can- 
toris d. 51. 
Funus generale in Lupina fl. 1. d. 9. 
3. funus generale in Media platea fl. 1. 
d. 20. 
5 . funus generale in Media platea fl. 1. 
d. 10. 
Georgius Adamosi pro neglectione ca-
pitis mulctatur d. quinque. 
Michael Szentmihalyfalui recipitur in 
numerum scholasticae juuentutis. 
funus speciale in Hungarica pars se- 
nioris d. 55. 
1 2 . Joannes et Laurentius Dalnaki cum re- 
uerendo episcopo proficiscuntur ad 
exequias generosi domini Petri Pa= 
czolai. 
Funus generale in platea Szin fl . - d. -. 
Funus speciale in Hungarica exteriori 
pars cantons d. 65. 
16. Georgius Killyeni egreditur scholam ad 
officium rectoratus ad Adamos. 
Lectores rediere cum reuerendo domino 
episcopo ab exequijs generosi domini 
Petri Paczolai. 
funus generale in Monostorina fl. 1. 
d. 50. 
summa pecuniae praebendalis facit fl. 
83. d. 71. per Nicolaum Buni et Geor-
gium Herepei collectae. Ex his singulis 
venerunt studiosis fl. 3. d. 72., qui 
integram acceperunt diuisionem. 
Thomas Arkosi et Matthaeus Dersi pro- 
fecti sunt Iklodinum. 
Stephani Angyalosi et Gregorij Jobbagy- 
falui diuisionem detinui apud me totam 
ex iussu clarissimi domini rectoris 
Nicolaus Buni profectus est ad Abrugi-
baniam. 
Michael Szengeorgy ad officium rec-
toratus egreditur ad Duczoszentmarton. 
In parasceue tonitrua exaudita sunt 
praesentis huius anni primo. 
Georgius Killyeni collaborator profi- 
ciscitur cum filijs generosi domini An-
dreae Szilvasi ad Jara. 
funus speciale pars senioris ex Szin 
exteriori d. 65. . 
Funus speciale pars cantons ex Media 
platea d. 55. 	 . 
funus generale Regia superiori mater 
dedit studiosis fl. 1. d. 98. 
167. 
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Funus speciale pars senioris ex Mo-
nostorina d. 75. 
30. Thomas Szentjuani iterum se recipit in 
scholam. 
Michael Andreásfalui similiter. 
Quatuor nouitij incipiunt frequentare. 
Collaborator redit de Jara. 
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Maius 
1. Michael Maxai discessit in patriam. 
4. Thomas Arkosi egreditur ad officium 
rectoratus ad Arkos. 
Gregorius Galfalui similiter ad Szabed. 
5. Georgius Almasi ad Colos. 
6. Stephanus Angialosi cum reuerendo 
superintendente proficiscitur Albam. 
Franciscus Heuizi iterum se recipit in 
scholam. 
7. duo nouitij incipiunt frequentare, qui ex 
suburbana schola ascenderent. 
8. Michael Maxai redijt ex patria. 
9. Michael Maxai discessit in patriam. 
10. studiosi cum clarissimo domino rectore 
et lectore, Laurentio Dalnakio ad syluas 
egrediuntur. 
12. Matthaeus Dersi egreditur ad officium 
rectoratus ad Czikszentmarton. 
Funus speciale in Monostorina pars can- 
toris d. 55. 
20. Michael Andreasfalui egreditur ad offi-
cium rectoratus ad Szentabraham. 
Stephan us Desfalui, Michael Adamosi, 
Georgius Desfalui iterum recipiunt sese 
in scholam. 
23. funus speciale in Media exteriori pars 
senioris d. 75. 
25. pars senioris a domino Andrea Henter 
tulit fl. 1. 
Michael Maxai ad officium rectoratus 
egreditur ad Toroczkoszentgeorgy. 
funus speciale in Pontana pars cantoris 
d. 89. 
Serenissimus princeps Georgius Rakoci 
ingreditur. Dedit nobis fl. 4. exceptis 
d. 2. 
Pars cantoris cecinit secretarium. dedit fl . 
tres. 
Pars senioris de Vetelyeio[?] tulit d. 27. 
Pars cantoris Franciscus Bethlen d. 96. 
Gabriel Arkosi ex schola suburbana 
discessit ad officium rectoratus ad 
Arkos. Loco illius successit Georgius 
K. Killyeni collaborator. 	. 
Quatuor nouitij recipiuntur in numerum 
studiosorum. 
168. 
[16391 
Stephanus Szentkiraly, Martinus Musnai, 
Balthasar Bagioni, Sigismundus So- 
mosdi. 
Thomas Szentjuani constituitur in colla- 
boratorem a clarissimo domino rectore. 
clarissimus dominus rector ad nundinas 
Enyedinum venit. 
Joannes Zagoni profectus est ad nun- 
dinas Enyedinum. 
Jvnivs 
Stephanus Kassai junior magna cum 
frequentia nobilium et ciuium terrae 
mandatur. 
Paulus A. Literatus similiter fl. 1. d. 25. 
funus generale Petrus Varadi fl. 2. 
Funus speciale pars senioris ex Spotaly 
d. 55. 
funus speciale pars cantons ex Lupina 
d. 55. 
Stephanus Kassai lautissima praebenda 
administrat studiosis utriusque nationis. 
funus speciale in platea Buza pars se- 
nioris d. 55. 
Clarissimus dominus rector redit ex nun- 
dinis Enyediensibus. 
Stephanus Thordai et Georgius Musnai 
recipiuntur in numerum studiosorum. 
Michael Köpeci redit ex patria. 
Nicolaus Buni recipit se in scholam 
iterum. 
funus generale in Media Nicolaus Rad- 
noti. Carmina scripsimus numero 7. Pro 
carminibus dati sunt fl. 2. 
Funus specialé in Monostorina pars can= 
toris d. 55. 
11. in astatores eliguntur: 
21. 
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Andreas Markosfalui fl. 2. d. 75. 
Michael Jarai fl. 7. d. 50. 
Stephanus Sarosi fl. 6. d. 20. 
Georgius Adamosi fl. 3. d. 41. 
Nicolaus Lorinczfalui fl . 1. d. 20. 
12. pars senioris de Sziluasio tulit d. 55. 
Summa astationalis pecuniae t7. 21. Ex 
his singulis venerunt d. 90. 
15. funus generale in Kisfazakas fl. 1. 
d. 10. 
Michael Szentmihalyi prae metu claris- 
simi domini rectoris exit schola. 
Joannes Zagoni egreditur scholam ad 
paedagogium. 
Funus speciale in Kisfazakas pars se- 
nioris d. -. 
funus generale in Media platea tl. 1. 
d. 10. 
169. 
[1639] 
Stephanus Angialosi exit ad officium 
rectoratus ad Szentmarton. 
funus generale in Monostorina exteriori 
fl . 1. d. 11. 
Ad fraga educuntur pueri primo. 
Andreas Barouius mulctatus est tota 
diuisione in rationem clarissimi rec- 
toris, quod mensam ex una camera in 
alteram deportauit inscio me. 
Michael Adamosi media diuisione, quod 
extra sepes scholae transegit noctem. 
funus generale reuerendi superinten- 
deintis episcopi filius. 
Michael Fenesi apolexia ictus terrae 
mandatur. 
funus speciale pars cantons ex Lupina 
d. 55. 
funus generale in Media platea fl. 1. 
d. 10. 
Julius 
4. domino Michaeli Adamosio, pastori 
ecclesiae Cegesiensis ornatissimus coe- 
tus mittit duas lances per Nicolaum  
Bunium et Georgium Desfaluium pro 
honorario. 
Michael Szentmihalyi veniam depre-
catur a clarissimo domino rectore, et 
ingreditur in scholam. • 
Viri reuerendissimi proficiscuntur ad sy- 
nodum ad Homorodszentmarton. 
Nicolaus Buni peregre profectus est. 
funus speciale pars senioris fl. - d. 70. 
Funus speciale pars cantons d. 55. 
funus generale in Regia platea fl. 1. 
d. 25. 
Michael Killyeni proficiscitur in 
patriam. 
14. Nicolaus Buni redijt ex Abrugibania. 
clarissimus dominus rector redijt ex 
synodo. 
Michael Pipei iterum se recepit in 
scholam. 
funus generale in Regia fl. 1. d. 10. 
funera duo specialia pars utraque fl. 1. 
d. 9. 
pars utraque cecinit reuerendos pas- 
tores, dederunt d. 50. 
Gregorius Jobbagifalui proficiscitur in 
patriam. 	. 
funus generale in platea Szin fl . 1. 
d. 11. 	. 
Nicolaus Buni proficiscitur ad Barouiam 
cum Georgio Vasarhelyino, hic ad offi-
cium rectoratus. ille pastoratus. 
publica facultas datur ad rusticationes 
studiosis. 
Augustus 
<. ..> 
170. 
[1635] 
Deo optimo maximo auspicio! 
Anno salutis nostrae per dominum nostrum 
Jesum Christum reparatae 1635. die 3. 
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Decembris Basilius M. Szentgeorgy ex 
unanimi studiosorum utriusque nationis 
consensu in seniorem electus per quatuor 
annos exceptis mensibus circiter tribus 
suo functus est officio. Marg. NB., 
[1639] 
Augustus 
6. Generosus dominus Joannes Tholda-
laghj in possessione Iklod honorificen-
tissime sepefitur praesente nobilium or- 
dine numerosissimorum. 
9. Balthasar Bagioni ob notabilem inobe-
dientiam incarceratur flora 8. uesper-
tina, noctemque ibidem transegit, mane 
sequenti emittitur. 
16. Thomas Szentivani potioribus suffragijs 
in scholae seniorem eligitur. Marg. NB. 
12. Vollffgangus Almakereki in interreg- 
no[?], ante senioris electionem, data 
venia exhibitaque commendatoria ho- 
nesta itterum valedictione proficiscitur 
in patriam die 12. Augusti. 
171. 
[1639] 
Laudetur nomen domini sacrosanctum per 
ora cordaque cunctarum suarum creatura- 
rum! Amen. 
Anno 1639. 
Clarissimo viro domino Michaele Dalna- 
kino, rectore condigno scholae reuerenter 
observando, necnon seniore, Thoma Orban 
Szentjuanio existente accidentium anno- 
tationes. 
Die 17. Augusti clarissimus dominus rector 
vocatus a generoso domino Andrea Szi- 
luasi ad Jara proficiscitur. 
19. Georgius Desfalui cum Nicola() Lo- 
rinczfalui ad fines exteriores operatum 
egressus redjt, et hic totam septimanam 
negligit uterque. 
Eodem Stephanus Desffalui, Petrus Ge- 
lenczei, Thomas Killyeni et Basilius 
Szentmiklosi in promontorio Fenesiensi 
laborantes tribus diebus tottidemque 
noctibus, tandem redeunt. Marg. Absentes. 
Eodem Michael Jarai, postquam cum 
quibusdam maioribus mendicantibus 
per spacium duorum dierum tottidem- 
que noctium in vico Baczi operando 
abfuisset, tandem redit. 
20. Brallerus maior et Ariasi, studiosi 
Saxones, data venia clarissimi domini 
rectoris et reuerendi domini plebani 
proficiscuntur, hic ad patriam, ille ad 
nundinas Cibinienses die 19. Septem-
beris celebratas. 
Eodem clarissimus dominus rector redit 
ex Jara. 
Eodem Michael Arkosi finito vacationis 
tempore postquam frequentasset ferme 
septimanas octo, recipitur in numerum 
studiosorum. 
Eodem diuisionem Stephani Illyefalui d. 
78. ex communi consensu et delibera- 
tione eorum, qui diuisioni interfuerunt, 
retentam propter abitum cum clarissi- 
mo domino Laurentio Dalnakj 
172. 
[1639] 
lectore scholae ad Toroczkoszentgeorgy 
ad comitandum dotninum pastorem ecc- 
lesiae Thoroczkoszentgeorgiensis factum. 
Talis nempe dissensio erat orta inter nos, 
quod videlicet ad uocationem lectoris 
scholae non deberet abire studiosus ali- 
quis, nisi vellet sese privari. Hoc itaque ita 
facto quod ingratitudini studere ne vide- 
remur, ipsi diuisionem restitujmus secun-
dum scholae consuetudinem. Marg. De co- 
mite lectoris. 
Eodem plaga deposita assumi et inter 
studiosos versari firmiter mandatur. 
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tempus rusticationis una septimana in 
facultate prolongatur et sic plaga 
quoque [...]scit. 
Eodem pars senioris specialliter fre- 
quentare incipit. 
Eodem Georgius Bagyoni et Georgius 
Musnaj Mezkevjnum ad visendos frat-
res proficiscuntur. 
Eodem Stephanus Desfalui, Petrus Ge- 
lenczei, Thomas Killyeni et Basilius 
Szentmiklosi ad promontorium Fenes 
operatum proficiscuntur. 
funus generale ex Templina fl. — d. 10. 
Eodem funus generale ex Media fl. 1. 
d. 50. 
ego officio collaboratorio in commu- 
nitate Hungarorum hora 9. valedixi, et 
paulo post a clarissimo domino rectore 
Stephanus Illyeffaluj in puerorum col- 
laboratorem constituitur. 
Balthasar Bagyoni et Georgius Musnai 
redeunt ex Meszko. 
Eodem Andreas Batosi patria egressus 
est. 
Eodem Michael Szentmihaly, qui die Lu- 
nae proxime elapsae peregre profectus 
erat, redijt. 
Andreas Batosi praenotatus data,venia 
iterum proficiscitur in patriam. 
Eodem Petrus Gelenczej data venia et 
cum honesta valedictione in officium 
provisoratus proficiscitur ad generosam 
dominam relictam Joannis Angyalos. 
quatuor nouitij frequentare incipiunt. 
Eodem plaga assumitur. 
Eodem Michael Keopeci pro cingulo 
militari 5. privatur numis. 
Eodem Stephanus Sarosi pro portae in- 
tempestiuo strepitu 4. mulctatur num- 
mis. 
funus speciale pars senioris ex Regia 
interiori d. 55. 
Eodem Stephanus Illyefalui collaborator 
extra sepes scholae noctem peregit.  
173. 
[1639] 
funus speciale pars cantoris d. 55. ex 
Pomario. 
Eodem funus generale fl . 1. d. 10. ex 
Lupina. 
Lectiones incipiunttir. 
funus generale ex Pomario prope 
Lupinam plateam fl. 1. d. 10. 
September laus Deo! 
Die prima ego, senior praescriptus, ex 
unamini consensu ac decreto reueren-
dorum clarissimorumque scholae huius 
antistitum ac doctorum in auditorio 
maiori, in cathedra maiori, ubj oratio- 
nes et lectiones sacrorum capitum dec- 
lamari solitae sunt; praesentibus reue-
rendis 
 
huius nostrae religionis praeter 
reuerendum dominum plebanum pas- 
toribus ac scholae huius doctoribus cum 
amplissimis ciuibus quam plurimis con- 
cionatus sum lingua propria Hungarice, 
assumendo locum ex Psalmo 28. V. 
ultimo. Quod ut ad laudem nominis Dej 
ac emolumentum ecclesiae ejusdem 
euergat, supplex oro, deuoueoque. 
Amen. 
Eodem Ariasi ex nundinis Bistriciensibus 
celebratis redijt. 
3. Michael Keopeci et Michael Szentmi- 
haly, quod nuces ex arbore delegerunt, 
in clarissimi domini rectoris rationem 
denis mulctatur numis. 
Eodem Stephanus Desffalui, Stephanus 
Sarosi, quod contumaces proxime ta-
bernam etiam respectante domino rec- 
tore permanserint, binis privantur 
nummis. 	 . 
Eodem ex unamini studiosorum consensu 
et deliberatione, quos ultra et praeter 
meritum ex animaduertentia dominus 
praedecessor meus, Basilius Szent- 
georgi, discedere volens privauerat, 
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scilicet Michaelem Keopeci, Thomam 
Killyeni et Stephanum Desffaluium pro 
cantoris, Georgium Herepejum pro 
exactoris praerogativa, ipsis equenti 
diuisione ex illorum diuisionibus, qui 
tempore illegitimae privationis diuisio- 
nem acceperant, satisfacere statuor. 
Marg. Illegitima pri vatio. 
5. funus generale ex Lupina fl. 1. d. 10. 
174. 
[1639] 
8. studiosi ad syluam collectum auellanas 
proficiscuntur. 
8. funus speciale pars cantoris ex Szin 
Pomarios d. 55. 
10. Michaelis Keopeci mulcta pro nucibus 
delectis d. 10 a clarissimo domino 
rectore per me non ex debito sed ex 
gratia restituitur. Marg. NB. - Nux. 
Eodem Georgius Adamosi, quod exactori 
se habuisse plagam tempestiue non, sed 
in media diuisione indicauit, quinque 
mulctatur d. 
Ex deliberatione praescripta satisfeci: 
Stephano Desfaluio pro cantoria praero- 
gativa d. 5. 
Exactori Herepeio d. 2. 
Michaeli Keopeci d. 10. 
Thomae Killyeni d. 10. 
Michaeli Adamosio d. 2. 
Georgio Herepeio ad matriculam mino- 
rem ut [...] emat d. 27. Marg. Michael farai 
cuni Basilio Szentgeorgio proficiscitur ad Coloz. 
2. die redit. 
12. mendicantibus fl. unum a generoso 
domino Andrea Sziluasi missum diuisi. 
14. funus speciale ex Regia pars senioris d. 
55. 
17. Stephanus Sarosi et Nicolaus Lorincz- 
falui sese invicem mutuis convitijs 
affecere, imo etiam armis, Sarosi stric- 
to gladio, Ltirincfalvi sarissa coire 
volebant, tandem quia Sarosi strictum 
gerebat gladium, mittebatur in carce- 
rem a clarissimo domino rectore, sed 
renuit per contumaciam, et maxime mi- 
natus est Lörinczfaluio. Lorinczfalui, 
Sarosi [tunicam ...] sarissa [...] 
Eodem mulctam studiosorum in ratione 
domini rectoris retinui d. 78. 
Eodem Michaelem Szentmihaly oeco-
numum pro eo, quod neglecta, non rite, 
sed turpissime absque ordinis et moris 
obseruatione descripsit, mulctavi in 
rationem domini rectoris d. 5. 
19. funus speciale pars cantons d. 55. ex 
Petro Literato ex Pontana platea, quod 
funus sclopeto sagitatione[?] a [...]store 
quodam venerabiliter[?] erat. 
Eodem mulctam praescriptam domino 
rectori detuli. 
Eodem funus generate ex Hungarica 
exteriori fl. 1. et d. 50. 
20. Caspar Socz judex regius vir et amp- 
lissimus et senator consultissimus so- 
lemniter magna cum frequentia ordi-
num humatur. 
Brallerus redijt ex patria. 
175. 
[1639] 
Ad exequias ipsius carmina scripsimus 
quatuor, miserunt fl. 1. et d. 41. 
Gregorius Jobbagyffalui patria egressus 
recipit se iterum in numerum studio- 
sorum. 
Stephanus Szentkiraly et Martinus 
Musnai in Szuczakj proficiscuntur. 
Szentkiraly reuertitur. 
pueri lusum educuntur 9. 
Martinus Musnai redijt ex Szucziak. 
Michael Arkosi adhuc illiberatus, quod 
clamydatus ad cantum descenderjt, 
mulctatur d. 5. 
Eodem Stephanus Barouius, quod oeco 
2 1. 
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nomiam Brallero gerere non concessit, 
domini Saxones unanimiter anima- 
duertentes, quod priuilegium eorum 
rumpitur. Ad me legatos ex communi 
illorum congregatione mittunt ad ex- 
postulandum de officio oeconomico, ut 
nos omnes Hungari de hoc aliquod de- 
liberaremus. His ita factis ingressis vni- 
uersis studiosis postulatum illorum, 
quod Stephanum Barouium accusant. 
quod oeconomicum extraordinarie ge- 
reret, proferre in medium volebam, 
interea ex abrupto praescriptus Baro- 
nyai in cameram meam ingressus, me 
et totum coetum indigne reprehendit, et 
tandem me separatim asinum et [...] 
esse, qui non sum dignus, ut in diui-
sione aliquid proferam, nominavit, imo 
etiam dixit, ego tamen retorquere noluj, 
dixi tamen me demonstrare asinum non 
esse, et quod mihi in camera mea 
proloqui liceat. Marg. Oeconomiam extraor- 
dinarie suscipere. — Vide Jeliberationem pago 
prosegenti. 
Eodem clarissimus dominus rector jubet 
nouitios supranotatos recipi, sed propter 
temporis breuitatem recipere non 
potuimus. 
25. juuenis quidam Thracus alligato reste 
ad fenestram turris ciuitatis huius 
Claudiopolitani ab una parte, ab altera 
uero ad terram in foro uersus Hun- 
garicam plateam, assumpta sibi pertica 
quadam pro fulcimento ac pondere 
cunctis ciuitaneis, ijsque plurimis cir- 
cumspicientibus 
176. 
[1639] 
ex consensu unamini judicis primarij 
senatorumque ejus ad turrim usque per 
restem ascendit, descendit ac rursus 
ascensus multifariam multisque modis 
artificiose suam exercitationem, imo 
etiam corporis agilitatem mirium in 
modum ab hora 12. usque ad sextam 
ferme declarauit. Marg. Funambulus. 
Eodem ego ex jussu reuerendi su- 
perintendentis et clarissimi domini 
Joannis Dalnoki in templo suburbano 
concioném instituj. Assumseram mihi 
materiam ex 3. capite Jacobi apostoli 
de linguae incommoditatibus. 
26. funus speciale pars senioris ex Temp- 
lina d. 54. 
Eodem diuisi mendicantibus cum Ste- 
phano Desffalui pecuniam astationalem 
fl. scilicet 5. et d. 84., cesserunt 
singulis integrantibus d. 34. 
30. Michael Keopeci concionatur in schola 
in auditorio maiore. 
Franciscum Redai cecinit pars cantoris et 
tulit d. 63. 
October 
Michael Tarcziaffalui, Michael Keo- 
reospataki et Georgius Kodaczi reci- 
piunt in numerum studiosorum. 
Eodem Georgius Bölöni receptione in- 
dignus iudicatur certis de causis. 1, 
quod in suburbio tale quid, quod non 
debebat, superbia ductus protulisset. 
Deinde, quod extra scholae sepes 
pernoctauerit, et sic non recipitur, nisi 
coetus conplacare et reconsiliare 
poterit. 
Michael Keopeci in suburbio con- 
cionatur. 
Eodem Georgius Musnai redijt ex 
Meszko, qui antea tribus septimanis 
discesserat. 
5. 'Thracus ille praescriptus, qui per 
restem ad turrim ascenderat, moritur. 
Seruus enim ipsius fronte vulnerauerat. 
A nobis Hungaris cum Saxonibus ge- 
neraliter sepelitur. 
Eodem funus speciale ex Regia interiori 
pars cantoris d. 55. 
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177. 	 178. 
[16391 
Ingrediuntur domini pastoreset amplis- 
simi ciues quatuor pro celebrándis ju-
dicijs. Ego autem cum clarissimo do-
mino rectore Stephanum B:irouium 
accusamus in persona mea seorsum et 
coetus communiter, quod me asinum et 
coetum his uerbis dixerit in diuisione 
„'vnus asinus multos asinos facit". De 
hoc itaque tale celebratum est judi-
cium, ut me sibi reconciliet. et in con- 
spectu senatus prius fateatur id. quod 
contra me proloquutus erat. maledi- 
xi.s.se, et tandem in diuisione proxime 
futura me denuo et caetum reconciliet, 
et fateatur maledixisse id, quod dixerat 
etiam contra coetum. 
Eodem deliberatum est a reuerendis viris 
et amplissimo senatu, ut in schola eua- 
ginatum gladium nullus studiosorum 
iniuriam alicui inferre uolens gerat, et 
si portauerit in manibus. absque ulla 
misericordia schola secundum consue-
tudinem relegabitur. . 
Ittem nullus studentium in urbe et extra 
urbem arma secum portare modo ali- 
quali audeat. secus enim stipatores vel 
ad id destinati homines unumquemque 
studiosorum armis spoliabant. et sic 
aliud quoque dedecus subibit. 
Tunc idem ego, Stephanus Desffalui 
(licet non sit immissus in domum judi- 
ciariam) Thomas Killyeni, Basilius 
Szentmiklosi a Stephano Barouio accu- 
samur, ego, quod ad fores illius uene-
rim. et ipsum obiurgauerim, et alijs 
multis, sed non conprobatis nominibus. 
Stephanus Desffalui et Thomas Killye-
ni. quod uoluerunt excipere. Szentmik- 
losi, quod ad ipsum e'tiam euaginatum 
gladium acceperit, et ipsi multum mi-
natus fuerit. 
[1 639] 
Sed ego, Stephanus Desffalui et Tho-
mas Killyeni inuicti remansimus contra 
propositionem Stephani Barouij. quod 
nihil eorum. quae proposuerat contra 
nos tres, comprobare potuerit. 
Eodem Stephanus Sarosi et Nicolaus 
Lörinczffalui accusantur a clarissimo 
domino rectore, quod armatis manibus 
coire uoluerint, et invicem maxime mi- 
nati fuerint, et tandem victi detruduntur 
cum Basilio Szentmiklosi in carcerem 
ab hora 10. usque ad 8. vespertinam. 
sed tunc postquám in persona illorum 
clarissimum dominum rectorem 
conplacassemus, educuntur. ac omnem 
obedientiam promittunt. 
8. Micháel Jarai et Michael Szentmihaly 
pró6ciscuntui ad Thoroczkoszent- 
georgy. 
Eodem Georgius Adamosi redijt inde, 
quo cum generoso domino Georgio Li-
terate Adamosino die 6. profectus erat. 
Eodem collaborator Stephanus Illyeffalui 
pro nocte neglécta extra praescripta 
privatur ad rationem domini rectoris d. 
16., sed restant adhuc d. 9. 
Similiter Nicolaus Löriczffalui, quod 
collaboratorem praenominatum extra 
scholae sepes noctantem non notauit, 
nec rectori indicauit, privatur nunc tota 
diuisione, scilicet d. 15. 
Eodem Stephanus Barouius in diuisione 
sedendo utcumque coetum sibi recon- 
ciliat, et petit sibi veniam, quod verbis 
laeserat, sed me, ut ipsi iniunctum a 
reuerendis et amplissimis uiris uia iuris 
erat, in coetu, ubi laeserat. non recon-
ciliat, nec seorsim petit veniam, ergo 
stabit judicium. 
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179. 
[1639] 
Eodem Michael Jaraj et Michael Szent- 
mihaly accepta venia proficiscuntur ad 
Thoroczkoszentgeorgy. 
Michael Killyeni patria egressus recipit 
se iterum in scholam. 
ego cum Michaele Killyeni proficiscor 
ad Polyan pro mendicante profugo. 
Marg. Privaui ad rationem clarissimi donini 
rectoris d. 9. . Lörinczfalui d. 10. 
nos jnde redijmus. 
vindemiare incipiunt. 
Eodem funus speciale ex pomario Lupino 
d. 55. 
Eodem funus speciale hora 9. ex Regia 
platea d. 55. 
Eodem funus generate ex Media filius 
Stephani Varsolczi fl. 3. 
Haec trig funera sepelijmus numero sex 
<...> 
funus speciale ex Media platea d. 52. 
funus speciale ex Monostorina exteriori 
d. 75. 
diuisione facta mulctaui Michaelem 
Köpeci, quod post admonitionem 
meam bis a precibus strepitum et cla- 
morem <...> exercuit, necnon, quod ad- 
monitioni non paruit d. 10. 
Itteln dominus Stephanus Varsolcius 
praeter debitum miserat florenum et d. 
90., sed ex eo, quod superfluum et pars 
elemosinae erat, decimam quintam par- 
tern post longam inquisitionem non 
exemi. 
24. Stephanus Sarosi accepta venia pro- 
ficiscitur in patriam. 
Eodem supplice libello ad amplissimum 
senatum data ex commissione eius 
recepimus urnarum musti numero pro 
utraque natione 25. Vendidimus claris- 
simo domino rectori fl. 10. et d. 5. 
Eodem clarissimus dominus rector cum 
clarissimo domino Laurentio Dalnokino 
ac Michaele Killyenino Thordam ad 
visitandum reuerendum fratrem suum, 
Stephanum Dalnochium, qui tumore 
plenus, laborabat. 
180. 
[1639] 
25. redeunt Thorda. 
Michael Vargyasi conplacátis reueren- 
dis viris et clarissimo domino rectore 
recipit se iterum in scholam, hac tamen 
lege et conditione, ut huiusmodi pec- 
candi et scandalizandi occasiones, 
propter quas relegatus erat, summo cum 
studio ac conamine omni euitet, om- 
nemque obedientiam se deinceps prae-
staturum promittat, et sequenti ex[?] 
diuisione speciali caetum sibi, recon- 
ciliet, et sibi pro facinore antea corn-
misso veniam dari contendat. 
ex generali diuisione singulis integran-
tibus cessere d. 30. 
Eodem Michaelis Keopeci, Michaelis 
Szentmihaly et Michaelis Pipej totam 
generalem divisionem ex iussu claris- 
simi domini rectoris detinui. 
Eodem Stephani Szentkiraly, Martini 
Musnai, B.11thasaris Bagyoni et Sigis-
mundi Somosdi nouitiorum, qui ante 
dies pentecostales proxime lapsas dua- 
bus septimanis recepti fuerant, diuisio-
nem totam generalem ex consensu 
coetus, donec aliquid certi de ea con- 
stituitur, detinuj. 
30. sed post longam inquisitionem ac mat- 
riculae lectionem rectiores redditi, ipsis 
restituimus integram portionem. 
Eodem Stephanus Thordaj et Georgius 
Musnai, qui ante dies pentecostales dic- 
tas mediam acceperant divisionem, 
diuisio denegatur post inquisitionem 
diutumam. 
22. 
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181. 	 182. 
[1639] 
Nouember Laus Deo! 
clarissimi domini rector et lector, Lau- 
rentius Dalnoki cum Balthasare Ba-
gyonio proficiscuntur Thordam. 
funus generale ex Regia interiori ex 
pomerio videlicet fl. 1. d. 10. 
Eodem Stephanus Szentkiraly et Marti- 
nus Musnaj absque venia ad Szucziak 
secunda die praesentis mensis profecti, 
noctem negligunt. 
clarissimus dominus rector cum claris- 
simo domino Laurentio Nagy Dalnoki 
Thorda redeunt. 
Basilius Szentmil:losi, Martinus et 
Georgius Musnaienses proficiscuntur in 
patriam. 
Stephanus Desffalui communi studio- 
sorum suffragio eligitur in exactorem. 
diuisionem praescriptam Michaelis Kö- 
peci, Michaelis Pipei et Michaelis 
Szentmihaly ex jussu clarissimi domini 
rectoris apud me detentam detuli. 
Eodem Andreas Barouius praesentibus 
reuerendis viris et quibusdam sed 
paucis ciuitaneis concionem habuit de 
paralytico. 
praesentibus ittem reuerendis viris sed 
paucis studiosis orationum declamatio- 
nes sunt a secundanis. 
funus generale ex platea Kisfazakas fl. 
1. d..10. 
12. diuisione facta primum Stephanus 
Szentkiraly privatur d. 6. (quia non 
cesserunt plures) pro emansione noc- 
turna iam praenotata. 
Eodem Michael Killyeni, quod studiosos 
tempore concionis et declamationum 
negligentes non notauerit, et clarissimo 
domino rectori 
[1639] 
non significauerit, privatur tota diui- 
sione, scilicet d. 15. 
Eodem Michael Keopeci ad rationem 
clarissimi domini rectoris privatur in- 
tegra diuisione. 
Eodem Michael Jarai coram coetu con- 
scientiose protulit verba ista, quae Mi-
chael Adamosi in sua camera prolo- 
quutus erat, nec tamen plagam rece-
pent, ideo conuictus privatur d. 6. 
Eodem Sigismundus Somosdi tota diui-
sione privatur, quad deliberationi coe-
tus non obtemperauerit, et in ordine 
Michaelem Keoreospataki molestauerit. 
Eodem Stephanus Sarosi patria die 10. 
praesentis mensis egressus frequentare 
incipit. 
13. funus generale ex Media interiori fl. 1. 
d. 10. 
16. ex nuptijs circumspecti Thomae Baczi 
pars utraque tulit fl. 6. et d. 18., sed ex 
illis d. 9. non valuerunt. Marg. Libronim 
allatores Michael Pipei et Nicolaus Lörinczfalui. 
Eodem mendicantes tulerunt fl. 1. et d. 
71., exceptis illis, quos cantatoribus 
dedi. 
20. facta divisione pro emansione nocturna 
Stephanus Szentkiraly privatur ad 
rationem clarissimi domini rectoris (qui 
alias 5. d. erat privatus) d. 20., quos 
apud me detentos 22. cum aliorum stu-
diosorum mulcta ad manus clarissimi 
domini rectoris detuli, qui fuerunt 
numero 60. 
Eodem dominus cantor, Jacobus Var- 
gyasi jubetur a clarissimo domino rec- 
tore mulctari tota nuptiali diuisione, 
quod rectore non acquiescente una no- 
biscum ad harmoniam Franconicam[?] 
psalmum ilium Eructat cor meum boni 
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quippium[?) cecinerit, non tamen illam 
mulctam domino rectori detulj, sed 
apud me detinuj, usque donee causa 
finalis de hoc constituetur. 
Eodem funus speciale pars cantoris ex 
typographo d. 54. 
22, funus generale ex Hungarica exteriori 
fl. 1. d. 50. 
Blasius Szentmiklosi patria egreditur. 
183. 
[1639] 
illustrissimus princeps in ciuitatem 
intrat nobisque generaliter salutantibus 
psalmo 72. Da Deus judicia tua regi, 
[...] contulit exceptis d. 5. fl. 5. 
Eodem pars senioris cecinit filium 
principis Georgium Rakocium, et 
contulit d. 85., et mox pars esdem 
Matthiam Huszar, contulitque florenum 
integrum. 
Eodem pars cantoris de Joanne Czyereny 
d. 54. 
Pars senioris tandem de domino 
secretario d. 26. 
Facta diuisione residui nummi fuerunt 
d. 26. 
Eodem Stephanus Barouius et Georgius 
Herepej, quod ad núptias Thomae 
Baczi vocantibus cantore et exactore 
non venerunt, Georgius Herepej 
conscientia fassus est coram coetu se 
non intellexisse, quod se signanter 
exactor elegisset, et propterea non 
privatur. Stephanus Barouius vero, 
quod non solum cum alijs simul, sed 
etiam specifice a cantore vocatus non 
venerit, media illa nuptialj divisione 
privatur. 
pars cantoris de Joanne Szeldj[?] d. 25. 
Eodem pars senioris de legato Volacho 
d. 20. 
Eodem pars cantoris d. 49. de Paulo N. 
Eodem pars senioris d. 36. de Veselj. 
Eodem pars cantoris a Petro Szalaknaj 
d. 22. 
29. funus generale ex platea Szin fl. 1. et 
d. 50. 
Eodem pars senioris cecinit Michaelem 
Toldalaghi et dedit d. 30. 
Eodem pars cantoris tulit d. 20. 
Eodem pars senioris a filijs illustrissimi 
principis exceptis duobus d. tulit fl. 2. 
Pars cantons tulit d. 24. 
Eodem pars senioris d. 36. 
184. 
[1639] 
Auxiliante Deo! 
December 
reverendo domino Georgijo Bonyhai ad 
Szentmiklos pro nuptiali honorario 
misimus [...] 
Pars cantoris de magnifico Stephano 
Haller d. 36. 
Eodem pars senioris a generoso domino 
Francisco Beotlen 11. duos exceptis.d. 4. 
Eodem Martinus Musnai patria egreditur. 
circumspectus dominus Stephanus Ro- 
sas terrae mandatur. 
Eodem pars cantons tinit de generoso 
domino Joanne Sarosi fl. 1. 
pars senioris tulit ex Pontana platea 
d. 42. 
funus generale ex Media pars cantor-is 
de Gerendio [...] fl. 1. et d. 10 
funus generale ex Monostorina fl . 1. et 
d. 10. 
funus speciale ex Hidelue de. 18. 
funus generale ex Hungarica platea 
exteriori fl. 1. d. 50. 
11. Michael Jarai accusat in diuisione 
Georgium Dessfaluium, quod videlicet 
proxima praeterita septimana ipsum 
vinolentum correxerit, non tamen 
dictus <Steph. D.> Georgius 
Desffaluius recipere plagam uoluerit 
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alioquin, sed postquam ad exactorem 
(ubi tunc biberat Dessfaluius) Michael 
Jarai plagam ferre uoluisset, annuerit, 
dixeritque ipsi, ut plagam inferret in 
propriam ipsius Georgij Dessfaluii 
habitationem. Postquam autem plagam 
corrector inter libros ad tecam videri 
(me etiam teste) patentem Dessfaluius 
non assumpsisset, nec exactori se 
habuisse plagam ante divisionem 
indicasset. privatur ad singulas noctes 
singulis nummis ex gratia coetus 
praecipue vero, quod conscientia 
testatus est Michael Jarai. quod sibi 
185. 
(1639j " 
dixerit Dessfaluius, ut inferret in <...> 
habitationem plagam. 
Ittem Stephanus Barouius, quod proxime 
ittem praeterita septimana in exhibitio- 
ne divisionis exactori dixerit haec 
verba, quod falso et illegitime accusasti 
me in coetu, et quod etiam delibera- 
tionem caetus falsam et illegitimam 
dixerit, secundum deliberationem in 
hac ittem schola in anno Domini 1637. 
die 25. Octobris celebratam quatuor 
septimanarum diuisione ipsum privari 
statuit. 
Ittem communi studiosórum sensu et 
consensu deliberatur, ut si quispiam in 
diuisione vel illius exhibitione damn- 
rem et strepitum inconvenientem exci 
taret, decem nummorum mulcta ipsi 
infligeretur, si autem contra aliquem 
contumeliose loqueretur. de en coetus 
aliter et secus providebit. Murg . clamor in 
coetu. 
Eodem Stephanus Dessfalui propter 
conuicium in Spiritum Sanctum priva- 
tur hac divisione in rationem clarissimi 
domini rectoris d. 13.. sed alias explerj 
jubetur.usque ad nummum 25. 
Eodem Martinus Musnaj pro emansione 
noctuma supra notata privatur d. 25. 
Eodem residui nummi numero 44. ad 
sequentem diuisionem reseruantur, sed 
ex illis dedi Michaeli Jaraio.(cui coetus 
obligabatur) d. 4., Georgio Kadaczi d. 
5., duobus pappyrum ad praesentem 
matriculam curavi, una candela ad 
rationem coetus lata est. Marg. NB. 
[186.) 
1639 
• 
causa Stephani Barouij per clarissimum 
dominum rectorem reuidetur, de qua 
scilicet ab exactore erat in coetu 
accusatus. quod ad electionem illius ad 
nuptiarum condecorationem non vene- 
rat. et causa reuisa mediam illam divi- 
sionem nuptialem, d. scilicet 9., 
restituere jubemur, ego tandem ex 
residua pecunia d. 9. restituj: 
funus speciale pars cantoris ex Lupina 
interiori d. 55. 
illustrissimi principis cursoris famulus 
ad jussum reuerendorum virorum a 
nobis generaliter t ■ rrae mandatur, pro 
quo nullum accepimus solutionem. 
Deduximus autem de domino Georgio 
Keouendjo. 
divisione facta ex consensu 
studiosorum Hungaricae nationis 
Nicolao Lorinczffaluio et Balthasari 
Bagyonio 25. nummorum mulcta 
infligitur, quod postquam ego petijssem 
Nicolaum Lorinczfaluium tunc 
temporis oeconomum, ut lapidem sub 
maiori campana in angulo sorditiej 
occasionem praebentem siue per 
mendicantes siue per studiosos curaret 
.deferri, ex inprouidentia et incuria per 
lapideos gradus demiserunt. Et tandem 
ex consensu coetus mihi quoque 25. 
nummorum mulctatur. Infligitur, quod 
lapidem sordiciej occasionem 
 
 
 
21. 
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praebentem deferre jussi, et tunc ibi 
non fuerim, sed.ego edicta statim 
sententia ad cl.-trissimum-dominum 
rectorem appellaui. Marg. Seniori 
inobediens. 
Eodem Michael Szent Mihaly et Sigis- 
mundus Somosdi, qui die 18. ad 
oppidum Thoroczko profecti erant, 
redeunt. 
187. 
[1639] 
Eodem Franciscus Heuizi hora 6. vesperi 
in carcerem ducitur, quod diej 20. nocte 
post preces prius per me admonitus 
clamores et conuicia atrocissima exer-
cuerit, et me admonentem conuicio in 
Spiritum Sanctum affecerit. 
22. appellationem meam ad clarissimum 
dominum rectorem detulj praesentibus 
exactore, Stephano Barouio et Georgio 
Herepei, et postquam sua claritate cau- 
sam reuidijsset, mihi poenam infligere 
non potuisse aff7rmauit, multisque ra- 
tionibus declarauit, tandem praefatos 
studiosos benigne adhortatus est, ne vel 
temere vel ex iniuria aliquod delibe- 
rarent, sed fraterne [...] jústa 
conscientia. 
Eodem'Franciscus Heuizi carcere edu-
citur hac conditione, quod Heuizi 
coram Stephano Barouio et Georgio 
Herepei, clarissimo domino rectori hoc 
pependit, ut nunquam deinceps, donec 
hic in schola degerit, uino ita inebria- 
bitur, ut alicuj peccaret, imo etiam hoc 
ipsum pependit, ut ne uinum quidem 
bibiturus esset. Si tamen vota aliquando 
uiolaret, affirmauit clarissimus dominus 
rector. ut absque ulla misericordia 
schola relegaretur. ' 
Eodem Thomas Killyeni honesta vale- 
dictione ad Szaszszentmiklos officium 
rectoratus acturus schola egressus est. 
188. 	.. 
[1639] 
Ittem die 21. Decembris ex communi 
consensu studiosorum utriusque natio- 
nis deliberatum est, ne aliquis inter 
cameras sordidam aquam effunderet, 
siquis autem hanc coetus delibera- 
tionem aliquando uiolaret, quinque 
mulctaretur nummis. Et quicunque ex 
studiosis in secessu ad locum solitum 
non ascendent, sed alibi sorditiem et 
maius, vel minus opus naturae dimit-
teret, eadem quinque nummorum 
mulcta ipsum quoque maneret, men- 
dicantes vero in tali sordido negotio 
deprehensj maxime a quocunque ver-  
berarentur. Marg. Secessus. 
Eodem Michael Kopeci prci convicio 
privatur d. 5. Marg. Convitiator. 
Astatores eliguntur. videlicet: 
Basilius Szentmiklosi. 
Michael Szentmihaly. . 
<Michael Tarcziaffalvi.> 
Balthasar Bagyoni. 
Stephanus Szentkiraly. 
Martinus Musnaj. 
funus speciale pars cantoris ex Lupina 
d. 55. 
Michael Szentmihaly pro plaga privari 
statuitur, quod Hungarice loquutus 
plagam non receperit, sed apud exac- 
torem haerere siuerit, d. 6, sed quia 
diuisionem non habet differtur[?]. 
Michael Killyeni pro Basilio 
Szentmiklosi astator existens tulit fi. 4. 
et d. 37. Michael Szentmihaly fl. 2. et 
d. 37. M<irtinus Musnaj fl. 6. d. 39. 
Stephanus Szentkiraly fl. 2. d. 6. 
Balthasar Bagyoni d. 78. 
189. 
[1639] 
Eodem ego ex cantatione fl. 14. d. 8. et 
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medium tallerum de clarissimo domino 
rectore. Michael Vargyasi fl. 10. d. 15., 
integrum tallerum et duos grossos 
argenteos, valent nummos 24. Stepha- 
nus Desfalui fl. 6. d. 10. Franciscus 
Heuizi fl. 7. et d. 84. 
ego fl. duos d. 53. Stephanus Desfalui 
fl. 3. d. 53. 
summa <astatio> cantationalis 
pecuniae fl. 50. exceptis d. 8. 
Divisimus ad singulas personas, 
cesserunt singulis fl. 1. d. 30. 
funus speciale pars senioris ex 
Hungarica platea d. 55. 
astationalis pecunia facit fl. 20., ex his 
venerunt singulis integrantibus d. 75. 
Eodem mendicantiiim pecuniae astatio- 
nalis summa cum residuis facit fl. 17., 
divisi ad personas 38, cesserunt singulis 
integrantibus d. 48. 
Eodem Stephanus Desfalui, Michael 
Adamosi, Franciscus Heuizi divisione 
integra tam astationalis, quam canta- 
tionalis pecuniae ad rationem clarissimi 
domini rectoris privantur, primus fl. 2. 
<pro duabus noctis neglectis multis>, 
secundus fl. duobus, et quia mihi d. 20. 
obGgabatur et Georgio Adamosio d. 
55., prius exe[...] et reliquos apud me 
detinuj. Tertius fl. 2. et nummorum 
<conuitijs...> pro duabus noctibus 
neglectis et muftis convicijs in Spiritum 
Sanctum. 
funus speciale ex Templina pars 
cantoris d. 55. 
Michael Pipej, Michael Jaraj, Sigis-
mundus Somosdj, Georgius Desfalui, 
Michael Szentmihaly proficiscuntur in 
patriam die 29. Decembris. 
190. 
[1639] 
clarissimus dominus rector testatur satis 
evidentibus testibus Stephanum Desfa- 
luinum conuicisse:in Spiritum Sanctum 
<apud ... conuiciose>, pro quibus (quia 
alias quoque jdem fecerat) suprascriptis 
duobus fl. privatur. 
[1640] 
Anno post uirginalem partum 1640. 
accidentium scholasticorum annotationes. 
funus generale ex Templina fl. 1. et 
d. 20. 
Eodem Martinus Mercuriensis accepta 
venia proficiscitur in patriam. 
funus speciale Paulus Korsos[?] de 
Templina platea pars senioris d. 55. 
5. Georgius Adamosi accepta venia 
proficiscitur in patriam. 
Eodem Michael Szentmihaly e longinquo 
rediens veniam impetrat, et mox ho-
nesta valedictione.proficiscitur in offi-
cium rectoratus ad Mezkeo. 
7. clarissimus dominus rector cum cla- 
rissimis dominis lectoribus, Joanne et 
Laurentio Dalnoki accurate via juris 
causam coetus cum Stephano Barouio 
reuidens deliberationem coetus de qua- 
tuor septimanarum divisione muictam 
ipsi impositam firmam, ratam et 
legitimam fuisse júdicauit. 
Eodem Michaelem Keopeci clarissimus 
rector ob oculos in conspectu claris- 
simorum lectorum accusat, quod suae 
claritatis causarum revisiones con- 
futationem dixerit, 
191. 
[1640] 
et quia etiam testatus est satis 
euidentibus testibus, sententiam de eo 
ad aliud tempus dicendam distulit. Marg. 
Clar. vid. poenam pagina 201. 
Stephanus Barouius, Stephanus Des- 
faluius crimine falsitatis [...], sed donec 
judicium [...] distulimus. 
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funus generale ex Media exteriori fl. 1. 
d. 50. 
Eodem Georgius Keouendi praébenda 
studiosis Hungaricae nationis ad- 
ministrat. 
Balthasar Bagyoni cum Georgio Bolöni 
proficiscitur in patriam. 
funus speciale ex Hidelue pars cantons 
d. 75. 
funus generale Thomas Iklodj 
secundanus ex Lupina platea fl. L 
d. 10. 
Eodem series lectionum exhibuntur. 
Ad exequias Thomae Iklodi carmina 
quinque scripsimus, paria missi sunt 
fl: 2. d. 50. Marg. Carmina. 
diuisio tota Georgij Herepej ex con- 
sensu coetus detinetur, quod causam 
coetus cum eo habens non apparuerit. 
Eodem diuisio quatuor septimanarum 
Stephani Barouij, nec non Nicolai Lo- 
rinczfalui et Balthasaris Bagyoni pro 
fractura graduum lapideorum, scilicet 
d. 50., subdiuidetur, ac proinde ex illis 
non solum diuisionem accipientibus, 
sed etiam modo[?] redeuntibus, qui per 
causas illam privationem interfuerunt, 
dedimus, videlicet d. temos. 
Eodem duo funera generalia fl. 2. d. 20. 
16. Joannes Veres ciuis Claudiopolitanus 
terrae mandatur fl . 1. d."10 
Ad exequias illius carmina scribentibus 
missi sunt fl. 1. d. 90. Marg. caimina. 
192. 	 • 
[1640] 
Georgius Adamosi, Balthasar Bagyoni et 
Georgius Beolöni redeunt ex patria die 
14. Januarij. 
21. Georgius Herepej, quod post delibera- 
tionem coetus de non mittendis chartis 
questus gratia ad ciuitatem tempore 
noui anni chartas miserit <quod ... ad 
multa loca miserit>, non solum ad 
homines nostrae religionis, sed etiam 
ad Nicolaum Varadium Caluinistam, 
pro strenua privatur pro violatione 
deliberationis coetus d. 25., et insuper 
jubetur illos nummos chartis male 
acquisitos ad rationem coetus in 
communem locum producere, videlicet 
fl. 1. d. 25. Quod denique ad Nicolaum 
Varadinum sub nomine minoris 
scholae, scilicet ut minoris scholae 
studiosus, miserit, nomenque suum non 
satis specifice expresserit, pro eo aliter 
non privatur, sed coetus sibi reconciliat, 
et alias se huiuscemodj non facturum 
pollicetur. 
Eodem Stephanus Szentkiraly privatur 
pro plaga tribus obolis pro tribus nocti- 
bus. Nam diuisione proxime elapsa ex 
consensu coetus mulcta plague secun- 
dum legem tabellae inscriptam 
minuitur de nummo ab[!] obolum. Marg. 
Non invenio illud deliberatum esse. 
Eodem funus generate ex Hungarica pla- 
tea exteriori. 
22. funus speciale. 	 . 
25. funus generale ex Lupina fl. 1. d. 20. 
193. 
[1640] 
illustrissimus princeps cum uxore ac 
filijs egreditur solemniter ex vrbe Clau- 
diopolitana. 
Nicolaus Desfalui recipitur in numerum 
studiosorum, sed Georgius Haraztosi, 
quod intra frequentationis tempus sese 
pueriliter gesserit, non recipitur, si 
tamen sese correxerit, et more honesto- 
rum studiosorum se gesserit corrigendo 
mores, coetus deinceps promisit se 
recepturum. 
Eodem Stephano Barouio poena decem 
nummorum infligitur, quod proxime 
praeterita divisione in communi coetus 
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negotio sententiam proferre noluerit, et 
si secundario idem fecerit 20.; si tertia- 
rio 30. privabitur nummjs, et ipse et alij 
omnes contumaciter sese continentes 
tandem toties, quoties illud fecerint, 
poena duplicabitur, donec resipis<...>, 
vel omnino a membro caetus 
abscindetur. 
Eodem Michael Pipej ad rationem 
clarissimi domini rectoris mulctatur d. 
8., quod quatuor studiosos non recte 
notatos in publico examine accusauerit. 
29. Michael Pipej peregre proficiscitur. 
Auxilio diuino! 
Februarius 	. 
1. relicta Antoni Czianadi praebenda ad- 
ministrat studiosis Hungaricae nationis 
satis lauta. 
4. funus generale ex Hungarica interiori 
f1. 1. d. 20. 
Eodem Georgius Haraztosi et Daniel 
Szentmariaj recipiuntur in numerum 
studiosorum, sed Andreas Szentjuani 
propter quaedam facinora turpia ex 
ebrietate 
194. 
[1640] 
facta in schola suburbana non recipitur, 
sed jubetur adhuc frequentare, donec 
coetus ex beneuolentia ipsum recipere 
voluerit. 
Eodem Michael Keopeczi accusat Nico- 
laum Leorinczfaluium, quod videlicet 
sibi hoc dixisset „Tu semper falsus 
fuisti, et semper falsus eris, quia in 
coetu nominis tuj existimationem per- 
didisti", et hoc Michaele Keopecio 
comprobante Leorinczfalui comprobare 
non volens, ex sententia coetus Leo- 
rinczfalui Keopeczium sibi reconciliat. 
Residui nummi d. 5. 
Eodem ex divisione singulis venerunt d. 
16. integrantibus. Portio Georgij He- 
repej reseruantur d. 15. 
8. pars senioris ex nuptijs d. 96., sed ex 
illis sex nummi non ualuerunt. 
Eodem pars cantoris ex nuptijs d. 93. 
excepto obello, sed etiam ex illis tres 
non boni fuerunt. 
Eodem mendicantes ex nuptijs tulerunt 
d. 70. 	- 
11. Andreas Szentjuani recipitur in nu- 
merum studiosorum. 
Eodem concludittu ex communi sensu et 
consensu studiosorum Hungaricae na- 
tionis, ut quicunque vel per obliuionem 
vel per aliud aliquod impedimentum 
clauem pulpiti[?] vel non inferret, aut 
non immitteret solitis honis et tempori- 
bus templum,-quinque privaretur num- 
mis. Marg. Clauis pulpiti[?l ad templum semper 
inferri statuitur sub poena d. 5. 
Eodem Michael Keopeczi mulctatur d. 
tribus, quod nuptias cum alijs non con- 
decorauit. 
dominus cantor, collaborator et 
Michael Keopeczj cum alijs simul pro 
sponsa proficiscuntur ad oppidum 
Dees. 	 . 
pars senioris tulit de nuptijs cir- 
cumspecti Casparis Czianadi fl. 3. d. 6., 
ubi propter ebrietatem lib[...] illatorum 
non minimam passi sumus ignominiam. 
195. 
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Eodem Georgius Desfalui patria egressus 
frequentare incipit. 
Sigismundus Somosdi et Georgius 
Musnai patria egressi recipiuntur 
iterum sese in numerum studiosorum. 
Hac septimana negotia consistorium 
sanctum concementia acta sunt. 
funus generale ex Thordana platea fl. 1. 
d. 10. 
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Cantor. collaborator et Michael Keopeczi 
redeunt cum sponsis ex oppido Dees, 
scilicet cum Francisco Filej[?].. 
18. Michael Killyeni, quod in nuptijs 
circumspecti Casparis Czianadi pre- 
sente parte senioris Stephano. Sarosio 
quaedam verba (non sic) se habentia, 
scilicet quod sororem suam haberet 
meretriculam, dixerit, nec conprobare 
illud potuerit, ex consensu et judicio 
coetus sibi Stephanum Sarosium re- 
conciliat, alioquin enim a membro 
coetus abscindj debere statutum est. 
Eodem statuitur et confirmatur omnium 
studiosorum Hungaricae nationis con- 
sensu, si qui reperirentur ex dominis 
studiosis, qui sese inuicem secumdum 
pollicitationem tempore receptionis 
suae factam non honorarent, sed pueri- 
liter absque ulla correctione gererent, . 
coetumque sibi reconciliare non 
vellent, relegarentur. 
Eodem statuitur, quicunque in templo 
non secundum receptionis ordinem 
starent, binis semper mulctarentur 
nummis. 
Eodem Nicolaus Lörinczffalúi accusatur, 
quod de quibusdam studiosis sinistre 
loquutus fuisset, 
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sed maximopere castigatus omnem 
suam obedientiam et omnibus debitum 
honorem exhibiturum pollicitus est. 
21. Februarii Thomas Szentivani senior 
schola excessit. 
Martius 
10. Martij Andreas Galthövi uno omnium 
consensu et suffragijs in seniorem 
scholae electus est: 
Sit nomen Domini benedictum!  
10. Martij funus speciale ex  Monostorina 
exteriori pars cantoris d. 75. 
Eodem die a tertia clarissimus dominus 
rector Andream Markosfalui ob inobe- 
dientiam incarcerari jubet, hora 8. 
emittitur ex carcere. 
14. proficiscimur ad exequias Annae Apafj 
Kiralyfaluinum, ego, Haraztosi, rector 
suburbanus. 
18. Stephanus Desfalvi noctem negligit, 
privatur 25. 
Eodem funus speciale ex Monastorina 
exteriori pars senioris d. 75. 
20. redijmus Kiralifaluino. 
funus speciale in Lupina pars cantoris 
d. 55. 
Martinus Musnai in numerum stu-
diosorum recipitur. 
Eodem Michael Keröspatakj, quod pia-
gam a duabus septimanis exactori non 
indicauit, mulctatur d. 7., insuper pro 
noctibus d. 7.  
Eodem Michael Köpeczi et Basilius 
Zentmiklosi mulctantur denis propter 
clamorem inconuenientem in coetu 
editum. 
funus speciale in Media pars senioris 
d. 55. 	 . 	 . 
clarissimus superintendens cum claris- 
simo lectore, Joanne Dalnokj Zentmik- 
losinum, inde Albam proficiscitur. 
197. 
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Április 
3. die ciarissimi viri redeunt Alba. 
5. clarissimus dominus rector jubet gene- 
rali diuisione privari Vargiasium, Ban- 
fium, Adamosium, Illiefalvium, 
Zentmiklosium, Leorinzfalvium. 
Eodém diuisio generálisinstituitur. Sum- 
ma pecuniae praebendalis fl. 1061, 
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d. 17. Diuisi in singulas personas fl. 3. 
d. 94. 
11. die clarissimus dominus rector Thor- 
dam proficiscitur. 
13. Michael Arkosi ad paedagogium ad 
generosum dominum Joannem Geröffi 
proficiscitur. 
15. clarissimus dominus rector Thorda 
redit. 	 . 
19. funus generale ex Foro fl. 1. d. 10. 
Eodem Michael Killieni in patriam ad 
rectoratus officium proficiscitur. 
20 Balthasar Bagioni Adamosinum ad 
officium rectoratus proficiscitur. 
clarissimus dominus rector Lörincz- 
faluio, Zentmiklosio, Banfio 
diuisionem generalem retribuit. 
Eodem Michael Tarczafalui clam schola 
res suas exportat; et ipse, tanquam fur, 
schola exit, fugue transfuga ad Cal- 
vinisurum. 
Eodem Michael Zentgeorgi recipit se in 
scholam. 
Funus generale ex Foro fl. 1. d. 25. 
Eodem Stephanus Illiefalvi collaborator 
in coetu jussu reuerendi domini plebani 
palinodiam canit, quod me fidefragum 
in praesentia quorundam studiosorum 
pridie hujus diej pronunciauerit. 
funus generale ex Foro fl. 1. d. 10. 
Eodem funus speciale ex Monastorina 
pars cantons d. 75. 
19g. 
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24. Zentmiklosi Vargiasinum ad rectoratus 
officium proficiscitur. 
26. funus generale ex Monastorina exteriori 
fl. 1. d. 50. 
30. funus generale in Hunganca fl. 1. d. 10. 
Eodem amplissimus judex Stephanus 
Batsi lauta administrat praebenda. 
Majus 
die Stephanus Desfalui et Michael 
Vargiasi ad rectoriam proficiscuntur, 
hic ad Zentrontas, ille ad Zentlazlo. 
Eodem clarissimus superintendens Al- 
bam proficiscitur. 
funus generale ex Ouar fl. 1. d. 50. 
Eodem Köröspatakj Zouatinum ad rec- 
toriam proficiscitur. 
concluditur in coetu, si quos ex 
studiosis scholae senior ad postulatum 
praelatorum jubeat in templo manere, 
siue illos ex ordine remittat, et ipsi 
refragatores fuerint, quinis mulctentur 
nummis. Marg. Senior. 	. 
Eodem Leoririzfalui, quod in templo 
etiam jussu senioris non praecinuit, 
mulctatur d. 5. Marg. Praetentor. 
Eodem Almasi recipit se in scholam. 
funus speciale in Hungarica exteriori 
pars senioris d. 75. 
funus generale in Hidelue fl. 1. d. 41. 
Eodem Georgius Desfalvi ex patria redit. 
10. Georgius Desfalui ad paedagogium 
proficiscitur.  
clarissimus suprintendens Alba redit. 
Eodem Maxai recipit se in scholam. 
funus generale Martinus Korczolias fl . 
1. d. 10. Hic testamento allegauit stu- 
diosis fl. 5. 
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ad syluas gratia recreationis generaliter 
exijmus. 
clarissimus superintendens ad visitan- 
das ecclesias cum clarissimo Joanne 
Dalnokj proficiscitur. 
Eodem funus speciale de Plebano pars 
cantons. 
18. funus generale ex Smigmatica fl. 1. 
d. 10. 
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19. Jobbagifalui propter cachinum in 
templo editum mulctatur d. 5. 
Pipej duobus mulctatur, quod in porta 
pontana cum alijs consederit. 
Eodem Teremii, Jarai recipiunt se in 
scholam. 	' 
Eodem recipiuntur quinque nouitij, 
Banniaj, Nemaj, Nicolaus Zentivani, 
Joannes Tartsafalui, Bencedj. 
23. clarissimus superintendens redit ex 
visitatione. 
astatores eliguntur Somosdj, Franciscus 
Bölöni, Thordaj, Georgius Musnáj. 
Franciscus Bölöni in scholam se recipit. 
Somosdi ex astatione tulit fl. 6. d. 34., 
Szemeriai pro Francisco Bölönio fl. 3. 
d. 37 '/Z ., Thordaj fl. 3. d. 17 '/Z., Geor- 
gius Musnaj fl. 4. d. 45'/Z . 
Mendicantium pecunia astationalis fl. 11. 
d. 65 '/Z . 
ego, Bencedj, Zentkiraly Thordam pro-
ficiscimur, ibique cum ad aedes 
reverendi pastoris Stephani Dalnokj 
venissem, grauissime sum ab ipso 
reprehensus. 
Eodem funus speciale in Hungarica 
exteriori pars senioris d. 75. 
Eodem Michael Köpeci in templo hora 
pomeridiana, quia multum vini 
ingurgitauerat, cum alij finita concione 
surgerent, resupinus cecidit. 
30. ego et socij Thorda redijmus. 
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21. funus generale in Pontana 125. 
Eodem diuisi ex astationali pecunia in 
singulas personas d. 67'4. 
Junius 
die funus speciale in Lupina pars 
cantoris d. 55. 
mittuntur duo studiosi Thordam cum 
litteris clarissimi superintendentis co- 
nuocatorijs, Nicolaus Desfalui (qui pro 
se Tarcziafalvium.conducit) et Andreas 
Zentivanj. 
Eodem Martinus Musnaj minor et 
Banniaj privantur quinis nummis ad 
rationem clarissimi domini rectoris, 
quod ante portam Hungaricam cum 
lajcis sphaerjs luserint. 
illustrissimus princeps generaliter a 
nobis salutatus contulit fl. 6. Diximus 
psalmum XX. 
Somosdi in patriam proficiscitur. 
Cantoris pars tulit ex nuptijs fl. 1. 
d. 38 '/2 . 
Eodem clarissimus dominus rector 
Thordam proficiscitur. 
Mendicantes ex nuptijs d. 35. 
funus generale fl. 1. d. 10. 
Eodem clarissimus rector Thorda redit. 
Joannes Petsi lauta administrat 
praebenda. 
Eodem Maxai ad rectoratus officium in 
Czikzentmarton proficiscitur. 
pueri educuntur ad campum ad col- 
ligenda fraga. 
Michaeli Kopecio exactori propter 
delictum supra notatum unius mensis 
frequentatio, insuper duorum fl. mulcta 
imponitur, sed ille jurejurando dixit se 
non soluturum quidquam, et tabellam 
ad mensam proijciens vale coetui dixit, 
et camera senioris egressus est. 
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Eodem Michaelem Zentivani Saxonem 
clarissimus dominus rector jubet in- 
carcerari, quoniam fuit minime fidelis 
oeconomus in eo videlicet, quod 
orationem suam non ita, ut fuit, cor- 
rectam recitauerit, imo quod etiam in 
illa nulla periodorum distinctio fuerit 
obseruata, praeterea quod negligentes 
parum fideliter annotauerit. 
pars senioris a Martino Gerendio d. 54. 
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pars cantons a Sigismundo Thorotzkaj 
fl. 1. 
Tarczafalui, Kodaczi in patriam pro-
ficiscuntur. . . 
funus speciale.ex Media exteriori pars 
senioris d. 74. 
Köpecj schola exit. 
pars senioris ex cantatione tulit d. 42. 
Eodem in scholam se recipiunt 
Angialosi, Basilius Aytaj. 
Joannes Zagoni in scholam se.recipit. 
Funus generale ex Monastorina 150. 
Junij pueri educuntur ad fraga  
colligenda.  
funus speciale in Monastorina exteriori 
pars cantoris d. 60. 
Eodem funus speciale in Media pars 
senioris d. 55. 
Eodem pars cantons a Sukio tulit 148. 
Eodem pars senioris ab Joanne Sarossi fl. 
1. d. 12. 	 . 
Eodem mendicantes ex nuptijs a Batsio 
fl. 1. d. 5. 
mendicantes ex nuptijs Stephani . 
Czanadi d. 52. 
Pars senioris ex Czanadio fl. 6. d. 73 '/ 2 . 
clarissimus superintendens cum reue- 
rendo domino plebano ad synodum in 
Zentlazlo celebrandum proficiscitur. 
Eodem clarissimus dominus rector cum 
rectore Szent Peteriensi. 
clarissimus lector Joannes Dalnoki cum 
reuerendo Adamo Franco et Matthia 
Zörös proficiscitur. 
203. 
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Vasarhely, et Nicolaus Desfalvi denis 
mulctantur nummis, quod cum ad funus 
quoddam sepeliéndum in plateam Mo- 
nastorinam venissenmus, dum concio 
ibidem institueretur, ex nostra congre- 
gatione discesserint, passimque 
divagati fuerint, nec ad funeris  
deductionem redierint. Item 
Jobbagifalui, Andreas Zentivani 
mulctantur quinis. quod et illi versus 
portam Monastorinam spatiati fuerint. 
Eodem plebani coniunx lauta administrat 
praebenda studiosis utriusque nationis. 
mendicantes ex nuptijs Joannis Njirö 
d. 40. 
ex nuptijs ijdem studiosi tulerunt fl. 4. 
d. 6 '/Z. 
Eodem mendicantes d. 82. . 	. 
29. ex synodo reuerendi viri redierunt. 
<Die ... Kökösi in anno 1643. est cap- 
tiuus Michaelis Kun.> 	. 
Julius 
3 die mendicantes ex nuptijs Antonij 
Czanadj d. 52. 
4. funus speciale in Lupina pars cantoris 
d. 55. 
Eodem clarissimus dominus rector 
Thordam proficiscitur. 
Eodem ex nuptijs Antonij Czanadj pars 
senioris tulit fl. 6. d. 41. 
Eodem mendicantes tulerunt d. 91. 
7. clarissimus superintendens vna cum 
reuerendo dómino plebáno et 
clarissimo lectore Joanne Dalnoki 
Thoroczkainum proficiscittir. 
Eodem clarissimus rector Thorda redit. 
Eodem Vasarhely mulctatur d. 10., 
propter clamorem in coetu editum, 
Bölöni et Zentkirály quinis nummis, 
quod in templo non praecinuerint. 
204. 
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Eodem Francisci Bölöni diuisio integra 
detinetur in rationem clarissimi domini 
rectoris, quod tunicam gesserit non 
correctam, deinde etiam, quod jussu 
clarissimi domini rectoris in templó 
non remanserit in templo: 
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Item Teremi integra diuisione privatur, 
quod negligentes parum diligenter no- 
tauerit, et in schola negligenter vigi- 
lauerit. 
Banniai quinario mulctatur, quod caput 
in praecibus peruerse legerit. 
funus speciale ex Hungarica pars 
senioris d. 25. 
Eodem Georgius Musnai ad 
paedagogium proficiscitur. 
Joannes Tarczafalvi, Kodaczi ex patria 
redeunt in scholam. 
mendicantes ex nuptijs d. 18. 
Eodem clarissimus superintendens cum 
reverendo domino plebano et Joanne 
Dalnokj redit ex Thoroczko. 
funus generate fl. 1. d. 10. 
Eodem pars cantoris ex Ziluasio d. 51. 
funus speciale ex Hungarica exteriori 
pars cantoris d. 75. 
Eodem funus speciale ex Monastorina 
exteriori pars senioris d. 50. 
Vasarhely de tribus accusatus ab 
exactore: 
quod in sua habitatione sclopetum 
exploserit. 
quod plagam ipsi adiudicatam tradere 
noluerit, sed ipsemet exactor tra-
diderit. 	• 
quod studiosos in coetu innouasse et 
inusitata deliberasse pronunciauerit. 
De primo se excusat simplici negatione, 
id quia exactor testari non potuit, non 
privatur, sed admonetur a seniore, ne 
vel ipse vel alij in schola sclopetum 
explodere ausint, praeterquam in se- 
cessu, ubi etiam alias id permissum 
fuit. De secundo conscientiose fatetur 
se voluisse auferre plagam ab exactore, 
et tradere alij, sed quia vna nocte fuerit, 
in rationem ipsius apud exactorem 
vnum adhuc noctem expectare voluerit, 
ut privatio ad nummum compleretur. 
De tertio negat se ea dixisse, de quibus 
accusatur, sed contra testantibus studio- 
sis quidam ipsius verba formalia, sed ea 
quorum sensus idem[?] recidit afferen- 
tes, deliberatur, ut quoniam nomen 
innouationis.iniuriosum ac contumelio- 
sum est, neque id ipse in primam 
aliquam personam, sed contra omnes 
studiosos dixerit, veniam a studiosis in 
coetu deprecetur, deinde mulctetur 
d. 15. 
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Eodem Stephanus Zentkiraly tanquam 
exlex et omnium lectionum contemtor 
ad rationem clarissimi domini rectoris 
tota diuisione privatur. 
Publica facultas ad rusticationes datur 
studiosis. 
Saxones ex nuptijs redeuntes discor-
dium inter se faciunt, Hungari eos com- 
pescunt, sed iterum a precibus ad con- 
certandum surgunt, quos tres in carce-
rem senioris jussu deducuntur, quártus 
quoque in custodia detinetur, die vero 
sequenti intercedentibus fidejussoribus 
vesperi ex carcere emittuntur. 
clarissimus lector Joannes Dalnokj ad 
ministerium ducitur ad Thoroczko. 
Eodem Jaraj in patriam proficiscitur. 
Herepej schola exit. 
clarissimus superintendens Abrugban-
niainum proficiscitur. 
Eodem clarissimus dominus rector Tho- 
rotzkainum proficiscitur. . 
generosus dominus Franciscus Thol- 
dalaghi de Iklod mittit studiosis Hunga- 
ricae nationis fl. 3. d. 54. 
Funus generale in Thordana 110. 
23. Radecij conjux terrae mandatur. Claris- 
simus lector, Laurentius Dalnoki habuit 
orationem Hungaricam. 
Eodem clarissimus dominus rector redit 
ex Thorotzko. 
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25. episcopus redit ex Abrugbannia. 
29. funus generale ex Hungarica 110. 
31. studiosi ex nuptijs 135. 
Augustus 
die funus speciale ex Hungarica ex- 
teriori d. 67. 
Thordaj, Andreas et Nicolaus Zentivani 
denis mulctantur nummis, quod in 
palatio noctem non peregerunt, cum a 
seniore ad custodiendum Saxones 
incarceratos missi fuissent. 
206. 
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Eodem Georgius Almasi oeconomus in 
rationem clarissimi domini rectoris 
quinario mulctatur, quod cum studiosi 
in templum pergerent hora tertia die 
sabbathi, praesens non fuerit, neque 
cum e templo redirent, portám illico 
aperuerit. 
8. studiosi ex nuptijs fl. 3. d. 90. 
Pauli Literati conjux praebenda admi- 
nistrat. 
15. funus speciale d. 75. 
17. funus generale fl. 1. d. 10. 
Hic finis rusticationis. 
22. Leorinczfalui schola exit. 
Pipej Tyrnaviam proficiscitur. 
27. funus speciale ex Smigmatica pars 
cantoris d. 55. 
31. funus generale 110. . 
September 	• 
2. die funus ex Thordana 110. 
Funus speciale in Templina pars senioris 
d. 56. 
funus generale 110. 
pars senioris ex Francisco Farkas d.50. 
funus generale ex Kisfazakas 120. 
funus generale ex Media 125. 
19. cantoris pars,ex nuptijs 219. 
Mendicantes d. 33. 
ad syluas gratia recreationis exijmus. 
Franciscus Kobatfalvi in numerum stu-
diosorum recipitur. 	. 
Eodem accusantur in coetu a seniore 
Zagon et Vasarhely, quod temulenti 
cameram senioris petiuerint, et cum eo 
magno cum clamore contenderint, et 
verbera minati fuerint. Vasarhely et de 
hoc accusatur, quod cum seniore in 
ipsiusmet senioris domo luctatus fuerit. 
207. 
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De hoc concluditur in coetu, ut Zagoni 
pro poena duos menses ut nouitius 
frequentet, deinde vnius fl. mulctam 
subeat. Vasarhely vero <dimidium 
anum>, posteaquam liberabitur, 
dimidium anum frequentet ut nouitius, 
deinde trium fl . mulctam subeat. Marg. 
Luctante. cum seniore. 
25. offert coetus Basilio Zentgeorgj 
cantrum fl. 1. d. 70. emptum. Item 
lancem vnam fl. 1. 
Studiosi ex nuptijs pars senioris fl. 2. 
d. 13. 
27. mendicantium pecuniam subdiuisi fl. 
13. d. 46., singulis venerunt nummo 
excepto sexageni. 
29. . publica fácultas datúr ad vinde- 
miandum. 
October 	 . 
3. funus speciale d. 56. 
7. funus speciale d. 55. 
funus generale fl. I. d. 10. 
contulit senatus mustum 28 vrnarum, 
alij auxerunt tribus. Vendidimus fl. 11. 
d. 50. Saxones acceperunt fl: 3. d. 48. 
Nos accepimus fl: 8. d. 2. 
Eodem institui diuisionem generalem, 
venerunt singulis d. 31: 
15. Stephanus Thordaj administrat prae-
benda. 
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20. Stephanus Petkj recipitur in numerum 
stud iosorum. 
24. ex nuptijs studiosi tulerunt fl. 2. d. 61., 
mendicantes d. 65. 
27. funus speciale ex Media pars cantoris 
d. 55. 
208. 
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Eodem uno omnium studiosorum con- 
sensu statuitur, si contingat nonnullos 
ex studiosis siue ad exequias celeb- 
randas siue canendi gratia ad festos dies 
in extraneos abire vicos, quos siue 
reuerendi viri siue clarissimus dominus 
rector siue scholae senior mittat in 
coetus persona, siue ij privatim fuerint 
requisiti, et venia a rectore accepta 
abierint, tunc si quae summa pecuniae 
ipsis conferetur, illius tertiam pro 
labore partem recipiant, reliquam vero 
portionem in communem locum repo-
nant. id est, in rationem studiosorum 
apud seniorem deponant. Ad hanc 
deliberationem accessit etiam suffra- 
gium clarissimi domini rectoris, quo 
ipso magis est confirmata. Insuper ista 
deliberatio senioris et nonnulorum 
primariorum exemplo stabilita est, qui 
allatae pecuniae funebris ex Zutsak ter- 
tiam partem receperunt, reliquas autem 
duas partes in rationem studiosorum 
reseruarunt. Praetera id quoque huic 
deliberationi adjunctum est, si quos 
putabit idoneos scholae senior tali 
negotio, eosque mittat in coetus perso-
na, ij absque omni tergiuersatione abire 
teneantur, nisi magna aliqua causa 
ijsdem obstet, ob quam abire non 
possint. 
De oratoribus autem hoc non obse- 
ruabitur, sed ipsi pro privato labore id 
totum; quicquid illis conferetur, apud se 
retinebunt. Si vero id aliquando 
contingat, ut nihil oratoribus privatim 
offeratur, sed soluatur aliquid commu- 
niter, tunc oratores aliquam portiuncu- 
lam ex ista pecunia communiter allata 
ex beniplacito coetus pro privato labore 
recipient, insuper tertiam quoque par-
tern, sicut et alij, quod idem obserua- 
bitur etiam de illis, quibus privatim 
solutum fuerit. Ta]es autem pro neglec- 
tis officijs ecclesiasticis non privabun-
tur, sed quandiu'aberunt, quicquid 
interdum sive ex cantationibus, siue ex 
funeribus contingent, siue ex quali- 
cunque oblatione, tantundem et ipsi 
accipient, sicut ij, qui omnibus officijs 
perfuncti sunt. 
28. Petrus Suber praebenda administrat. 
pars cantons a Stephano Haller d. 27. 
209. 
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mulier quaedam testamento allegauit 
studiosis fl. 10.. mediam partem Saxo- 
nes, mediam Hungari receperunt. 
Nouember 
1. pars senioris a Gerendio d. 51. 
Pars cantoris a Paulo Nagj d. 78. 
3. Nouembris relicta Joannis Tolnaj et 
Petrus Craytzar lauta administrant 
praebenda, illa utriusque nationi, hic 
studiosis Hungaricae nationis. 
funus speciale pars senioris d. 75. 
funus speciale pars cantoris d. 75. 
13. funus speciale pars senioris d. 55. 
15. funus generale reuerendi domini Makaj 
conjux. 
17. Michael Jarai, Sigismundus Somosdj in 
scholam se recipiunt. 
20. mendicantes ex nuptijs Joannis Dalnokj 
fl. 1. d. 6., studiosi tulerunt fl. 2. d. 6. - 
• Ariasium clarissimus dominus rector in 
carcerem conjici mandat, partim quod 
temere contra voluntatem clarissimi do- 
21 
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mini rectoris in patriam abire voluerit, 
partim autem propterea, ut poenam 
antea patrati sceleris lueret. 
22. mane ex carcere emittitur. Tunc accer- 
sitis primo quibusdam a clarissimo 
domino rectore, seniore, cantore et col- 
laboratore Saxonum cum ijs in sua 
domo clarissimus dominus rector 
accepta plenipotentia a reuerendo 
domino plebano deliberat de tribus 
ipsis, Ariasio, Brallero et Zelistadio, 
qui supranotatum scelus in schola 
patrauerant, ut singuli eorum binos fl. 
exsoluant, et cum ijs, quos laeserunt 
coram alijs pacem ineant. Ideoque tunc 
statim accersitis a 
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clarissimo domino rectore pluribus 
studiosis ex utraque natione, coram illis 
omnibus singuli horum binos fl . ad 
mensam clarissimi domini rectoris 
deposuerunt, dextramque adjunctione 
coram ijsdem pacem inierunt. 
24. funus generale in Hungarica 110. 
Eodem Nicolaus Zentivani et Bencedj 
mulctantur quinis nummis, quod exac- 
toris jussu <...> exploratum nuptias non 
abierint. 
Item Franciscus Beolöni, qui tunc in 
nuptijs praecentor fuerat, quia in can- 
tione aberrauit, cum praesertim ipse 
invigilare debebat, mulctatur quinque 
nummis, alij item, qui cantionales non 
habuerunt, binis nummis. 
Eodem Stephanus Arkosi recipitur in 
numerum studiosorum. 
27. pars senioris ex nuptijs 112., pars 
cantoris ex nuptijs 262., mendicantes 
ex nuptijs 128. 
Zagoni exit schola.  
December 	 . 
die funus generate 110. 
Eodem pars senioris a Stephani Kun tulit 
d. 25. 
Pars cantoris a Georgio Vitez fl. 1. 
Pars senioris ab Joanne Sarosio tulit 
d. 51. 
Pars cantoris a Czeffeijo et a Michaele 
Tholdalaghi d. 44. 
pars senioris a Zalanthio d. 27. 
Pars cantoris a Stephano Petkj d. 36. 
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Eodem pars senioris a Darlacine d. 99. 
Pars cantoris a Ghidófalvio d. 45. . 
pars senioris a Matthia Huszar d. 69. 
Pars cantons a Zalandio d. 30. 
Pars senioris a Kenosio d. 50. 
pars cantoris a Matskasio d. 18. 
Pars senioris a Veselienio d. 49. 
Pars cantons a Petro Henter d. 45. 
pars senioris a Joanne Redaj d. 40. 
Pars cantoris a Sigismundo Kornis d. 48. 
Pars senioris a Gieröffio d. 78. 
pars cantons a Francisco Kornis d. 32. 
Funus generale in Templina fl. 1. d. 12. 
pars senioris a Sigismundo Rakocj et 
Andrea Kontz t1. I. d. 17. 
Pars cantoris a Giulaffi Samuelne d. 70. 
Eodem illustrissimus princeps a nobis 
generaliter salutatus psalmo CI. Miseri- 
cordiam et Judicium etc. contulit fl. 4. 
Pars senioris a Kaprantzaio d. 49. 
Pars cantoris a Sigismundo Barczaj d. 25. 
pars senioris a Ladislao Giulaffi d. 36. 
Pars cantoris a Francisco Betlen fl. 2. 
d. 20.  
Pars senioris a Michaele Betlen d. 48. 
Zelistadi, Joannes Sitnei noctem 
negligúnt. 
Jarai, oeconomus negligens, in carcerem 
conjicitur, post horam emittitur. 
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Eodem Joannis Zagoni diuisio 11. 1. 
subducitur[?]. 
Eodem pars cantoris a Stephano Suliok 
d. 92. 
9. pars senioris a Pechazine d. 48. 
pars cantoris ab Andrea Henter d. 60. 
pars senioris a Gabriele Zuniogh d. 60. 
Eodem clarissimus dominus superinten- 
dens in persona reuerendi domini 
plebani cum reuerendo domino Adamo 
Franco in scholam ingreditur, et vna 
cum clarissimo domino rectore senioris 
causam cum Vasarhelio reassumunt, ac 
rei veritate intellecta Vasarheljum vio- 
lentiam fecisse arguunt, ac proinde 
totam illi impositam a coetu mulctam 
demum quidem, sed tamen tali condi- 
tione, ut de ijs omnibus, in quibus boe-
tui aut seniori detraxit, siue in schola 
sive alibi publice palinodiam canat, et 
aliqua oratione praemeditata omnibus 
adhibitis circumstantijs veniam a coetu 
et seniore in loco publico deprecetur, 
secus enim si quidpiam ex ijs, in quibus 
et coetum et seniorem laesit, subti- 
cuerit[?], eadem mulcta trium fl. demp- 
ta frequentatione anni dimidij manebit, 
alias vero virgis caesus, si tale facinus 
attentauerit, e schola ejicietur. 	- 
Id quoque est conclusum a reuerendis 
viris, si qui ex coetu causam suam alio 
appellauerint, horum portionem coetum 
detinere non posse usque ad proxime 
sequentem diuisionem, sed si is, qui 
causam appellauit, eamque usque ad 
tertiam diuisionem non agitauerit, tunc 
jure posse coetum illius diuisionem 
detinere. 
nouitij tulerunt d. 39. 
pars cantoris a Francisco Redaj d. 98. 
a Georgio Rakoci fl. 1. d. 50. pars 
senioris. 
17. funus generate fl. 1. d. 10. 
20. funus generale fl. 1. d: 10. 
22. Adamosi quinario mulctatur, quod 
oeconomus existens in praecibus se- 
derit, Baniai duobus, quod caput [...] 
213. 
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Eodem astatores eliguntur Kodaczi, 
Georgius Bölöni, Nicolaus Desfalvi, 
Harasztosi. 
25. Andreas Zentivani ex astatione pro 
Nicolao Desfalvi tulit fl. 3. d. 96., 
Harasztosi fl. 3. d. 64., Georgius Bölöni 
fl. 8. d. 15., Kodatsi fl. 5. d. 97. 
Summa pecuniae astationalis fl. 21. d. 
72. Hinc singulis venerunt d. 74. 
Summa pecuniae, quam ex cantatióne 
habuimus, facit fl. 50. d. 8. Hinc singuli 
receperunt fl. 1. d. 42. 
Mendicantium pecunia astationalis fl . 19. 
et aliquót d., diuisi singulis quinqua- 
genos. 
In generali diuisione mulctantur Basilius 
Ajtaj et Georgius Jobbagifalui, ille, 
quod inter cantandum inebriatus fuerit, 
sed praeterea nihil mali fecerit, quí- 
nario, hic, quod et inebriatus fuerit, et 
praeterea quod colloquendi gratia cum 
puellis remanseret, decem nummis. 
Item Franciscus Bölöni cantor in parte 
vna, quod praepostero ordine versus 
inceperit, decem et sex nummis 
mulctatur. 
30. Georgius Adamosi et Michael 
Zentgeorgi in patriam proficiscuntur. 
[1641] 
Anno 1641. 
Laus deo! 
Januarius 
1. die Jobbagifalvi in patriam profectus. 
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5. die Stephanus Barovius publice pali- 
nodiam canit, quod dixerit seniorem et 
exactorem injuste fecisse in sub- 
diuisione platearum. 
214. 
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Eodem Georgius Vasarhely (prout a 
reuerendis viris conclusum fuit) prosa 
oratione publice veniam délictorum a 
coetu et seniore deprecatur. 
11. die pars cantoris a Sigismundo 
Thorotzkaj fl . 1. 
Eodem funus generale fl. 1. d. 10. 
15. die pars senioris apud Heuizium cecinit 
d. 60. 
16. die funus generale in Hungarica 
exteriori fl . 1. d. 50. 
17. die funus speciale pars cantons d. 60. 
die pars cantoris ab Joanne Thorotzkaj 
fl. 1. d. 1. 
die funus speciale pars senioris d. 55. 
26. Hatvanine praebenda administrat. 
funus speciale ex Foro pars cantoris d. 
60. 
funus generale ex Lupina 110. 
Eodem pars senioris a Sukio d. 63. 
Februarius 
2. die funus speciale in platea Zin 
exteriori pars senioris d. 75. 
die pars cantoris a Ladislao Kun d. 40. 
die pars senioris ex nuptijs fl . 1. 
d. 60 '/2 . 
9. die funus speciale pars cantoris nihil 
solutum. 
Eodem Samuel Szentivani in numerum 
studiosorum recipitur. 
Haraztosi ad rationem clarissimi domini 
rectoris mulctatur d. 25., quod nocte a 
duodecima in scholam redierit. 
10. die funus speciale in Thordana pars 
senioris d. 65. 
16. in praebendarios eliguntur Georgius 
Almasi et Joannes Teremi. 
18. funus speciale in Hungarica exteriori 
pars cantóris d. 78. 
215. 
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22. die Februarij funus speciale pars 
senioris d. 55„ 
Eodem Harasztosi ad officium rectoratus 
ad Meszkeo proficiscitur. 
23. die in numerum studiosorum Paulus 
Zotiori recipitur. 
die funus speciale in Hungarica 
exteriori pars cantoris d. 75. 
die funus speciale in Media pars 
senioris d. 55. 
Martius 
3. die funus speciale in Monastorina 
exteriori pars cantoris d. 70. 
5. die in Lupina funus speciale pars . 
senioris d. 50. 
12. die funus speciale in Media exteriori 
pars cantons d. 49. 
18. unus generale in platea Regia fl . 1. 
d. 10. 
24. funus generale in Hungarica fl. 1.d. 10. 
Eodem funus speciale in eadem pars 
senioris d. 55. 
28. die institui diuisionem generalem ex 
pecunia praebendali, cujus summa fuit 
fl. 115. d. 97. Diuisi in singulas 
personas fl . 3. d. 77. 
die Michael Arkosi in numerum 
studiosorum recipitur. 
funus generale in Lupina fl. 1. d. 10. 
Április 
3. die Április studiosi ex Iklod tulerunt 
fl. 2. d. 67. 
9. die funus generale in Thordana fl. 1. 
d. 10. 
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12. die funus generale in Media exteriori 
fl. 1. d. 58. 
Eodem funus speciale d. 55. pars 
cantoris. 
13. die Nicolaus Zentjuani ád officium 
rectoratus proficiscitur ad Bordos. 
14. die funus generale in Media exteriori 
fl. 1. 
216. 
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15. die funus generate in Lupina fl. 1. d. -. 
Eodem funus generale in Arce Vetere 
fl. 1.d. 
die funus generate. 
Andreas Galtövi senior et Stephanus 
Illyefalvi schola excesserunt, 
muneribus ecclesiasticis in Szentlaszlo 
functuri, hic rectoratu, ille vero 
diaconatu. 
Eodem consors Stephani Cassai fato 
functa est apoplectica. 
Stephanus Boronnyaj potioribus suffra- 
gijs in scholae seniorem electus est. 
Eodem die Georgius et Balthasar Bagioni 
in scholam se recipiunt. 
Studiosis contradicitur a clarissimo rec- 
tore pruna de arboribus colligere sub 
poena decem nummorum. 
Laus Deo invisibili . ac immortali in omnem 
aeternitatem! 
Rerum anno 1641. clarissimo viro Domino 
Michaele T. Dalnoki rectore scholae, 
seniore Stephano P. Barovio accidentium 
observatio. 
217. 
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Majvs 
die Nicolaus Desfalui schola discessit 
<...> 
die funus generale ex Lupina interiori.  
4. relicta Michaelis Hari praebenda admi-
nistrat Hungaricis. accepit prima et 
secunda mensa. 
6. ad syluas sumus egressi gratia rec- 
reationis. 
Michael Jarai vino obtutus juxta portam 
Monastrinam sui contubernalis Georgij 
Adamossi pedem secundum talum 
pombardam explodens casu laesit, in 
conuentionem tandem deuenerunt, 
soluit pro omnibus fl. 16. aut 18. 
14. funus generale ex exteriori Media fl. 1. 
d. 50. 
16. Joannes Theremi discessit schola, 
Uyszekelinum profectus est rectoratum 
agere volens. 
18. Joannes Sydnei privatur pro 
neglectione noctis d. 25. 
Eodem die astatores eliguntur: 	. 
Daniel Szammariai 17. 2. d. 97. 
Andreas Szentjuani fl. 7. d. 61. 
Georgius Vasarheli fl . 6. d. -. 
Martinus Banniai fl . 1. d. 16. 
Joannes Benczedi fl. 2. d. 80. 
Summa pecuniae astationalis legitimae 
fl. 20. d. 27., illegitimae d. 61. 
Mendicantium fuere fl. 8. d. 54. 
Studiosis diuisi in singulas personas 	d. 
77. 
Clarissimus dominus rector portionem 
Andreae Szentjuani et Stephani Arkosi 
apud me detinet propter delicta 
quaedam d. 77., detuli 23. die. 
22. Franciscus Kobatfalui Thordam pro- 
ficiscitur. 
Eodem funus generate fl. 1. d. 10. 
Franciscus Kobatfalui rediit Thorda. 
Demetrius Kerezturi accipitur in nume- 
rum studiosorum. Item duo nouitii 
incipiunt frequentare. 
Itten Martinus Musnai minor contra 
voluntatem inspectorum huius scholae 
numero studiosorum se obtrudit, sed 
repulsam patietur. 
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26. Joannes Benczedi Thordam proficis-
citur cum Kobatfaluio cum literis 
quibusdam conuocatorijs. 
29. uxor reuerendi superintendentis terrae 
mandatur. Cóncionem habuit reue-
rendus dominus Stephanus Dalnoki. 
31. oeconomus post octauam horam ves- 
pertinam ob infidelitatem ipsius carce- 
rabatur, et noctem jbidem transegit. 
Marg. Oeconomus. 
Junius 
3. dje relicta Pauli Ombozi lautissima 
Hungaricae nationis studiosis admi- 
nistrat praebenda. 
Item Stephanus Petki peregre proficisci-
tur. 
pars senioris cecinit apud Sziluasium. 
Paulus Kerekes praebenda administrat 
studiosis. 
Martinus Killieni recipitur in numerum. 
illustrissimus princeps a nobis salutatus 
est, contulit fl. 5. d. 1. 
Eodem funus generale ex Monstrina 
platea exteriori. 
Item aduersarioruni synodus celebratur 
Claudiopoli,.Thesibus[?] aliquot 
conscriptis nostrae religionis primarios 
ad opponendum provocant, clarissimus 
dominus rector et lector sunt ingressi 
his, et sat laudabiliter se in opponendo 
gesserunt. 
generosum dominum Franciscum Beth- 
len cantoris pars cecinit. 
218. 
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dominum Stephanum Angyalosium 
pars senioris fl. 1., pars cantoris tulit a 
Michaele Pekrio d. 39. 
funus generale fl. 1. d. 10. 
Eodem Petki se in scholam recipit.  
clarissimus dominus superintendens 
cum reliquis pastoribus Claudiopolita- 
nis et cum clarissimo rectore et lectore 
ad synodum in comitatu Küköllöva= 
riensi in Adamos celebrandum profi-
ciscitur. 
reuerendj plebani uxor lautissima 
administrat praebenda studiosis 
utriusque nationis. 
18. Martinus Musnai ad paedagogium 
acturus proficiscitur. 
reuerendi viri et clarissimi e synodo 
redeunt. 
Eodem pars cantoris speciale funus ex 
Media platea d. 55. 
duo nouitij recipiuntur. 
24. pueros eduximus ad colligenda fraga. 
Eodem duo funera specialia, unum 
senioris, alterum cantoris. 
29. reuerendo domino Stephano Heuizio 
misimus pro honorario nuptiali 
cantaros, valent fl. 1. d. 90. 
Julius 
Primo die pars cantoris ex conuivio 
Kekesi tulit fl. 3. d. 35., mendicantes 
tulerunt fl. 1. d. 53. et obolum. 
Georgius Bölöni peregre proficisictur. 
Sydnei in patriam profectus est.  
Balthasar Uyegihazi discessit. 
ad colligenda fraga pueri educti sunt. 
Eodem pars senioris cecinit convivium, 
tulit fl. 1. d. 70. 
Andreas Szentjuani proficiscitur in 
patriam. 
11. ex consensu coetus utriusque nationis 
concluditur, si quispiam studiosorum ex 
membro suo reperiatur pravus in 
moribus, et cum aquariolis sibi simili- 
bus sermonem secat talis <bonae> 
faringe, ab aliquibus hominibus 
<accusatus> extranejs, sed tamen fide 
dignis accusatus sit, vet seniori vel 
alicui studiosorum facta admonitione se 
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non corrigat, coetus totus diffamari 
propter unum aut alterum difficultat, 
ignominiaque affici non vult, propterea 
a membro suo abscindit, et portionem 
ullam daturum illi promittit, donec se 
purgat et meliorem reddat. Marg. 
Aquariolis 1...1 
Andreae Szentjuani et Stephani Arkosi 
divisio pro hoc delicto detinetur d. 31. 
publica vacatio ad rusticationem 
traditur. 
Eodem die Jobbagyfalui cum Radecio 
pacem iniit, et palinodiam cantavit. 
magna tempestas orta est ob mag-• 
nitudinem grandinis eaque post horam 
septimam pomeridianam. 
funus generate. 
18. Michael Jarai et Joannes Benczedi 
schola exeunt, hic ad patriam pro- 
ficiscitur, ille ad Thoroczko Szent- 
giörgy paedagogium acturus. 
19. funus generale Hungarica fl. 1. d. 10. 
20. communiter cecinimus apud Samuelem 
Gyulay, tulimus fl. 2. d. 30. 
Stephani Arkosi et Andreae Szentjuani 
portionem diuisionalem subdiuisi stu- 
diosis, quam detinueram nuper ex 
consensu coetus, quja a quibusdam 
accusati sunt, quod cum ancillis malae 
farinae turn in hortis, turn juxta 
molendinurri . impudenter sermocinati 
sunt. 
25. funus generale fl. 1. d. 10. 
Circa hoc tempus magna dissensio orta 
est propter cantiones funebres in coetu, 
quod quidam funebribus cantionibus 
carnetico[?] et prjuatissimo[?] iusta de 
causa, exactor officio privatur. 
219. 
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28. Georgius Bagioni in exactorem eligitur. 
Andreas Szelistadi schola discessit. 
Eodem superintendentis filia humatur. 
29. Georgius Killieni rector ad Sanctum 
Petrinum et Matthaeus Radecius pro- 
ficiscuntur ad partes superiores, illi 
succedit Stephanus Angyalosi die 3. 
Augusti. . 
Augustus 
1. Augusti Demetrius Kereszturi in 
patriam venit. 
filia Episcopi sepellitur. 
Eodem aliud funus generale fl . 1. d. 10. 
Item Georgius Almasi, quod in orationis 
recitatione errauit, mulctatur d. 5. 
funus generale ex Hungarica exteriori 
fl. 1. 50. 
7. ancillam clarissimi rectoris deduximus. 
Item funus generale.ex Regia. 
10. Georgius Almasi; quod orationem 
vespertinam non perfecta memoria, sed 
titubanter recitauit, 5. nummis mulc- 
tatur. Marg. Propter orationem titubanter 
recitatam. 
Eodem dje quod Samuel Szentjuani 
(praesente etiam clarissimo rectore, 
cum in precibus vespertinis adesset) 
capitis lectionem neglexit, ea de causa 
clarissimus rector jubet eum carcerari, 
sed ex aliorum quorundam suasu 
voluntati rectoris et admonitioni senio- 
ris refragatus, et multatur d. 10. 
Exactor autem, qui in hoc negotio 
(praeter caeteros) illi patrocinabatur, 
detinetur ipsius divisio, sed admonitus 
a clarissimo rectore ne inposterum illud 
perpatraret, ipsi reddidi d. 10. 
12. funus speciale ex Pontana d. 55. 
21. funus generale ex Küsmester Demetrius 
Farkas, qui in rationem scholae majoris 
testamento alligauit fl. 4. d. 90. 
24. finis publicae feriationis. 
29. inchoantur lectiones. 
Item funus generale fl. 1. d. 50. 
31. funus generale ex Media interiori fl. 1. 
d. 10. 
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Item Andreas Markosfalui et Demetrius 
Kereszturi ad officium scholasticum 
[...1 
Cantor et collaborator Saxonum extra 
sepes scholae noctem transigunt, pro 
qua emensione clarissimus rector curat 
detinere eorum diuisionem. 
Michael Bagioni proficiscitur in patriam. 
September 
1. lauta administravit Benédictus Thimar 
utriusque nationis studiosis praebenda. 
funus generale ex platea Farkas fl. 2. 
d..5. 
Danielis Szammariai et Michaelis Jarai 
portionem ex diuisione subdiuisi ex 
consensu coetus in singulas personas, 
quam nuper detinui, quia illi contra 
voluntatem Saxonum, quoddam convi- 
vium nuptiale voluerunt canere, quod 
non Hungaricae nationis studiosos, sed 
Saxonicae concernebat, et contra unio- 
nem illos fecisse et alios incitasse 
certissime constat. ut supra in regula 
liquide patet, ambo habuere d. 41. 
Gregorius Jobagifalui cum Joanne 
Pechi proficiscitur peregre. 
10. cantons pars cecinit convivium nup- 
tiale apud Georgium Radnothi, tulit 
fl. 1. d. 48. 
Mendicantium d. 80. 
testamento obligatam pecuniam a 
Demetrio Farkas diuisi cum[?] Saxoni- 
bus, sed qui praesentes fuerunt accepe- 
runt, qui autem ex contemptu noluerunt 
venire ad funus, sed exiuerant ad rus-
ticandum. cum tamen indicatum sit, ut 
illis <...> 
220. 
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ad syluas egrediuntur pro auellanis. 
Stephanus Arkosi venia non accepta 
extra 
sepes scholae transegit noctem. privatur 
d. 75. 
Eodem dje causas núper transmissas 
propter aliquorum coactionem cogimur 
resumere, et partem meae causae 
propono in coetu,.quod haec verba dixit 
coram coetu mihi collaborator, cur 
uerba reuocas coetus ad propositionem 
meam <resolvit ...> perdat[?], et 
resolutionem fecit, et dixit bene 
dixisse, ego protestatus sum, et transtuli 
hanc etiam causam cum reliquis ad 
clarissimum rectorem. 
Eodem dje propter quorundam negli- 
gentiam de.plaga lex abrogata postha- 
betur, et quae ante aliquot annos obse-
ruata fuit, manebit firma et rata, 
nimirum quivis pro nocte privatur 
nummo et non obello. Marg. De palga 
nummo et non (Mello pro node privarentur 
studiosis. 
2 1. testamento alligatam pecuniam in 
rationem nostrae scholae fl. 5. sub- 
diuisi, singulis venerunt d. l4. 
28. in jus trahor a coetu, quod non privam 
Balthasarem Bagionnium in rationem 
coetus d. 10., quod propter Almasium 
octaua hora tempore precum capitis 
lectionem peregit, cum jam ante aliquot 
hebdomadas a nostra facie sedis 
translata sit <causa?> ad clarissimum 
dominum rectorerim, nec ibi decisa, 
tandem post multos clamores accepi d. 
decem, et dixi id me legitime non posse 
facere, quia cum protestatione sublata 
est haec causa a nobis. Jlli dolo 
quodam usi sunt, exactor astitit contra 
me. et in persona coetus interrogauit, 
cur antea non privasti. Ego nihil 
respondi propter has potissimas 
rationes: 1. quia non illos concernebat 
agitatio illius causa, sed cum ad quem 
appellata est, et sic non via juris 
procedebant. 2. illi omnes rancore et 
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inuidia ducti singuli vicem actoris 
egerunt, ad unum actores fuerunt, quae 
deliberatio potuisset esse. 3. pro uno 
eodem lapsu tripliciter privari non 
poterat, ut et officio deturbetur et 
iniustus dicatur, et nummis priuetur. 
His praecipue de causis ad illorum 
interrogationem non respondi, illi con- 
juratores et rebelliones furore pleni uno 
omnes ore acclamabant, non amplius 
agnoscemus pro seniore. Marg. Coetus 
insurgit contra seniorem, sed nihil efficit. 
29. pars senioris cecinit Stephanum 
Seredium, contulit d. —. 
October 
3. propter discussionem causarum supra- 
dictarum et praenotatarum reuerendos 
amplissimosque viros conuocaui in 
scholam. coram quibus praesertim 
accusantur collaborator et exactor, qui 
fuerunt incitatores huius seditionis, et 
sibi ipsis alios adiunxerunt, quod 
manifeste patuit ex uerbis eorum, qui se 
excusare uellent, impudenter incu- 
sarunt, cum in haec uerba loquerentur, 
quia nos sciebamus duos vel trees non 
sufficere ad hoc negotium perficien-
dum, jdeo alios nobis coniuratos esse 
voluimus. Ille bis jam contra seniorem 
seditiosus exstitit, hac vice ex voluntate 
et peti[ti]one reuerendorum et amplis- 
simorum virorum pacem inijmus, ita 
tamen, si imposterum haec fecerit cutn 
aliquo, et author seditionis compertus 
fuerit, demum leges scholasticas sine 
fauore et gratia superiorum schola 
ejicjetur. 
Eodem dje pestis scholae, multorum 
malorum author, qui huius seditionis 
occasionem etiam praebuit, Georgius 
Uasarhely schola discessit. 
221. 
[1641] 
Item Georgius Musnai propter quasdam  
literas obscoenis verbis plenas incar-
cerabitur, et mox post aliquot diebus 
relegabitur. 
5. Andreas Hermani et Georgius Janos- 
falui recipiuntur in numerum studio- 
sorum. 
Gabriel Szeoleosi studiosis utriusque 
nation is obtulit fl. 3., quos statim diuisi. 
<Georgius Musnai ...> 
causa Almasi a clarissimo domino 
rectore deliberatur, et collaboratorem 
Almasi sibi complacabit, pecunia red- 
ditur ipsi, quae illegitime ipsi adempta 
fuit. Alterius vero Balthasaris Bagioni 
aufertur iuxta deliberationem superius 
obseruatam et latam. d. nempe 10., 
quod pro Almasio tempore precum, 
hora 8. vesperi capitis lectionem 
recitauit, et dejnceps lex illa fjrma 
manebit. Addito tandem hoc, si grauis 
aliquis morbus vel res occupata eum 
detineat, jta ut differre nulla adhibita 
ratione possit, ad aliud tempus alter 
subire potest recitationem capitis 
lectionis. Marg. Quod capitis lectionem pro alio 
legere non liceat. 
pars cantoris tulit d. 30. 
13. funus speciale pars cantons ex piatea 
Szen 75. 
18. publica facultas studiosis ad vinde- 
miandum datur. 
23. ex commissione amplissimi senattis 
accepimus urnas musti 33, vendidimus 
fl. 16. d. 50, diuisi singulis d. 52. 
integrantibus. 
Georgius Beoleoni incipit frequentare. 
Stephanus Thordai honestis literis 
valedixit. 
Item Georgius Janosfalvi, quod infinitis 
erroribus scatentem orationem rectori 
corrigendam tradidit, quam ipsemet 
Janosfalui poterat varijs in locis corri- 
gere, quarta flora carcerabitur, me 
etiam declamavit, hora 8. emittetur. 
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Novémber 
6. funus speciale pars senioris d. 75. 
9. oeconomus Georgius Beoleoni a 
publico examine carcerabitur, tribus 
praecipuis de causis: 1. quod negligens . 
fuerit perlustrandis in cubiculis, retulit 
rectori neminem schola abesse, quod 
falsum fuit, quia illico Stephanum 
Arkos immisit. 2., quod infideliter 
notauit negligentes, et ita tradidit 
domino rectori, pepercerat aliquibus. 3. 
quod orationem correctam titubanter et 
non ex fideli memoria recitavit. Hora 7. 
emittitur hac tandem conditione, si 
vellet aliam mulctam pro his delictis 
subire, si vero nollet, via juris cum ipso 
ageret dominus rector. Marg. oeconomus. 
Item Georgius Almasi pro oratione 
negligenter recitata privatur d. 5. 
222. 
[1641] 
Funus speciale pars cantons ex platea 
Küsmester d. 55. 
Funus generale ex Pontana platea f. 1. 
d. 10. 
Georgius Adamosi incipit frequentare. 
funus speciale pars cantons ex Pontana 
55. 
Stephanus Zagoni recipitur. 
Andreae Hermanio imponit coetus 
mulctam 25. nummorum, quod sinistre 
locutus de eo. Marg. De ijs. qui sinistre 
loquuntur. 
Francisco Heuizi coetus [...] pro 
honorario lancem unam.[...] d. 86. 
Item pars senioris cecinit in Lupina 
platea convivium nuptiale, tulit fl . 1. 
d.61. 
Mendicantes fl. 1. d. 3. 
Item mendicantes fl . 1. d. 34. 
27. pars cantons ex conuiuio tulit fl. 4. d. 
17., mendicantes d. 77. 
28. pars senioris d. 58. 
28. pars cantons d. 30.. pars senioris d. 27. 
December 
pars senioris fl. 1. d. 29. 
Pars cantons d. 58. 
Item pars cantons fl. 2. d. 99. 
Pars senioris d. 45. 
pars cantons a Gabriele Haller d. 24. 
Pars senioris d. 42: 
pars cantons d. 30. 	 . 
Pars senioris d. 27. 
pars cantons d. 25. 
Pars senioris 78. 
Pars cantons 39. 
Pars senioris 70. 
7. Nicolaus Szentlaszlai recepitur in 
numerum. 
Item Almasi privatur, quod voraxit[?] in 
oratione d. 5. 
Item Samuel Szentivani et Zagoni, quod 
in explorandjs hospitijs nobilium 
negligentes fuerint, a coetu imponitur 
mulcta 25. nummorum, sed a domino 
rectore abrogante pars aliqua, et 
manebit d. 10. mulcta. Marg. Orationis 
titubanter recitatiol?]. 
10. pars cantons 25. 
pars cantons funus speciale d. 24. 
praebenda habuimus, diuisi tertiae et 
quartae mensae. 
Eodem dje illustrissimus princeps salu-
tatus est a nobis, abtulit fl. 4. d. 91. 
Matthias Huszar d. 69. 
Pars senioris 36. 
Pars cantons a Paulo Nagj 60. 
pars senioris a Sigismundo Rakoci fl. 2. 
Pars cantons d. 21. 
Pars senioris funus speciale ex Regia 
d. 55. 
21. Georgius <...> propter facinus 
quoddam taciturn in carcerem 
detruditur hora quarta, et dje sequenti 
hora 6. educitur. 	 . 
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22. funus generale fl. 1. d. 10. 
astatores eliguntur. 
perceptio pecuniarum astationalium: 
Stephanus Arkosi fl. 2. d. 10. 
Stephanus Petki fl. 3. d. 87. 
Franciscus Kobathfalui fl. 6. d. 71. 
Samuel Szentjuani fl. 8. d. 64. . 
Paulus Szotyori fl. 3. d. 22. 
Summa astationalis pecuniae fl. [...] 
223. 
[1641] 
Ex his adulter fuere d. 65. 
Item funus speciale pars cantoris d. 55. 
25. funus generale fl. 1. d. 10. . 
funus generale fl. 1. d. 10. 
diuisionem institui ex pecunia astatio- 
nali, integrantibus singulis venerat 
d. 91. 
Summa pecuniae, quam ex cantatione 
collegimus, fl. 45. d. 97. Ex his singulis 
venerunt fl. 1. d. 34. 
Mendicantium nummi in summa ex 
omnibus, quos collegerent, fl. 18. d. 70. 
Singulis diuisi d. 64 [...] malis aliq[...] 
Gregorius Bencedi et Kobatfalui profi-
ciscuntur in patriam. 
223. 
[1642] 
Laus Den glorioso in omnem aeternitatem! 
Anno MDCXLII. 	 . 
4. dje Czanadi honesta valedictione 
schola discessit.  
Eodem dje Georgius Almasi, quod inter 
canendum inebriatus sit, discordiam 
imo certamen cum alijs movit, et hinc 
caetus sibi ignominiam attulisse aduer- 
tit, propterea multatur d. 30. 
9. Martinus Baniay profectus est. 
Item funus generale Hungarorum fl. 1. 
d. 10. 
20. pars senioris ex convivio fl. 2. d. 26. 
mendicantium fl. 1. d. 25. 
Item funus speciale d. 55. 
Communiter ex convivio tulerunt d. 70. 
Mendicantium d. 56. 
solemnes nuptiae episcopi celebrantur. 
Item studiosi ex convivio tulerunt fl. 3. d. 
34., insuper imperiale, sed illud com-
mune est cum Saxonibus, qui simi- 
limodo adfuerunt, uti Hungari in con- 
decoratione nuptiarum, cum daretur, 
dictum est hoc imperiale commune est 
cum Saxonibus. 
24. pars senioris a Seredio d. 30. 
Darlaci[?], quod fuit negligens oecono- 
mus, cum videret sepes scholae dest-
ructas esse, jd tamen nec seniori, nec 
rectori indicavit, nec ipse curavit, 
clarissimus rector jubet carcerari, ille 
non obedijt, propterea diuisio ipsius 	_ 
detinetur. 
Martinian us etiam negligens orationem 
non repetivit, et nec recitare potuit, 
privatur d. 5. 
Andreae Szentivani diuisio detinetur ad 
rationem clarissimi domini rectoris d. 
52., detuli sequenti dje. 
mendicantes tulerunt d. 44. 
pars cantons ex convivio nuptiali fl. 2. 
d. 12. 
Item mendicantes d. 67. 
Februarius 
3. inchoantur lectiones, clarissimus domi- 
nus rector grammaticam lectionem et 
theologicam suscipit proponendam, lec-
tor logicam, Radetius Ciceronis oratio-
nem cum resolutione rhetorica et 
dialectica. Marg. Grammatica. 
5. pars senioris ex cantatione nuptiali fl.. 
[...], mendicantes [...] d. 87. 
Item Demetrius Kereszturi honesta 
valedictione schola exivit. 
12. funus generale ex platea Szen fl. 1. d. 
17. 
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Pars cantoris ex conuivio tulit fl. 1. d. 70. 
Mendicantes fl. [...] d. [...] 
14. funus speciale a reuerendo domino 
Mak<ai?> pars senioris d. 50. 
224. 
[1642] 
Funus generale Hungarorum ex Lupina 
interiori fl. 1..d. 10. 
Funus speciale pars cantoris d. 55. 
Andreas Szentivani ad rationem claris-
simi domini rectoris tota diuisione 
privatur, quod carcerem non ingressus. 
est, d. 76., quam detuli. 
18. pars cantoris ex nuptiali conuivio tulit 
fl. 2. d. 60. 
Item senioris pars frustratur, explorator 
privatur tota diuisione illius septi-
manae. 
19. funus generale ex Monastorina exteriori 
fl.1. d. 50. 
Item funus speciale pars senioris d. 55. 
Mendicantes fl. 1. d. 47. 
Item Stephanus Arkosi peregre pro- 
ficiscitur. 
20. Martinus Killyeni cum reuerendis uiris 
Albam venit.ad generalem conuentum 
nobilium. 
25. mendicantes d. 98. 
Item pars senioris ex conuivio d. 8. 
Item pars cantors fl. 1. d. 10. 
pars senioris ex cantatione d. 65. 
a principis filio majori natu fl. 5. 
Georgius Beoleoni valedixit. 
Martius 
Dje 2. funus generale fl. 1. d. 10. 
Quartum djem huius - mensis, nempe car- 
nispriuium jussit princeps in finibus 
Transyluaniae pro dje festo haberi et 
celebrari in solemnitatem filij sui 
majoris natu, qui tunc est electus in 
principem regni Transyluaniae. Aliquot 
tormenta etiam sic explosa sunt. Marg. 
Novum festum. 
8. funus speciale pars cantons d. 75. 
quaedam muljer obtulit d. 50. 
funus generale fl . 1. d. 10. 
Item funus speciale pars seniors d. 75. 
funus generale ex Monastonna extenori 
fl. - d. 50. 
Item funus speciale Pars cantons d. 60. 
Item funus generale fl. 1. d. 10. 
Item funus generale fl. 1. d. 10. 
19. funus generate fl. 1. d. 10. 
21. Gabrielem Mindszenti obuiam illis 
venjentes more solito duximus ad 
terminum Monostoriensem, soluerunt 
fl. 4: 
De hac pecunia contentio orta est cum 
Saxonibus, qui portionem volebant ha- 
bére <nos negavirrttis> ex hac pecunia 
funerali, nos illis negavimus et impos- 
terum, si tale quid contingat, negandum 
erit jure, quia fuerúnt tanquam pro 
ornamento et condecoratione funeris, 
nihil inseruierunt. marg. saxones. 
farms speciale pars senioris ex Lupina 
d. 54. 
funus speciale pars cantoris d. 55. 
31. funus generale fl. d. 20. 
Aprilis 
3. generosum dominum Joannem Pechi 
terrae mandavimus. 
funus generale fl. 1. d. 10. 
funus generale fl. 1. d. 10. 
funus generale ex Hungarica exteriori 
fl. 1. d. 50. 
funus speciale pars senioris exteriori 
Monostorina d. 55. 
Item funus generale fl. 1. d. 10. 
Item Franciscus Beoloni, quod coram 
coetu contubernali suo dixit verba ira 
commotus, mentiris, privatur d. 10. 
Marg. Mentiris dicere. . 
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225. 
[1642] 
Georgius Bagioni officio exactoratus 
privatur. Andreas Markosfalui loco 
ipsius eligitur. 
Item ex praebendali pecunia, quam 
colligit Georgius Bagioni et Franciscus 
Beoleoni institui diuisionem, cujus 
summa fueret fl. 78. d. 4., ex his 
singulis cesserunt fl. 2. d. 75. 
Item proficiscuntur in patriam Joannes 
Tharczafalvi, Bentzedi et Georgius 
Kadatsi. 
17. a generoso domino Francisco Bethlen 
triticum cubuli 14 ex possessione sua 
oblatum studiosis Hungaricae nationis, 
vendidimus fl. 14. d. 58., quod erat 
commune cum suburbanis. 
Stephanus Petki et Joannes Szentjuani 
privantur ad rationem clarissimi domini 
rectoris d. 15. 
Mendicantibus muljer quaedam pia misit 
fl. 1. 
Sidnej valedixit schola. 
ex Iklod apportarunt fl. 3. d. 67. 
institui mendicantibus diuisionem ex fl. 
29. et d. 78., ex his singulis venerunt 
d. 91. 
Georgius Darlaci, Michael Martinianus 
schola exeunt, quia noctem neglexerunt 
ante veniam a clarissimo domino rec- 
tore acceptam, privantur d. 25. 
Georgius Killyeni se recipit in nu- 
merum studiosorum. 
31. Gregorius Jobagifalui et Franciscus 
Beoleoni discedunt ad officium rec- 
toratus, ille ad Szenjuan, hic ad [...] 
Item Gregorius Bentzedi ad Szovath. 
Maius 
Daniel Szammariai discessit ad Tho- 
rozko rectoratum acturus. 
Basilius Aytai privatur d. 5., quod 
diuisioni interesse noluit. 
Item Kobathfalui d. 5. privatur, quod 
titubanter legit capitis lectionem. Marg. 
De lectione capitis titubanter lecta. 
Georgius Adamosi Thordam venit 
rectoratum acturus. 
Janosfalui ad Keresztur. 
Martinus Killyeni ad Szentmiclos. 
10. Thomas et Michael Killyenienses in- 
cipiunt frequentare. 
Item Basilius Ajtai[?] privatur d. 5. 
14. Georgius Kadatsi redijt. 
ad syluas egredimur gratia recreationis. 
Marg. Sylva. 
amplissimus judex praebenda admi- 
nistrat. 
Gregorius Keovendi ducit uxorem. 
24. Georgius Bagioni coram reuerendis 
viris palynodiam canit, verba quaedam 
non intellecta clarissimi domini rectoris 
in me in coetu calumniose interpretatus 
est. 
Junius 
astatores eliguntur: 
Michael Arkosi fl. 3. d. 94. 
Nicolaus Szentlaszlai fl. 5. d. 66. 
Joannes Szentivani fl. 6. d. 44. 
Stephanus Zagoni fl . 4. d. 72. 
Comportarunt fl. 20. d. 73., ex his fuere 
adulteri 57. 
Diuisionem feci die 10., singuli acce- 
perunt d. 92. et malos 8. Mendicantium 
fl. 14. d. 27., accipiunt singuli d. 55. 
14. Michael Illyefalui et Joannes Dersi 
recipiuntur. 
Item 4 nouitij incipiunt frequentare. 
Item oeconomi diuisio detinetur propter 
quoddam facinus commissum d. 22. 
Marg. Oeconomus. 
Petki in patriam proficiscitur. 
24. reuerendus dominus Makai matrimonio 
se iungit, inde habuimus fl. 2. d. 41 et 
obellum. 
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Eodem die proficiscimur Thordam ego et 
Georgius Almasi cum reuerendo ple- 
bano, redijmus 26., sed Almasi in 
Baroviam proficiscitur. 
30. Georgius Killyeni d. 5. privatur, quod 
in templo dje sabbathi non precinuit 
hora 3. Marg. De l...1 
Julius 
1. clarissimus dominus rector cum 
episcopo ad visitandas ecclesias pro- 
ficiscitur. . 
10. redjere Alba: 
12. quatuor nouitij recipiuntur. 
14. pars cantons a Gabriele Bakos tulit fl. 
1. d. 38. 
Item Georgius Killyeni peregre pro- 
ficiscitur. 
19. publica vacatio a lectionibus ad rusti- 
cationem. 
Georgius Bagioni et Balthasar proficis- 
cuntur in patriam. 
26. Georgius Killyeni redijt. 
226. 
[1642] 
Augustus 
4. Michael Arkosi moritur. 
Item Antonius Martonteleki peregre 
proficiscitur. 
8. Michael Szentmiclosi e numero mendi- 
cantium moritur. 
17. ex schola suburbana quidam studiosus 
sepellitur. 
In hoc mense fuere funera numero 33. 
30. Andreas Karatsonfalui recipitur, duo 
nouitij incipiunt frequentare. 
September 
4. Michael Killieni et Martinianus exeunt 
schola. 
18. cum reuerendo plebano Thordam pro- 
ficiscor, redijmus 21. ejusdem mensis. 
In hoc -mense funera fuere numero 12. 
October 
Michael Beoleoni recipitur. 
18. ex prouisio amplissimorum virorum et 
erudjtorum scholae tecta reficiuntur. 
Item duo novitij recipiuntur, Simeon 
Szentgeörgi et Joannes Arkossi. 
Item Michael Illiefalui, quia pro Saxone 
quodam capitis lectionem peregit, pri- 
uatur d. 10. Marg. C:apitis lectio pro alio Iecta. 
Simeon Szentgeorgi venit in patriam. 
Nouember 
1. Ambrosius Giulay praebenda admi- 
nistrat. 
<Item Michaele Illiefaluio sex mensium 
frequentatio imponitur a coetu, quod 
contra seniorem et alios quosdam 
contumeliose in coetu locutus fuerit 
tempore receptionis Beöleoni, sed 
rector abrogauit.> 
Georgius Bagioni moritur sequenti die, 
magna cum frequentia ex schola de- 
ductus in sepultorium. 
Balthasar Bagioni in patriam aeger 
ducitur, et jbidem moritur. 
Amplissimus dominus judex misit 100 
liba. 
Georgius Keövendi lauta administrat 
praebenda. 
cum collaboratore pacem inijmus. 
Thomas Killyeni fato fungitur. 
Item amplissimus judex praebenda ad- 
ministrat. 
18. pistillum campanae majoris dato signo 
ad templum rescendit, apponitur 
sequenti dje. 
23. Michael Illyefalui obscene mihi convi- 
tiatur, nihil aliud [... ], nisi hora 7. 
matutina carcerabitur, sequenti dje 
carcere soluitur. 
virgo quaedam obtulit studiosis ut- 
riusque nationis fl . 1. d. 40. 
concludit coetus, si quispiam studioso- 
rum reuertatur in scholam vel ex patria, 
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vel ex officio designato rectoris, vel de- 
nique ex aliqua peregrinatione, et antea 
trans[...] in aliquam partem, duas 
debeat frequentare hepdomadas. 
Item quicunque temere apud exactorem 
deposuerit plagam, siue corrector, siue 
correctus iste fuerit, caetus mulctaverit 
eum d. 5. 
Item Michael Illyefalui diuisionem deti-
nui ad rationem clarissimi domini 
rectoris d. 20. 
December 
17. Stephanus Zagoni moritur, sequentj die 
humatur. 
20. Thomas Batsi lauta administrat 
praebenda. • 
astatores eliguntur: 
Andreas Hermani fl. 8. d. 42. 
Ladislaus Keorispataki fl. 3. d. 24. 
Michael Illyefalui fl. 6. d. 7. 	. 
Basilius Gelenczey fl . 3. d. 83. 
summa astationalis pecuniae fl. 22. d. 
27., hinc singuli accipiunt fl. 1. d. 20. 
Ex cantatione comportauimus fl. 45. 
d. 83. 
Hoc tempore generosus dominus [...] 
Bethlen in rationem pauperum misit fl. 
aliquot, ex his reverendus episcopus in 
rationem nostram detinuet fl. 2. [...] 
reddit[?] cum , ipsum cantu nostro 
salutavimus. 
27. mendicantium pecunia astationibus[?] 
collecta facit fl. 12. d. 38. 
[1643] 
Fauente Deo! 
Januarius 
24. Joannes Arkosi oeconomus, qui nec dje 
Mercurij nec dje sabbathi sordes 
curauit deportari in vallem, sed passim 
in angulis disijci sivit, fore[?] omnes 
anguli sordibus nitebant, <privatur d. 
20.> praesertim ubi omnes viderent, 
inque januis, quae patent ad secessum 
locum et ante fores palatij, privatur d. 
20. Marg. Oeconomus. 
227. 
[1643] 
<...> Andreae Bathori. 
Item senioris parti procaesar dedit aurum 
1., propalatinus d. 94. 	 , 
Sponsa d. 56., cantoris pars attulit fl. 1. 
d. 16. 
11. item Basilius Gelenczei exploratoris . 
officio non functus, una cum alijs 
passim in ciuitate versatus, tandem in 
memoriam renovavit ipsum quoque 
exploratorem esse, renuentibus vete- 
ranejs cum utraque pars vellet domum 
redire, sex sibi adiunxit ex nouitijs, et 
venerunt salutatum quosdam, atulerunt 
d. 30. [...] Gelenczei privatur d. 10., 
quia non egit officium suum, alij d. 5., 
sed haec privatio vel potius deliberatio 
caetus non placuit, et paulo post secus 
deliberatum est. 
Duo novitij recipiuntur, Michael Keo-
keosi et Joannes Szentgeorgi. 
Item Michael Illyefalui explora tor som- 
nulentus, imo nec cognovit, verum 
generosus útrum adsit, nec ne quem 
debebant salutare, alteram partem 
adduxit in hospitium nobilis illius, ubi 
solummodo famuli aderant, cantum 
intermiserunt, propterea privatur d. 20. 
Februarius 
1. cantoris pars a Sigismundo Forgatz 
d. 99. 
funus speciale pars cantoris d. 55. 
pars senioris a typographo fl. 2. d. 19. 
11. lauta administrat praebenda dominus 
plebanus. 
Item Andreas Markosfalvi officium 
exactoris resignat, Georgius Adamosi 
loco ipsius elegitur. 
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Item Markosfalui et Georgius Killyeni in 
praebendarios eliguntur, Michael Ada- 
mosi et Thomas Hidvegi in cursores. 
Item Michael Beoleoni causam suam 
prius in coetu non agitatam rectori 
detulit, coetus mulctat d. 10. 
Item Andreae Hermani diuisio. quae fecit 
d. 31., detinetur, quod noluit exire cum 
alijs quibuscum, coetus causam moue- 
rat, sed contumaciter clamando dixit, si 
exactor non egreditur, nec ipse exibo, 
me agit actoris vjcem. 
Martius 
Georgius Adamosi noctem negligit inscio 
rectore. 
Ladislaus Keoreospataki in carcerem 
detruditur propter immodestum ipsius 
factum, qui discipulorum suorum quon- 
dam [...] verbis ignominiosis affecit, 
clarissimo rectorique obedientjam non 
prestitit, sequenti die soluitur. 
Andreas Hermani carceratur hora 5., 
sequenti dje 7. educitur. 
Georgius Adamosi pro neglectione noctis 
privatur. 
Andreas Szentjuani, qui Kobathfaluium 
pro contubernali noluit recipere, et cum 
seniore contendit, et postmodum 
descendit, ad clarissimum rectorem 
integra diuisione privatur. 
Ladislaus Keoreospataki ad rationem 
clarissimi rectoris d. [...] 
Literas superintendentis quasdam Colo- 
sinum transferunt Gelenczej [...] 
Causam illam, quam moderat coetus die 
31. Januarij contra illos factiosos, 
deliberatione illa, quae erat cum mi-
sericordia [...], non sunt contenti, 
detulerunt ad clarissimum rectorem, jre 
abrogati...] Nunc denuo suscitatum est,  
et Gelenczei ex deliberatione coetus, 
qui non functus officio exploratoris, 
privatur d. 15., alij vero singuli et ipse 
Gelencej d. 20., qui tanquam fractiose 
contra leges scholasticas et consue-
tudines ab antiquuo obseruatas corn- 
periuntur fecisse. 
21. Ladislai Keoreospataki diuisionem 
detinui ex iussu rectoris. 
28. Michael Illyefalui oeconomus somno- 
lentus privatur duobus de causis d. 11. 
Primo quinario, quia sero tempore 
portam non aperuit, clarissimus rector 
multum pulsavit, jta ut ipse experrectus 
sim propter ingentem strepitum ex 
somno. 2., quia quosdam[?] pro lectio-
nibus. ad quas non erant ordinati, 
notauit calumniose, et rectori ante 
examen publicum tradidit, propterea 
d. 6. 
Április 
2. summa pecuniae praebendalis, quam 
collegit Andreas Markosfalui et Geor- 
gius Killyeni, facit fl. 90. d. 12. Institui 
diuisionem hoc ipso [...] acceperunt fl. 
3. d. 45. 
Andreae Szentjuani diuisio detinetur ex 
jussu rectoris propter rumorem quen- 
dam, qui de ipso ferebatur et [...] 
quandam. 
Joannes Benczedi privatur d. 25., quia 
noluit lamentare. 
Astatio mendicantium facit fl. 19. d. 75., 
singulis diuisi d. 81. 
5. Joannes Szentjuani ad officium recto- 
ratus proficiscitur. 
Quidam patronus motus erga Deum et 
ecclesiam ejus studiosis Hungaricae 
nationis fl. 3. dedit. 
18. Ladislaus Keorispataki ad Thoroczko 
Szentgjorgj. 
20. Stephanus Barovius propter infirmitates 
et corporis sui maxime debilitatus 
officio senioris valedixit, et peregre 
proficiciscitur[!], si aliquando valetu- 
dinem recuperare possit. 
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Memoriale 
A die 20. Aprilis anno Domini 1643. ad 
diem usque 5. Maij, dum schola seniore 
caruit, interea temporis accidentium 
annotatio rerum. 
Michael Adamosi discessit ad officium 
rectoratus die 24. Április. 
Georgius Killyeni P. discessit ad 
officium rectoratus in Thorotzko die i. 
Maij. 
Samuel Szentivani discessit ad officium 
rectoratus in Ders die 21. Aprilis. 
Georgius Harasztosi ex Meszkeo redijt 
dje 2. Maij. 
Daniel Samariai ex Thorotzko redijt 
eodem dje. 
Aliud 
Anno domini 1643. dje 27. Ápri lis 
Franciscus Kobathfalvi peregre pro- 
fectus est. 
Eodem dje Andreas Hermanyi peregre 
profectus est. 
9. Maij ijdem redeunt. 
Michael Adamosi oeconomus, quia 
sordes et incrementa passim in angulis 
disjeci siuit, mulctatur decem nummis. 
Marg. Sordes non curans oeconomus. 
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Deo et literis! 
Anno domini 1644. generalium funerum 
Saxonicae nationis studiosorum gratia 
recordationis observatio, seniore Andrea 
Barovio. 
Beati, qui in Domino moriuntur! 
Maius 
23. die hora 8. funus generale Saxonum ex 
Media platea deducitur. 
Junius 
30. Junij hora 8. funus generale Saxonum 
ex Pontana. 
Julius 
4. Julij funus generale Saxonum ex 
Templina. 
Augustus 
7. Augusti funus generale Saxonum ex 
Media. 
De hac caussa obseruatur lex superius 
anno 1637. in mense Octobri de 
Galtovio die 25. adscripta ideo ex[...]xi 
hanc ex placito omnium studiosorum a 
consensu duas namque sententias•et 
leges de eadem caussa haberi pro 
aequitate non possunt. Pagina 149: 
Haec lex iterum resumpta. Vide paginam 
14. in fasciculo continens. 	. 
Observa distinctionem inter mulctam 
veteranis et novitijs imponendam 
(novitiorum nomine intellige etiam 
libertos, sed non transcriptos). Vide 
paginam 199., 301., 308. in secundo 
fasciculo, vide etiam in fasciculo 
exemplorum paginam 25. Vide etiam 
judicem in folio sub veteranis. 
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Laus Deo glorioso semper! 
Anno domini 1643. die 5. Maij rectore 
clarissimo viro domino Michaele Dalno- 
kino, seniore Matthaeo L. Dersino. 
Laudetur nomen domini! 	. 
Die 7. Maij clarissimus dominus Daniel 
Béke Sepsiszentgeorginus superinten- 
dens profectus est in generalia regni 
comitia Albae Juliae ad festum divi 
Georgij indicta. 
Eodem die prudens ac circumspectus 
dominus Stephanus Batsi senior stu- 
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diosis Hungaricae nationis et 
mendicantibus eiusdem nationis quam 
lautissima administrauit praebenda. 
Eodem dje Paullus Szotyori discessit ad 
officium rectoratus in Adamos. 
<9. concluditur a coetu dominorum studisorum, 
ut si quis seniorem scholae aut exactorem 
sine justa causa ignominiosis atficiat 
verbis, intra medium annum ut nouitius 
quidam templum, funera et preces 
frequentet togatus, divisionem tamen 
habebit.> Marg. De seniore et exactoie. 
Eodem recipiuntur novitij quinque 
scilicet: 
Joannes Markosfalvi. 
Gregorius Musnai. 
Petrus Medeseri. 
Stephanus Andrasfalvi. 
Laurentius Keokeosi. 
10. obijt Stephanus Köröspataki. 
12. generaliter secundum consuetudinem 
ad sylvas egressi sumus. 
16. Thomas Arkosi recipitur in numerum 
studiosorum. 
20. terrae mandatur corpus generosae do- 
minae Barbarae Gyeroffi, relictae vi- 
duae generosi quondam domini Joannis 
Thodalaghi in possessione Iklod, cuius 
exequijs interfuerunt studiosi 4 ex coe-
tu, videlicet Georgius Adamosi, 
Joannes Markosfalvi, Thomas Hidveghi 
et Georgius Harasztosi, qui tulerunt fl. 
4., quorum tertiam partem studiosi 
praefati sibimet ipsis reseruarunt, 
reliquam vero partem coetus tanquam 
communes ab ijs recepit fl . 2. d. 67. 
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28. Simeon Szentgoergyi et Joannes Arkosi 
proficiscuntur in patriam ferentes 
secum literas cursiles in synodum Thor- 
dae celebrandam convocatorias. Arkosi 
redijt 29. 
Eodem Joannes Szentgeorgyi, Laurentius 
Kökösiet Dobolyi proficiscuntur in 
patriam. 
30. Stephanus Petki discessit finaliter. 
Eodem Stephanus Rechenyedi et Geor-
gius Keovendi et Martinus Dobalyi 
recipiuntur. 
Die 23. Maij eliguntur astatores Simeon 
Szentgeorgyi, qui tulit [...] d. 75., 
Laurentius Kökeosi, qui tulit fl. 8. d. 
45., Petrus Medeseri, qui tulit fl. 2. d. 
80.. Joannes Dersi, qui tulit fl. 6. d. 91., 
ittem Janosfalvi, qui tulit fl. 2. d. 79. 
Mendicantium pecunia numeró fl . 9. 
d. 68. 
Junius 
1. Joannes Arkosi profectus est in 
patriam. 
3. Simeon Szent Georgyi redijt ex patria. 
9. Joannes Szent Georgyi redijt. 
11. Prudentis ac circumspecti viri, domini 
Stephani Batsi, judicis primarij urbis 
Claudiopolitanae corpus adhibita pom- 
pa funebri magna terrae mandatum est, 
in cuius exequijs clarissimus dominus 
superintendens Daniel B. Szentgeorgi 
habuit concionem funebrem, in porta 
ex illo Divi Paulli 2Cor. 5 a. [...] 1. 
usque ad finem [...] 10. Clarissimus 
autem vir dominus Michael Dalnoki 
habuit orationem funebrem 
elegantissimam ex illo ecclesiastici[?] 
cap. 38. [...] 23. Memor esto iudicij mej 
sic non erit et tuum. etc.[?] 
13. Martinus Düczöszentmarthoniensis 
recipitur in numerum studiosorum. 
Eodem circumspectusvir, dominus Paul- 
lus Göts contulit in rationem studio- 
sorum Hungaricae nationis fl. 2. 
20. clarissimus dominus rector una cum 
clarissimo domino episcopo et cla- 
rissimo lectore proficiscitur Thordam in 
synodum generalem. 
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21. Joannes Bentzedi etFranciscus 
Kobatfalvi proficiscuntur Torotz- 
kainum. 
24. pars senioris tulit a generoso domino 
Stephano Angyalosio fl. 1. 
Eodem Joannes Bentzedi et Franciscus 
Kobathfalvi redeunt. 
Joannes Arkosi et Laurentius Keokösi. 
qui discesserant dje primo Junij, re- 
deunt ex patria. 
Eodem Martinus Szent Marthoni 
discessit a nobis et profectus est 
Thordam. 
Anno 1643. dje 3. Junij Joannes Dersi 
egreditur schola inscio cum clarissimo 
rectore, turn vero studiosis[!] idem 
ingressus est scholam dje 27. mensis 
praenotatis et coepit frequentare. 
Julius 	. 	. 
Die 4. pars cantons tulit a generoso domino 
Ladislao Czeffej d. 30. 
14. generaliter tulerunt studiosi a generoso 
domino Stephano Thorotzkaj d. 42. 
16. Simeon Szent Georgyi, Basilius Gelen- 
cei, Joannes Markosfalvi et Stephanus 
Reczenyedi profecti sunt in Siculiam. 
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23. Joannes Bentzedi profectus est in pat-
riam. 
26. Martinus Dobolyi redijt ex patria, qui 
abierat dje 1. Junij. 
Georgius Harasztosi profectus est in 
patriam. 
<Eodem Gregorius Bentzedi profectus 
est ad ...> 
Item per dominum Laurencium Aedilem 
curavi novam urnam in rationem totius 
scholae. 
Augustus 
Dje 2. Gregorius Bentzedi profectus est ad 
Szovat. 
6. cecinimus apud illustrissimum princi- 
pem, unde tulimus tl. 3. 
Publica a studijs recreatio et rusticandi 
facultas duravit a dje XI. Julij ad djem 
usque 15. Augusti. 
8. Franciscus Kobathfalvi discessit. 
22. idem redijt. 	 . 
Item Harasztosi redijt ex patria. 
Item Laurentius Keokeosi redijt, qui 
discesserat dje I. Augusti. 
29. Petrus Killyeni recipitur in numerum 
studiosorum. 
September 
Die 4. generaliter secundum consuetudinem 
ad syluas egressi sumus. 
Eodem generosus dominus Ladislaus 
Thorotzkaj contulit in rationem studio- 
sorum Hungaricae nationis caseos 
numero 16. 
5. Joannes Keokeosi recipitur in numerum 
studiosorum. 
8. Simeon Szent Georgy redijt. 
Eodem pars senioris tulit a generoso 
domino Martino Gherendj d. 36. 
12. Martinus Szentmarthoni redijt, qui 
discesserat dje 15. Augusti. 
Item Petrus Killyeni violatis foribus 
carceris clam se abduxit ex schola 
nostra. . 
Item Petrus Hantrburgius natione Saxo, 
qui in schola nostra intra annos 18 
vitam egit, suam ingratitudinis accusa-
tur, quod nimirum ecclesiam et religio- 
nem nosüam passim in urbe versatus 
multis mirisque modis falso 
accusaverit, blasphemaveritque et de 
clarissimis viris, rectore, nimirum et 
lectore nostro sinistre meminerit. In 
public() studiosorum examine jubetur a 
clarissimo rectore praedictus Petrus 
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Hantrburgius schola nostra exire, et a 
coetu nostro Pinaliter discedere. 
Item Michael Thordatfalvi recipitur in 
numerum studiosorum nostrorum. 
16. Martinós Dobolyi discessit fnaliter. 
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Die 24. Andreas Markosfalvi profectus est 
Thordam ad officium rectoratus. 
Franciscus Kobatfalvi profectus est, 
versus Agoropolim, redijt 3. Octobris. 
clarissimus vir, dominus Michael Dal- 
nokj in festo divi Michaelis obtulit in 
rationem meam d. 50. 
Ittem concluditur a coetu studiosorum, 
viginti quinque numorum mulctam 
infligéndam esse cuillibet studioso 
scholae nostrae, qui anniversarie 
generaliter et solemniter recreandi ergo 
neglexerit exire ad sylvas cum reliquis 
studiosis coetus nostri, quam conclusio- 
nem etiam clarissimus dominus 
Michael Dalnoki rector scholae nostrae 
magnopere approbavit suoque suffragio 
confirmavit. Marg. Qui sylvas exire 
neglexerint. 
Petrus Silber studiosis Hungaricae na- 
tionis et mendicantibus praebenda. 
administravit. 
Eodem Caspar Lakatos in rationem stu- 
diosorum praefatorum panes sex misit. 
October 
Die 12. ex commissione amplissimi senatus 
recipimus urnas vini numero 32. 
Vendidimus fl. 18. 
1 3. Gregorius Bentzedi redijt de Szovat, 
caepitque frequentare dje 17. mensis 
praefati. 
pars cantons  tulit a generoso domino 
Stephano Seredj d. 48. 
pars cantoris habuit funus speciale in 
Lupina interiori. 
24. Stephanus ,Reczenyedj redijt ex patria. 
Eodem praebenda administravit lautis- 
sima utriusque nationis studiosis relicta 
vidua amplissimi quondam viri Joannis 
Tholnaj. 
November 
Die 5. Joannes Keökeosi profectus est in 
patriam. 
14. Demetrius Kereszturi coepit frequen- 
tare. 
Ladislaus Aytaj et Petrus Abastfalvi 
recipiuntur in numerum studiosorum. 
admodum reverendus ac clarissimus 
vir, Samuel Jarainus, qui in ecclesia 
apud Claudiopolitanos ministri fide- 
lissime annos novem, plebanique mu- 
nere vigilantissime annos undecim per- 
functus, post acerbissimos ac diuturnos 
corporis sui dolores magna cum animi 
tranquillitate exantlate ex hac mortali- 
tatis valle in beatam illam coelestem 
patriam transmigravit, anno aetatis 
suae 53. 
26. cuius corpus magna cum solenitate die 
mensis praetacti terrae mandatum est. 
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In porta domus parochialis clarissimus 
dominus Daniel Beke superintendens 
concionem instituit admodum saluta- 
rem ex illo Pauli 2. Cor. 5. fv.[...] 1. 
Scimus etc. Ibidem clarissimus 
dominus Michael Dalnokj, rector 
scholae majoris habuit orationem 
Ungaricam elegantissimam certe, quae 
auditores fere omnes in luctum 
rapuerat. Item in sepulchreto 
clarissimus dominus Stephanus Dal- 
nokj, senior sedis Aranyas et partium 
comitatus Thordensis concionem ins- 
tituit admodum salutarem de raptu 
Heliae etc. Ibidem clarissimus dominus 
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Laurentius Dalnoki, lector scholae 
nostrae habuit orationem latinam certe 
elegantissimam de piorum gloria . 
coelesti. 
2 8. admodum reverendus ac clarissimus 
vir, dominus Adamus Francus ex mi- 
nistro in plebanum creatus est in 
templo majori magna cum frequentia 
totius senatus amplissimi, studiosorum 
et puerorum utriusque nationis, caete- 
rorumque hominum quam plurimorum. 
December 
Die 5. recipiuntur in numerum studiosorum 
novitij tres, Stephanus Thusoni, Geor- 
gius Aytaj etPaullus Aytai. 
6. pars senioris tulit ex cantatione d. 45. 
29. Thomas Arkosi et Martinus Szent Mart- 
honi peregre procfeti sunt. 
30. Gregorius Benczedi, Franciscus Kobat- 
falvi, Michael Thordatfalvi, Joannes 
Szent Georgyi et Stephanus Andrasfalvi 
peregre profecti sunt. 
31. Georgius Adamosi peregre profectus 
est. 
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Laudetur nomen Domini in aeternum! 
Anno Domini 1644. 
Januarius 
Die 2. Joannes Arkosi in patriam profectus 
est. Idem redijt die 12. Martij. 
Die 5. Joannes Dersi et Petrus Medeseri 
peregre profecti sunt. 
7. Joannes Markosfalvi redijt. 
12. Thomas Arkosi et Martinus Düczö-
szentmartoni redeunt. 
14. Andreas Szent Jvani peregre profectus 
est. 
19. Georgius Adamosi redijt. 
22. Petrus Medeseri, Joannes Dersi, 
Stephanus Andrasfalvi, Michael 
Thordathfalvi, Gregorius Bentzedi et 
Joannes Szent Georgyi redeunt. 
Eodem Joannes Bentzedi peregre pro- 
fectus est. 
27. Joannes Bentzedi redijt. 
30. Matthaeus Szentkiralyi et Georgius 
Szentrontasi recipiuntur in numerum 
studiosorum. 
Februarius 
Die 1. Andreas Szentjvani redijt. 
6. Gregorius Janosfalvi recipitur. 
11. Petrus Medeseri et Michael Thordat- 
falvi peregre profecti sunt, ijdem 
redierunt 14. die ejusdem mensis. 
15. Gregorius Janosfalvi profectus est in 
patriam. 
Quandoquidem Andreas Karaczonfalvi 
studiosus scholae nostrae immemor 
legis scholae huius in tabula descriptae, 
quae vetat privatam injuriam quoque 
modo illatarum ultionem, quibusdam 
motus injurijs per contubernalem suum 
Georgium Kadaczium ipsi illatis, 
gladio evaginato eundem Georgium 
Kadaczium adortus, ejque mortem 
minatus est. Ideo clarissimos viros, 
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nimirum dominum Danielem Beke, 
superintendentem ecclesiarum unita- 
riarum, dominum Adamum Francum, 
plebanum ecclesiarum unitariarum 
Claudiopolitaniarum et clarissimum 
dominum Michaelem Dalnoki, rec- 
torem scholae majoris Claudiopolitanae 
primarium, nec non per amplissimos 
senatores huius ciuitatis die 23. 
Februarij anni 1644. schola nostra 
relegatur, non in posterum malo suo 
exemplo conventionibus et rixis stu- 
diosae obsit juventutl. Marg. Relegatio 
Andreas Karaczonfalui. 
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Item conclusio ista antehac lata, quae 
studiosos gladijs evaginatis in schola 
nostra versari visos armis spoliari, 
schola relegari, virgisque caesos ejici 
iubet, denuo ab ijsdem viris clarissimis 
et amplissimis confirmatur, firma ra- 
taque manere iubetur. Marg. Annati. 
Georgius Kadaczi autem, quia videtur 
contubernali suo praedicto Andreae 
Karaczonfaluio malum praetactum pat- 
randi ansam praebuisse, ex sententia 
praedictorum virorum ab hora diei 
matutina 7. ad horam djei proxime fu-
turi eandem in scholae nostrae carcere 
detinetur. 
Joannes Keökösi et Stephanus Andras- 
falui, quoniam schedulis quibusdam 
ignominiosis verbis scriptis sese in 
vicem ad iram et rixas provocarunt, 
eadem, qua Georgius Kadaczi, poena 
afficiuntur. 
Item serio interdicitur, ne quis studio- 
sorum nostrorum nomen alterius 
studiosi vel figuram ullo in loco 
ignominiose audeat depingere. NB. d. 
25. Marg. De ijs, qui studiosi alicuius nomen aut 
figuram ignominiose depingunt. 
Martius 
Die 17. Martij Andreas Szentivani clam se 
subduxit. 
23. peregre profectus est Michael Thordat- 
falui. 
27. Thomas Hidveghi, Stephanus Recze- 
nyedi et Georgius Kereszturi peregre 
profecti sunt. 
Michael Kökeosi profectus est ad 
officium rectoratus. 
Michael Thordatfalvi redijt. 
Summa pecuniae praebendalis per 
Georgium Kadaczium et Demetrium 
Kereszturium collectae f. 100. d. 45. 
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Cursores Petrus Abastfalui et Matthaeus 
Szentkiralyi liberantur. 
-Matthias Mikeszaszi clam se subduxit. 
Simeon Szentgyeorgi, Laurentius Kökösi 
et Joannes Szentmartoni <peregre 
profecti> sunt. 
Április  
Die 3. Simeon Szentgyeorgi, et Laurentius 
Kökösi redierunt. 
9. Thomas Hidveghi redijt. 
16. Georgius Kereszturi et Gregorius 
Janosfalui redeunt. 
19. Dominus Matthaeus Dersi senior schola 
excessit, et pastor ecclesiae Iklodiensis 
constitutus est. 
Maius 
Die 18. Maij Andreas Barovius uno omnium 
utriusque nationis studiosorum con- 
sensu et suffragijs.in seniorem scholae 
electus est clarissimo domino rectore 
Michaele Dalnoki, iectoribus dominis 
Laurentio Dalnoki et Michaele 
Radecio, cantore Jacobo Vargyasi 
Hungaro, item Joanne Zagoni Saxone, 
collaboratore Nicolao Lorinczfalui 
Hungaro et Michaele Bajoni Saxone, 
episcopo reverendo Daniele Beke 
Szentgyeorgino, plebano Adamo 
Franco, pastore Hungaro Stephano 
Makai et Joanne Bohemo Saxone. 
21. autem diei hora 6. vespertina 
transmigravit e schola suburbana in 
scholam hanc et resignato biennali 
rectoratus eiusdem loci officio so- 
lemnique valedictione facta munus 
senioratus inchoavit. Quod cedat ad 
omnipotentis Dei gloriam et scholae 
huius emolumentum. Amen. 
Laudetur nomen summi rectoris Olympi 
per Dominum Christum, gloria sitque si- 
mul! Marg. Calvinismum haberel?I 
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Rerum ergo Andrea Barovio seniore con- 
tingentium observatio sequitur hoc modo: 
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21: itidem die praetacti mensis Gregorius 
Musnai ob insignem temeritatem et 
contumeliam inauditam in clarissimum 
dominum rectorem, Michaelem Dal- 
noki exhibitam <...> incarceratur. Nam 
hic mihi relatum est, evaginato cultello 
clarissimum virum impetere voluit, sed 
aliqui studiosorum obstiterunt. Tandem 
vero ad intercessionem et fidejus-
sionem Thomae Hidveghi, Georgij 
Janosfalui et Michaelis Bölöni carcere 
emittitur sub hac conditione, nisi eum 
stiterint suo tempore, eandem poenam, 
qua iste factiosus esset afficiendus, 
subire cogantúr. 
Eodem Michael Illyefalui scholam subur- 
banam ad tempus breve praeficitur: 
Marg. 18. Julij redit. 
Eodem Joannes Kökösi Pastoris in nu- 
merum studiosorum recipitur. 
22. Franciscus Maxai nobilis secundanus ar-
matis manibus Basilium Laszlo, pariter 
nobilem adoring, et eidem secundurn 
brachium vulnus infligit. 24. incarceratur, 
et hinc sub fidejussione Stephani Szabo 
Vasarheliensis ac Stephani Teomösvari 
usque controversiae decisionem carcere 
emittitur. Tandem vero 9. Junij inter 
nobiles praefatos pax constituitur, et 
Maxai laesae parti cogitur persolvere fl . 
25., chirurgo autem fl. 6. Summa mulctae 
fl. 31. 
25. Joannes Dersi in patriam proficiscitur, 
ultimo Augusti redit, et rursus 8. Sep- 
tembris abit. 
28. Ladislaus Ajtai liberatur, et in partem 
cantoris transcribitur. 
31. haec ab amplissimis quibusdam sena- 
toribus et reverendis ecclesiae nostrae 
pastoribus, clarissimo rectore et uni- 
versis utriusque nationis studiosis prae-
sentibus decemuntur: 
Quandoquidem schola haec nostra ab 
ijsdem magistratibus pari voto admi- 
nistratur aequum est, ut ijsdem etiam 
legibus studiosi utriusque nationis utan- 
tur. Consuetudines ergo Saxonum ab 
Hungarorum consuetudinibus discre-
pantes abrogentur, et eosdem per omnia 
ritus, quos Hungari, Saxones in schola 
usurpent,secus facturi gravi poenae 
afficientur, caetu ejicientur, scholaque 
eliminabuntur. 
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In plerosque studiosorum Hunga-
rorum (qui 20. Maij in possessionem 
Monostoriensem illustrissimi principis 
captum piscis proficiscuntur, et ibi a 
rusticanis hominibus molestantur, armis 
retibusque spoliantur, deinde armatis 
manibus eodem redeunt, ut sibi ademp- 
ta recuperent) animadvertendum 
statuunt, prout animadverterunt et 
eosdem acriter objurgarunt, serioque 
admonuerunt, ne alias eiuscemodi faci- 
nus perpetrarent, nisi vellent schola eli- 
minari. Denique arma eorundem ad cla- 
rissimum rectorem iuxta legem scholae 
non itá pridem a senatu et reverendis 
viris latam deferri iubentur, concludi- 
turque ne cuipiam studiosorum arma 
gestare liceat, nisi peregre 
proficiscatur. 
Quod Michael Bölöni Georgium 
Kadaczium, qui hinc exactoratu funge- 
batur, iniusturn in coetu pronunciare 
ausus est, ex deliberatione amplissimo- 
rum et reverendorum virorum frequen- 
tationem 4 septimanarum, tanquam 
novitius nondum liberatus iuxta delibe- 
rationem coetus antefactam subire co- 
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gitur. Nota praedictum Bölönium iuxta 
decretum coetus, antea contra inobe-
dientes seniori et exactori scholae fac- 
tum punitum fuisse, nisi Georgius Ka- 
daczi per oblivionem errasset, non 
privando eum tempore solito, qui temp- 
lum ingredi neglexerat. Marg. Exactorcm 
injustum pronunciantis poena. 
Thomas Hidveghi negligentiae 
temeritatisque accusatur, et poena 
eidem infligenda clarissimus rector 
arbitrio comittitur, idem admonetur, ut 
ab excursu sibi temperet, ne propter 
amorem illicitem in perniciem ruat, 
unde concluditur, si quis studiosorum 
lectiones ordinarias temere neglexerit, 
iuxta autoritatem clarissimi rectoris tota 
portione diuisionaria peracta septimana 
privetur. Marg . Si quis temere lectionem 
negligat. 
Gregorius Musnai, prout coetus 
deliberávit, dimidium annum tanquam 
novitius nondum liberatus frequentare 
debet, quod Georgium Kadaczium 
exactorem sine ulla causa iniustem 
dixerit. Inchoavit autem frequentatio- 
nem hanc 4. Junij. Haec frequentatio ad 
intercessionem reverendi episcopi 22. 
Octobris remittitur sub hac cónditione, 
ut se modeste gerat. Marg. Exactorem 
injustum appellans. 
Junius 
Die 4. Junij Joannes Kökösi peracta 
dimidannuali frequentatione liberatur, 
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et in partem senioris transcribitur, 
admoneturque, ut se honeste gerat, si 
velit gravem coetus animadversionem 
evitare. 
Communefactiones et prohibitiones in 
coetu factae: 
Cum studia silentium ament, ne 
quispiam inter cameras vel in processu 
immodicum clamorem edat. 
Musicum instrumentum studiosi nec 
habeant, nec tractent. Marg. Sub poena 
d. 24., vide supra in pagina 152. — De 
instrumento musico. 
3 Ne cum suspectis personis col- 
loquantur. 
A frequenti et nimio excursu quilibet 
studiosorum sibi temperet. 
Obscaena epistolia vel cantiones 
libidinosae nec scribantur, nec mittan- 
tur, nec denique cantentur. Marg. De 
cantionibus obscaenis. 
Oeconomus sit diligens et vigilans, 
officiumque suutn fideliter peragat. Si 
quis in haec impegerit, gravem coetus 
nostri animadversionem sentiet. 
Eodem Paullus et Georgius Aytai Stepha- 
nusque Tusoni libérantur, quorum duo 
priores in partem senioris, posterior ve- 
ro in partem cantoris adsciscuntur. 
Item Georgius Janosfalui et Laurentius 
Kökösi, quod venia non a clarissimo 
rectore, sed ab exactore accepta a 
schola abfuerunt, noctemque 
neglexerunt, vicenis et quinis mulctatur 
nummis. Die vero 7. adeptarum 
pecuniarum studiosis praefatis denae et 
quinae me intercedente redduntur, sed 
interdicitur, ne quispiam studiosorum 
sine favore clarissimi rectoris, vet 
eiusdem commissione abesse a schola 
noctemque negligere audeat, si poenam 
in tabella expressam subterfugere velit. 
Georgius Aytai in patriam proficiscitur, 
2. Julij redit. Marg. Senioris hoc esto. 
10. clarissimus rector hanc mihi dedit auto- 
ritatem, ut eos, qui tempore nundina- 
rum se indecenter gererent, ternis in 
meam rationem mulctarem nummis, 
praesertim vero, si quispiam studioso- 
rum chlamydatus in foro vel alijs 
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plateis versaretur. a lit sub scena 
cauponaria sedendo commoraretur. 
marg. Qui inordinate gesserint sesc. 
II. clarissimus rector et domini lectores 
una cum reuerendis huius ecclesiae 
ministris in generalem pastorum 
synodum Thordae indictam prot7- 
ciscitntur. Ministrandi causa Andreas 
Hermanyi et Michael Thordatfalui 
abeunt. 
Eodem Gregorius Janosfalui et Joannes 
Kökösi minor Thordam eunt. 
14. clarissimus rector. domini lectores et 
reverendi pastores 
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studiosique iam nominati synodo 
peracta Thorda redeunt. 
18. Michael Illyefalui e schola suburbana 
advenit. Item Petrus Kalnoki recipitur. 
Eodem accusatur Andreas Henuanyi pub- 
lice. quod coetui detraxerit dicendo: 
.,Czak egy deak sem iaml)or". Quod ex 
ioco se dixisse asseruit. sed hac ratione 
non excusatur, quia honeste iocandum 
ipsi fuerat. Deinde facta deliberatione 
coetus eidemdanquam novitio nondum 
liberato frequentationem unius mensis 
extraordinariam imponit, et praesenti 
diuisione privandum statuit. lpse huic 
deliberationi non acquiescens caustm 
suam appellavit. Ad instantiam rectoris 
frequentatio remittitur, sed privatur d. 22. 
Marg. locantium inhrnuste pocna. 
Item ex unamini studiosorum consensu 
clarissimique rectoris assensu tale exhi- 
betur statutum, si quispiam studiosorum 
scholae nostrae spiritui sancto convitia- 
tus fuerit, primum 25. numis mulctabi- 
tur. secundo idem committens 50.. 
tertio et deinceps fl. I.. aut ex coetu 
relegabitur. Et hac postrema executione 
deliberatunt contra convitiatores antea 
factum et exemplo comprobatum stabi- 
litur, et flrtnwn ratumque mallet. Marg . 
Mulcta haec clarissimo restore concemit. 
IVicolaus Lorinczfalui collaborator 
Hungaricus schola hac excessit, et 
rector suburbanus constitutus est. • 
23. Basilius Gelenczei et Gregorius Janos 
falui in patriam se conferunt. 
Eodem Georgius Kadaczi et Georgius 
Kereszturi Thordam proficiscuntur, 24. 
eiusdem mensis redeunt. 
25. quandoquidem pacis amatores diligit 
Deus, ex unamini studiosorum con- 
sensu deliberatur, litigantibus in coetu 
nostro prius pacer') esse offerendam, ita 
ut pars laedens partem laesam depre- 
cetur, et sibi reconciliet. Sin minus, 
secundum juris processum controversia 
decidatur. Mai•g. Litigantihus PAX opponenda 
prinmm. 
Item concluswn est in coetu, si quis 
studiosorum siue ulla causa gravi tern-
pore diuisionis in coetum venire nolit, 
quinario mulctetur. pariter, qui ante 
diuisionis exhibitionem discedit, nisi 
aliqua necessitas cogat, et veniam 
roget. Interim si quis absentiae causam 
iustam adferat suae, ablatum reddatur. 
Marg. De ijs. qui diuisionem temere negligunt. 
Eodem Joannes Czezezi et Joannes 
Alntasi in numerum studiosorwn 
recipiuntur. 
Stephanus Tusoni in patriam 
proticiscitur, et revertitur inde 16. 
Augusti. 
Joannes Almasi in patriam discedit. 
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Julius 
Die 4. Julij decernitur in coetu, si quis 
studiosorwn habeat plagam, et audiat 
aliquern Hungarice loquentem, ilico 
21. 
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dum corrigat, et sine ulla mor.l.eidem 
tradat, nisi aliquanto longius absit 
correctus a correctore. Nam in tali casu 
donec perveniat ad correctum, impos- 
sibile est, quin aliqua vel minima mora 
intercedat. Marg. Plaga NB. 
Item si quis per seniorem scholae ad- 
monitus in coetu non taceat ex 
tempore, quinario mulctetur. Uno enim 
loquente caeteri -silere- debent. dum 
consilium capitur. Et sic studiosi ordine 
per seniorem scholae quaesiti 
respondeant, suamque censuram 
adjiciant. Marg. Poena in coetu clamitantium. 
Item si quis studiosorum in precibus 
indecenter se gesserit, vel finitis pre- 
cibus pulchro ordine non regressus 
fuerit auditorio, quinque nummorum 
Irlulcta ei inflicatur. Marg. De ijs, qui in 
precibus inhoneste se gesserit, uel non justo 
ordine egressifuerint. 
Item si quispiam novitiorum finita 
cantiuncula Da pacem ad preces 
fundendas descendat, quinario mulcte- 
tur. Interim exactor his diligenter 
invigilet. Marg. De ijs, qui tandem descendunt. 
Joannes Keokösi minor in nuptijs 
vinum plus aequo ingurgitans redit, et 
nescio quas ineptias in schola a pre- 
cibus molitur, tandem ab oeconomo 
compescitur; et verberibus tractatur. 
pariter Joannes Keokösi maior temu- 
lentus e nuptijs in scholam reversus 
horribiliter clamat, qui me iubente in 
auditorium minus coniectus tom nocte 
ibi detinetur, mane vero sequentis diei 
emittitur. 
Idem pro convitio in spiritum sanctum 
25. nummis mulctatur, alias, si [...] 
commiserrit, graviori poena afficietur. 
9. concluditur in utroque studiosorum 
coetu, ut quilibet studiosorum siue sit 
novitius, siue veteranus, et ex 
peregratione aliqua, quam extra fines 
Claudiopolis instituit, revertatur, 
praecedentemque septimanam negligit, 
debeat inchoare frequentationem hora 
3. diei sabbati. Secus enim diuisione 
carebit. Studiosi enim redeuntis ex 
alienis finibus et frequentationem non 
inchoantis hora 3. sabbati in diuisione 
bipartita duarum nationum nulla habe-
tur ratio, et sic coetus detrimento foret. 
Tunc ob huiuscemodi neglectum tota 
diuisione privantur Ladislaus Keres- 
pataki et Georgius Aytai. . 
Eodem accusatur a seniore Georgius 
Janosfalui: 
1. de hoc, quod ad cameram senioris 
importunus accessit, et cum eo dici 
multuníque contendit, nec admonitus 
cesserit a precibus. ' 
2. quod altero die rursus accessit 
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ad ianuam camerae eiusdem, et 
exclamavit temere, cum mendicantelrl 
ob neglectum puniret, non esse tempus 
illud verberandi, sed seniorem ex ira 
facere. 
3, quod debitum honorem eidem non 
exhibuit, et quovis die obtrectare non 
cesserit. Sed quia hoc negotium coetui 
difficile videbatur, dilatum est. 
Eodem studiosis publica vacatio data est. 
Continuatur usque 13. Augusti [...] 5. 
Septembris.  
Stephanus Andrasfalui in patriam pro- 
ficiscitur una cum°decurione mendican- 
tlum. Marg. Decurio redit 12. Septembris. 
Thomas Arkosi discedit Thoroczko- 
szentgeorginum ludimoderatorem actu- 
rus. 	 . 
Paulus Czernatoni in scholam re- 
vertitur, qui creatus fuerat in 
collaboratorem 23. Junij. Receptus est 
in numerum studiosorum 11. Sep- 
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tembris, ut in omnibus se coetui nostro 
accommodaret, ideo admonitús est, 
vitia inter frequentandum commissa 
simul condonantur[?] <...>, partim ex 
gratia facta est receptio. Marg. Gratuita 
receptio. 	 . 
14. Ladislaus Aytai et Georgius Kereszturi 
in patriam se conferunt. 
18. senior scholae peregre proficiscitur, et 
23. die eiusdem mensis revertitur. 
23. Laurentius Keokösi peregre pro- 
ficiscitur, advenit 7. Augusti. 
25. Simeon Szentgyergi in patriam ivit. 
Statim reversus est. 
Georgius Tatrlaki studiosus Saxo 
peregre profectus est, nec amplius 
reversurus. 	 .. 
Andreas Hermanyi, Joannes Szent . 
Gyeorgi et Paulus Aytai Claudiopoli in 
alienum rusticandi causa proficiscuntur 
territorium, Szentgyeörgy et Aytai 13. 
Augusti redeunt, Hermanyi 19. Augusti 
ibidem advenit. 
Augustus 
Die 2. Augusti Georgius Szentrontasi, 
Ladislaus Kerespataki et Joannes Keo- 
kösi maior ad exteros fines laborandi 
causa proficiscuntur. Kerespataki et 
Keökösi die 4. eiusdem mensis in 
scholam redeunt, Szentrontasi vero 6. 
redijt.  
5. Michael Szentgyeorgi in patriam se 
contulit, advenit 13. Augusti similiter. 
Eodem mendicans Joannes Kiralyfalui 
sacrilegij accusatur, quod scilicet e 
templo monostorino lapides quosdam 
praeciosos et res alias ad sacras aedes 
pertinentes subtraxit, illico capitur, et 
catenis vinctus in auditorio minori 
detinetur decem diebus, tandem post 
longam inquisitionem et annuentiam 
patris monostorini secundum scholae 
legem ex authoritate clarissimi rectoris 
et consensu reverendorum virorum, 
praesentibus vniuersorum scholastico- 
rum cuiuscunque ordinis in limine 
arcae per suos mendicantes Saxones et 
Hungaros virgis caeditur, et e schola 
expellitur, in perpetuumque retegatur. 
Marg. Similiter peccatus, similis poena manebit. 
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8. Martinus Martonfalui et Jacobus 
Fejeregyhazi Saxones item Petrus 
Medeseri Hungarus incarcerantur. Illi, 
quod cameram absentis studiosi mense 
nondum completo violenter ingre-
diuntur. hic, quod petitioni eorundem 
parens per fenestram ingreditur, et 
januam camerae patefacit. Hora 10. 
eiusdem diei emittuntur. Marg. Ob 
mutationem camerae. 
Eodem Joannes Benczedi in patriam suam 
proficiscitur, 24. Septembris redit. 
13. Thomas Hidveghi peregre proficiscitur. 
Advenit 16. eiusdem mensis. 
Eodem Simeon Szentgyeorgi, quod oeco- 
notnatu resignato sine favore clarissimi 
rectoris in patriam ire voluit, privatur d. 
21., sed me instante redduntur ei d. 15. 
Georgius Aytai, quód chlamydis suae 
manicas in platea ciuitatis oberrans non 
induit d. 5. Marg. Manicas clamidis qui non 
induunt. 
Similiter et Georgius Szentrontasi, quod 
in sola tunica obversatus est intra 
muros ciuitatis tempore vacationis 
publicae d. 5. 	 . 
Ladislaus Kerespataki et Joannes Kökösi 
major, quod non accepta venia a 
clarissimo rectore noctem extra scholae 
limites transegerunt, mulctatur denis et 
senis nummis, restant noveni. 
20. Michael Szentgyeorgi officium exacto- 
ratus resignat, et Nicolaus Desfalui in 
exactorem eligitur. 
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Eodem Georgius Szentrontasi'a dimi- 
dannuali frequentatione Iiberatur; et in 
partem senioris transcribitur. • • 
27. Andreas Hermanyi. quad diem ad  
praefinitum vacationis non redierit, sed 
noctem neglexerit, privatur d. 25. 
September 
Die 3. Septembris totus coetus Hungaricae 
nationis in domo clarissimi rectoris 
comparuit, ubi clarissimus vir studiosos 
serio adhortatus est, ut me seniorem 
iuxta liberarri ipsorum electionem antea 
factam agnoscerent, mihi debitum 
honorem ex hiberent. in publicis scholae 
negotijs morem gererent; authoritatem, 
quam senior super mendicantes habet, 
perpenderent, nollentque earn mihi 
recipere. Controversia verb, quae inter 
me, Kadacium, Janosfalvium et Ko- 
kösium fuerat exorta: differtur. 
10. Joannes Czegezi ex patria revertitur, 
qui discesserat 19. Julii. 
18 . Ladislaus Aytai advenit. 
24. Joannes Benczedi redit. 
Eodem Michael Szentabrami recipitur in 
numerum studiosorum: 
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Eodem Paullus Czernatoni collaborator a 
frequentatione dimidannuali ex gratia 
et dispensatione coetus liberatur ad 
instantiam superiorum consuetudine 
scholae illaesa manente, in partemque 
senioris transcribitur. Marg. NB. Factum 
tempore nulla ex parte completo. 
Hermanyi propter galerum aulicum in 
rationem clarissimi rectoris quinario 
mulctatur. Marg. Galeris aulicus. . 
Joannes Kökösi, quod stipatori cuidam 
minatus est, privatur tota portione in 
rationem clarissimi rectoris, item d. 18. 
25. idem •Joannes Kökösi, quod cu jn 
Stephano Tusoni pugnavit, eumque 
púgno'laesit,ac sangvinem ejus effudit 
aliquantulum. in carcerem conjicitur 
post horam 8. Nocte postmodum 
evadit, ablatisque reculis suis schola 
inordinate exit, ac se subducit. Eodem 
die ex voluntate reverendi episcopi 
revertitur. 28. caúsa ejus agitatur, sed 
ob angustiam temporis finaliter non 
deciditur, verum differtur, interdicitur 
eidem, ne schola ezeat usque finalem 
causae decisionem. marg. Pugnis 1...] 
In universo jejunium indicitur regno, et 
festum pro felici rerum bellicarúm 
successu celebratur die Martij, idem 27. 
Septembris.  
28. Michael Szentgyeorgi et Nicolaus 
Desfalui peregre proficiscuntur. Re- 
deunt 10. Octobris. 
Similiter Michael Thordatfaliti et 
Michael Szentabrami Thordam eunt. 
Adveniunt 29. ejusdem niensis. 
30. in promontorijs Claudiopolitanibus vin- 
demia inchoatur. 
Eodem Joannes Kökösi junior patria 
revértitur, qui discessit 8. Septembris. 
October 
7. Octobris Georgius Janosfalui et Simeon 
Szeintgyörgi vindemiandi causa Fe- 
nesinum eunt. Redeunt autem 11. 
ejusdem mensis. 
11. Georgius Aytai et Laurentius Keokösi 
Enyedinum proficiscuntur, Keokeosi 
advenit 15. ejusdem mensis. Similiter 
et Aytai. 
16. Martinus Szentmartoni accusatur a 
vicino Michaele Szabo , quod lignum 
ejus aedificio(?] aptum. clam abduxit. 
Tunc Georgius Kadaczi cum alijs se- 
ditionem in schola molitur, me 
ignominiosis afficit verbis malefactori 
patrocinando, hominem vero praedic 
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tum praecipitandum acclamat: , Szent- 
martoni haec poena statuitur a 
reverendis viris: 
ut a die Lunae usque diem Mercurij 
in carcere detineatur. 
ut lignum reducat. 
'3. ut hominem, cui damnum intulit, sibi 
reconciliet. 
4. ut coetum publice deprecetur. 
19. reverendi viri et coetus utriusque 
nationis studiosorum igauditorium [...] 
convenit, negotiumque Kökösi et alia 
quaedam reassumit, et agitat, sed ob 
• temporis 
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brevitatem rursus differtur. 
clarissimus dominus rector me admo- 
nuit curare, ut secundum deliberatum in 
matricula supra notatum aliqui studio- 
sorum in templo hora matutina finito 
priore cantu, si cantor absit vel 
egrediatur. remaneant, et cantiunculam 
Da pacem cum precibus aut concioni 
factae subiungant sub poem 5. 
nummorum ibidem expressa. Marg. Quod 
studiosi absente cantore in templo 1...1 mulcta. 
Stephanus Pakai in numerum studio-
scrum recipitur, qui ob delicta inter 
frequentandum commissa portione diui- 
sirntaria primae septimanae post 
receptionem privari et eidem altera 
semptimanae dimidiata portio dari 
statuitur. 
Eodem Joannes Keökeösi ob delictum 
supra notatuni et alia facinora non levia, 
tanquam turbator concordiae scholasticae, 
transgressorque legis scholae „ne 
quispiam studiosorum incedat manibus 
armatis, nisi velit e scholae relegari" ex 
sententia reverendorum et amplissimorum 
vironun vimis caedi, et e schola ejici 
debere decemitur, a ciuitateque abesse 
cogitur. sed ad intercessionem aliquonim 
studiosorum remissius cum illo agitur, 
nam virgis non caeditur, sed relegatur e 
schola hac, exhibitoque chirographo in 
patriam suam ire impellitur, ut ibi . 
modeste se germ. et labente anno vel 
aliquanto temporis spatio si ita voluerit, 
revertatur literas commendatorias ab 
honestis viris, praecipue vero a seniore ec- 
clesiarum unitariarum Triplicis Sedis 
Siculicalis secum adferendo et scholarchis 
exhibendo. Si autem visus fuerit in 
ciuitate armatis manibus obversari, et alijs 
minitari. poena prius statuta ipsum 
maneat. 
Stephanus Tusoni oeconomus, quod colla- 
borattirem Paulum Czematoni noctem 
extra limites scholae transigentem non 
notauit, ex iussu clarissimi domini rectoris 
20. nummis mulctttur. sed me 
intercedente dimidia pars mulctae (scilicet 
d. 10.) remittitur. Marg. Quod collaboratorem 
negligentem non nolauit. 
24. Ladislaus Kerespataki temulentus 
accessit scholam a precibus. portam 
horribiliter pulsavit <...>, cum clarissi-
mus dominus rector ipsum reprehen- 
deret, <fassus est se ...> fuisset. tandem 
in carcerem conjectus noctem 
transigere debuit. 
Eodem Ladislaus Aytai, quod me 
iniuriosis et ignominiosis affecit verbis, 
impudenterque mecum contendit, me 
deprecatur, et sibi reconciliat. atque 
obedientiam et humanitatis officia mihi 
ultro pollicetur. 
27. Georgius Janosfalui venia a clarissimo 
rectore non impetrata in patriam se 
confert, et sic e schola se relegauit. 
29. agoronomus in scholam 34. liba non 
iusti ponderis in foro adempta misit, 
utraque natio studiosorum participavit, 
sécundum personas portio Hungarorum 
2 1. 
22, 
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in mensas diuisa est, similiter et 
Saxonum. 
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Eodem clarissimus dominus rector ex 
annuentia etiam superiorum tempore 
públici examinis hasce leges ad ob- 
servandum studiosi.s serio próposuit: 
ne quispiam studiosorum infamia 
loca accedat, neve dómos faeminarum 
suspectarum subeat, exemplo prae 
oculis habito eorum, qui ob huiusce-
modi facinus dedecorosum e schola 
habuerunt exitionem. 
noctumae emansiones severo 
interdicuntur. Si quidem emanerit, et a 
precibus post horam'decimam redierit 
<...>, constanter mulctabitur. Si vero post 
duodecimam advenerit, ac si noctem 
neglexisset, 25. nummis privabitur. Si 
tamen apud honestum aliquem virum 
studiosus diutius commoratus fuerit, et 
iustam absentiae suae causam adferat, 
intromittatur famulo in porta scholae ante 
adventum suum relicto, qui oeconomum 
vocare possit. Portam enim pulsare 
nemini studiosorum licebit, ne indicium 
vicinorum et aliorum prope scholam 
manentium incurramus, clarissimus rector 
erit <...> condonato hanc mulcttm <...> 
vel non. Marg. Noctumae emansiones quales 
feientur et quales puniantur. 
si studiosorum aliquis temulentus in 
scholam veniat, et aliquid mali in scho- 
la moliatur, illi portio pecuniaria unius 
septimanae adimatur in rationem claris- 
simi rectoris, aut in carcere ilico 
conjiciatur, et unicam noctem ibi 
transigere cogatur. Marg. Temulenti et male 
aliquid patrantis poena. 
30. Joannes Kökeosi, filius reverendi 
domini.pastoris ecclesiae Bölöniensis, 
vinolentus in scholam advenit, ingen- 
tem tumultum excitat, nec admonitus 
per seniorem cessat, sed rixas movere 
attentat, postea iuxta morem scholae 
incarceratur, ibi non quiescit, verum 
horribilem edit clamorem ingenuoque 
homine indignissimum, convitij genus 
in Spiritum Sanctum conjicit, et se diris 
devovet, nisi e carcere liberetur. Tan-
dem rogatu domini collaboratoris hora 
12. noctis eodem ex loco educitur, 
atque ita cessauit clamare. 
Georgius Aytai pro gesticulatione alba- 
rum caligarum in rationem clarissimi 
rectoris privatur d. 4. Marg. Albas caligas 
gerere non licet. 
Ladislaus Aytai pro soleis discincte 
gestis .d. 2. 
In nomine Domini! 
Nouember 
1. Novembris Joannes Szent Györgi, quod 
temulentus accessit scholam, vo- 
mitumque edidit, incarcerari aut tota 
portione pecuniaria privari jubetur. Ipse 
incarcerare et ita noctem transigere, 
quam pecunia carere maluit. Marg. Quia 
vomitum edit propter ebrietatem in schola. 
Szentabrami item abit, et redit 5. 
eiusdem mensis. 
Agoronomus studiosis utriusque nationis 
36 liba misit, diuisa sunt ut supra. 
Eodem Stephanus Andrasfalui et 
Gregorius Janosfalui ex patria sua 
revertuntur. Janosfalui Monostorinum 
petit 5. ejusdem mensis. Marg. Ante diem 
Michaelis discessit. 
Ladislaus Kerespataki in scholam redit, 
qui die ultimo Octobris peregre pro- 
fectus fuit. 
7. Martinus Szentmartoni Arkosinum it 
ludirectorem acturus. 
9. conjunx clarissimi domini Thomae 
Hoszszu librum Georgii Enyedini 
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theologicum pio affectu erga ecclesiam 
ducta in perpetuum huius scholae usum 
confert ac dicat. Marg. Enyedij libri Iegatio. 
Andreas Nadasi, quod in scholam 
temulentus venit, et cum cohabitatore 
suo, Joanne Nadasi concertauit, 
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dumque e camera exturbavit, incar-
ceratur, et hora 4. noctis emittitur, 
sibique invicem reconciliagtur. Marg. 
Temulentus incarceratur. 
Idem Nadasi pro convitio in Sanctum 
Spiritum conjecto mulctatur d. 25. 
in die scilicet divi Martini lautissima 
habuimus praebenda. Ego mendicantibus 
utriusque nationis cibum cum pane 
duabus 011isque praebui. Dominus vero 
Georgius Kövendi studiosis Hungaricis et 
mendicantibus simul studiosis quidem 
cibum duabu$ ollis, vinum autem tribus 
urnis, mendicantibus cibum una olla et 
unum panem, vinum quoque una urna. 
Stephanus Reczenyedi in scholam redit, 
qui ante diem divi Michaleis abierat. 
in utroque studiosorum coetu decemitur 
eum quinario esse privandum, qui scalas 
publicas non duxerit, et non reduxerit in 
locum suum, scilicet ad fenestram 
magnam. Marg. De scalis publicis. 
Laurentius Kökösi et Petrus Medeseri 
privantur, hic 36., ille 39. nummis in 
rationem clarissimi rectoris, quod cum 
suspectis personis collocuti sunt. Marg. 
Colloquii cum suspectis quanta poena. 
Paulus Czernatoni collaborator Hunga- 
ricus propter noctem neglectam 
mulctatur d. 25. 
Aliqui studiosorum in porta deprehensi 
privatur binis nummis. Marg. In porta 
deprehensi mulcta. 
Joannes Nadasi, quod post decimam 
horam noctis ingressus est, d. 5. 
19. Petrus Abastfalúi" in scholam revertitur, 
qui ante diem divi Michaelis in páltriam 
se contulerat. 
Eodem clarissimus rector in hunc modum 
studiosis nunciat: Singulis septimanis 
studiosi purgari curent suos caminos, ne 
incendia suboriantur, alias nemo gravem 
poenam effugiet, per cuiuscunque 
negligentiam id malum oriatur. Quod pro 
lege huius scholae usurpari debet, quam 
qui transgressi fuerint, mulctatum fl . 1. 
subire cogentur. 
21. Andreas Ekemezei absque ulla va- 
ledictione discessit, quod quidem 
duabus iam vicibus ab ipso patratum 
est. 
December 
Die 3. Decembris Petrus Medeseri et Joannes 
Czegezi simul ob incensum fumorium 
ex iussu clarissimi rectoris fl. 1. 
privantur. 
Admonentur studiosi publice, ne cantio- 
nes venereas usurpent. Marg. Cancipnes 
venereas ne usurpent. 	 . 
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Deinde ne mendicantes suos nocturno 
tempore in cameris suis detineant, sed 
in auditorium puerorum ad pernoc- 
tandum delegent, si poenam condignam 
luere nolint. Marg. Noctare mendicans in 
auditorium pueronrm descendat. 
Eodem Stephanus Reczenyedi liberatur, 
et in partem cantons transcribitur. 
Simeon Szentgyörgi, quod post decimam 
horam noctis in scholam advenit, 5. 
nummis mulctatur. 
4. Generosus Stephanus Cassai, intimus 
illustrissimi principis Transylvaniae, 
Georgij Rakoci consiliarius et regni 
eiusdem protonotarius prudentia et 
consilio dexterrimus, rerumque politi- 
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cantm experientia famosissimus, diem 
suum clausit anno aetatis suae 66. 
Tumulatus autem est satis honorifice 
anno Domini 1645. die 17. Januarij. 
Eodem Thomas Hidveghi advenit, qui 
28. Novembris peregre.profectus fuerat. 
24. Joannes Batosi propter nocturnam 
enlítnsionem 25. nummis privatur: 
Georgius Aytai ob clamorem et ebrietatem 
d. 10. Márg. Clamor cum ebrietate. 
Stephanus Reczenyedi, quod. dum esset 
oeconomus, non satis fideliter notauit 
absentes, et carcerem ingredi recusavit, 
d. 10. Marg. Occonomus infrJelis. 
Thomas Hidveghi et Michael Illyefalui, 
quod rectore inscio cameras commuta- 
runt, d. denis. Marg. Cameras inscio rectore 
mutate non licet. 
Martinus Martonfalvi ob vitium in 
Sanctum Spiritum iteratum d. 50. Marg. 
Convitium in Spiritum Sanctum. 
Michael Baioni collaborator Saxonum ob 
incensum fumorium fl. 1. 
Medeseri et Czegezi, quod post nonam 
horam magno cum strepitu ingressi 
sunt, denis númmis mulctantur. 
28. ex communi studiosorum consensu 
decernitur hoc: <...> Si quispiam 
studiosorwu in festo natiuitatis Christi 
cantatione prorsus interesse nolit, totali 
portione careat, si vero quis inchoet 
cantationem cum caeteris, et interea 
negligat, quicquid nummorum ipso 
absente acquisit pars illa studiosorum, 
in qua debebat adesse: Diuisi in 
personas tantum eadem in pane. in qua 
praesentes pariter et absentem ser<...> 
absenti-portio adimatur, atque 
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multa ilia. quantacunque sit, in omnes 
studiosos némine except() distribuatur. 
Fiat quoque haec privatio non habita 
ratione pecuniae, quae alijs interdum 
partibus datur, in quibus studiosus 
absens praesto esse non debuit. Ex ea 
enim tantum absens portionis accipere 
debet. quantum reliqui <...> Mar  De ijs, 
qui cantioni interesse tempore nativitatis Christi 
noluit. 
Ego. cum cantationi penitus non 
interfuerini, personalem portionem non 
accepi, sed sola ista parte fui contentus. 
Tunc Paulus quoque Czernatoni 
collaborator Hungaricus privatur d. 27. 
Michael Szentgyögi d. 16: 
Petrus Abastfalui d. 21. 
Quorum prinius fl. I. d. 90, secundus fl. 
1., tertius t7. 1. d. 49. neglexerat; diuisis 
prius hisce pecuniae summulis in 7 
personas, quite scilicet in unam solum 
partem transscriptae fuerunt. 
31. Stephanus Tusoni, quod charms ver- 
sibus inscriptas ad clues miserit lucri 
causa, multatur d. 50., quos pro chartis 
receperat, 25. nummorum vero mulcta 
eidem coetum, antelatam sententiam 
deprecanti remittitur. Favorem hunc 
coetus hac ratione praesertim obtinuit, 
quod ex ignorantia id se fecisse 
asserúit. In posterum tamen huiusce- 
modi excusatio nihil proficiet, qúin 
coetus in eos, qui hanc scholaé 
consuetudinem violaverit, serio 
animadvertat. 
[16451 
Laus Deo glorioso in omnetn aeternitatem! 
Rerum in schola praesertim accidentium 
breuis annotatio anno domni 1645. factt 
sequitur tali mtxlo: 
Januari us  
Die 1. Januarij Michael Tordatfalui circiter 
decimam horam nictis temulentus 
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advenit, et Andream Hermanyium tunc 
oeconomatu fungentem adoritur, atque 
ei alapam infligit, hic ilium prosternit, 
et verberibus tractat. Ille rursus invadit, 
hic reprimit.'Tandem Michael Szentab- 
rami supervenit, et eos a se invicem 
divellit. Haec causa sopita est, quia pax 
taliter <...> Marg. Lex talionis vim vire pellere 
licet. 
Eodem <...> 
Stephan us Tusoni ob hoc'factum .(prout 
ex circumstantijs cuilibet conjicere 
licuit ab ipso patratum esse) incarcera- 
tur, diemque totum illic transigit, nec 
sub fidejussione'ullius emittitur. Tan-
dem vero violata carceris ianua evasit, 
et e schola inordinate hora 8. vespertina 
sub precibus antelatam sententiam 
exiuit, atque se in perpetuum relegauit, 
ignominiosumque [...] sibi conciliauit. 
Eodem Petrus Medeseri in patriam abit. 
Advenit autem die 7. Februarij. 
Tunc Joannes Czegezi quoque una cum 
Simone Szentgyörgi in patriam eunt. 
Szentgyörgi redit 8. ejusdem mensis, 
Czegezi vero advenit die 11. praesentis 
mensis. 
reverendi pastores igrediuntur scholam, 
una cum homine praedicto, causam inves- 
tigaturi, qualiter e carcere liberatus sit 
Tusoni, et senior scholae cur interea non 
vigilavit. Ego me, ut par erat, defendi. 
• Interdicitur etiam, ne quis studiosorum ita 
ebrietati sit deditus, ut ton scholae 
ignominiam intu~at, sed modeste se gerat, 
emansionem nocttunam caveat, statutum 
redeundi in scholam tempus observet. 
Gabrielis Szeolösi studiosis quinque 
magis egenis, puta Joanni Markos- 
faluio. Paulo Aytai. Georgio Szent- 
iontasi, Joanni Czegezi et Michaeli 
Szentabrami totidem florenos erogávit, 
quos clarissimus rector me etiam 
consentiente ijsdem aequaliter distribuit 
iuxta arbitrium elemosynam dantis. 
Laurentius Keokeosi peregre profi-
ciscitur, et revertitur 14: die eiusdem 
mensis. 
Paulus Czernatoni collaborator Hun- 
garicus pariter peregrinatum it, redit 
15. die eiusdem mensis. 
Eodem Joanni Kökeosi caetus stu-
diosorum interdicit, ne intra dimidij 
anni spatium vino, velalio potu 
inebriante 
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utatur, quod iteratis vicibus inebriatus 
multa in schola molitus sit, aliquos:cu- 
bicula invadendo molestaverit, et cum 
oeconomo luctatus fuerit. Deinde me et 
coetum deprecari cogitur. Graviori 
poena hic erat dignus, praesertim ob 
facinora supra notata, quae in meam et 
coetus ignominiam vergebant, nisi 
reverendi episcopi et parentis eius 
habuissemus respectum. Interim tamen, 
si hanc poenam non subierit, graviorem 
coetus animadversionem sentiet. Claris- 
simus dominus rector quoque huic 
sententiae coetus astipulatus est, 
eamque approbavit. 
mines utriusque nationis studiosi 
instant per me, et contradicunt me a 
precibus tanta ingredientes poena, 
clarissimus rector afficiat, sed solita 
mulcta sit contentus, antiquaque con- 
suetudo scholae retineatur. Marg. 
Contradicit rectori. 
Géorgius et Ladislaus Aytai literas 
quasdam reuerendi superintendentis 
Thordam traducunt, unde subsequenti 
die redeunt. 
5. 
7. 
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Eodem Georgius Kereszturi ex-patria 
advenit; qui 14. Julij anni•proxime 
praeteriti discesserat. - •  
15. concluditur in coetu; si quis novitiorum 
finita vacatione qualicunque plagam in 
initio vacationis depositam ab exactore 
non -receperit, quinario constanter pri- 
vetur. Quod et hactenus observatum 
fuit. Marg. Plaga noiíitius ante facultatem 
depositam recipere debet:. • 
<Item si quis studiosorum in sepulcreto 
inter canendum:tecto capite consistere 
videatur, siue Hungarorum sine Saxo- 
num sit funus, quinario mulctetur, nisi 
pro stationer] temporis[?] tamen 
praesertim infirmis[?] parcendum. 
Alioquin ob hoc privati etiam sunt.> 
Marg. <De ijs, qui in funere tecto capite 
videanturl?l> 
Michael Illyefalui ét Thomas Hidveghi, 
quod sub funebri concione ad typogra- 
hum frigore compulsi diverterit, ibique 
commorati sint, nec finita concione 
reverterent ad deducendum funus, e 
foro corpus videlicet defuncti Martini 
Elek, privantur denis nummis. Ex óm- 
nium consénsu et in posterum sic fieri 
necesse est. Marg. De ijs, qui ex funere abeunt 
etl...l 
Antigua scholae consuetudo est, si quis 
studiosorum in septimana tribus horis 
matutinis templum ingredi negligit, 
etiamsi in schola adsit, vel in terminis 
Claudiopolitanis. Item si quis in schola 
non adsit totidem horis matutinis, sed 
in alienis finibus commoretur, siue in 
senioris, siue in cantons parte sit, siue 
illa pars, in qua est, frequentet, sive 
altera, tota portione pecuniaria eius 
septimanae, qua abfuit, privatur. 
Joannes Czegezi et Michael Szentabra-
mi literas quasdam reverendi superin- 
tendentis Colosium traducunt, unde 
subsequenti die redeuntur. 
26. Stephanus Pakai peregre proficiscitur: 
Redijt vero 8. die Februarij. 
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28. accusatur Paulus Czernatoni collabo-
rator publice a seniore: 
1. quod aliquot vicibus, nescitur quo 
spiritu ductus, eundem iniuria affecit, 
in officiumque senioris se ingessit ad 
funus deducendum signum dando. 
Deinde, quod in auditorio puerorum de 
eo synistro locutus est, dicendo se- • niorem non habere tempore lectionum 
ius dimittendi mendicantem classistam 
absque ipsius permissione. Sed ego 
coetu nihil deliberante utramque hanc 
causam ad rectorem appelavi. Marg. Pax 
inita est. 	 . 
Eodem Nicolaus quoque Desfalvi 
eundem collaboratorem accusat: 
quod ipsius habitationem invasit, 
ipsumque iniustum et inconstantem 
dixit.  
quod in communitatem puerorum 
diffamavit eundem. Pacem ineunt hi 
30. Januarii: 
Februarius 
Die 1. Februarij bellicae expeditionis 
Transylvanorum annus integer explicit. 
9. Joannes Bencedi in patriam pro- . 
ficiscitur, 2. Martij redit. 
11. deliberatur a reverendis viris et clarissimo 
dominorectore, ne collaborator ullum ius 
in mendicantes habeat, sed a seniore 
scholae dependeant, qui , eosdem pro 
omnibus neglectis puniat iuxta demeritum 
eorundem, etsecundum antiquam scholae 
consuetudinem omnem ipsorum curam 
gerat. Collaborator tamen extemporaneam 
habeat puniendi authoritatem, si scilicet 
lectionem non describant, non memoriae 
mandent, in examine nolint respondere. 
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Deinde si in templo in ordine quivis 
indecenter se gerant, dictoque minus sint 
audientes, quam par et aequum esset. 
Marg. Collaborator nullum jus in mendicantibus 
habet. Notabile. 
Eodem decernitur a coetu, si quis 
studiosorum inscio seniore signum det 
ad funus deducendum, quinario 
mulctetur, et si pecunia, quae debetur, 
nondum sit allata ; cogatur earn aut ex 
sua bursa deponere apud seniorem, aut 
ab holnine funtis habenti tempestive 
exigere, et in publicum usum coetus 
producere. 
Eodem Joannes Keökösi Pastor a 
dimidannúali frequentatione liberatur, 
et in pattern senioris transcribitur, sed 
hac conditione, si poenitentiam sibi 
impositam a éoetu usque tempus •súpra 
praefinitum patienter toleret. Marg. De ijs, 
qui inscio seniore signant ad funus deducendum. 
12. Claúdiopoli consistorium a pástoribus 
' 	celebratur. 	 - 
Dominus Georgius Killyeni, qui bien- 
niúm abfuit, ex Polonia revértitur, tune 
clarissimus dominús rector Michael 
Dalnoki in ministerum Claúdiopolita- 
num'creatur, siniul ac rectoratu functus 
est[?]: 
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18. Joannes Czegezi a dimidannuali 
frequentatione liberatur, et in pattern 
cantons transcribitur. 
23. Clarissimus dominus rector Thordam 
proficiscitur, ac cunpeodem Kadaczi et 
Czegezi ministrandi et concionandi 
causa, scilicet ad tumulandum corpus 
defunctae conjugis exanime reverendi 
domini Stephani.Dalnoki, pastoris 
eiusdem loci et senioris Sedis Sicu- 
licalis Aranyas unitariorum. 
Laurentius Kökösi et Georgius Aytai' 
propter ebrietatem quinis nummis 
privantur. Item Georgius Kereszturi ob 
nocturnam emansionem d. 25. 
Utrumque ex jussu clarissimi domini 
rectoris factum. 
Stephanus Pakai in patriam pro-
ficiscitur causa valetudinis recu- . 
perandae. 
28. Michael Szentgyörgi et Nicolaus 
Desfalui peregre eunt, revertuntur 
autem 2. die Martij. 
Martius 
Die 1. Martij statuitur a domino rectore et 
me potioreque studiosorum parte, ut 
studiosi primae, secundae et tertiae 
mensae in utraque parte secundum 
ordinem causa colligendae pecuniae 
librúm in nuptijs porrigant, nec liceat 
ulli quempiam pro se conducere, sed 
pro se quispiam personaliter peragat, 
huic legi seniore solum excepto, omnes 
iam nominati studiosi sint obnoxij sub 
poena primuln 5. nummorum, deinde 
decem, quae poena deinceps eos 
maneat; ut supra quoque notatum est. 
Marg. Conclusere studiosi, qui in nuptijs librum 
porrigat l:..l 	 ' 
2. •Georgius Aytai peregre proficiscitur. 
Redit autem 9. die eiusdem mensis. 
4. Paulus Czernatoni collaborator, La-
dislaus Köröspataki, Thomas Hidveghi 
et Joannes Szentgyörgi quinis mul- 
tantur nummis, quod librum in nuptijs 
porrigere recusarunt. Posthac idem 
comittentes hi denis privabuntur 
nummis. 
Eodem Georgius Szentmartoni in . 
numerum studiosorum recipitur: 
In praebendistas non sine controversia 
eliguntur Ladislaus Körispataki et Tho-
mas Hídveghi. In cursores vero Paulus 
Aytai et Georgius Szentrontasi. 
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Michael Szentgyörgi et Nicolaus 
Desfalui erant in praebendistas de jure 
eligendi, prout etiam electi sunt, sed ob 
quasdam rationes subire recusarunt, 
quae probabiles non fuere, quamobrem 
eos omnibus praebendis et pecunia 
praebendali privandos pronunciat 
coetus, prout etiam defacto privati stint. 
Ex gratia tamen et dispensatione 
praesertim <...> vt plurimum - 
participarunt, et ex consensu omnium 
studiosorum ac favore unius [...] [...] 
receperunt, tale vero gratia ne [...] 
electioni coetus [...] promittitur. Sint 
ergo hi omnibus exemplo <...> 
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11. Dominus Georgius Killyeni in lectorem 
creatur exhibita ceremonia, ut moris 
est. Thema orationis ab ipso recitatae 
erat: Literaturam fontem esse bonorum 
omnium. 
Eodem Joannes et Simeon Szentgyörgi 
quinis multantur nummis, quod ad 
portam scholae inconvenienti usi sunt 
pileo. Haec et similis multa clarissimus 
dominus rector concernit, cum ipsius sit 
curare et privare eos, qui extra scholam 
vel intra indecenti habitu utuntur. 
Musnai vero et Reczenyedi, quod 
contra hos se primarios actores 
exhibuerint, ex iussu clarissimi rectoris 
denis nummis privantur. 
18. Michael Szentabrami a frequentatione 
quotidiana liberatur, et in partem can- 
toris transcribitur. 
25. Ladislaus Körispataki, quod funus 
Saxonum temere neglexit, privatur d. 5. 
Marg. Funus saxonum. 
Ladislaus Aytai propter nocturnam 
emansionem d. 25. mulctatur. Reduntur 
ei, quia data venia abfuit. Martinus 
Martonfalui pariter ob emansionem 
nocturnam privatur d. 20., quinarius 
condonatur. 
Joannes Markosfalui et Georgius 
Szentmartoni literas quasdam reverendi 
superintendentis Thordam traducunt. 
Subsequenti die reuertuntur. 
Michael Thordatfalui et Georgius Aytai 
cursum transferunt Colosinum. Altero 
die redeunt. Aytai pro Joanne Kökösi 
abit, cui solvuntur ab eodem d. 25. 
Aprilis 
Die 1. Április reuerendus superintendens 
visitatum fratres it, et cum eodem 
ministrandi causa Gregorius Musnai. 
Redit 12. die eiusdem mensis. 
Tunc Georgius Kadaczi peregre 
proficiscitur. Revertitur die 3. prae-
sentis mensis. 
Eodem Martinus Szolendeki studiosus 
Saxo moritur, secundo eiusdem mensis 
tumulatur. 
2. Petrus Medeseri Kereszturinum it 
ludimoderatorem acturus. 
5. agoronomus tortas 62 non iusti pon- 
deris in foro ademptas nobis obtulit, 
inque studiosos utriusque nationis 
personatim sunt diuisae. Marg. De 
praebendarijs. 
9. summa pecuniae praebendalis fl. 62. d. 
85. Tunc diuisione facta singulis 
studiosorum venere fl. bini et d. deni 
noveni, praebendarijs singuli d. binos, 
calefactori autem temos solverunt. 
Cursores Paulus Aytai et Georgius 
Szentrontasi liberantur iuxta consuetu- 
dinem scholae, quae supra notata est. 
Eodem Thomas Hidveghi, Joannes 
Szentgyörgi et Michael Bölöni in 
patriam proficiscuntur. Redeunt 23. 
eiusdem mensis. 
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ex elemosina a viro quodam pauperibus 
deputata reuerendus superintendens 
erogauit studiosis Hungaricis fl.5. 
summa astationalis pecuniae men- 
dicantium fl: 13. d. 4. Dati item sunt 
aliquot nummi illegitimi et mali additis 
fl. 1. d. 8., ac fl. 14. d. 12. 
Joannes Benczedi communi.studiosorum 
suffragio in exactorem eligitur, ubi 
Michael Szentgyörgi idem officium 
resignaret. 
summa residuae pecuniae praebendalis 
fl. 8. d. 70., additis ademptis fl. 13. 
d. 4. 
Facta diuisione singulis venere integran- 
tibus quinquageni et seni. 
Tunc praebendistae Thomas Hidveghi et 
Ladislaus Keorispataki ob negligentiam 
et infidelitatem privantur quadragenis 
quaternis nummis. 
Absentes vero puta Joannes Szentgyörgi, 
Michael Beolöni et Thomas Hidveghi 
itidem denos et binos nummos acci-
piunt. Hidveghi ob negligentiam, ut 
supra ijs privatur, reliquis autem 
duobus exhibentur, praesentes enim 
tunc fuerunt, sed ex collectis ipsis nihil 
datur. Venissent ipsis, si praesto fuis-
sent. quadrageni et singuli. 
reuerendus superintendens Albam Ju-
ham in comitia regni proficiscitur, 
Andreas .Hermanyi abit cum eodem 
causa ministrandi. Redivit, ni fallor, 23. 
eiusdem mensis. 
Michael Thordatfalui in patriam it, 
redit vero 16. Maji. 
Michael Szentgyörgi, Georgius Szent- 
martoni et Ladislaus Keorispataki pe- 
regre eunt, et redeunt 23. die eiusdem 
mensis. 
Eodem dominus Thomas Baczi e vivis 
excessit, tumulatur 22. eiusdem mensis, 
anno aetatis suae 31. demptis duobus 
mensibus. Dominus rector, Michael 
Dalnoki concionatur, materia petit ex 
Paulo Apostole: Christus mihi vita est, 
mors vero lucrum. Dominus lector, 
Georgius Killyeni latine peroravit, Ra-
decius natu minimus rhytmos vale- 
dictionales recitavit. Requiescat in 
pace, et resurgat ad gloriam. 
Georgius Kereszturi ob ebrietatem 
privatur in rationem domini rectoris d. 
10. Marg. Ebrius. 
versificatoribus 8., qui partim studiosi, 
partim secundani fuere, tempore tumu- 
lationis Baczi solvitur fl. 4. Duobus se- 
cundanorum nihil contribuimus, uni 
vero eorum ex benevolentia, non ex 
consuetudine scholae dedimus singuli 
singulos quinarios. Illi, etsi dedissimus, 
non accepissent, hic, nam fuerit egenus, 
accepit. Marg. Secundani gratis epitaphia parant 
[...] exemplis. 	 . 
Eodem Georgius Aytai in patriam it. 17. 
Maij redit.  
Paulus Czernatoni collaborator Hunga- 
ricus Szentmartonium it rectorem scho- 
lae acturus. 
Stephanus Andrasfalui Thoroczkainum, 
Georgius Kereszturi Thoroczkoszent- 
györgium et Petrus Abastfalui Szent- 
miklosinum eunt rectoratu functuri. 
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Eodem Joannes Batosi studiosus Saxo 
finaliter e schola discessit valedictione 
prius facta. 
Joannes Szentivani, Michael Adamosi 
et Andreas Karaczonfalui resignato 
rectoratus officio in scholam redeunt, et 
frequentare incipiunt. 
22. 
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26. Aprilis eligitúr in collaboratorem 
Nicolaus Desfalui Hungaricum. 
Maius 
Die 2. Maji secessus studiosorum 
restauratur, murus quidem mense 
proxime praecedente, contabulatio vero 
hocce die. 
3. Martinus Fenesi dominum cantorem, 
me, Michaelem Szentgyörgium et 
Nicolaum Desfaluium cerevisia sat 
bonabene laute excipit, ubi ad ipsum e 
sepulchreto diuerti sumus. 
6. dominus Benedictus Arkosi in urbem 
hanc Claudiacam appulit, qui annos 9. 
exceptis 5. mensibus et duobus sep-
timanis abfuit. 
Eodem Jacobus Feieregyhazi et Georgius 
Szebeni studiosi Saxones e schola se 
subduxere, quad puerum Stephanum 
Baczi, contra legem scholae, quae 
prohibet, ne cui liceat privatam sumere 
vindictam, hostiliter percusserint. Marg. 
De his, qui die abfuerunt e schola. 
Deliberatur in coetu, si quis stud iosorum 
mensem integrum abfuerit a schola, et 
non exciderit ex sua parte, ubi rever- 
tetur, in ea tantum debeat frequentare, 
si vero plus temporis abfuerit, et ex 
parte sua exciderit, duas septimanas 
frequentet, et ita ei alterutram partem 
transcribatur. Marg. <...> 
13. clarissimus dominus Benedictus Arkosi 
magna ecclesiasticorum, politicorum, 
scholasticorumue cuiuslibet ordinis 
frequentia comparente in lectorem 
creatur. Habuit orationem satis 
facetam, somnium.sciGcet seu 
phantasma de artium variarum 
magistris, in communi, sed tectum 
nimis et argutum narrauit. Qui 
discesserat peregre 9. Septembris anno 
Domini 1636. 
258. 
[1645] 
Ladislaus Aytai peregre it, et redit 16. 
ejusdem mensis. 
Zacharias et Petrus Keresztenszige-
tienses clam e schola discedunt. 
studiosi utriusque nationis et domestici 
cuiusvis ordinis ad sylvas recreandi 
causa exeunt. 
Eodem Michael Adamosi novitium 
Saxonem adoritur. et eum verberibus 
tractat. Iidem 20. die pacem inierunt. 
Adamosi deprecatur, et damnum, quad 
intulerat, refundit. Conditio haec 
est, si gloriabundus injuriam eidem 
inferret. secundum scholae legem cum 
ipso agatur. 
20. Laurentius Kökösi, quad in sola 
chlamyde ingressus est templum, ex 
deliberatione caetus privatur d. 5. 
Joanni Kökösi imponitur, sine frequentet 
ut novitius nondum liberatus, sine tota 
portione quavis septimana tam generali, 
quam speciali destituatur, donec 
tempus poenitentiae ipsi iniuncte 
expleatur. . 
Thomas Hidveghi peregre it, et redit 
24. ejusdem mensis. 
Michael Illyefalui incarceratur, quad 
non domino rectori orationem oeco- 
nomicam, sed lectori corrigendam 
exhibuit, 27. die educitur carcere, et 
injungitur ipsi a pastoribus ecclesiae, ut 
oratione praehabita dominum rectorem 
deprecetur, quad donec praestet, schola 
eidem exire non liceat. 
Tunc idem Illyefalui, quad oeconomus 
non tempestiue dedit signum in 
templum eundi, privatur d. 5. 
Joannes Szentivani, quad nec ad sylvas 
egressus, nec templum est ingressus, 
privatur d. 12. Debebat hic iuxta legem 
scholae d. 25. privari, nisi coetus 
misericordia fuisset erga eum usus. 
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27. Mártinus Killyeni triennali officio 
réctoratú peracto Szentmiklósino in 
schólam redit. 
Junius 
8. Junij Gregorius Musnai et Stephanus 
Reczenyedi literas in synodum convo- 
catorias reverendi superintendentis 
Thordam traducunt. 
10. Laurentius Keokösi et Georgius Szent- 
martoni cum literis reverendi superin- 
tendentis Thordam ablegantur. 
Eodem aliqui studiosorum quinis nummis 
multantur, quod in coetu non corn- 
paruerunt, prout lex scholae exigebat. 
Marg. Qui in divisione non comparuerunt. 
Benczedi, Adamosi et Karaczonfalui qui- 
nis privantur nummis, quod a decima 
hora noctis ingressi sunt. 
Michael Szentgyörgi iunior et Basilius 
Karaczonfalui in numerum studiosorum 
recipiuntur. 
Joannes Keokeosi Pastor e schola inor-
dinate exit. 
Michael Adamosi incarceratur, et sub 
fidejussione aliqúorum emittitur. 27. 
eiusdem mensis ex deliberatione supe- 
riorum ipse vinis carere iubetur. 
27. itidem Joannes Keokeosi Pastor in 
scholam denuó recipitur, sub his con- 
ditionibus: 
'1, si donec in schola mánserit, vino et 
' alio potu inebriante abstineat. 
si plus, quam ante iniunctum ipsi 
fuerat a coetu. frequentet 4 menses, ut 
novitius. 
si ab illicitis amoribus et excursu 
frequenti sibi tempéret. 
Quibus conditionibus violatis virgis cae- 
sus e schola ejicietur. 
29. clarissimus superintendens una cum 
clarissimo rectore Michaele Dalnokio et 
, lectore Georgio Killyeni in generalem 
synodum Szentlaszlaini ad diem secun-
dum Julij indictam proficiscuntur: ... 
260. 
[1645] 
Ladislaus Keorispataki, Michael 'Bye-
falvi, Gregorius Musnai, Stephanus 
Reczenyedi; Andreas Karaczonfalvi 
tota portione unius septimanae privan- 
tur dje 25. praesentis mensis; quod 
aegroto in ciuitate decumbenti juxta 
morem scholae adesse recusarunt. 
Julius 
Die 3. Julij Andreas Barovius resignato 
annuali senioratus officio et valedic- 
tione facta schola egreditur. 
7. redit reverendus dominus superinten- 
dens cum suis comitibus ex 
Szentlaszlo. 
in patriam proficiscuntur Andreas 
Hermanyi et Stephanus Reczenyedi. 
excessit ad officium rectoratus Michael 
Tordatfalui Czikszentmartonium. 
14. peregre profectus est Martinus Killyeni, 
29. eiusdem mensis redit. 
Regi seculorum jmmortali laus, honor et 
gloria per infinita seculorum secula! 
Anno 1645. clarissimo viro domino 
Michaele Dalnoki rectore, seniore Nicolao 
V. Desffaluino accidentium annotatio: 
Julius 	. 
publica fácultas excurrendi ad rustica-
tionem exhibetur. 
261.  
[1645] 
16. Stephanus Pakaj extra terminum Clau- 
diopolis messum abijt. Altero die redijt. 
18. ex nuptijs Stephani Smelczer medican- 
tes tulerunt d. 67. 
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21. 
2. 
19. ex ijsdem nuptijs mendicantes fl. 1. d. 
4. 
Joannes Benczedj in patriam vadit, 
septembris 8. redit. 
de Media exteriori funus speciale d. 75. 
24. ex Regia superiori Funus speciale d. 55. 
20. Basilius Karaczonffalui in patriam • 
pereg it. 
26. funus ex Ouar speciale d. 55. : 
22. Stephanus Pakaj peregre proficiscitur, 
redit 26. 
29. funus speciale ex Ouar d. 55. 
29. funus speciale ex Pontana d. 55. 
26. Joannes Czegezi in patriam discedit, 
redit 18. Augusti. 
Augustus 
2. die funus generale ex Zin interiorj fl. 2. 
d. 10. 
ad rusticandum proficiscuntur Joannes 
Keokeosi, Paulus Aytai, Georgius 
Szentrontasi. Redeunt 5. ejusdem 
mensis. 
4. funus speciale ex Lupina d. -. 
9. funus speciale ex Lupina interiori d. 55. 
9. funus speciale de Media exteriori d. 75. 
9. funus speciale de Kisfazakas d. 55. 
9. in patriam proficiscitur Georgius Ka- 
daczi, 8. Septembris redit. 
7. Joannes Zentivani, Michael Zentgeorgi 
junior. Gregorius Musnai, Georgius 
Zentrontasi ad rusticandum peregre 
ejunt, 12. redeunt ejusdem mensis. 
15. clarissimus lector Benedictus Arkosi 
proficiscitur in patriam. 
1 9. venit reverendus episcopus et claris- 
simus rector Michael Dalnoki Sukinum 
ad sepelliendum filiali generosi domini 
Pauli Suki, fuimus comites ego, 
Joannes Markosfalui, Ladislaus 
Keorispataki et lector suburbanus 
Thomas Hidvegi.  
12. Thomas Hidvegi deducitur in subur- 
bium. 
sol ecclipsia patitur a duo decima usqúé 
secundam horam pomeridianam, adeo 
ut quicquid radij solares frenebant, 
flauo colore tinctum et oblitum appa-
rebantur hora praesertim prima vel [... ] 
Eodem rusticationis fines imponitur, et a 
clarissimo Michaele Dalnoki praele- 
gitur carmen doctum Boetianum de 
consolatione Philosophica. 	. 
Eodem usque adeo clarissimus rector 
Michael Dalnokiecclypsationem solis 
speculatus, quod vjx imo quandoque 
poenitus non poterat legere impressa 
illa Boetij carmina videre, vero 
memoria tenens ita praelegere suis 
auditoribus quierat id, quod eodem die 
et ipse experientia doctus testor. 
262. 
[16451 
September 
die communi studiosorum Hungarico- 
rum consensu concluditur, si quempiam 
studiosorum exactor pro sui officii 
ratione ad aegrotum aliquem ex studio- 
sis ablegauerit, et hinc statim secundum 
ordinem legitimatum ad [...] exactoris 
non abierit, verum pro suo arbitrio [...] 
non a quoquam mittitur, pro indicato 
ordine abire voluerit, vel abierit, abitus 
ille pro nihilo reputetur, neque pro 
ordine legitimato recipiatur, totaque 
istius septimanae portione nihil vel ad 
clarissimi lectoris aut coetus rationem 
eximens priuetur. Si quid insuper in 
rationem coetus neglexerit, ex 
sequentis hebdomadae diuisione 
exoluet, quoties cumque id attentet una 
septimana, non nisi eiusdem 
semtimanae portione privari debebit. 
4. Samuel Toroczkay recipitur. 
9. Stephanus Pakaj peregre vadit. 
Eodem Basilius Karaczonffalui redit. 
2. 
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23. Simeon Zentgjeörgi in ius trahitur a 
coetu, quia his verbis affecerat coetum, 
male discusserunt caussam; quja,vero 
dicere nequiuit, ipsemet fassus est se 
peccasse, et veniam a coetu obnixe 
rogauit. Tandem coetus, his respectibus 
ductus: 
quia sponte in excusando se fassus est 
peccasse se. 
quia humiliando se veniam dictorum 
petiuit. 
Misericordia erga ipsum usus est, ita 
tamen, ut reconciliaret et fateretur se 
male dixisse. Id quod ex tempore 
praestitit. 
Eodem generosus dominus Franciscus 
<Miko> Bethlen contulit in rationem 
coetus Hungaricae nationis triticum 
cubulos 5. 
October 
4. ab amplissimis viris ablatum est 
mustum <...> numero 32. Vendidimus 
fl. 17. d. 83. 
6. Balthasar Solymosi recipitur. 
9. Michael Zentgiörgi redit ex Siculia. 
14. Simeon Zentgiörgi it in patriam, redit 
20. ejusdem. 
263. 
[1645] 
Nouember 
Ladizlaus Aytai in patriam vadit. 
Franciscus Kobathfalui, quia una [...] 
braccatus tam in urbe, quam extra ur-
bem dimittens rusticationem exercuit, 
rejicitur ad finem tertiae mensae, ét 
duorum mensium freqentatio impo- 
nitur. Marg. De rusticis studiosis. 
Ego ex coetus electione, Michael Szent-
giörgi et Georgius Kadaczi imus ad 
nuptias Georgij Harasztosi pastoris 
Izlaiensis Mezkonum. Redimus 16. 
eiusdem. 
25. reuerendi et clarissimi viri caussam 
Francisci Kobathfalui resumunt, delibe- 
rationem coetus supranotato modo non 
approbant, verum suo ordine veteri 
reservato a modo scilicet 25. 
Novembris ad diem carnispriuij 
frequentet sicut nciuitius, quod facit 
septimanas. Marg. De ijsdem n,sticis. 
30. coram viris reverendis et amplissimis 
rector clarissimus accusat Michaelem 
Zentgiörgium: 
quod famulus ipsius fassus fuerit 
ipsum aedes quarundam malae farinae 
mulierum frequentasse, modo huc, 
modo illuc per ipsum vocitasse. 
literas quam plurimes ab istius farinae 
mulieribus ipsi esse missas et ab ipso 
remissas. 
quod oeconomus existens temere in 
ciuitate versatus fuerit, clauem serae fa- 
mulo commiserat, a precibus clam 
exierit. Sed quia haec omnia verificari 
non potuerint defacto, magna tamen 
suspicione habita imponitur ipsi: 
abstinentia ab inebriante omnibus 
generibus potu. 
ne aedes talium mulierum frequentet. 
tempore oeconomatus ne [...] in 
minimo comperiatur delinquentem. 
honorem omnibus exhibeat. 
quocunque prius vocatio ad officium 
rectoratus data fuerit, statim abeat, alias 
schola ejicietur. 
Eodem Andreas Karaczonffalui vesperi, 
quia ebrius in platea Media euaginato 
gladio aurigam Antonij Czanadj vulne- 
rauit secundum faciem. captiuus 
ducitur in turrim ciuitatis, ubi 	. 
malefactores solent seruari, nec posthac 
in scholam recipitur, imo [carcere 
emissus?] <...> [in scholam nos-tram 
honestam?] admittitur et [frequentat ut 
receptus omnia?]. Marg. Studiosus in turrim 
ducitur. 
1. 
12. 
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December 
Cantor neglexit septimanas 7; . 
Körispataki neglexit septimanas 2. 
astationalis pecunia studiosorum. nu-
mero fl. 21. d..50. 	. . 
Eodem mendicantium numero fl. 8. 
d. 37. 	• 	. 
2. [!] die Georgius Bölöni recipitur. 
Integrantibus dati sunt fl. 1. d. 2. 
Cantationalis pecunia fl. 35. 
Integrantibus venerunt fl. 1. d. 35. 
28. Martinus Killyeni et Franciscus Kobat- 
falui peregre proficiscuntur, ille 
accepta venia, hic vero non. 
31. Michael Szentgiörgi minor et Joannes 
Czegezi in patriam eunt. Ultima 
Michael Adamosi in patriam eunt. 
Ultima Michael Adamosi in patriam 
pergit. 12. Januarij redit. 
cum applausu ciuium et senatorum in 
judicem primarium eligitur, creatur 
Casparus Kouacz, et in aedes proprias 
magna hominum multitudine spectante 
comitatur. 
[1646] 
Anno domini MDCXXXXVI. 
Laudetur nomen Domini Dej in omnem 
aeternitatem! 
Januarius 
5. Martinus Killyeni et Michael Zent-
giörgi iunior redeunt. 
13. Joannes Czegezi redit. 
18. Joannes Zentivani peregre pergit. 
20. Joannes Keokösi junior oeconomus 
existens vesperi hora 7. comperitur a 
me cum puella quadam, puella aqua 
cinere, et fuligine coniuxta funditur. 
Altera die Kökösi clam se abducit extra 
scholam, eodem a stipatoribus indu- 
citur, compede conjicitur, is[?] 
compede rupta iterum clam se subducit, 
et schola se relegat ignominiose. 
<...> Unamini studiosorum consensu 
concluditur, si quis quandocunque 
factam diuisionem.contumaciter non 
acceptabili.data excusatione negligit, 
consueta mulcta [...] d. 5. Marg. De his, qui 
diuisionem Iemere negligerunt. 
265.   
[1646] 
Joannes Keokeósi maior, quia extra 
portam scholae minorem non procul 
loco inconuenienti vesperi dimisit 
locium, mulctatur d. 5. 
Michael Zentgiorgj in patriam vadit, 
23. ejusdem redit. 
25. ex nuptijs mendicantes tulerunt fl. 1. 
d. 38. 
30: ex nuptijs ex Media mendicantes d. 57. 
Eodem reuerendus superintendens visita- 
turn ecclesias it. Redit 5. Martij. 
Februarius 
die Georgius Aytai et Georgius Bolöni 
Colosinum cum literis ablegantur. 
Eodem Basilius Karaczonffalui et 
Michael Zentgiörgi iunior liberantur. 
Eodem Michael Aytaj et Paulus Keoris- 
pataki in numerum studiosorum 
recipiuntur. 
Simeon Zentgiörgi in patriam it. Redit 
1. Martij. 
3. <Stephanus Arkosi recipitur.> 
17. Stephanus Tordai recipitur, et annualis 
frequentatio imponitur. 
Eodem Balthasar Rakosi recipitur. 
Martius 
7. Michael Adamosi ad officium recto- 
ratus Baninum[?] proficiscitur. 
3. Stephanus Arkosi recipitur. 	. 
13. Michael Zentgiörgi maior non accepta 
venia schola exit. 
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23. clarissimus dominus lector; Georgius 
Killyeni in Domino obijt. Oratores 
fuimus nos, ego Hungarica, Daniel 
Cziki prosa et Joannes Jaray ligata 
secundani. . 
27.• generalis diuisio celebratur. Praebenda-
les pecuniae fuerunt omnibus compu- 
tatis fl. 80. d. 93. Venerunt integran-
tibus fl. 3. d. 88. 
<Pestis regnauit Claudiopoli ab.Augusto 
anni 1645. ad mensem Aprilis 1646.> 
266. 	 . 
[1646] 
Aprilis 
1. die astationalis pecuniae mendicantium 
fl. 13. d. 71. 
6. reuerendus episcopus cum reverendo 
viro Stephano Dalnoki pastore 
ecclesiae Thordensis, Michaele Dalnoki 
rectore huius loci clarissimo, Benedicto 
Arkosi lectore, cum me seniore, 
Daniele Cziki secundano, cantore 
Jacobo Vargiasi, Martino Killyeni, 
Michaele Bölöni, Joanne Markosffalvi 
studiosis it Kiralyfaluinum ad " 
humandum corpus generosi domini 
Martini Gerendj, in cuius celebratione 
reuerendus episcopus et Stephanus Dal- 
noki concionati sunt, clarissimus rector, 
lector et Cziki declamarunt, primus 
Hungaricam, secundus prosam. tertius 
ligatam orationem, ego vero cantionem 
per puerum quendam. 
23. Joannes Szentivani excessit schola ad 
rectoratum.  
30. Martinus Killyeni ad rectoratum vadit. 
Maius 
5. Egregijs, virtutum donis praestantissi-
mus juuenus, Daniel Cziki secundanus 
moritur. 6. humatur me Hungarice ad- 
clamante, Petro vero Illyeffalui ligata. 
Eiusdem Stephanus Reczenyedi redit. 
8. Joannes Markosffalui ad officium rec- 
toratus Zentmihalvinum it. 
10. Franciscus Craiczar secundanus sepel- 
litur, Hungaricam declamauioratio- 
nem. 
12. Michael Keokösi redit. 
Eodem Georgius Keokösi, Andreas 
Vargiasi et •Geórgius Keopeczi reci- 
piuntur in numerum studiosorum. 
15. Basilius Karaczonffalui vadit ad 
officium rectoratus. 	 • 
12. Unamini studiosorum consensu appro-
bantibus etiam reverendis ac clarissimis 
viris decernitur, ut nouitijs prima 
generali diuisione facta sive astationali, 
siue praebendali nihil, secunda vero 
facta generali item diuisione integra 
exhibeatur portio. Ex cantationali si 
fuerit praesens, quae solet fieri tempore . 
natiuitatis sine discrimine integra 
omnibus tam nouitijs quam veteranis 
exhibeatur, pro more et con•suetudiné 
hactenus solita. Marg. De divisione generali 
novitiomm. 
267. 
[1646] 
20. astatores fuerunt Balthasar Solymosi, 
Georgius Beoleoni, Stephanus Tordai, 
Michael Aytay, Paulus Keorespataki. 
Fuerunt pecuniae astationales fl. 16. d. 
28. 
Mendicantium vero fl . 7. d. 48. 
Junius 
die mendicantium•pecuniae ex nuptijs 
d. 45 1/2 . 
17. Paulus Zotiori se recipit in scholam, et 
frequentare incipit. 
30. Gregorius Aytai recipitur, sed quia in 
templo dórmiuit, post dimidij anni 
frequentationem menstrualis adiun-
gitur. 	 . 
2. 
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Julius . 
die ex nuptijs mendicantes fl. 3. d. 67. 
Georgius Aytai et Stephanus Tar- 
czaffalui recipiuntur. Alteri, nimirum 
Tarczafalui annualis frequentatio impo-
nitur, propter quaedam male gesta. 
10. Joannes Keokeosi excepiC schola ad 
officium rectoratus Zentlazlainum. 
12. Michael Beoloni exactoriam resignat, 
eligitur Paulus Zotiorj. 
Augustus 
4. Georgius Aytai maior incipit frequen- 
tare. 
18. vacatio finitur. et Petrus Zentgiorgj 
incipit frequenatre. 
23. Georgius Ajtai maior proficiscitur in 
Barouiam ad ministerium. 
29. Georgius Zentrontasi peste moritur. 
Eodem amplissimus vir, Petrus Razmany 
humatur, reuerendus Boemus Germa- 
nicam habuit contionem. ego vero Hun- 
garicam orationem declamaui. 
268. 
[1646] 
September 
1. Michaeli Beoloni imponitur frequen- 
tatio trium septimanarum, quia ebrius 
ad funus iuerit, illicque vacillando 
immodeste se gesserit, iterum unius 
septimanae portio secundum legem an- 
tiquam de Stephano Baczoni observa- 
tam mitigata est frequentatio propter 
frequentationes frequentes. Marg. De eo. 
qui in funus pmdit. 
5. Michael Keokösi fato obit. 
7. Stephanus Reczenyedi, Georgius Beo- 
löni, Paulus Aytai, Georgius.Aytai, 
<Georgius Keopeczj> proficiscuntur in 
patriam, redierunt Octobris 18. 
ex testamentaria dispositione legauit in 
coetus utriusque nationis rationem 
relictaDanielis Hodos fl.3. 
Balthasar Solymosi, quod in negotio 
publico senioris vicem egenti non obe- 
diuit, mulctatur fl. 1. d. 13.. secundum 
legem praenotatam anno 1633. die 31. 
Septembris. Marg. Í)e inobedientibus seniori. 
Eodem et pro eodem facto totidem et 
Samuel Toroczkai, sed appellat. 
Eodem Generosus dominus Stephanus 
Varsolci Transylvaniae director vigilan-
tissimus e viuis excessit, humatur die 9. 
praesentis, contionem instituit reuerendus 
superintendens Daniel Beke Szentgiörgy, 
Hungaricam vero orationem clarissimus 
rector Michael Dalnoki. 
10. Jacobus Meggyesi et Mattheus Baioni 
clam res suas schola exportant, et non 
accepta venia in patriam proficiscuntur. 
15. Stephanus Tordai redit. 
15. Paulus Keorispataki liberatur et in par-
tern cantoris transcribitur. 
22. Piae memoriae relicta Michaelis Hari 
legauit in rationem coetus Hungaricae 
nationis fl. 5. 
Eodem Balthasar Rakosi redit ex patria. 
269. 
[1646] 	 . 
October 
1. Michael Zentgeörgi vadit ad officium 
rectoratus Dombainum. 
4. Samuel Toroczkai moritur. 
Eodem ego oratione soluta Hungarica et 
Petrus Illyefalui ligata Hungarica 
vadimus Iklodinum ad sepelliendum 
Joannem Fejer. Redimus 6. ejusdem. 
6. Petrus Zentgiörgi recipitur. 
13. Georgius Keokeosi, Stephan us Arkosi 
in patriam vaduunt. 
19. Balthasar Solymosi egrotus in patriam 
ducitur. 
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facultati finis imponitur. 
lectiones Deo volente inchoantur. Ex 
commissione amplissimi senatus con- 
fertur[?] mustum urnarum numero 32, 
quod facit fl. 13. 
Nouember 
4. Generosus dominus Ladizlaus Thorocz- 
kai sepellitur Thoroczkaini, concionem 
instituere reverendus superintendens et 
reverendus Stephanus Dalnoki, oratio-
nes reverendus Joannes Dalnoki et ego, 
ipse Hungaricam, ego vero Latinam. 
3. vir piae memorise circumspectus domi- 
nus Franciscus Craiczar humatur, 
clarissimus rector, Michael Dalnoki 
concionatus est, reverendus <Martinus> 
Joannes Zentmartoni Hungaricam ora-
tionem. 
<...> Stephanus Thordai pro nocte privatur 
in rationem clarissimi rectoris d. 25. 
December 
15. Laurentius Keokeosi mulctatur d. 40. in 
rationem clarissimi rectoris. 
15. Andreas Vargiasi et Georgius Keopeczi 
liberantur, quorum prior in senioris, 
alter in cantons partem transcribitur. 
24. astatores eliguntur Stephanus , Tordai, 
Andreas Vargiasi, Georgius Keopeczi, 
'Georgius Aytai minor. 
Eodem uxor in Deo pie defuncta Andreae 
Hunyadi utrique coetui in testamento 
legauit fl. 10., licet fuerit caluinista. 
270. 
[1646] 
Astationales pecuniae fl . 20 d. 94., 
integrantibus venerunt fl. 1. d. 18. 
Pauli Aytai, quia ebrius contra 
oeconomum anna sumpserit, diuisio 
detinetur fI. 1. Marg. De en. qui occonomum 
amiis impellet.  
Eodem Laurentij Keokeosi detinetur ad 
rationem clarissimi rectoris fl. 1. d. 18. 
Cantationales pecuniae fl. 39. d. 12., 
integrantibus venerunt fl . 1. d. 89. 
26. Franciscus Stencel in judicem prima- 
rium eligitur. 
29. quas pecunias generosus dominus 
Stephanus Varsolci in testamento 
legauit pio erga nos aspectu ductus 
recepi numero fl. 30. 
[1647] 
Laus Deo in omnem aeternitatem! 
Januarius 
24. Georgius Morici valedicit. 
26. Stephanus Beoloni, Samuel Szent- 
martoni et Paulus Tokodj recipiuntur in 
numerum studiosorum. 
29. Samuel Szentmartoni, quia caput Pauli 
Tokodi anfora vulnerauit, carceratur 
ebrius existens. 
Februarius 
2. die Balthasar Solymosi 
frequentationem incipit. 	. 	. 
5. Georgius Keopeczi redit ex patria. 
Eodem clarissimus lector Benedictus 
Arkosi Hustinum proficiscitur ad. 
Stephanum Bethlen. 
4. Samuel Szentmartoni fidejussoribus 
statutis e carcere soluitur. 
271. 
[1647] 
9. veni in patriam Desffaluinum, redij 
Deo duce 25. ejusdem. 
26. Joannis Zagoni cantoris Saxonicae 
nationis nuptiae celebrantur. 
Martius 
2. die Geórgius Almakereki profectus est 
in patriam. 
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Eodem Stephanus Tordai mulctatur in 
rationem clarissimi rectoris pro nocte 
d. 20. 
Eodem Bistriciensis mulctatur in 
rationem clarissimi rectoris pro nocte d. 
15., restant d. 10. 
4. Stephanus Tordai domum vadit. 
Paulus Zotiori exactor•ducitur ad 
officium rectoratus Abrugbanianum. 
Stephanus Tordai redit. 
Simeon Luduegi privatur in rationem 
clarissimi rectoris pro nocte d. 25. 
Eodem Paulus Lokodj, quia negligenter 
officio oeconomatus functus est, in 
caererem ducitur, post praeces 
emittitur. 
Eodem Joannes Zentgiörgi in exactorem 
eligitur. 
Eodem Michael Beoloni et Joannes 
Zentgiörgi in praebendarios, Georgius 
Keopeci et Georgius Aytai in cursores 
creantur. 
14. Ladizlaus Lengiel pio erga scholasticos 
affectu ductus in testamento legavit fl. 
5. 
16. Michael Beoleoni, quia plus iusto vini 
potando cum Casparo Lakatos extra 
honestatis limites sermonem instituerit 
apud proprias aedes, officio praeben- 
darij privatur. 
Eodem Gregorius Musnai creatur prae- 
bendarium. • 
28. Stephanus Tarczafalui vadit ad rec-
toriam Colosinum. 
NB. Estee vicus aut oppidum rectoria[?], 
querebat quondam clarissimus rector 
Baumgarthus. 
272. 
[1647] 
Aprilis 11. die Michael Beoloni ducitur ad 
officium rectoratus Ajtainum. 
Praebendales pecuniae in communi fuere 
fl. 53. d. 71, integrantibus venere fl. 3. 
d. 20.  
17. pro Michaele Beolöni solui coetui fl. 
1., quod ex communi praebendali 
pecunia exhibuerim ipsius portionem, 
cum habuerit causam in pendentem. 
Michael Szentgiörgi frequentare incipit 
die 13. 
21. mendicantium pecuniae astationales 
numero fl. 16. d. 26. 
14. Thimotheus <Hassan> Hoffman, lector 
scholae nostrae pientissimus et 
solertissimus humatur, instituit concio- 
nem reverendus dominum Joannes Boe- 
mus, Latinam oratinem clarissimus 
lector Benedictus Arkosi, Hungaricam 
vero ipsemet. 
Anno 1647. die 18. Április Joannes Jaraj 
piae memoriae viri Samuelis Jarai filius 
in partes superiores proficiscitur causa 
studendj artibus ingenuis. 
Nicolaus Desfalui senior ducitur Thor- 
dam ad officium rectoratus absque 
valedictione die 30. Aprilis. 
<...> 
[1648?) 
Memoriale, a die natiuitatis Christi anno 
1648. ad diem usque 28. Maij, dum schola 
seniore caruit, interea temporis acci-
dentium annotatio rerum. Marg. Forte potius 
1647 [...] praecipue cum pagina 275. - Quis autem fuit 
senior a 30. Aprilis 1647. usque ad natiuitatemChristi 
anni 1648. 
Martius 
Reverendus dominus superintendens 
Daniel Beke proficiscitur Albam ad 
generalia regni Transylvaniae comitia. 
Redijt 8. Aprilis. 
Praebendarij et cursores eliguntur. In 
praebendarios Michael Szentgeorgy et 
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273. 
[1648] 
Balthasar Solymosi. In cursores vero 
Franciscus Szentmihalyi et Paulus 
Szentmartoni. 
Balthasar Solymosi, quia officium prae-
bendarij subire noluit, sed recusavit 
nullam rationem[?], tota diuisione 
generali privatur. 
In ejus locum creatur Georgius Bölöni, 
qui septimana peracta, quia temulentus 
in uia publica Claudiopolis jacuit, ex 
ccimmuni studiosorum consensu officio 
privatur, deinde tempore diuisionis 
generalis unius fl. mulcta et sex 
septimanarum frequentatio ipsi impo- 
nitur. Marg. NB. Praebendarius temulentus. 
In hujus locum eligitur Balthasar Rakosi. 
Summa pecuniae praebendalis, quas 
conquisiuerunt Michael Szentgeorgi et 
' Balthasar Rakosi praebendarii, Francis- 
cus Szentmihalyi et Paulus Szentmar-
toni cursores fl. 60. d. 20. 
April is 
4. cursores liberantur. 
singulis mendicantibus ex pecunia 
astationali venerunt octuageni et sep-
teni. Summa pecuniae astationalis fuit 
fl. 15. d. 58. 
Michael Szentgeorgi proficiscitur ad 
officium rectoratus Dombainum. 
23. Michael Illyefalui proficiscitur Tordam 
ludimagistrum acturus. 
Eodem Paulus Szentmartoni Toroczko 
Szentgyörginum. 
Eodem Ladislaus Körispataki ad Homo- 
rod Szentmarton. 
23. clarissimus ac reverendus dominus 
Johannes Dalnoki ad officium pasto- 
ratus inducitur Claudiopolim ex To- 
roczko. 
18. quinque novitij incipiunt frquentare.  
25. Stephanus Tarczafalui recipit se in 
scholam. 
Eodem clarissimus vir dominus Michael 
Dalnoki moritur. 
274. 
[1648] 
Admodum reverendus ac clarissimus vir, 
dominus Michael Dalnakj, qui in schola 
nostra apud Claudiopolim annos decem 
rectoris munere uigilantissime perfunc- 
tur, adhibita pompa funebri magna 
terrae mandatus est, in cujus exequijs 
clarissimus dominus superintendens, 
dominus Beke Szentgeorgi habuit 
concionem <funebrem>, clarissimus 
autem vir, dominus Johannes Dalnaki 
habuit orationem <...>, rector scholae 
suburba nae Demetrius Kereszturi ora- 
tionem prosam Latinam, Balthasar 
Solymosi ligatam.. 
Majus 
reverendus ac clarissimus vir, dominus 
Johannes Dalnoki inducitur in scholam, 
ut vicem rectoris ageret, donec certus 
aliquis constitueretur. 
profectus est Thoroczkoszentgeorginum 
ad sepellendum corpus generosi domini 
Stephani Thoroczkai reverendus supe- 
rintendens Daniel Beke Szentgeorgi, 
cum quo 6 etiam studiosi, deinde 
cantor. 
12. generaliter egressi sumus ad syluas. 
20. Matthaeus Dersi, pastor Abrugy-
baniaiensis inuitauit ad nuptias, cui pro 
honorario obtulit coetus unum 
cantharum. 
16. recipiuntur quinque novitij. 
23. amplissimus senatus una cum reve- 
rendis viris ingreditur, et Valentinus 
Bongardus ex natione Saxonica in 
rectorem primarium scholae nostrae 
eligitur. 
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29. Gregorius Musnaj collaborator eligitur 
in seniorem suffragijs 35. 
31. uxor Michaelis Hedervari, studiosórum 
egentium omnium mater, in Deo pie 
defuncta coetui Hungaricae nationis 
simul etiam studiosis Sanctopetri in 
testamento legauit tl. 10., quorum 
mediam partem statim ipsis restituj. 
275. 
[ 16481 
Deo, qui est conditor et fabricator hujus 
visibilis machinae, taus et gloria in omnem 
seculorum aeternitatem! 
Coetus scholastici Hungaricae nationis 
proventuum acquisitorum et rerum 
accidentium anno 1648. clarissimo viro 
domino Valentino Bongardo rectore scholae, 
seniore Gregorio Musnai observatio. 
Junius 
5. reverendus dominus superintendens 
Daniel Beke Szentgeorgius cum 
clarissimo domino rectore proficiscitur 
ad generosum dominum Franciscum 
Bethlen. Redeunt die 9. ejusdem 
mensis. 
10. clarissimus dominus rector assumpsit 
logicam ad utilitatem studiosae juuen-
tutis explicandam. 
26. reuerendus ac clarissimus dominus 
superintendens cum reliquis pastoribus 
Claudiopolitanis et cum lectore claris- 
simo Laurentio Dalnoki ad synodum in 
comitatu Küköllövariensi in Düczö- 
szentmarton celebrandum proficiscitur. 
Funeris deductionis praetium fl. 1., quod 
tamen erat speciale, pagina 36. 
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